
























Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) war Professor der Medizin und Naturgeschichte an der Universität Göttingen. Er ist einer der führenden 
Exponenten der revolutionären Umwandlung des geologischen und 
biologischen Weltbildes um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Seine 
lange Lebensspanne wirkte als Brücke zwischen der Biologie Carl von Linnés 
und der Biologie Charles Darwins.
Die vorliegende Bibliographie dokumentiert und erschließt das 
wissenschaftliche Werk Blumenbachs, das von entscheidender Bedeutung für 
unser Verständnis der Wissenschaftskultur Europas im späten 18. und frühen 
19. Jahrhundert ist. Erkennbar wird darin die intensive Wechselwirkung 
zwischen den Wissenschaften vom Leben und insbesondere vom Menschen 
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Vorwort der Herausgeber der Reihe 
Die Herausgeber dieser Reihe freuen sich, als zweiten Band der Schriften zur 
Göttinger Universitätsgeschichte eine Bibliographie der Werke Johann Friedrich 
Blumenbachs vorlegen zu können. Zeitlich und thematisch führt dieser Band in 
die Spätphase der ersten Blütezeit der Georgia Augusta, die nach ihrer Gründung 
1737 rasch eine Spitzenstellung unter den europäischen Universitäten erlangt hatte 
und für ein knappes Jahrhundert behaupten konnte. Eine der prägenden und für 
das Ansehen der Universität zentralen Persönlichkeiten in der zweiten Hälfte jener 
Epoche war Johann Friedrich Blumenbach, der als Lehrer, Forscher und Wissen-
schaftsorganisator über fünfzig Jahre lang in Göttingen gewirkt hat. 
Mit dem Erscheinen einer Bibliographie in der von uns betreuten Reihe kommt 
zugleich zum Ausdruck, dass diese nicht nur Platz für monographischen Arbeiten 
bieten soll, sondern auch für Materialien zur Göttinger Universitätsgeschichte.  
 
Nicolaas Rupke Hermann Wellenreuther 
 
Vorwort 
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), Professor der Medizin und Naturge-
schichte an der Universität Göttingen ist einer der führenden Exponenten der 
revolutionären Umwandlung des geo-biologischen Weltbildes um die Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert. Seine lange Lebensspanne wirkte als Brücke zwischen 
der Biologie Carl von Linnés auf der einen und der Biologie Charles Darwins auf 
der anderen Seite. Blumenbachs bis heute andauernde Bedeutung liegt in seiner 
Vorwegnahme Darwins als Begründer einer nicht-kreationistischen Erklärung von 
Leben und Arten. Schon 1790, das heißt sieben Jahrzehnte vor Darwins Origin of 
Species formulierte Blumenbach in seiner modernen Biologie und Geologie den 
Gedanken, dass Leben und Arten nicht als direkt aus den Händen eines göttlichen 
Schöpfers stammend betrachtet werden sollten, sondern als Ergebnisse eines 
fortwährenden natürlichen Entwicklungsvorgangs. Als erfolgreicher akademischer 
Lehrer, als bedeutender Sammler zahlloser Belege aus dem Reich der Natur und 
schließlich als gezielt aufgesuchter Ausbilder künftiger Forschungsreisender hat 
Blumenbach sein Leben lang erfolgreich gewirkt.  
Die vorgelegte Bibliographie ist das erste greifbare Produkt des Göttinger Akade-
mieprojekts „Johann Friedrich Blumenbach – online“. Das Projekt wird versu-
chen, unter möglichst intensiver Nutzung der Möglichkeiten der modernen Tech-
nologie eine historisch-kritische Werkedition der Schriften Blumenbachs zu erar-
beiten. Die unsichere bibliographische Situation zu Blumenbach erforderte, als 
Grundlage für die Digitalisierung zunächst einen Überblick über das zu erfassende 
Material zu schaffen. Die Angaben über zugehörige Beilagen, Illustrationen usw. 
entstanden „book in hand“, ja hier passt vielleicht besser der etwas befremdliche 
deutsche Begriff „nach Autopsie“. Es war außerdem Ziel der Bestandsaufnahme, 
Informationen über die thematischen und entstehungsgeschichtlichen Zusam-
menhänge der Texte zu ermitteln. Dieser erste Schritt der Annäherung an Blu-
menbachs Werk wird hier vorgelegt und natürlich auch als Datenbank im Rahmen 
des Projekts zugänglich gemacht und weiter gepflegt. Die Bearbeiter sind sich 
einig, dass auf dem Feld der Blumenbach-Bibliographie noch so mancher Fund zu 
erwarten ist. 
Die Bibliographie zeigt Blumenbach als einen wissenschaftlichen Autor, der 
mehr als andere deutsche Gelehrte seiner Zeit nicht nur im eigenen Sprachraum, 
sondern auf breiter internationaler Bühne durch Übersetzungen und Bearbeitun-
gen rezipiert wurde. Die Bibliographie zeigt zugleich die beeindruckende Band-
breite seiner Interessen und die Bedeutung der Reisebeschreibungen für den Wis-
senschaftsprozess der Spätaufklärung.  
Reimer Eck 
Hinweise zur Benutzung 
Bis auf einzelne Ausnahmen wird in der hier vorgelegten Bibliographie ausschließ-
lich das gedruckte Werk Johann Friedrich Blumenbachs verzeichnet. Ausgewertet 
wurden hierfür unter anderem die Arbeiten von Arnim, Fambach und Pütter, 
zeitgenössische bibliographische Darstellungen, der Auktionskatalog der von 
Blumenbach nachgelassenen Bücher aus dem Jahr 18401, elektronische Biblio-
thekskataloge, Datenbanken und Internetportale für retrodigitalisierte Literatur. 
Wertvolle Hinweise auf entlegene Blumenbachpublikationen verdankt diese Bib-
liographie den Arbeiten von F. W. P. Dougherty und Norbert Klatt, deren Anga-
ben jedoch in den meisten Fällen durch Autopsie überprüft und ergänzt wurden. 
Nachträge werden auf der Internetseite des Projekts „Johann Friedrich Blumen-
bach – online“ (http://www.blumenbach-online.de) zur Verfügung gestellt. 
Die hier vorgelegte Bibliographie ordnet Blumenbachs Werke nach dem for-
malen Kriterium der Publikationsform (selbstständig und unselbstständig erschie-
nene Werke). Sie will damit eine Grundlage für die künftige inhaltliche Erschlie-
ßung von Blumenbachs Werk liefern, jedoch ohne ihr durch die Schaffung inhalt-
lich definierter Werksgruppierungen und -zusammenhänge vorzugreifen. Die 
selbstständig erschienenen Werke sind grundsätzlich nach dem Erscheinungsda-
tum (der ersten Auflage) geordnet. In Abschnitt II.4 (unselbstständig erschienene 
Werke) sind die Zeitschriftentitel in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. 
Die Titelaufnahmen der Monographien folgen dem internationalen bibliogra-
phischen Standard AACR2 in Kombination mit den Hausregeln für alte Drucke 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (im Text 
abgekürzt mit SUB Göttingen). Die Angaben zu Kollation und Format beruhen 
auf einer Autopsie des jeweiligen Exemplars am Bibliotheksstandort Göttingen, 
wo Blumenbach sein gesamtes aktives Forscherleben verbracht hat. Nicht au-
topsierte Werke sind mit einem Asterisk vor dem Titel markiert, alle Angaben 
dazu wurden in diesen Fällen aus den elektronischen Katalogen der besitzenden 
Institutionen übernommen. Die Kommentare enthalten Hinweise auf Buch-
schmuck, beteiligte Personen (Widmungsempfänger, Kupferstecher, Zeichner, 
Übersetzer, Koautoren), Blumenbachs Anzeigen und Rezensionen, sowie ver-
wandte Publikationen.2 Wenn Blumenbach zu einem seiner Werke eine Selbstre-
zension bzw. Selbstanzeige verfasst hat, ist dies vermerkt und auf den entspre-
                                                     
1 Siehe Literaturverzeichnis.  
2 Auf eine formalisierte Zuschreibung von Rollenfunktionen beteiligter Personen wurde hier 
verzichtet, weil es zu Systemzwängen führt, deren Nachteile derzeit überwiegen. Stattdessen werden 
die Sachverhalte in den Anmerkungen deskriptiv festgehalten. Um die Identifikation der an der 
Illustration beteiligten Künstler wurde sich bemüht, allerdings ist die genaue Zuordnung zu einzel-
nen Mitgliedern von Familien wie den Riepenhausens, Rosmäslers und Besemanns nicht immer 
möglich.  
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chenden Eintrag in dieser Bibliographie verwiesen. Jeder Eintrag schließt mit einer 
Standortsignatur, durch die ein vorhandenes Exemplar des jeweiligen Werks nach-
gewiesen wird. 
Einträge für Zeitschriftenartikel sind unter der Titelaufnahme der Zeitschrift 
mit Standortsignatur chronologisch aufgeführt. Sie enthalten autopsiebasierte 
Angaben zu Band/Jahrgang, Nr./Stück, Datum, Seitenangaben und dazugehöri-
gen Illustrationen, gefolgt von der als solcher ausgewiesenen Artikelüberschrift. 
Artikelüberschriften werden vorlagengetreu wiedergegeben, d.h. es kann sich um 
eine Nummer handeln, oder die Überschrift enthält Sonderzeichen (z. B. Klam-
mern, Fußnotenzeichen). Blumenbachs Anteile (genannt Beiträge) in Artikeln, an 
denen mehrere Autoren beteiligt waren, werden exakt beschrieben, u. a durch 
Zitate von Artikelbeginn und -ende, sowie Angabe des umgebenden Artikels. Für 
die Göttingischen gelehrten Anzeigen sind bei Artikeln zu Versammlungen der Königli-
chen Gesellschaft der Wissenschaften (Sitzungsprotokoll, Preisfragen) die Autoren 
der weiteren Artikelabschnitte nicht erwähnt. Die Kommentare geben Auskunft 
darüber, ob es sich um eine Anzeige, eine Rezension, eine Forschungsnotiz etc. 
handelt.3 Außerdem enthalten sie die Titelaufnahme eines rezensierten Werks mit 
Standortsignatur, oder eine Kurzbeschreibung des Artikelinhalts, wo möglich 
durch ein Zitat, sowie Hinweise auf verwandte Publikationen. Die Angabe von 
Signaturen der rezensierten Werke in diesem Zusammenhang impliziert jedoch 
nicht, dass es sich dabei um das Exemplar handelt, dass Blumenbach vorgelegen 
hat. Grundsätzlich ist Blumenbach der Autor aller hier verzeichneter Artikel, wei-
tere beteiligte Personen (z. B. Korrespondenzpartner) und andere Funktionen 
werden bei Bedarf identifiziert (Koautor, Bearbeiter, Übersetzer, Zeichner). 
Existiert ein Text in mehreren Bearbeitungen (gekürzte Versionen, Überset-
zungen) so sind diese vollständig im Kommentar zum Ursprungstext aufgeführt, 
bei der Titelaufnahme einer bearbeiteten Version steht lediglich der Hinweis auf 
den Ursprungstext, hier wird dann nicht auf alle übrigen Bearbeitungen verwiesen. 
Anmerkungen zu Titelaufnahmen englischer Übersetzungen von ursprünglich 
deutschsprachigen Zeitschriftenartikeln Blumenbachs enthalten aufgrund der 
Werk-Manifestations-Dichotomie die deutschen Zitate aus der Inhaltsbeschrei-
bung des Ursprungstexts. 
Typographische Hinweise 
Das Buchsymbol  in den Kommentaren markiert Monographien und serielle 
Monographien, Zeitschriftentitel werden kursiv dargestellt. 
Die Binnenreferenzierung, die das Auffinden von verwandten Texten ermög-
licht, erfolgt per Titelangabe und mit Pfeil und Bibliographienummer in eckigen 
Klammern, z. B. [594]. 
                                                     
3 Rezension und Anzeige sind bisweilen nicht genau voneinander abgrenzbar. Artikel, die eine 
Wertung enthalten, gelten hier als Rezension.  
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Das Personenregister im Anhang verzeichnet alle in diesem Werk erwähnten Per-
sonen, sowohl in den Titelaufnahmen als auch in den Kommentaren. Das chrono-
logische Register, das die Bibliographienummern den Erscheinungsjahren zuord-
net, ermöglicht einen Überblick über die Publikations- und Rezeptionsgeschichte 
Blumenbachscher Werke. 
Alle Ligaturen sind aufgelöst, auch das lateinische v ist zur Verbesserung der 
Lesbarkeit in u aufgelöst. 
Bei französischen Publikationen sind die Revolutionskalenderdaten zusätzlich 
in eckigen Klammern aufgelöst. 
Bei Zeitschriften und Kalendern, die sich laut Titel auf ein bestimmtes Jahr 
beziehen, wird das Druckjahr zusätzlich in eckigen Klammern angegeben, z. B. 
[i. e. 1775]. 
Danksagung 
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ke und Herrn Prof. Dr. Hermann Wellenreuther für die Aufnahme dieser Biblio-
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Peperkorn, Günter. Dieses ephemerische Werckchen: Georg Christoph Lichten-
berg und der Göttinger Taschen Calender. Göttingen: Städt. Museum, 1992. 
Pütter, Johann Stephan. Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von 
der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen. 4 Teile. Göttingen: Vanden-
hoek, 1765-1838. Teil 3 von Friedrich Saalfeld und Teil 4 von Georg Heinrich 
Oesterley fortgesetzt. Teil 3 bei Helwing in Hannover erschienen; Teil 4 bei 
Vandenhoeck und Ruprecht erschienen. 
Stern, J. P. Lichtenberg: a doctrine of scattered occasions; reconstructed from his 
aphorisms and reflections. Bloomington, IN: Indiana Univ. Press, 1959. 
Verzeichniß der vom weil. Obermedicinalrath Blumenbach nachgelassenen Bü-
cher: welche Montags den 27. Juli 1840 und an den folgenden Tagen Abends 
von 6 bis 8 Uhr in der Wohnung des Univ.-Gerichts-Procurators Fr. Just. 
Schepeler an der Jüdenstraße meistbietend verkauft werden sollen. Göttingen, 
... (Dieses Verzeichnis wird durch den Buchbinder Menzel jun. (Nr. 443. Jü-
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Selbstständig erschienene Werke 
De Generis Humani Varietate 
Originalausgaben 
*De generis humani varietate nativa / illustris facultatis medicae consensu 
pro gradu doctoris medicinae disputavit d. XVI. Sept. MDCCLXXV …
Ioann. Frider. Blumenbach Gothanus. – Goettingae : Typis Frid. Andr. 
Rosenbuschii, [1775]. – [1] Bl., 100 S., [1], [2] Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 22 
cm (8°). 
Tafeln gestochen von J. P. Kaltenhofer. Hier handelt es sich vermutlich um ein Exemplar 
der Version, die Blumenbach für sein Prüfungsverfahren eingereicht hat und die nicht für
die öffentliche Zirkulation gedacht war. Blumenbach selbst hat sie nicht in seine Ausga-
benzählung einbezogen. Die Ausgabe, die 1776 in Göttingen bei Vandenhoek erschienen 
ist, gilt als erste Ausgabe. 
Landesbibliothek Oldenburg: NW III 3 B 3 3 
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Io. Frid. Blumenbachii … de generis humani varietate liber : cum figuris 
aeri incisis. – Goettingae : Apud Viduam Abr. Vandenhoeck, 1776. – [1] 
Bl., 100 S., [1] Bl., [2] gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Tafeln gestochen von J. P. Kaltenhofer. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 990 
2
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3 Io. Frid. Blumenbachii … de generis humani varietate liber : cum figuris 
aeri incisis. – Editio altera longe auctior et emendatior. – Goettingae :
Apud Viduam Abr. Vandenhoek, 1781. – [3] Bl., 128 S., [2] Bl. : 2 Ill. 
(Kupferst.) ; 20 cm (8°). 
Erscheinungsjahr in der Vorlage als Chronogramm. Widmungsempfänger: Heinrich Blu-
menbach. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1781 (94. Stück, 4. August), S. 745-747; 
„Göttingen“ [226]. Moderner Nachdruck von Paragraph 33 („Quinque generis humani
varietates constituuntur“, S. 51-52) auch in  The correspondence of Johann Friedrich 
Blumenbach / Frank William Peter Dougherty. – Vol. 2: 1783 - 1785 : letters 231 - 391 /
rev., augm. and ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2007 [157]; S. XII-XIII, Fn. 
46. In englischer Übersetzung als Anm. 4 („33. Mankind divided into five varieties“, S. 99-
100) in  The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach … with mem-
oirs of him by Marx and Flourens, and an account of his anthropological museum by … 
R. Wagner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the varieties of man /
Translated and edited from the Latin, German, and French originals, by Thomas Ben-
dyshe … . – London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 [10]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 990 <2> 
  
4 De generis humani varietate nativa / auctore Io. Frid. Blumenbach … . –
Editio tertia : praemissa est epistola ad … Iosephum Banks … . –
Gottingae : Apud Vandenhoek et Ruprecht, 1795. – XLIV, 326 S., [5] Bl., 
[2] gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Widmungsempfänger: Joseph Banks. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1795 (78. 
Stück, 16. Mai), S. 777-780; „Göttingen“ [365]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 990 <3> 
 
1.1.1 Blumenbachs Handexemplare 
5 Io. Frid. Blumenbachii … de generis humani varietate liber : cum figuris 
aeri incisis. – Editio altera longe auctior et emendatior. – Goettingae :
Apud Viduam Abr. Vandenhoek, 1781. – [3] Bl., 128 S., [1] Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
Erscheinungsjahr in der Vorlage als Chronogramm. Widmungsempfänger: Heinrich Blu-
menbach. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 20. Durchschossenes Exemplar. Mit sehr vielen 
handschriftl. Nachträgen. Tafel I fehlt. 
  
6 De generis humani varietate native / auctore Io. Frid. Blumenbach … . –
Editio tertia : praemissa est epistola ad … Iosephum Banks … . –
Gottingae : Apud Vandenhoek et Ruprecht, 1795. – XLIV, 326 S., [5] Bl. ;
18 cm (8°). 
Widmungsempfänger: Joseph Banks. 
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SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 21. Durchschossenes Exemplar. Mit sehr vielen
handschriftl. Nachträgen. Tafeln fehlen. 
 
1.1.2 Sammelausgabe (1.-3. Ausgabe der Dissertation) 
 
De generis humani varietate native / Johann Friedrich Blumenbach. –
[Nachdr. der] 1. ed. 1776, 2. ed. 1781, 3. ed. 1795. – Bristol [u.a.] :
Thoemmes, 2001 = 1776-1795. – Getr. Zählung. : Ill. ; 22 cm (8°). –
Concepts of race in the eighteenth century / ed. and introd. by Robert 
Bernasconi ; Vol. 4. 




D. Joh. Friedr. Blumenbach … über die natürlichen Verschiedenheiten im
Menschengeschlechte : mit Kupfern / Nach der dritten Ausgabe und den 
Erinnerungen des Verfassers übersetzt, und mit einigen Zusätzen und
erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Johann Gottfried Gruber
… . – Leipzig : Bey Breitkopf und Härtel, 1798. – XXXII, 291 S., [3] gef. 
Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
Widmungsempfänger: Johann Gottfried von Herder. Rezensiert von Blumenbach in 
GAgS 1798 (190. Stück, 29. November), S. 1889-1890; „Leipzig“ [404]. Bearbeitete 
Auszüge in „III. Auszüge aus der Sammlung von Hirnschädeln verschiedener Nationen. 
Als Beitrag zur Naturgeschichte der Menschenspecies“, in  Kleine Schriften zur ver-
gleichenden Physiologie und Anatomie und Naturgeschichte gehörig : mit einer Kupfer-
tafel / von Joh. Friedr. Blumenbach ; uibersetzt [sic] und herausgegeben von D. Joh. 
Gottfr. Gruber. – Leipzig : Bei G. Benj. Meissner, 1800 [148]; S. 143-165. Die geringe 
Qualität von Grubers Übersetzung wurde schon von Zeitgenossen bemängelt, z. B. in
Neue allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 47, 1. St. (1799), S. 314: „Aber vor allen Dingen hätte 
nur Hr. Gr. richtig übersetzen sollen, […].“ Siehe auch Kommentar zur 2. Auflage von 
Johann Friedrich Blumenbachs, … kleine Schriften zur vergleichenden Physiologie und 
Anatomie und zur Naturgeschichte gehörig : mit einem Kupfer / aus dem Lateinischen 
übersezt [sic] von D. J. G. Gruber. – Zweite Ausgabe. – Leipzig : In der Sommerschen 
Buchhandlung, 1804 [149]. 
SUB Göttingen: DD93 A 33965 
8
 
Über die natürlichen Verschiedenheiten im Menschengschlechte / Johann 
Blumenbach ; ed. note by Robert Bernasconi. – [Nachdr. der Ausg.] 
Leipzig 1798. – Bristol [u.a.] : Thoemmes, 2001 = 1798. – VII, XXXII, 
291 S. : Ill. ; 22 cm (8°). – Concepts of race in the eighteenth century / ed. 
and introd. by Robert Bernasconi ; Vol. 5. 
9
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 Nachdruck der Übersetzung  D. Joh. Friedr. Blumenbach … über die natürlichen 
Verschiedenheiten im Menschengeschlechte : mit Kupfern / Nach der dritten Ausgabe 
und den Erinnerungen des Verfassers übersetzt, und mit einigen Zusätzen und erläutern-
den Anmerkungen herausgegeben von Johann Gottfried Gruber … . – Leipzig : Bey 
Breitkopf und Härtel, 1798 [8]. 
SUB Göttingen: 2001 A 11376:5 
 
Englisch 
10 The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach … with
memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his 
anthropological museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation 
of John Hunter … on the varieties of man / Translated and edited from 
the Latin, German, and French originals, by Thomas Bendyshe … . –
London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865. –
(Publications of the Anthropological Society of London). – XIV S., [1] 
Bl., 406, 20, 10 S., [1] Bl., IV (davon II gef.) Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 23 cm 
(8°). 
Die Vorlage enthält insgesamt 8 Bestandteile, davon 3 Werke Blumenbachs in englischer
Übersetzung (Titel laut Inhaltsvz.): 1. „Memoir of J. F. Blumenbach“, by K. F. H. Marx; 
Übersetzung von  Zum Andenken an Johann Friederich Blumenbach : Eine Gedächt-
niss-Rede / von K. F. H. Marx. – Göttingen : In der Dieterichschen Buchhandlung, 1840. 
2. „Memoir of J. F. Blumenbach“, by M. Flourens; Übersetzung von  Éloge historique 
de Jean-Frédéric Blumenbach : un des huit associés étrangers de l’Académie / Par M. 
Flourens. – Paris : librairie de Firmin Didot Frères, 1847. 3. „On the natural variety of 
mankind“, ed. 1775; Übersetzung von  De generis humani varietate nativa / illustris 
facultatis medicae consensu pro gradu doctoris medicinae disputavit d. XVI. Sept. 
MDCCLXXV … Ioann. Frider. Blumenbach Gothanus. – Goettingae : Typis Frid. Andr. 
Rosenbuschii, [1775] [1]; S. 65-143. Enthält auf S. 99-100 in Anm. 4 („33. Mankind 
divided into five varieties“) die englischsprachige Version von Paragraph 33 („Quinque
generis humani varietates constituuntur“, S. 51-52) aus  Io. Frid. Blumenbachii … de 
generis humani varietate liber : cum figuris aeri incisis. – Editio altera longe auctior et 
emendatior. – Goettingae : Apud Viduam Abr. Vandenhoek, 1781 [3]. 4. „On the natu-
ral variety of mankind“, 3d ed., 1795; Übersetzung von  De generis humani varietate 
nativa / auctore Io. Frid. Blumenbach … . – Editio tertia : praemissa est epistola ad … 
Iosephum Banks … . – Gottingae : Apud Vandenhoek et Ruprecht, 1795 [4]; S. 145-
324. 5. „Contributions to natural history“, pts. 1-2 (1806-1811); Übersetzung von 
Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster Theil, zweyte 
Ausgabe. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1806 [112]; und  Beyträge zur Na-
turgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Zweyter Theil. – Göttingen : Bey Heinrich 
Dieterich, 1811 [113]. 6. „Remarks on an Hippocratic macrocephalus“, by J. F. Blumen-
bach; Übersetzung von Blumenbachs Artikel aus GgA 1833 (177. Stück, 4. November), S. 
1761-1763; „Göttingen“ [648]. 7. „An account of the Blumenbachian Museum“, by R. 
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Wagner; Übersetzung des Artikels von Rudolph Wagner, „Die anthropologische Samm-
lung der Universität“; in Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 14 (4. Okt) 1856, S. 233-242. 8. „Inaugural disputation 
on the varieties of man“, by J. Hunter, June 1775. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 716 
 
  
*On the natural varieties of mankind. De generis humani varietate
nativa / Translated and edited from the Latin, German, and French
originals, by Thomas Bendyshe. – New York : Bergman Publishers, 
[1969]. – XIV, 406 S. : Ill. ; 24 cm (8°). 
Nachdruck der Ausgabe  The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumen-
bach … with memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his anthropologi-
cal museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the 
varieties of man / Translated and edited from the Latin, German, and French originals, by
Thomas Bendyshe … . – London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 
[10]. Auszug aus Abschnitt 3. „On the natural variety of mankind“, ed. 1775, S. 98-113, 
abgedruckt als „On the Natural Varieties of Mankind“ in  Race, racism, and science :
social impact and interaction / John P. Jackson and Nadine M. Weidman. – New Bruns-
wick, NJ [u.a.] : Rutgers Univ. Press, 2006; S. 256-268. 
Washington (DC), Library of Congress: GN34 .B58 1969 
11
  
*The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach : with 
memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his 
anthropological museum by R. Wagner, and the inaugural dissertation of 
John Hunter, On the varieties of man / Translated and edited from the 
Latin, German, and French originals by Thomas Bendyshe. – Boston :
Milford House, [1973]. – XIV, 406 S. : Ill. ; 22 cm (8°). 
Nachdruck der Ausgabe  The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumen-
bach … with memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his anthropologi-
cal museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the 
varieties of man / Translated and edited from the Latin, German, and French originals, by
Thomas Bendyshe … . – London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 
[10]. 
London, British Library: 74/2296 DSC 
12
  
*The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach /
Translated and edited from the Latin, German, and French originals by
Thomas Bendyshe. – Boston : Longwood, 1978. – XIV, 406 S., IV (davon 
II gef.) Bl. : 4 Ill. ; 22 cm (8°). 
Nachdruck der Ausgabe  The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumen-
bach … with memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his anthropologi-
cal museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the 
13
 24 
 varieties of man / Translated and edited from the Latin, German, and French originals, by
Thomas Bendyshe … . – London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 
[10]. 
London, British Library: 79/14879 DSC 
  
14 *The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach with
memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his 
anthropological museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation 
of John Hunter on the varieties of man / Thomas Bendyshe. – Boston :
Adamant Media Corporation, 2001. – (Elibron classics series). – 472 S. ;
21 cm (8°). 
Faksimile der Ausgabe  The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach
… with memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his anthropological 
museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the varie-
ties of man / Translated and edited from the Latin, German, and French originals, by 
Thomas Bendyshe … . – London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 
[10]. Nachgedruckt 2005. 
  
15 *The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach.
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing ; 2009. – 296 S. ; 23 cm (8°). 
 
Französisch 
16 *De l’unité du genre humain et de ses variétés : ouvrage précédé d’une 
lettre à Joseph Banks … / par Fred. Blumenbach … / Traduit du Latin 
sur la troisième édition, par Fred. Chardel … . – Paris : Chez Allut , an 
XIII (1804). – [2] Bl., 321 S., [1] gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 22 cm (8°). 
Paris, Académie Médecine: 40 093 
  
17 De l’unité du genre humain, et de ses variétés : ouvrage précédé d’une 
lettre à Joseph Banks … / par Fred. Blumenbach … / Traduit du Latin 
sur la troisième édition, par Fréd. Chardel … . – Paris : Chez Allut, 
1806. – [2] Bl., 321 S., [1] Bl., [1] gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 992 
  
18 *De l’unité du genre humain et de ses variétés / par Frédéric 
Blumenbach / Trad. du Latin sur la 3e édition, par Frédéric Chardel. –
Paris : Allut, 1808. – 322 S. ; 8°. 




*Over de aangebooren verscheidenheid van het menschelijk geslacht :
met een brief an Sir Joseph Banks / J. F. Blumenbach / naar den 
Latynschen derden dr. vert. door Florentius Jacobus van Maanen. –
Harderwijk : Johan van Kasteel, 1801. – XLIV, 274 S., II gef. Bl. : 2 Ill. 
(Kupferst.) ; 23 cm (8°). 
Universiteitsbibliotheek Leiden: 620 D 28 
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*Over de aangebooren verscheidenheid van het menschelijk geslacht :
met een brief an Sir Joseph Banks / J. F. Blumenbach / naar den 
Latynschen derden dr. vert. door Florentius Jacobus van Maanen. –
Nieuwe uitg. – Amsterdam : L. van Es, [nach 1801]. – 2 Ill. ; 8°. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: UBM: 663 E 13 
20
2. Handbuch der Naturgeschichte 
2.1 Originalausgaben 
D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern ; [Teil 1]. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1779. –
[7] Bl., 448 S., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1779 (119. Stück, 30. September), S. 961-965; „Göt-
tingen“ [213]. Angezeigt in Neues Magazin für Ärzte 1 (1779), 6. Stück, S. 544-545. 
Der Abschnitt zur Naturgeschichte des Eichhörnchens (S. 77-78) ist 1777 separat mit 
Widmung gedruckt als  Naturgeschichte des Eichhörnchen : Dem besten aller Eich-
hörnchen der schönen Babiole gewidmet [117]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251:1. Teil 1 und 2 zusammengebunden. 
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D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : Zweyter 
Theil. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1780. – [1] Bl., S. 
[449]-559, [13] Bl. ; 19 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1780 (81. Stück, 2. Juli), S. 657-660; „Göttingen“
[214]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251:2. Teil 1 und 2 zusammengebunden. 
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D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Zweyte durchgehends verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey 
Johann Christian Dieterich, 1782. – [4] Bl., 561, [13] Bl., III Bl. : 3 Ill. 
(Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
23
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 Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1782 (109. Stück, 9. September), S. 873; „Göttingen“
[240]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <2> 
  
24 D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Dritte sehr verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1788. – XVI, 715 S., III gef. Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ;
19 cm (8°). 
Angekündigt von Blumenbach in GAgS 1788 (58. Stück, 12. April), S. 577-578; „Göttin-
gen“ [310]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <3> 
  
25 D. Joh. Friedr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Vierte sehr verbesserte Auflage. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1791. – XII, 704 S., [17] Bl., III gef. Bl. : 3 Ill. 
(Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1791 (69. Stück, 30. April), S. 689-690; „Göttingen“
[345]. Angezeigt in Bergmännisches Journal 1791, 12. Stück (Dez. 1791), S. 483-500. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <4> 
  
26 D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 
Kupfertafeln. – Fünfte Auflage. – Göttingen : Bey Johann Christian 
Dieterich, 1797. – XVIII, 714 S., [16] Bl., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 19 
cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1797 (193. Stück, 4. Dezember), S. 1921-1922; „Göt-
tingen“ [388]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <5> 
  
27 D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 
Kupfertafeln. – Sechste Auflage. – Göttingen : Bey Johann Christian 
Dieterich, 1799. – XVI, 708 S., [16] Bl., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 19 cm 
(8°). 
Vignette auf Titelblatt. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1799 (207. Stück, 28. Dezem-
ber), S. 2057-2058; „Göttingen“ [415]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <6> 
  
28 *D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst 
zwey Kupfertafeln. – Neueste Auflage. – Frankfurt und Leipzig: [s.n.], 
1802. – XVI, 708 S., [18] Bl., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Vermutlich ein Raubdruck. 
Bayerische Staatsbibliothek München: H.nat. 47 
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D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 
Kupfertafeln. – Siebente Auflage. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 
1803. – XVI, 734 S., [17] Bl., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1804 (125. Stück, 6. August), S. 1241-1242; „Göttin-
gen“ [453]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <7a> 
29
 
Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Achte 
Auflage. – Göttingen : Bei Heinrich Dieterich, 1807. – XVI, 743 S., [20] 
Bl., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 713; „Göttingen“ [475]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <8> 
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Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Neunte 
Ausgabe. – Göttingen : Bei Heinrich Dieterich, 1814. – XIV, 754 S., [20] 
Bl., [2] gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1814 (191. Stück, 28. November), S. 1905; „Göttin-
gen“[561]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <9> 
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Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Zehnte 
Ausgabe. – Göttingen : In der Dieterichschen [sic] Buchhandlung, 1821. –
XIV, 813 S., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1820 (200. Stück, 14. Dezember), S. 1995; „Göttin-
gen“[598]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <10> 
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Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Eilfte 
[sic] rechtmäßige Auflage. – Göttingen : In der Dieterich’schen Buch-
handlung, 1825. – XI, 668 S., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 20 cm (8°). 
Vignette auf Titelblatt. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1825 (57. Stück, 9. April), 
S. 561; „Ebendaselbst“ [619]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7251 <11> 
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Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Zwölfte 
rechtmäßige Ausgabe. – Göttingen : In der Dieterich’schen Buchhand-
lung, 1830. – [1] Bl., XI, 668 S., 2 Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Vignette auf Titelblatt. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1832 (9. Stück, 16. Januar), 
S. 81; „Göttingen“ [640]. 




2.1.1 Blumenbachs Handexemplare 
35 D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Zweyte durchgehends verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey 
Johann Christian Dieterich, 1782. – S. 1-[561] ; 24 cm (8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 16. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.
Mit sehr vielen handschriftl. Nachträgen. Titelblatt, Register und Tafeln fehlen. 
  
36 D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Dritte sehr verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1788. – XVI, 715 S., III Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ; 22 cm 
(8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 17. Durchschossenes Exemplar. Mit sehr vielen 
handschriftl. Nachträgen. 
  
37 D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Dritte sehr verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1788. – S. 245-552 ; 21 cm (8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 18. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.
Mit vielen handschriftl. Nachträgen. Ohne Tafeln. 
  
38 D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 
Kupfertafeln. – Fünfte Auflage. – Göttingen : Bey Johann Christian 
Dieterich, 1797. – XVIII, 510 S. ; 22 cm (8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 19. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.
Mit sehr vielen handschriftl. Nachträgen. Ohne Tafeln. 
  
39 Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Eilfte 
[sic] rechtmäßige Auflage. – Göttingen : In der Dieterich’schen Buch-
handlung, 1825. – S. 1-640 ; 23 cm (8°). 
Vignette auf Titelblatt. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 12. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.
Mit sehr zahlreichen handschriftl. Zusätzen. Ohne Tafeln. 
 
2.1.2 Deutschsprachige Ausgaben aus Österreich 
40 *Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Neunte 
Ausgabe. – Göttingen : In allen guten Buchhandlungen, 1815. – 2 Abt. in 
2 Bden (1: 472 S. : 1 Ill. (Kupferst.); 2: S. 473-710, [9] Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.)); 20 cm ; (8°). 
Vermutlich ein Raubdruck. 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek: 26.Y.29 
 29 
*Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Friedr. Blumenbach. –
Neunte Ausgabe. – Wien : Bey Kath. Gräffer und Härter, 1816. – 2 Abt. 
in 2 Bden (351 S., [2] Bl. : 2 Ill. (Kupferst.); 325 S.) ; 20 cm (8°). 
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: B 2722 (a); B 2722 (b) 
41
 
*Handbuch der Naturgeschichte : mit zwey Kupfertafeln / von Joh. 
Fried. Blumenbach. – Zwölfte Ausgabe. – Wien : Bey Mich. Lechner, 
1832. – VII, 531 S., [2] Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 20 cm (8°). 




Haandbog i naturhistorien : med kobbere / af Dr. Joh. Frid. Blumenbach 
… / Oversat efter den fierde tydske udgave af O. J. Mynster. –
Kiøbenhavn : Trykt paa C. L. Buchs Forlag hos Joh. Rud. Thiele, 1793. –
[4] Bl., 598, [17] Bl., III gef. Bl. : 3 Ill (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Rezensiert von Blumenbach in GAgS 1793 (202. Stück, 21. Dezember), S. 2024; „Kopen-
hagen“ [355]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7255 
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*Naturhistorisk billedbog for ungdommen og dens venner indeholdende
et udvalg af de interessanteste fremstillinger af naturens riger, udarbeidede
efter kobbere i de nyeste og bedste franske, engelske og tydske vaerker,
tilligemed tilføiede beskrivelser over disse gienstande : 1-4 Bind. 1-32 
Hefte. – København : [s.n.], 1832-1833. – 4 Bde. 
[Bd. 1]: Afbildninger med vedføiede beskrivelser over pattedyrene tildeels efter kobbere i
de vaerker hvortil Prof. Dr. Joh. Frid. Blumenbach i sin haandbog i naturhistorien henvis-
ner. indeholdende 112 plader med. 281 illuminerede figurer. 1832; [Bd. 2]: Afbildn. m.
vedf. beskr. over fuglene. indeh. 108 pl. med 319. illum. fig.. 1832; [Bd. 3]: A. m. v. b. v.
amphibièrne fiskene og ormene. 1833 - ud. titelbl.; [Bd. 4]: A. m. v. b. v. insecterne. indeh. 
106 plader m. 700 illum. figurer. 1833. 
Kopenhagen, Kongelige Bibliotek: 8° Zool. 12500 2 eks. Haves 
44
 
*Afbildninger med vedføiede beskrivelser, tildeels efter kobbere i de
vaerker, hvortil Joh. Frid. Blumenbach i sin haandbog i naturhistorien
henviser. – København : [s.n.], 1832-1833. – 6 Bde. 
[Bd. 1]: Pattedyrene : Indeholdende 112 plader med 281 illumin. figurer. 1832; [Bd. 2]:
Fuglene : Indeholdende 108 plader med 319 fig.. 1832; [Bd. 3]: Amphibierne : Indehol-
dende 42 plader med 90 fig.. 1832; [Bd. 4]: Fiskene : Indeholdende 48 plader med 135 fig.. 
1832; [Bd. 5]: Insecterne : Indeholdende 106 plader med 700 fig.. 1833; [Bd. 6]: Ormene :
Indeholdende 74 plader med 321 fig.. 1833. 




46 *A manual of the elements of natural history / by I. F. Blumenbach … /
Translated from the tenth German edition, by R. T. Gore. – London :
Printed for W. Simpkin & R. Marshall, 1825. – [6] Bl., 415, XIV S., [1] 
Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 22 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1826 (178. u. 179. Stück, 9. November), S. 1769; 
„London“ [626]. 
London, British Library: 973.f.19. 
 
Französisch 
47 Manuel d’histoire naturelle : avec figures / Traduit de l’Allemand de J. Fr. 
Blumenbach … par Soulange Artaud. – Metz : Chez Collignon … ; Paris: 
Chez Levrault frères …, Henrichs …, Lenormant …, An XI - 1803. – 2 
vols. ([2] Bl. xvi S., [1] Bl., 526 S., [25] Bl. : 25 Ill. (Kupferst.); [2] Bl., iii, 
471 S., [5] Bl. ; 5 Ill. (Kupferst.)) ; 20 cm (8°). 
Bd. 1 enthält 3 kolorierte Tafeln. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1803 (134. Stück, 20. 
August), S. 1343-1344; „Metz und Paris“ [449]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7257:1-2 
 
Italienisch 
48 *Manuale di storia naturale / di Gio. Federico Blumenbach … . – Prima 
versione italiana fatta sull’ultima edizione originale corredata da note del
traduttore. – Lugano : Dai tipi di Gius. Vanelli e comp., 1825. – 2 Bde. ;
8°. 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino: O.VI.30 
  
49 *Manuale della storia naturale / di Gio. Fed. Blumenbach / Recato in 
italiano sull’undicesima edizione tedesca pubblicata in Gottinga nel 1825
dal dottor C. G. Malacarne, coll’aggiunta d’importanti sue note e 
corredato di molte emende ed ampliazioni comunicate nel marzo 1826
dallo stesso autore e dal prof. Hausmann. – Milano : Per Antonio 
Fontana, 1826-1830. – 6 Bde. ; 20 cm (8°). 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino: O.VI.31 
 
Niederländisch 
50 Hand-Boek der natuurlijke historie of natuur-geschiedenis : met af-
beeldingen / door J. F. Blumenbach … / Uit het Hoogduitsch vertaald, 
vermeerd … door J. A. Bennet, en G. van Olivier. – Leyden : Bij 
Herdingh, MDCCCII. – [1] Bl., XXIV, 1062 S., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ;
23 cm (8°). 
 31 
Rezensiert von Johann Isaak Berghaus in GgA 1804 (174. Stück, 1. November), S. 1735-
1736; „Leyden“. Laut Berghaus Übersetzung der sechsten Auflage. 




Rukovodstvo k estestvennoj istorīi D. Īog. Fridr. Blumenbacha … / s 
Německago na Rossïjskïj jazyk perevedennoe … Petrom Naumovym i 
Andreem Terjaevym. – Pečatano v Privillegirovannoj tipograpfïi u 
Vil´kovskogo. V Sanktpeterburgě …, 1797. – 3 Bde. ([4] Bl., 309 S., [2] 
Bl.; S. [311]-739, [1] Bl., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.); S. 741-1049, I Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.)) ; 22 cm (8°). 
In kyrillischer Schrift. Rezensiert von Blumenbach in GAgS 1797 (198. Stück, 14. Dezem-
ber), S. 1969; „St. Petersburg“ [390]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7259:1-3 
51
3. De Nisu Formativo – Über den Bildungstrieb 
3.1 Originalausgaben 
Prof. Blumenbach über den Bildungstrieb (Nisus formativus) und seinen 
Einfluß auf die Generation und Reproduction. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. – [20] 
S. ; 16,5 cm (8°). 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 730. Ausschnitt aus Göttingisches Magazin der Wissenschaften 
und Litteratur, 1. Jg., 5. Stück (1780), S. 247-266 [797], jedoch unpaginiert und mit 
abweichender Bogensignatur: )(, )(2, )(3, )(4. )(5, )( )(. 
52
 
D. Johann Friederich Blumenbach … über den Bildungstrieb und das
Zeugungsgeschäfte. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1781. – [1] Bl., 87 S., [1] Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 16 cm (8°). 
Frontispiz und Vignette auf Titelblatt, beide gestochen von J. W. Meil. Angezeigt von 
Blumenbach in GAgS 1781 (62. Stück, 21. Mai), S. 497-500; „Göttingen“ [221]. Enthält 
überwiegend wortgleich große Teile des Artikels „Prof. Blumenbach über den Bildungs-
trieb (Nisus formativus) und seinen Einfluß auf die Generation und Reproduction“ aus 
Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur, 1. Jg., 5. Stück (1780), S. 247-266
[797]; sowie überwiegend wortgleich Teile des Artikels „IV. Prof. Blumenbach über eine
ungemein einfache Fortpflanzungsart“ aus Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litte-
ratur, 2. Jg., 1. Stück (1781), S. 80-89 [800]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 721 RARA 
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D. Jo. Frid. Blumenbachii … de nisu formativo et generationis negotio
nuperae observationes : accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo.
54
 32 
 Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII. – XXXII S., II gef. Bl. : 2 Ill. 
(Kupferst.) ; 25 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii de nisu formativo et generationis nego-
tio nuperiores observationes recitatae d. XXIV. Decemb. MDCCLXXXV“, in Commenta-
tiones Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VIII (1787), Phys., S. 41-68 [181]. Ange-
zeigt von Blumenbach in GAgS 1787 (26. Stück, 15. Februar), S. 249-253; „Göttingen“
[301]. Auch enthalten im Sonderdruck  D. Jo. Frid. Blumenbachii … specimen 
physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis : Praemissae sunt de nisu 
formativo et generationis negotio observationes nuperae ; accedunt tabulae aeneae. –
Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [122]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 720 
  
55 Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1789. – [4] Bl., 108 S. : Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Drei Vignetten, Titelblattvignette gestochen von Daniel Chodowiecki, die anderen von 
Ernst Ludwig Riepenhausen. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1789 (38. Stück, 7. 
März), S. 369-370; „Göttingen“ [318]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 722 RARA 
  
56 Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1791. – 116 S. : Ill. (Kupferst.) ; 16 cm (8°). 
Drei Vignetten, gestochen von Ernst Ludwig Riepenhausen. Angezeigt von Blumenbach 
in GAgS 1791 (185. Stück, 19. November), S. 1849; „Göttingen“ [346]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 723 RARA 
 
3.1.1 Moderne Nachdrucke 
57 Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte / Johann Friedrich 
Blumenbach. – Stuttgart : Gustav Fischer, 1971 = 1781. – XX S., [1] Bl., 
94 S. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 20 cm (8°). 
Enthält Faksimile von  D. Johann Friederich Blumenbach … über den Bildungstrieb 
und das Zeugungsgeschäfte. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1781 [53]. 
Frontispiz auf Schmutztitel-Verso, Vignette auf Titelblatt. Mit einem Vorwort und An-
merkungen von Dr. L. von Károlyi. 
  
58 Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungstrieb. – Göttingen, [ca. 1987] = 
1791. – [1] Bl., 116 S., [1] Bl., X S., [1] Bl., 84 S. : Ill. (Kupferst.) ; 16 cm 
(8°). 
Enthält zwei Werke mit getrennter Zählung: (1) das Faksimile von  Joh. Fr. Blumen-
bach … über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1791
[56]; und (2) das Faksimile der englischen Übersetzung  An essay on generation / by 
J. F. Blumenbach ; translated from the German [by Alexander Crichton]. – London :
 33 
Printed for T. Cadell …; Faulder …; Murray …; and Creech, at Edinburgh, [1792] [59]. 
Der Nachdruck wurde betreut von Prof. U. Tröhler, Institut für Geschichte der Medizin 




An essay on generation / by J. F. Blumenbach ; translated from the 
German [by Alexander Crichton]. – London : Printed for T. Cadell …; 
Faulder …; Murray …; and Creech, at Edinburgh, [1792]. – X S., [1] Bl., 
84 S. : Ill. (Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
Enthält nur eine der drei gestochenen Vignetten der Vorlage  Joh. Fr. Blumenbach … 
über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1791 [56]. Ange-
zeigt von Blumenbach in GAgS 1793 (126. Stück, 10. August), S. 1257-1258; „Göttingen“
[353]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 727 RARA 
59
Italienisch 
*Impulso formativo e generazione / Johann Friedrich Blumenbach ; a 
cura di Antonella De Cieri. – Salerno : 10/17, [1992]. – 158 S. : Ill. ; 17 cm 
(8°). – Discorsi ; 20. 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: GEN A06 07285 
60
Niederländisch 
Verhandeling over de vormdrift in de voortteeling / door Johannes 
Frederik Blumenbach ; uit het Hoogduitsch vertaald. – Amsterdam : Bij 
Arend Fokke Simonsz., MDCCXC. – [4] Bl., 92 S. ; 16 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1791 (185. Stück, 19. November), S. 1849; „Göttin-
gen“ [346]. Vorlage für die Übersetzung  Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungs-
trieb. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1789 [55]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 725 
61
4. Geschichte und Beschreibung der Knochen des  
    menschlichen Körpers 
4.1 Originalausgaben 
D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Geschichte und Beschreibung der 
Knochen des menschlichen Körpers. – Göttingen : Bey Johann Christian 




 Titelvignette gezeichnet und gestochen von J. A. (?) Rosmäsler. Angezeigt von Blumen-
bach in GAgS 1786 (90. Stück, 8. Juni), S. 897-899; „Göttingen“ [287]. Angezeigt von 
Blumenbach in Medicinische Bibliothek, Bd. 2, 3. Stück (1786), S. 484 [948]: „mit zwey vom 
Hrn. Prof. Camper gezeichneten und von R. Vinkeles gestochnen Kupfern“. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XII, 956. Ein weiteres Exemplar mit breitem Rand: 8 ZOOL 
XII, 957. 
  
63 Joh. Fried. Blumenbach’s Geschichte und Beschreibung der Knochen des 
menschlichen Körpers : mit Kupfern. – Zweyte sehr vermehrte 
Ausgabe. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1807. – XXI, 496 S., II 
gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 18 cm (8°). 
Titelvignette gezeichnet und gestochen von J. A. (?) Rosmäsler. Angezeigt von Blumen-
bach in GgA 1806 (158. Stück, 4. Oktober), S. 1569-1570; „Göttingen“ [469]. 




64 Beschrijving der beenderen van het menschelijk ligchaam : naar anleiding 
van Blumenbach uitgegeven / door W. Vrolik … . – Amsterdam : J. 
Müller & Comp., 1834. – VIII, 222 S., 1 gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 23 cm 
(8°). 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XII, 999 
 5. Institutiones Physiologicae 
 5.1 Originalausgaben 
65 D. Jo. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae : accedunt 
tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 
MDCCLXXXVII. – XVI, 511 S., IV gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm 
(8°). 
Widmungsempfänger: Petrus Camper. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1787 (26. 
Stück, 15. Februar), S. 249-253; „Göttingen“ [301]. Angezeigt von Blumenbach in 
Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 85-86 [956]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4166. Ein weiteres Exemplar mit breitem Rand: 8 ZOOL 
XIII, 4167 
  
66 D. Jo. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae. – Editio nova 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Joann. Christian. Dieterich, 
MDCCXCVIII. – XIV, 519 S., IV Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
 35 
Titelvignette gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach einer Zeichnung von 
Blumenbach. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1797 (190. Stück, 30. November), S. 
1889-1890; „Göttingen“ [387]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4180 
  
D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio tertia 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, MDCCCX. –
XV, 560 S., IV gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach einer Zeichnung von 
Blumenbach. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1810 (197. Stück, 10. Dezember), S. 
1961-1962; „Göttingen“ [512]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4180 <3> 
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D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio quarta 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, 
MDCCCXXI. – XVI, 568 S., [1] Bl., IV Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach einer Zeichnung von 
Blumenbach. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1821 (203. Stück, 22. Dezember), S. 
2017-2018; „Göttingen“ [606]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4180 <4> 
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5.1.1 Blumenbachs Handexemplare 
D. Joh. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae. – Editio nova 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Joann. Christian. Dieterich, 
MDCCXCVIII. – XIV, 519 S., III Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ; 22 cm (8°). 
Titelvignette gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach einer Zeichnung von 
Blumenbach. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 23. Durchschossenes Exemplar. Mit sehr vielen
handschriftl. Nachträgen. 1 Tafel fehlt. 
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D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio quarta 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, 
MDCCCXXI. – S. 1-562 ; 23 cm (8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 23a. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.




D. Joh. Frid. Blumenbach’s … Anfangsgründe der Physiologie : mit 
Kupfern / aus dem Lateinischen übersetzt, und mit Zusätzen vermehrt
von Joseph Eyerel. – Wien : Bey Christ. Frid. Wappler, 1789. – [8] Bl., 
71
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 418 S., IV gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1793 (126. Stück, 10. August), S. 1257-1258; „Göt-
tingen“ [353]. Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 
1713-1715; „London“ [584]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4169 
  
72 D. Joh. Frid. Blumenbach’s … Anfangsgründe der Physiologie : mit 
Kupfern / aus dem Lateinischen übersetzt, und mit Zusätzen vermehrt
von Joseph Eyerel. – Zweyte Auflage. – Wien : Bei Christ. Friedr. 
Wappler, 1795. – [8] Bl., 418 S., IV gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 20 cm (8°). 
Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „Lon-
don“ [584]. 
SUB Göttingen: DD96 A 374 
 
Englisch 
73 Elements of physiology / by Jo. Fred. Blumenbach. … / translated from 
the original Latin, and interspersed with occasional notes by Charles
Caldwell : to which is subjoined, by the translator, an appendix, exhibiting
a brief and compendious view of the existing discoveries relative to the 
subject of animal electricity. – Philadelphia, [Pa.] : Printed by Thomas 
Dobson, M.DCC.XCV. – 2 Bde. in 1 Bd. (XVI, 229 S.; [1] Bl., 247 S.) ; 21 
cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1798 (122. Stück, 2. August), S. 1214-1215; „Phila-
delphia“ [396]. Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 
1713-1715; „London“ [584]. John Elliotsons Übersetzung der 4. Ausgabe ( D. Jo. 
Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio quarta auctior et emendatior. –
Gottingae : Apud Henr. Dieterich, MDCCCXXI [68]), 1828 in London erschienen, trägt 
den Titel The elements of physiology. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4183:1. Titelblatt von Bd. 2 fehlt. 
  
74 *The institutions of physiology / translated from the Latin of Professor 
Blumenbach, with additional notes, illustrative and emendatory [by John
Elliotson]. – London : E. Cox and Son, 1815. – XII, 260 S. ; 23 cm (8°). 
Oxford, Radcliffe Science Library: (1662 e.29/1 (Box B000000205630)) 
  
75 *The institutions of physiology / by J. Fred. Blumenbach ; translated 
from the Latin of the third and last edition, and supplied with numerous
and extensive notes, by John Elliotson … . – London : Bensley & Son, 
1815. 




*The institutions of physiology / by J. Fred. Blumenbach ; translated 
from the Latin of the third and last edition, and supplied with numerous
and extensive notes, by John Elliotson … . – Second edition. – London :
Bensley & Son for E. Cox & Son, 1817. – XVI, 426 S. ; 8°. 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „Lon-
don“ [584]. Laut Vorwort des Übersetzers handelt es sich um eine Kuriosität: „the first 
book ever printed by machinery“. Siehe S. III. Erschien im gleichen Jahr auch in Philadel-
phia [77]. 
London, British Library: 7407.c.19 
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*The institutions of physiology / by J. Fred. Blumenbach ; translated
from the Latin of the third and last edition, and supplied with numerous
and extensive notes, by John Elliotson. – 2nd ed. – Philadelphia :
Benjamin Warner, 1817. – VIII, 426 S. [1] Bl. ; 22 cm (8°). 
Erschien im gleichen Jahr auch in London [76]. 
London, Wellcome Library: REQUEST EPB Suppl. B 60773/B 
77
 
*The institutions of physiology / by J. Fred. Blumenbach ; translated 
from the Latin of the 3d and last ed., and supplied with copious notes, by
John Elliotson … . – 3rd ed., considerably improved … . – London :
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown; [etc., etc.], 1820. – XVI, 
465 S.; 21 cm (8°). 
Weitere Exemplare dieser Auflage wurden in London bei Burgess & Hill; [etc., etc.], 1820
gedruckt (Cambridge University Library: MB.39.16). Rezensiert von Blumenbach in GgA
1820 (205. Stück, 23. Dezember), S. 2043-2044; „London“ [599]. John Elliotsons Über-
setzung der 4. Ausgabe ( D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio 
quarta auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, MDCCCXXI [68]) 
erschien 1828 unter dem Titel The elements of physiology [79]. 
Oxford, Radcliffe Science Library: 1662 e.29/1 (Box B000000205630) 
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*The elements of physiology / by J. Fred. Blumenbach ; translated from 
the Latin of the 4. and last edition, and supplied with copius notes, by
John Elliotson. – London : Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 
1828. – XVI, 582 S. ; 22 cm (8°). 
Rezensiert von Blumenbach in GgA 1831 (204. Stück, 24. Dezember), S. 2025-2026; 
„London“ [639]. Charles Caldwells Übersetzung der 1. Ausgabe ( D. Jo. Frid. Blu-
menbachii … institutiones physiologicae : accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. 
Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [65]), 1795 in Philadelphia erschienen, trägt den 
Titel Elements of physiology [73]. 
Edinburgh University Library: Yy.8.34 
79
 
*Human physiology / by John Elliotson … with which is incorporated, 
much of the elementary part of the Institutiones physiologicae of J. F.
80
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 Blumenbach … Illustrated with numerous wood-cuts. – 5. ed. – London :
Longman & Co., 1840 [1835-1840]. – X, 1194 S. : Ill. ; 23 cm (8°). 
London, British Library: 784.l.39. 
 
Französisch 
81 Institutions physiologiques / de J. Fr. Blumenbach … / traduites du Latin 
et augmentées de notes, Par J. Fr. Pugnet … . – Lyon : Chez J. T Reyman 
et C.e … , 1797. – [1] Bl., VIII, 328 S. ; 17 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1797 (195. Stück, 9. Dezember), S. 1943-1944; 
„Lyon“ [389]. Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 
1713-1715; „London“ [584]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4177 
 
Niederländisch 
82 Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch : met plaaten / door 
Jo. Frid. Blumenbach … / uit het Latijn door G. J. Wolff ; met eene 
voorreden van R. Forsten. – Harderwyck : Bij J. van Kastel, 1791. – XX, 
[5] Bl., 522 S., [5] Bl., IV gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1793 (126. Stück, 10. August), S. 1257-1258; „Göt-
tingen“ [353]. Erwähnt in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „London“
[584]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4172 
  
83 *Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / door J. F. 
Blumenbach ; naar de laatste Latijnsche uitg. op nieuw vert. door Jacob
Vosmaer. – Te Amsterdam : Bij Lodewijk van Es, [ca.1807]. – VIII, VI, 
II, 492 S., [4] Bl. : 4 Ill. ; 8°. 
Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „Lon-
don“ [584]. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: UBM: 585 D 26 
  
84 *Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / J. F. Blumenbach ;
naar de laatste Latijnsche uitg. op nieuw vert. door Jacob Vosmaer. –
Harderwijk : J. van Kasteel, 1807. – Mit 4 Ill. ; 8°. 
Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „Lon-
don“ [584]. 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 367 B 26 
  
85 *Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / J. F. Blumenbach ;
naar de vierde Latijnsche uitg. aangevangen door H. J. van Houte en 
voltooid door F. van der Breggen Cz. – Amsterdam : L. van Es, 1822. –  
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Mit Ill. ; 8°. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: UBM: 665 C 9 
 
  
*Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / J. F. Blumenbach ;
met pl. door F. van der Breggen Cz. – Amsterdam : Bij L. van Es, 1830. –
Mit Ill. ; 8°. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: UBM: 663 E 14 
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*Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / J. F. Blumenbach ;
met pl. door F. van der Breggen Cz. – Amsterdam : Bij H.D. Santbergen, 
1835. – Mit Ill. ; 8°. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: UBM: 659 F 37 
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Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch / J. F. Blumenbach ;
met de vierde Latijnsche uitgave vergeleken door F. van der Breggen
Cz. – Amsterdam : L. van Bakkenes, 1846. – 23 cm (8°). 
Nijmegen, Radboud Universiteit, Universiteitsbibliotheek: 238 c 100 
88
Russisch 
Fiziologija ili nauka o estestvě čelověčeskom, sočinennaja na latinskom 
jazykě s priobščeniem četyrech kartin vračebnyja nauki professorom i 
Korolevskago Gettingenskago učenago obščestva členom, D. I.
Fridrichom Blumenbachom; a na rossijskoj jazyk perevedena m. d. i p.
Fomoju Borsukom Moiseevym. – Moskva : v Universitetskoj tipografii u 
Ridigera i Klaudija, 1796. – VIII, 514 S., [3] Bl., IV gef. Bl. : 4 Ill. 
(Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
In kyrillischer Schrift. Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 (172. Stück, 26. Oktober), 
S. 1713-1715; „London“ [584]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4174 
89
Spanisch 
*Física del cuerpo humano : o rudimentos fisiológicos acomodados a toda 
clase de literatos / traducidos del latín al español por el doctor … Josef 
Coll … ; publícala el Dr. D. Bernardo Vaquer … . – Barcelona : Por 
Matheo Barceló, [1792]. – 247 S. ; 16 cm (8°). 
Angezeigt von Christian August Fischer in Allgemeiner litterarischer Anzeiger oder Annalen der 
gesammten Litteratur für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Gebiete der 
Gelehrsamkeit und Kunst, Bd. 6, Nr. 117 (4. August 1801), Sp. 1105-1106. Colls spanische 
Übersetzung ist demnach eine gekürzte Version. Erwähnt von Blumenbach in GgA 1818 
(172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715; „London“ [584]. 




5.3 Nicht authorisierter Nachdruck 
91 *Institutiones physiologicae / [Johann Friedrich Blumenbach]. – Ed. 
nova. – Gandavi : Bounin, 1821. – XV, 508 S., [2] Bl. : Ill. (Kupferst.) ; 8°. 
Vermutlich ein Raubdruck. 
London, Wellcome Library: REQUEST EPB / B 14148/B 
 
6. Decades Collectionis Suae Craniorum 
 
6.1 Originalausgaben 
92 Jo. Frid. Blumenbachii … decas collectionis suae craniorum diversarum 
gentium illustrata. – Gottingae : Apud Ioann. Christ. Dieterich, 
MDCCXC. – 30 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm (4°). 
Titelvignette. Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii decas collectionis suae 
craniorum diversarum gentium illustrata. D. XII. Dec. MDCCLXXXIX“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. X (1791), Phys., S. 3-27 [185]. Mögl. zweite 
Auflage Göttingen : Dieterich, 1820 (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: M: Mc 4° 
34). 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:1 
  
93 Jo. Frid. Blumenbachii … decas altera collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christ. 
Dieterich, MDCCXCIII. – 15 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm 
(4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii decas altera collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. d. II. Febr. MDCCXCIII“, in Commentationes Societatis Regiae 
Scientiarum Gottingensis, Bd. XI (1793), Phys., S. 59-71 [186]. Angezeigt von Blumenbach 
in GagS 1793 (126. Stück, 10. August), S. 1257-1258; „Göttingen“ [353]. Mögl. zweite 
Auflage Göttingen : Dieterich, 1820 (Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/
Gotha: N 4º 00282 (02)). 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:2 
  
94 Jo. Frid. Blumenbachii … decas tertia collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christ. Dieterich, 
MDCCXCV. – 16 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii decas tertia collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. d. XXVIII. Mart. MDCCXCV“, in Commentationes Societatis 
Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XII (1796), Phys., S. 38-51 [187]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:3 
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Jo. Frid. Blumenbachii … decas quarta collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christian. 
Dieterich, MDCCC. – 16 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii decas quarta collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. d. XXVIII. Septembr. MDCCXCIX“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XIV (1800), Phys., S. 35-48 [188]. Angezeigt 
von Blumenbach in GAgS 1800 (10. Stück, 18. Januar), S. 89-90; „Göttingen“ [417]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:4 
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Jo. Frid. Blumenbachii … decas quinta collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, 
MDCCCVIII. – 20 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii decas quinta collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. d. XXV. Aug. MDCCCVI“, in Commentationes Societatis Regiae 
Scientiarum Gottingensis, Bd. XVI (1808), Phys., S. 199-216 [191]. Angezeigt von Blumen-
bach in GgA 1808 (139. und 140. Stück, 29. August), S. 1387; „Göttingen“ [488]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:5. Tafel L ist ersetzt. 
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Io. Frid. Blumenbachii … decas sexta collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Henricum Dieterich, 
MDCCCXX. – 19 S., X gef. Bl. : 10 Ill. (Kupferst.) ; 25 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii decas sexta collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata d. XXIII. Nov. MDCCCXVI. et d. IV. Iul. XVIII“, in Com-
mentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. IV (1820), Phys., S. 159-174
[199]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:6 
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Io. Frid. Blumenbachii … nova pentas collectionis suae craniorum
diversarum gentium tanquam complementum priorum decadum. –
Gottingae : Sumtibus Dieterichianis, MDCCCXXVIII. – 11 S., V Bl. : 5 
Ill. (Kupferst.) ; 28 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbach nova pentas collectionis suae craniorum
diversarum gentium tanquam complementum priorum decadum exhibita in concessu
societatis d. VIII. Jul. MDCCCXXVI“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottin-
gensis recentiores, Bd. VI (1828), Phys., S. 141-148 [205]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 1590:7 
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*Jo. Frid. Blumenbachii nova pentas collectionis suae craniorum
diversarum gentium tamquam complementum priorum decadum / nach 
dem Tode des Verfassers herausgegeben von … H. v. Jhering. –
Göttingen : [s.n.], 1873. – Mit Ill. ; 4°. 
Zählung der Tafeln: LXVI-LXX. 




6.1.1 Blumenbachs Handexemplar 
100 Jo. Frid. Blumenbachii … decas collectionis suae craniorum diversarum 
gentium illustrata. – Gottingae : Apud Ioann. Christ. Dieterich, 
MDCCXC. – 127 S. (getr. Zählung), LXV Bl. : 65 Ill. (Kupferst.) ; 26 cm 
(4°). 
Das Exemplar enthält alle sieben Hefte [92-98] zusammengebunden in einem Band, 
ohne gesondertes Titelblatt. Der Eintrag gibt das Titelblatt des ersten Heftes wieder. Die
gedruckten Tafeln mit den Schädeln sind zusammen hinten beigebunden. Die beiden
zusätzlichen Schädelzeichnungen tragen handschriftlich die Nummern LVII und LIV. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 2. Durchschossenes Exemplar, mit vielen 
handschriftl. Zusätzen. 
 
7. Handbuch der vergleichenden Anatomie 
 
7.1 Originalausgaben 
101 Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1805. – XVI, 549 S., 
VIII Bl. : 8 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1804 (133. Stück, 20 August), S. 1321-
1324 [456]; „Göttingen“. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1541 
  
102 Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen :
Bey Heinrich Dieterich, 1815. – XVI, 555 S., VIII Bl. : 8 Ill. (Kupferst.) ;
21 cm (8°). 
Titelvignette. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1815 (94. Stück, 15. Juni), S. 929; „Göt-
tingen“ [565]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1543 
  
103 Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen :
In der Dieterichschen Buchhandlung, 1824. – XVI, 559 S., VIII Bl. : 8 Ill. 
(Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1824 (204. Stück, 20. Dezember), S. 
2033; „Göttingen“ [616]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1545 
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7.1.1 Blumenbachs Handexemplare 
 
Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1805. – XVI, 549 S., 
VIII Bl. : 8 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette. 




Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1805. – XVI, 549 S., 
VIII Bl. : 8 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Titelvignette. 




Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen :
In der Dieterichschen Buchhandlung, 1824. – XVI, 559 S., VIII Bl. : 8 Ill. 
(Kupferst.) ; 22 cm (8°). 
Titelvignette. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 26. Mit wenigen handschriftl. Nachträgen. 
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Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen :
In der Dieterichschen Buchhandlung, 1824. – S. 1-548, III Bl. : 3 Ill. 
(Kupferst.) ; 23 cm (8°). 
Titelvignette. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 11. Durchschossenes, unvollständiges Exemplar.
Mit sehr zahlreichen handschriftl. Nachträgen. Ohne Titelblatt. Enthält ledigl. Tafeln I, 
IV, VII der Originalausgabe, aber zusätzliche Illustrationen in diversen graphischen Tech-
niken, z. T. koloriert. 
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7.1.2 Moderner Nachdruck 
*Handbuch der vergleichenden Anatomie / von J. F. Blumenbach. –
Saarbrücken : VDM, Müller, 2007 = 1815. – XVI, 555 S., VIII Bl. : 8 Ill. ;
21 cm (8°). – Edition classic. 
Enthält Nachdruck der Göttinger Ausgabe von 1815 [102]. 






109 A short system of comparative anatomy / translated from the German of 
J. F. Blumenbach … by William Lawrence … with numerous additional 
notes, and an introductory view of the classification of animals, by the
translator. – London : Printed for Longman, Hurst, Rees, and Orme … , 
1807. – XXXIII S., [1] Bl., 484 S. ; 22 cm (8°). 
Widmungsempfänger: Joseph Banks. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1550 
  
110 *A manual of comparative anatomy / translated from the German of J. F. 
Blumenbach, with additional notes, by William Lawrence, … . – Second 
edition, revised and augmented, by William Coulson … . – London :
Printed for W. Simkin and R. Marshall … , 1827. – lIV, 379 S., VIII Bl. : 8 
Ill. (Stahlst.) ; 23 cm (8°). 
Angezeigt von Blumenbach in GgA 1832 (29. Stück, 20. Februar), S. 281-282; „London“
[641]. 
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Ll 1146 
 
8. Beiträge zur Naturgeschichte 
 
8.1 Originalausgaben 
111 Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster 
Theil. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1790. – VIII, 126 S., 
[1] Bl. : Ill. (Kupferst.) ; 16 cm (8°). 
Titelvignette und 4 weitere Vignetten, Zählung: 1-5. Vignetten zeigen die fünf Menschen-
varietäten. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1790 (84. Stück, 27. Mai), S. 841-842; 
„Göttingen“ [333]. Enthält: „Vorrede“ (S. V-VIII); „I. Ueber die Veränderlichkeit in der 
Schöpfung“ (S. [1]-5); „II. Ein Blick in die Vorwelt“ (S. 6-18); „III. Beyläufig ein Wort 
über den Basalt“ (S. 19-23); „IV. Umschaffung der Vorwelt“ (S. 24-27); „V. Veränderlich-
keit in der jetzigen Schöpfung“ (S. 28-32); „VI. Die Ausartung der organisirten Körper“ 
(S. 33-35); „VII. Besonders unter den Hausthieren“ (S. 36-46); „VIII. Ausartung des 
vollkommensten aller Hausthiere, – des Menschen“ (S. 47-49); „IX. Eine hieher gehörige 
physiologische Eigenheit des menschlichen Körpers“ (S. 50-55); „X. Ein Wort zur Beruhi-
gung in einer allgemeinen Familien-Angelegenheit“ (S. 56-61); „XI. ***“ [Antwort auf die 
Anmerkungen von Christoph Meiners zu Blumenbachs Vortrag über „die erste Decade 
seiner Sammlung von Schädeln“ vor der Societät in GAgS 1790 (3. Stück, 4. Januar), S. 25-
29; „Göttingen“ [325]] (S. 62-78); „XII. Eintheilung des Menschengeschlechts in fünf 
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Spielarten“ (S. 79-83); „XIII. Ueber die Negern insbesondre“ (S. 84-118); „XIV. Von den 
Kakerlacken“ (S. 119-126); „Inhalt“ (S. [127]-[128]). Bearbeitete Auszüge in „III. Auszüge 
aus der Sammlung von Hirnschädeln verschiedener Nationen. Als Beitrag zur Naturge-
schichte der Menschenspecies“, in  Kleine Schriften zur vergleichenden Physiologie 
und Anatomie und Naturgeschichte gehörig : mit einer Kupfertafel / von Joh. Friedr. 
Blumenbach ; uibersetzt [sic] und herausgegeben von D. Joh. Gottfr. Gruber. – Leipzig :
Bei G. Benj. Meissner, 1800 [148]; S. 143-165. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 747:1 
 
Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster 
Theil, zweyte Ausgabe. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1806. – XII, 
131 S. : Ill. (Kupferst.) ; 17 cm (8°). 
Titelvignette und 4 weitere Vignetten, Zählung: 1-5. Vignetten zeigen die fünf Menschen-
varietäten. Angezeigt von Blumenbach in GgA 1806 (156. Stück, 29. September), S. 1553-
1555; „Göttingen“ [467]. Abweichungen zur 1. Ausgabe 1790: „Inhalt“ (S. IX-XII); „III. 
Eine präadamitische Vorwelt hat einst schon ihren jüngsten Tag erlebt“ (S. 13-18); „IV. 
Umschaffung der Vorwelt“ (S. 19-23); „V. Veränderlichkeit in der jetzigen Schöpfung“ (S. 
24-28); „VI. Die Ausartung der organisirten Körper“ (S. 29-31); „VII. Besonders unter 
den Hausthieren“ (S. 32-37); „VIII. Ausartung des vollkommensten aller Hausthiere, – des 
Menschen“ (S. 38-41); „IX. Eine hieher gehörige physiologische Eigenheit des menschli-
chen Körpers“ (S. 42-47); „X. Ein Wort zur Beruhigung in einer allgemeinen Familien-
Angelegenheit“ (S. 48-54); „XI. Ueber anthropologische Sammlungen“ (S. 55-66); „XII. 
Eintheilung des Menschengeschlechts in fünf Hauptrassen“ (S. 67-72); „XIII. Ueber die 
Negern insbesondre“ (S. 73-97); „XIV. Von den Kakerlacken“ (S. 98-105); „Zusätze“ (S. 
106-131), i. e. „1) Zu S. 9. Ueber die Stufenfolge in der Natur“ (S. 106-112); „2) Zu S. 15. 
Ueber die Zeitfolge der verschiedenen Erdcatastrophen“ (S. 113-122); „3) Zu S. 35. Ueber 
die sogenannten Endabsichten“ (S. 123-131). 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 748:1 
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Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Zweyter 
Theil. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1811. – 144 S. : Ill. (Kupfer-
st.) ; 16 cm (8°). 
Titelvignette und [4] weitere Vignetten. Eine Vignette zeigt den „wilden Peter“, die ande-
ren „gehören zu der Abhandlung über die Mumien“. Angezeigt von Blumenbach in GgA
1811 (136. Stück, 26. August), S. 1353-1356; „Göttingen“ [519]. Enthält: „Vorrede“ (S. 
5-9); „Inhalt“ (S. 10); „Vom Homo sapiens ferus Linn. und namentlich vom Hamelschen
wilden Peter“ (S. [11]-44)4, i. e.: „I. Wie der wilde Peter bey Hameln gefunden und einge-
fangen worden“ (S. 13-14); „Was sich mit dem wilden Peter in Hameln begeben“ (S. 14-
17); „III. Peter kommt nach England und wird nun berühmt“ (S. 17-20); „IV. Peters 
Abkunft“ (S. 20-22); „V. Peters Leben und Wandel in England“ (S. 22-27); „VI. Irrige 
113
                                                     
4 Zum „wilden Peter“ siehe auch Blumenbach in Magazin für das Neueste aus der Physik und 
Naturgeschichte, Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 91-99 [819]. 
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 Sagen bey Peters Biographen“ (S. 27-28); „VII. Ächte Quellen zu Peters Geschichte“ (S. 
29-32); „VIII. Peter mit andern sogenannten wildgefundenen Kindern verglichen“ (S. 32-
40); „IX. Weder Peter noch ein anderer Linné’ischer Homo sapiens ferus kann zum Mu-
sterbilde des ursprünglichen wilden Naturmenschen dienen“ (S. 41-42); „X. Überhaupt 
aber lässt sich für den zum Hausthier geborenen Menschen gar kein ursprünglich wilder
Naturzustand gedenken“ (S. 43-44). „Über die ägyptischen Mumien“ (S. [45]-144), i. e.: 
„Vorbericht“ (S. [47]-52); „I. Zweck des Mumisirens“ (S. 53-56); „II. Die Mumiencata-
comben“ (S. 56-59); „III. Die Mumiensarcophagen“ (S. 60-68); „IV. Bemahlte Cattun-
masken und anderer Zierath auf den Mumien“ (S. 69-72); „V. Cattunbinden der Mumien“ 
(S. 72-79); „VI. Verschiedenheit der Mumien in Rücksicht der erhaltenen weichen Theile 
des Körpers“ (S. 79-81); „VII. Beyläufig ein Wort vom vorgeblichen Naulus, so wie von
Idolen u. a. Anticaglien, die in vielen Mumien gefunden werden“ (S. 82-86); „VIII. Ingre-
dienzen zur Mumienbereitung“ (S. 87-89); „IX. Eigentlicher Begriff des Worts Mumie“ (S. 
89-91); „X. Behandlung der Leichen“ (S. 91-96); „XI. Stumpfe Vorderzähne mancher 
Mumien“ (S. 96-100); „XII. Vermeinte Abortus-Mumien“ (S. 100-101); „XIII. Mumien-
Puppen“ (S. 101-108); „XIV. Untersuchung einiger menschlichen Mumien in London“ (S. 
109-116); „XV. Restaurationen und Verfälschungen an manchen Mumien“ (S. 117-120); 
„XVI. Kritische Winke bei dieser Untersuchung“ (S. 120-130); „XVII. Dreyerley Natio-
nalphysiognomie unter den alten Ägyptern“ (S. 130-139); „XVIII. Über die Bedeutung der 
kleinen Mumienpuppen“ (S. 139-144).5 




114 The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach … with
memoirs of him by Marx and Flourens, and an account of his 
anthropological museum by … R. Wagner, and the inaugural dissertation 
of John Hunter … on the varieties of man / translated and edited from 
the Latin, German, and French originals, by Thomas Bendyshe … . –
London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865. 
Enthält „Contributions to natural history, pts. 1-2 (1806-1811)“, Thomas Bendyshes
englische Übersetzung von  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach 
… . – Erster Theil, zweyte Ausgabe. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1806 [112];
S. 277-324. Und  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . –
                                                     
5 Der Abschnitt von S. 101-144 zeigt große Ähnlichkeit mit dem Artikel „XIV. Obser-
vations on some Egyptian Mummies opened in London. By John Frederick Blumenbach, 
M. D. F. R. S. Addressed to Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S. Read April 10, 1794“, in Phi-
losophical transactions of the Royal Society of London, Bd. 84 (1794), S. 177-195 [992]. Es darf 
vermutet werden, dass beiden Texten das gleiche Manuskript zugrunde liegt. Auch die 
Abbildungen gehen auf die Vorlage von James Basire in den Philosophical transactions zu-
rück, wurden aber für die  Beyträge zur Naturgeschichte neu gestochen. 
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Zweyter Theil. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1811 [113]; S. 325-340. Weitere 
enthaltene Werke aufgeführt in Kommentar zu [10]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 716 
Italienisch 
Opuscoli scientifici / del Dottore Francesco Tantini … . – Pisa : Presso 
Sebastiano Nestri, 1812-1830. – 3 Bde. ([1] Bl., XVIII S., [1] Bl., 221 S., 
[1] gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.); VIII, 328 S., [1] Bl., [1] Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.); [2] Bl., 284 S., [1] Bl., III gef. Bl. : 4 Ill. (Kupferst.) ; 19 cm 
(8°). 
Bd. I (1812) enthält eine Beschreibung von Blumenbachs anthropologischer Sammlung
durch Andrea Vaccá Berlinghieri: „Descrizione del gabinetto antropologico del … Blu-
menbach“. S. [43]-64. Die dazugehörige Falttafel (Kupferstich) zeigt fünf Schädel aus 
Blumenbachs Besitz. Bd. II (1822) enthält in italienischer Sprache vier Kapitel aus beiden
Teilen der  Beyträge zur Naturgeschichte (Supplementi alla storia naturale del … Gio. 
Federico Blumenbach … ). Aus Theil 1 (1790): „XII Divisione del genere umano in cin-
que razze principali“; „XIII Sui Neri in particolare“; „XIV Sugli Albinos, o Albini, o Mori
bianchi“. Aus Theil 2 (1811): „II Sulle Mummie egiziane“. S. 153-239. Bd. II angezeigt von 
Blumenbach in GgA 1825 (38. Stück, 5. März), S. 384; „Pisa“ [617]. 
SUB Göttingen: 8 SVA VI, 2521:1-3 
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Russisch 
Někotoryja razsuždenīja, počerpnutya iz natural’noj istorīi : Perevod s 
Německago / [Johann Friedrich Blumenbach]. Aleksandr Turgenev
[Übers.]. – Moskva … V Universitetskoj Tipografīi …, 1801. – [4] Bl., 97 
S. : Ill. (Kupferst.) ; 19 cm (8°). 
In kyrillischer Schrift. Titelvignette, entspricht keiner der Illustrationen der Originalaus-
gabe. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 755 
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9. Kleinere Schriften 
Naturgeschichte des Eichhörnchen : Dem besten aller Eichhörnchen der 
schönen Babiole gewidmet / [Johann Friedrich Blumenbach]. – [S.l.] :
[s.n.], 1777. – [4] Bl. ; 20 cm (8°). 
Titelvignette. Widmung an „Meine gute schöne Babiole!“, S. [3]-[6]. „Naturgeschichte des 
Eichhörnchen“ auf S. [7]-[8]. Letzteres nahezu wortgleich auf S. 77-78 in  D. Joh. 
Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit Kupfern ; [Teil 1]. – Göttin-
gen : Bey Johann Christian Dieterich, 1779 [21]. 
Universitätsbibliothek Tübingen: Bh 110 
117
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118 Prolusio anatomica de sinibus frontalibus / qua munus … sibi 
demendatum publica oratione indicit D. Jo. Frid. Blumenbach. –
Gottingae : Typis Jo. Christ. Dietrich, 1779. – [1] Bl., 27 S., [1] Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.) ; 20 cm (8°). 
Rede zum Antritt des medicinischen Ordinariats. Angekündigt von Blumenbach in GAgS
1779 (113. Stück, 16. September), S. 913-916; „Göttingen“ [212].6 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XII, 1269 
  
119 *Von den Federbusch-Polypen in den Göttingischen Gewässern. /
[Johann Friedrich Blumenbach]. – [Hannover] : [s.n.], [1780?] ; 8°. 
Separat gebundener Auszug oder Sonderdruck des Beitrags „VI. Prof. Blumenbach von 
den Federbusch-Polypen in den Göttingischen Gewässern“, in Göttingisches Magazin der 
Wissenschaften und Litteratur, 1. Jg., 4. Stück (1780), S. 117-127 [796]. Siehe auch Bericht 
zum Vortrag über Federbusch-Polypen vor der Societät in GAgS 1774 (118. Stück, 1. 
Oktober), S. 1009-1011; „Göttingen“ [210]. 
London, British Library: B.640.(6.) 
  
120 D. Jo. Frid. Blumenbachii … de oculis leucaethiopum et iridis motu
commentatio. – Goettingae : Typis Io. Christ. Dieterich, 1786. – 38 S., [1] 
Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 27 cm (4°). 
Tafel koloriert. Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii de oculis leucaethiopum 
et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. MDCCLXXXIV“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VII (1786), Phys., S. 29-62 [180]. Widmungs-
empfänger: Leopoldo Marco Antonio Caldani. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1786 
(90. Stück, 8. Juni), S. 897-899; „Göttingen“ [287]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 4643 
  
121 D. Jo. Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae comparatae inter
animantia calidi et frigidi sanguinis. – Gottingae : Apud Jo. Christ. 
Dieterich, MDCCLXXXVII. – XXXVI S. ; 28 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae inter 
animantia calidi et frigidi sanguinis recitatum d. XXIII. Decembr. MDCCLXXXVI“, in
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VIII (1787), Phys., S. 69-100 
[182]. Widmungsempfänger: Charles Bonnet. Auch enthalten im Sonderdruck  D. Jo. 
Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi
sanguinis : Praemissae sunt de nisu formativo et generationis negotio observationes nu-
perae ; accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 
MDCCLXXXVII [122]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL III, 3820 
                                                     
6 Ein Exemplar, bei dem es sich vermutlich um Blumenbachs Handexemplar handelt, 
befand sich laut Norman/Rubin, Medicine, S. 12, bis 1979 in der Sammlung Blumen-
bach/Herbst. 
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*D. Jo. Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae comparatae inter
animantia calidi et frigidi sanguinis : Praemissae sunt de nisu formativo et 
generationis negotio observationes nuperae ; accedunt tabulae aeneae. –
Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII. – XXXVI, 
XXXII S., [2] gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 4°. 
Zusammengebundene Sonderdrucke mit neuem Titelblatt. Enthält zwei Beiträge: „Jo. 
Frid. Blumenbachii de nisu formativo et generationis negotio nuperiores observationes
recitatae d. XXIV. Decemb. MDCCLXXXV“, „Jo. Frid. Blumenbachii specimen physi-
ologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis recitatum d. XXIII. Decembr. 
MDCCLXXXVI“. Zuerst erschienen in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingen-
sis, Bd. VIII (1787), Phys., S. 41-68, 69-100 [181, 182]. 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: M: Mc Kapsel 1 (8) 
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D. Jo. Frid. Blumenbachii … commentatio de vi vitali sanguinis recitata in
consessu solenni Soc. Reg. Scientiar. inter Semisaecularia Academiae d. 
XVIII. Septembr. MDCCLXXXVII. – Gottingae : Apud Io. Christ. 
Dieterich, MDCCLXXXVIII. – 12 S. ; 27 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii commentatio de vi vitali sanguinis 
recitata in consessu sollenni inter Semisaecularia Academiae d. XVIII Septembr.
MDCCLXXXVII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), 
Phys., S. 3-12 [183]. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XIII, 5084. 
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Jo. Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae comparatae inter
animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara : cum figuris. – Gottingae :
Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXIX. – 24 S., [1] gef. Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.) ; 27 cm (4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae inter 
animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara: recitatum d. XXVII. Decembr. 
MDCCLXXXVIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), 
Phys., S. 108-128 [184]. Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1789 (180. Stück, 9. No-
vember), S. 1801-1802; „Göttingen“ [324]. Angezeigt und ausführlich besprochen von 
Blumenbach in Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 3. Stück (1791), S. 370-378 [959] anlässl. 
einer Rezension seiner Schrift in „The monthly Review; or literary Journal, enlarged: from
May to August, inclusive, 1790. vol. II, pag. 551 sq.“. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL III, 3822 
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Zwo Abhandlungen ueber die Nutritionskraft welche von der Kayserli-
chen Academie der Wiszenschaften in St. Petersburg den Preis getheilt
erhalten haben / die erste von Herrn Hofrath Blumenbach, die zwote von
Herrn Prof. Born ; nebst einer ferneren Erläuterung eben derselben Mate-
rie von C. F. Wolff … . – St. Petersburg : Gedruckt bey der Kayserl. Aka-
125
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 demie der Wiszenschaften, 1789. – 94 S., [1] gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 28 
cm (4°). 
Enthält Blumenbachs Beitrag auf S. 5-16 mit dazugehöriger Tafel. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL IV, 3179 
  
126 Observations on some Egyptian mummies opened in London / by John 
Frederick Blumenbach … [Read before the Royal Society, April 10,
1794] ; Addressed to Sir Joseph Banks … ; From the Philosophical 
Transactions. – [London] : [s.n.], [1794]. – 21 S., I gef. Bl. : 1 Ill. 
(Kupferst.) ; 28 cm (4°). 
Forschungsnotiz zu ägyptischen Mumien. Sonderdruck von Blumenbachs Artikel in Philo-
sophical transactions of the Royal Society of London, Bd. 84 (1794), S. 177-195 [992]. Tafel 
gestochen von James Basire, Zählung: XVI. 
SUB Göttingen: 4 ANT II, 2419 
  
127 De vi vitali sanguini neganda vita autem propria solidis quibusdam
corporis humani partibus adserenda curae iteratae : quibus septenis 
medicinae candidatis dignissimus post habita academicarum
disputationum specimium autumno a. pr. summos honores rite collatos 
esse indicit Ordinis Medici tunc Temp. Decanus Jo. Frid. Blumenbach 
… . – Gottingae : Typis Jo. Christ. Dieterich, 1795. – 28 S. ; 25 cm (4°). 
Einladungsschrift zur Promotionsfeier von Julius Leopold Friedrich Zincken, gen. Som-
mer, Karl Himly, Christ. Theoph. Steinecke, G. Justus Friedrich Nöldecke, Anselm Wolff, 
Friedrich Ludwig Andreas Koeler. Siehe Erwähnung des Drucks in GAgS 1795 (208. 
Stück, 28. Dezember), S. 2081-2084; „Göttingen“ [372]. Nachdruck von S. [2]-17 in 
Sylloge opusculorum selectorum ad praxim praecipue medicam spectantium : cum tabula 
aenea / In auditorium commodum collegit, annotationibus hinc inde auxit, & recudi
curavit … Valerianus Aloysius Brera … . – Bd. 1. – Ticini : Apud Haeredes Petri Galeatii, 
Anno I. Reip. Cisalpinae (1797) [176]. Deutsche Übersetzung von S. [3]-17 als „Joh. 
Friedr. Blumenbach’s nochmalige Untersuchungen über den Ungrund der Meinung, daß
das Blut Lebenskraft besitze, und das Daseyn eines eigenthümlichen Lebens in gewissen 
festen Theilen des menschlichen Körpers“ in Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprue-
che in der Natur- und Arzneiwissenschaft, Bd. 4 (1796), 16. Stück, S. [5]-28 [806]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 5085 (Auch Nr. 24 in Sammelband Academica Goettingensia
1795; SUB Göttingen: 4 HLP IV, 26/5:1795 (24)) 
  
128 *Ueber die Zauberkraft der Klapperschlange; besonders in Rücksicht 
einer Schrift des Hrn. Dr. Barton / [J. F. Blumenbach]. – [Gottingen] :
[s.n.], [1797?]. – 11 S. 
Ausschnitt oder Sonderdruck des Beitrags „III. Ueber die Zauberkraft der Klapperschlan-
ge; besonders in Rücksicht einer Schrift des Hrn. Dr. Barton *)“ aus Magazin für den neuesten 
Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 1, 2. Stück 
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(1798), S. 37-47 [837]. Entgegnung Blumenbachs auf die Schrift  A memoir concern-
ing the fascinating faculty which has been ascribed to the rattle-snake, and other American 
serpents / by Benjamin Smith Barton, … . – Philadelphia : Printed, for the author, by 
Henry Sweitzer, 1796. SUB Göttingen: 8 ZOOL IX, 920:Hauptbd. 
London, British Library: B.641.(9.) 
 
Jo. Frid. Blumenbachii … specimen historiae naturalis antiquae artis
operibus illustratae eaque vicissim illustrantis. – Goettingae : Apud 
Henricum Dieterich, MDCCCVIII. – 32 S., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ;
24 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Jo. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis antiquae
artis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis recitatum in solemni consessu anniver-
sario Soc. Reg. Scient. d. XIX. Nov. MDCCCIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientia-
rum Gottingensis, Bd. XVI (1808), Phys., S. 169-198 [190]. Angezeigt von Blumenbach in 
GgA 1808 (139. und 140. Stück, 29. August), S. 1387; „Göttingen“ [488]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 834 
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Beschreibung der Insel Nukahiwa der vorzüglichsten der Washingtons-
Inseln im grossen Süd-Meere : mit drei Kupfertafeln / nach A. J. v. 
Krusenstern’s Reise um die Welt, systematisch geordnet und mit
Anmerkungen versehen ; Nebst Hofr. Langsdorf’s und Blumenbach’s 
Abhandlung über das Tatowiren. – Weimar : Im Verlage des Landes-
Industrie-Comptoirs, 1811. – [1] gef. Bl., 47 S., II Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ;
20 cm (8°). 
Sonderdruck der Beiträge aus Allgemeine geographische Ephemeriden, Bd. 33, 3. Stück (Novem-
ber 1810), S. 254-275 [770]; und ibid., Bd. 34, 1. Stück (Januar 1811), S. 3-15. Enthält 
ebenfalls Blumenbachs „Einleitung ueber die Gewohnheit des Tatowirens“ (S. [33]-39). 
Die ganzseitigen Kupfertafeln, darunter das Frontispiz, sind koloriert. Eine weitere halb-
seitige Illustration befindet sich auf S. 47. 
Universität Göttingen, Institut für Ethnologie: Sep.S.S. 74. Frontispiz fehlt. 
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Memoria Augusti Gottlieb Richter in consessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. XXIV Oct. MDCCCXII commendata / ab Io. Fr. 
Blumenbach. – Gottingae : Typis Henrici Dieterich, [1812]. – 14 S. ; 25 
cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Memoria Augusti Gottlieb Richter in consessu Societatis Regi-
ae Scientiarum d. XXIV. Oct. MDCCCXII commendata ab Io. Fr. Blumenbach“, in 
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. II (1813), Phys., Anhang 
S. 1-14 [194]. 
SUB Göttingen: 4 H L BI V, 2034 (Auch Nr. 74 in Sammelband Biographica Georgiae Au-




132 Io. Frid. Blumenbachii … specimen historiae naturalis ex auctoribus
classicis praesertim poetis illustratae eosque vicissim illustrantis. –
Gottingae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCXVI. – 19 S., [1] Bl. : 1 
Ill. (Kupferst.) ; 25 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis ex auctori-
bus classicis praesertim poetis illustratae eosque vicissim illustrantis. Recitatum in solemni
consessu anniversario Soc. Reg. Scient. d. XVIII. Novembr. MDCCCXV“, in Commentatio-
nes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. III (1816), Phys., S. 62-78 [197]. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 394 
  
133 Memoria Laurentii de Crell … commendata in consessu Societatis d. 
XIII. Iulii MDCCCXVI / a Io. Frid. Blumenbach. – Gottingae : Apud 
Henricum Dieterich, MDCCCXX. – 8 S. ; 24 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Memoria Laurentii de Crell in consessu Soc. Regiae Scientia-
rum d. XIII. Iul. MDCCCXVI. commendata a Io. Frid. Blumenbach“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. IV (1820), Phys., S. 203-208 [200]. 
SUB Göttingen: 8 H L BI V, 2383 (Auch Nr. 16 in Sammelband Biographica Georgiae Au-
gustae: 4 HLP IV, 160/5(16) RARA) 
  
134 Memoria Friderici Benjamin Osiandri in consessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. XV. Jun. MDCCCXXII commendata / ab Jo. Fr. 
Blumenbach. – Gottingae : Typis Henrici Dieterich, [1822]. – 12 S. ; 24 
cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Memoria Friderici Benjamin Osiandri in consessu Societatis 
Regiae Scientiarum d. XV. Jun. MDCCCXXII. commendata interprete Jo. Fr. Blumen-
bach“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. V (1823),
Phys., S. 203-212 [203]. 
SUB Göttingen: 8 H L BI V, 2939 (Auch Nr. 65 in Sammelband Biographica Georgiae Au-
gustae: 4 HLP IV, 160/5(65) RARA) 
  
135 *Io. Frid. Blumenbachii de quorundam animantium coloniis sive sponte
migratis sive casu aut studio ab hominibus aliorsum translatis
commentatio. – Gottingae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCXXIII. –
18 S. ; 23 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii de quorundam animantium coloniis sive 
sponte migratis sive casu aut studio ab hominibus aliorsum translatis commentatio recitata
d. XVIII. Mart. MDCCCXX“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores, Bd. V (1823), Phys., S. 101-116 [202]. 
Bayerische Staatsbibliothek München: 4 Zool. 41 h 
  
136 Memoria Friderici Bouterwek in consessu Societatis Regiae Scientiarum d. 
VI. Septembris MDCCCXXVIII commendata / a Jo. Fr. Blumenbach. –
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Gottingae : Typis Dieterichianis, MDCCCXXVIII. – 10 S. ; 24 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Memoria Friderici Bouterwek in concessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VI. Septembris MDCCCXXVIII. commendata a Jo. Frid. Blumenbach“, in 
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. VII (1832), Hist. et Phil., 
S. 1-10 [208]. 
SUB Göttingen: 8 H L BI V, 3766 (Auch Nr. 14 in Sammelband Biographica Georgiae Au-
gustae: 4 HLP IV, 160/5(14) RARA) 
 
Memoria Ioannis Tobiae Mayer in consessu Societatis Regiae Scientiarum 
d. VII. Maii MDCCCXXXI commendata / ab Io. Frid. Blumenbach. –
Gottingae : Typis Dieterichianis, MDCCCXXXII. – 10 S. ; 24 cm (8°). 
Sonderdruck des Beitrags „Memoria Ioannis Tobiae Mayer in concessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VII. Maii MDCCCXXXI commendata ab Io. Frid. Blumenbach“, in Com-
mentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. VII (1832), Math., S. 149-156
[207]. 
SUB Göttingen: 8 H L BI V, 3949 (Auch Nr. 49 in Sammelband Biographica Georgiae Au-
gustae: 4 HLP IV, 160/5(49) RARA) 
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Tabula anatomica Leonardi Da Vinci summi quondam pictoris e 
Bibliotheca Augustissimi Magnae Britanniae Hannoveraeque Regis 
depromta, venerem obversam e legibus naturae hominibus solam
convenire, ostendens / [Io. Fr. Blumenbachius]. – Lunaeburgi : Sumtibus 
Heroldi et Wahlstabii, MDCCCXXX. – [3] Bl., [1] Bl. : 1 Ill. (Lith.) ; 33 
cm (4°). 
Bericht über die in der königlichen Sammlung Georgs III. von Großbritannien entdeckten
anatomischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci. Enhält zwei Auszüge aus Blumen-
bachs Werken. Der erste Auszug ist in lateinischer Sprache, der zweite in deutscher Spra-
che. Erster Auszug aus  D. Jo. Frid. Blumenbachii … introductio in historiam medici-
nae litterariam. – Goettingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 1786 [142]; S. 117-118. Der 
zweite Auszug ist eine bearbeitete Version von Blumenbachs und von Hinübers Artikel in 
Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 141-147 [957] und Bd. 3, 4. Stück (1795), 
S. 728-729 [962]. Lithographie von A. Wehrt. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL XIII, 210 
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Io. Frider. Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris terrarumque 
inprimis Hannoveranarum. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, 
1803. – 28 S., III Bl. : 3 Ill. (Kupferst.) ; 4°. 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeologiae telluris terra-
rumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sollenni cum Semisaecularia sua
celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI“, in Commentationes Societatis Regiae Scientia-
rum Gottingensis, Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156 [189]. Angezeigt von Blumenbach in 
GgA 1804 (125. Stück, 6. August), S. 1241-1242; „Göttingen“ [453]. 
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 SUB Göttingen: 8 MIN II, 2723:1. Exemplar zusammengebunden mit  Io. Frid. Blu-
menbachii … specimen archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum
alterum. – Gottingae : Apud Henricum Dieterich, 1816 [140]. 
  
140 Io. Frid. Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris terrarumque
inprimis Hannoveranarum alterum. – Gottingae : Apud Henricum 
Dieterich, 1816. – 24 S., [1] gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 4°. 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeologiae telluris terra-
rumque inprimis Hannoveranarum alterum. Recitatum in concessu societatis anniversario 
d. XX. Novembr. MDCCCXIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores, Bd. III (1816), Phys., S. 3-24 [196]. 
SUB Göttingen: 8 MIN II, 2723:2. Exemplar zusammengebunden mit  Io. Frider. 
Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoverana-
rum. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, 1803 [139]. 
  
141 *Io. Frid. Blumenbachii … de anomalis et vitiosis quibusdam nisus
formativi aberrationibus : accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud 
Henr. Dieterich, MDCCCXIII. – 20 S., II Bl. : 2 Ill. (Kupferst.) ; 23,5 cm 
(4°). 
Sonderdruck des Beitrags „Io. Frid. Blumenbachii de anomalis et vitiosis quibusdam nisus
formativi aberrationibus commentatio recitata d. XI. Iul. MDCCCXII“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. II (1813), Phys., S. 3-20 [193]. 
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: 4" Ke 7220 
  
 
10. Bibliographische Werke 
142 D. Jo. Frid. Blumenbachii … introductio in historiam medicinae
litterariam. – Goettingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 1786. – XVI, 462 
S. ; 21 cm (8°). 
Titelvignette. Widmungsempfänger: Georg Thomas von Asch. Angezeigt von Blumen-
bach in GAgS 1786 (52. Stück, 1. April), S. 505-508; „Göttingen“ [283]. Angezeigt von 
Blumenbach in Medicinische Bibliothek Bd. 2, 4. Stück (1787), S. 724 [953]. Auszug (S. 117-
118) in  Tabula anatomica Leonardi Da Vinci summi quondam pictoris e Bibliotheca 
Augustissimi Magnae Britanniae Hannoveraeque Regis depromta, venerem obversam e 
legibus naturae hominibus solam convenire, ostendens / [Io. Fr. Blumenbachius]. – Lu-
naeburgi : Sumtibus Heroldi et Wahlstabii, MDCCCXXX [138], S. [3]. 
SUB Göttingen: 8 H L U III, 3304 
  
143 [Handexemplar:] D. Jo. Frid. Blumenbachii … introductio in historiam
medicinae litterariam. – Goettingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 1786. –
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XVI, 462 S. ; 20 cm (8°). 
Titelvignette. Widmungsempfänger: Georg Thomas von Asch. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 22. Mit vielen handschriftl. Nachträgen. 
 
Synopsis systematica scriptorum quibus inde ab inauguratione Academiae 
Georgiae Augustae d. XVII Sept. MDCCXXXVII usque ad sollemnia 
istius inaugurationis semisaecularia MDCCLXXXVII. Disciplinam suam 
augere et ornare studuerunt Professores Medici Gottingenses / Digessit et 
edidit Jo. Fr. Blumenbach. – Gottingae : Apud Joann. Christ. Dieterich, 
MDCCLXXXVIII. – 36 S. ; 27 cm (4°). 
Universitätsprogramm. 
SUB Göttingen: 4 H L P IV, 170/2 
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11. Von Blumenbach herausgegebene Werke 
Medicinische Bibliothek / hrsg. von Joh. Friedr. Blumenbach. –
Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1783-1795. 1.1783/84 -
3.1788/95. 18 cm (8°). 
Bd. 1 (1783/84) enthält 4 Stücke ([4] Bl., 742 S., [7] Bl., I gef. Bl. : 1 Ill. (Kupferst.)). Jedes 
Stück hat eine Titelvignette, die Tafel ist gestochen von J. G. Sturm . Bd. 2 (1785/87) 
enthält 4 Stücke ([3] Bl., 772 S., [1] Bl., III Bl. : 3 Ill. (Kupferst.)). Jedes Stück zeigt als 
Titelvignette das Portrait eines berühmten Arztes. 1. St.: „A. v. Haller“, 2. St.: „G. E. 
Stahl“, 3. St.: „W. Hunter“, 4. St.: „I. Senac“. Bd. 3 (1788/95) enthält 4 Stücke (735 S., [4] 
Bl., II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.)). Jedes Stück zeigt als Titelvignette das Portrait eines 
berühmten Arztes. 1. St.: „Fr. Hoffmann“, 2. St.: „W. Harvey“, 3. St.: „H. Boerhaave“, 4. 
St: „P. Camper“. Die eindeutig von Blumenbach verfassten Artikel für die Medicinische 
Bibliothek werden einzeln in Abschnitt II.4.29 [940-963] aufgeführt. 
Anzeige Blumenbachs von Bd. 1, St. 1 in GAgS 1783 (52. Stück, 31. März), S. 513-515; 
„Göttingen“ [251]. Von Bd. 1, St. 2 in GAgS 1784 (9. Stück, 15. Januar), S. 81-83; „Göt-
tingen“ [252]. Von Bd. 1, St. 3 in GAgS 1784 (82. Stück, 22. Mai), S. 817-819; „Göttin-
gen“ [254]. Von Bd. 1, St. 4 in GAgS 1785 (10. Stück, 20. Januar), S. 89-90; „Göttingen“
[265]. Von Bd. 2, St. 1 in GAgS 1785 (169. Stück, 24. Oktober), S. 1707-1708; „Göttin-
gen“ [276]. Von Bd. 2, St. 2 in GAgS 1786 (15. Stück, 28. Januar), S. 137-138; „Göttin-
gen“ [278]. Von Bd. 2, St. 3 in GAgS 1786 (98. Stück, 21. Juni), S. 977-978; „Göttingen“
[288]. Von Bd. 2., St. 4 in GAgS 1787 (64. Stück, 21. April), S. 633-634; „Göttingen“ 
[303]. Von Bd. 3, St. 1 in GAgS 1788 (75. Stück, 10. Mai), S. 745-746; „Göttingen“
[311]. Von Bd. 3, St. 2 in GAgS 1789 (180. Stück, 9. November), S. 1801-1802; „Göttin-
gen“ [324]. Von Bd. 3, St. 3 in GAgS 1792 (102. Stück, 28. Juni), S. 1017-1018; „Göttin-
gen“ [349]. 




146 Adrian van Berkel’s Beschreibung seiner Reisen nach Rio de Berbice
und Surinam / Aus dem Holländischen übersetzt. – Memmingen : Bey 
Andreas Seyler, 1789. – [7] Bl., 278 S. ; 19 cm (8°). – Sammlung seltener 
und merkwürdiger Reisegeschichten ; 1. 
4 Vignetten. Blumenbachs Vorrede auf S. [III-XIV] [159]. Übersetzer: G. F. Benecke. 
Rezensiert von Blumenbach in GAgS 1789 (86. Stück, 30. Mai), S. 858-859; „Memmingen“
[320]. Nachdruck der Vorrede in leicht gekürzter Version in  Johann Friedrich Blu-
menbachs Einfluß auf die Entdeckungsreisenden seiner Zeit / Hans Plischke. – Göttin-
gen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1937. S. 75-78. 
SUB Göttingen: 8 ITIN I, 5333:1 
  
147 Abbildungen naturhistorischer Gegenstände / herausgegeben von Joh. 
Fried. Blumenbach. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1796-1810. 
1.1796-10.1810. 22 cm (8°).7 
Hefte 1.1796-5.1800 erschienen in Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich. Alle Hefte 
sind unpaginiert, enthalten 10 Tafeln mit Abbildungen und die dazugehörigen Beschrei-
bungen. Heft 5 enthält 2 kolorierte Tafeln, alle anderen Hefte jeweils eine kolorierte Tafel.
Anzeige Blumenbachs von Heft 1 in GAgS 1796 (204. Stück, 22. Dezember), S. 2033-
2034; „Göttingen“ [379]. Von Heft 2 in GAgS 1797 (182. Stück, 16. November), S. 
1809-1810; „Göttingen“ [386]. Von Heft 3 in GAgS 1798 (185. Stück, 19. November), 
S. 1841-1842; „Göttingen“ [403]. Von Heft 4 in GAgS 1800 (10. Stück, 18. Januar), S. 
89-90; „Göttingen“ [417]. Von Heft 5 in GAgS 1800 (81. Stück, 22. Mai), S. 801-802; 
„Göttingen“ [421]. Von Heft 6 in GgA 1802 (95. Stück, 14. Juni), S. 945-946; „Göttin-
gen“ [440]. Von Heft 7 in GgA 1804 (130. Stück, 16. August), S. 1289-1290; „Göttin-
gen“ [454]. Von Heft 8 in GgA 1805 (113. Stück, 18. Juli), S. 1121-1122; „Göttingen“
[462]. Von Heft 9 in GgA 1809 (97. Stück, 19. Juni), S. 961; „Göttingen“ [495]. Von 
Heft 10 in GgA 1810 (194. Stück, 6. Dezember), S. 1935-1936; „Göttingen“ [511]. 
Blumenbach ist der Verfasser aller Artikel. Diese werden einzeln in Abschnitt II.4.1 dieser 
Bibliographie aufgeführt. 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 855 RARA. 10 Hefte in 2 Bdn. mit zusätzlichem Titelblatt in
Bd. 1: Abbildungen naturhistorischer Gegenstände / herausgegeben von Joh. Fried. Blu-
menbach. – Nro 1-100. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, [s.a.]. 
Neuauflagen, ebenfalls bei Dieterich gedruckt, erfolgten von Heft 1 (1810, 1830), Heft 3
(1827), Heft 4 (1827), Heft 5 (1830), Heft 6 (1830). Bei der 1810 gedruckten Neuauflage
von Heft 1 wurde das Kapitel 3 über „Jusuf Aguiah Efendi“ samt Tafel ersetzt durch Tafel 
und Kapitel über „Mahomed Jumla“. Ansonsten sind die Kupferplatten der 1. Ausgabe 
wiederverwendet worden. Anzeige dieses Heftes von Blumenbach in GgA 1810 (194. 
                                                     
7 Erste Vorarbeiten zu diesem Abbildungswerk hat es möglicherweise bereits um 1776 
gegeben, vgl. Frankfurter gelehrte Anzeigen, 1776 (Nr. 15, 20. Februar), S. 119, und Berlinische 
Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, 
Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur, Bd. 9 (1. Stück), 1777, S. 89. 
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Stück, 6. Dezember), S. 1935-1936; „Göttingen“ [511]. SUB Göttingen: 8 H NAT I, 
855:1 <2>. Exemplare der 1827-1830 entstandenen Neuauflagen befinden sich in Ham-
burg, Bibliothek des Ärztlichen Vereins: C 8/1098 
12. Sammelwerk 
*Kleine Schriften zur vergleichenden Physiologie und Anatomie und
Naturgeschichte gehörig : mit einer Kupfertafel / von Joh. Friedr. 
Blumenbach ; uibersetzt [sic] und herausgegeben von D. Joh. Gottfr.
Gruber. – Leipzig : Bei G. Benj. Meissner, 1800. – [4] Bl., 165 S., [1] gef. 
Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 17 cm (8°). 
Enthält: „I. Versuch einer vergleichenden Physiologie der warmblütigen, lebendig gebäh-
renden und Eierlegenden, Thiere“, S. 1-60, mit Tafel (i. e. deutsche Übersetzung von „Io. 
Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis
vivipara et ovipara: recitatum d. XXVII. Decembr. MDCCLXXXVIII“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), Phys., S. 108-128, mit Tafel [184]); 
„II. Versuch einer vergleichenden Physiologie zwischen den kalt- und warmblütigen Thie-
ren“, S. 62-142 (i. e. deutsche Übersetzung von „Jo. Frid. Blumenbachii specimen physi-
ologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis recitatum d. XXIII. Decembr.
MDCCLXXXVI“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VIII (1787), 
Phys., S. 69-100 [182]); „III. Auszüge aus der Sammlung von Hirnschädeln verschiede-
ner Nationen. Als Beitrag zur Naturgeschichte der Menschenspecies“, S. 143-165 (i. e. 
bearbeitete Auszüge aus Grubers Übersetzung der 3. Ausgabe von Blumenbachs Disserta-
tion De generis humani varietate nativa (1795):  D. Joh. Friedr. Blumenbach … über 
die natürlichen Verschiedenheiten im Menschengeschlechte : mit Kupfern / Nach der 
dritten Ausgabe und den Erinnerungen des Verfassers übersetzt, und mit einigen Zusätzen
und erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Johann Gottfried Gruber … . –
Leipzig : Bey Breitkopf und Härtel, 1798 [8]; sowie bearbeitete Auszüge aus  Beyträ-
ge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster Theil. – Göttingen : Bey 
Johann Christian Dieterich, 1790 [111]; sowie übersetzte Auszüge aus „Io. Frid. Blu-
menbachii decas collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. D. XII. Dec. 
MDCCLXXXIX“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. X (1791), 
Phys., S. 3-27 [185]). Zur Qualität von Grubers Übersetzung siehe den Kommentar zur 
angeblichen 2. Auflage  Johann Friedrich Blumenbachs, … kleine Schriften zur verglei-
chenden Physiologie und Anatomie und zur Naturgeschichte gehörig : mit einem Kup-
fer / aus dem Lateinischen übersezt [sic] von D. J. G. Gruber. – Zweite Ausgabe. – Leip-
zig : In der Sommerschen Buchhandlung, 1804 [149]. 
Universitätsbibliothek Kiel: Ke 833/19 
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*Johann Friedrich Blumenbachs, … kleine Schriften zur vergleichenden 
Physiologie und Anatomie und zur Naturgeschichte gehörig : mit einem 




 Zweite Ausgabe. – Leipzig : In der Sommerschen Buchhandlung, 1804. –
VI, 170 S., [1] Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Enthält offenbar die gleichen Beiträge mit der gleichen Paginierung wie die Ausgabe
Leipzig : Bei G. Benj. Meissner, 1800. In der Rezension dieses Bandes in der Jenaischen 
allgemeinen Literatur-Zeitung vom 17. November 1809 (Sp. 321-325) wird geäußert, dass es 
sich hier keineswegs um eine neue Auflage handele: „Denn der eilfte Bogen, auf welchem
die fünf letzten Seiten des Textes, ein Bücherverzeichnis der sommerschen Buchhandlung, 
das Titelblatt und die Vorrede stehen, ist offenbar von anderem und neuerem Druck, als
die ersten zehn Bogen, und man kennt ja auch schon die löbliche Manier des Hn. M. 
Sommer, alte Bücher durch einen neuen Titel zu verjüngen.“ Ibid., Sp. 324. Der Rezensent 
bemängelt auch die geringe Qualität von Grubers Übersetzung, ibid., Sp. 324: „[…] es wäre 
nicht übel gewesen, wenn er die deutsche und lateinische Sprache studirt hätte, ehe er sich
zu dieser Arbeit entschloss.“ Siehe auch Kommentar zu  D. Joh. Friedr. Blumenbach 
… über die natürlichen Verschiedenheiten im Menschengeschlechte : mit Kupfern / Nach 
der dritten Ausgabe und den Erinnerungen des Verfassers übersetzt, und mit einigen 
Zusätzen und erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Johann Gottfried Gruber
… . – Leipzig : Bey Breitkopf und Härtel, 1798 [8]. 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg: H00/N.MED-II 3 
 
13. Werke anderer Autoren mit handschriftlichen  
      Nachträgen Blumenbachs 
150 Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks … / Auctore 
Jona Dryander … . – Tomus II. Zoologi. – Londini: Typis Gul. Bulmer 
Et Soc., 1796. – II Bde. (XX, 293 S.; S. 297-578, [15] Bl.) ; 22 cm (8°). 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 28: 1-2. Mit manchen handschriftl. Nachträgen.
Angezeigt von Blumenbach in GAgS 1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895; „London“ 
[383]. 
  
151 Caroli A Linné … systema naturae per regna tria naturae, secundum
classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis,
synonymis, locis. – Tomus I., [Pars I.]: [Regnum Animale, Classis I -
IV].  –  Editio duodecima, reformata. – Holmiae : Impensis direct. 
Laurentii Salvii, 1766. – 532 S. ; 21 cm (8°). 
Widmungsempfänger: Carl Gustaf Tessin. 
SUB Göttingen: Cod. Ms. Blumenbach 27. Bd. I, S. [3] -532. Mit vielen handschriftl. 
Nachträgen. Titelblatt fehlt. 
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14. Handschriftliche Literaturverzeichnisse 
      Blumenbachs 
Bibliotheca historiae naturalis incipit feliciter Goettingae 17. Febr. 1780. –
192 Bl., gebunden ; 36 cm (2°). 
Systematisches Verzeichnis naturwissenschaftlicher Werke. Von Blumenbach als Bd. VI
der Sammlung „Litteratur der Reisebeschreibungen“ bezeichnet. Der Göttinger Universi-
tätsbibliothek 1840 von Blumenbachs Sohn, dem Geh. Canzleirath Georg Heinrich Wil-
helm Blumenbach in Hannover geschenkt. 
SUB Göttingen: 2 Cod. Ms. hist. lit. 176 
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Alphabetisches Verzeichnis von Reisebeschreibungen, besonders von den
in grösseren Sammlungen befindlichen. – 92 Bl., gebunden ; 34 cm (4°). 
Der Göttinger Universitätsbibliothek 1840 von Blumenbachs Sohn, dem Geh. Canzleirath 
Georg Heinrich Wilhelm Blumenbach in Hannover geschenkt. 
SUB Göttingen: 4 Cod. Ms. hist. lit. 178 
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Litteratur der Reisebeschreibungen. – V Bde. (204 Bl.; 220 Bl.; 188 Bl.; 
244 Bl.; 207 Bl.) ; 36 cm (2°). 
I Europa, II Asien, III Africa, IV America, V Australien und Reisen um die Welt. Auf den
einzelnen losen Blättern sind die Titel der Bücher, selten Auszüge, eingetragen. Der Göt-
tinger Universitätsbibliothek 1840 von Blumenbachs Sohn, dem Geh. Canzleirath Georg 
Heinrich Wilhelm Blumenbach in Hannover geschenkt. 
SUB Göttingen: 2 Cod. Ms. hist. lit. 179 
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15. Veröffentlichte Korrespondenz 8 
Commercium epistolicum J. F. Blumenbachii : aus einem Briefwechsel 
des klassischen Zeitalters der Naturgeschichte : Katalog zur Ausstellung 
im Foyer der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen, 1. Juni - 21. Juni 1984 ; (… Ausstellung anläßlich des XXII. 
Symposiums der Ges. für Wissenschaftsgeschichte …) / von F. W. P. 
Dougherty. – Göttingen : (Arbeitsstelle zur Edition des Blumenbach-
Briefwechsels in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen), 1984. – 220 S. : Ill. – Symposium der Gesellschaft für 
Wissenschaftsgeschichte ; 22. 
155
                                                     
8 Nicht berücksichtigt sind Briefeditionen, in denen vereinzelt Blumenbachbriefe enthal-
ten sind, wie z. B. der Lichtenberg-Briefwechsel. 
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 Enthält 69 edierte Briefe oder Auszüge von Briefen von und an Blumenbach und Abbil-
dungen von Originalen. 
SUB Göttingen: 85 A 25679 
  
156 The correspondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank William 
Peter Dougherty. – Vol. 1: 1773 - 1782 : letters 1 - 230 / rev., augm. and 
ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2006. – XII, 495 S. ; 28 cm 
(4°). – Brosamen zur Blumenbach-Forschung ; 2. 
Text deutsch., teilw. lateinisch., teilw. französisch, Anmerkungen englisch, Einleitung
deutsch. 
SUB Göttingen: 2006 B 25020:1 
  
157 The correspondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank William 
Peter Dougherty. – Vol. 2: 1783 - 1785 : letters 231 - 391 / rev., augm. 
and ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2007. – XXX, 489 S. ; 28 
cm (4°). – Brosamen zur Blumenbach-Forschung ; 3. 
Text deutsch., teilw. lateinisch., teilw. französisch, Anmerkungen englisch, Einleitung
deutsch. 
SUB Göttingen: 2006 B 25020:2 
 
 
II. Unselbstständig erschienene Werke 
1. Vorreden in Werken anderer Autoren 
Eduard Ives Esq. Reisen nach Indien und Persien : In einer freyen 
Uebersetzung aus dem englischen Original geliefert, mit historisch-
geographischen Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von Christian
Wilhelm Dohm. Mit einer Vorrede begleitet von Sr. Hochw. dem Herrn
Oberconsistorialrath D. Büsching. – Leipzig : Bey M. G. Weidmanns 
Erben und Reich, 1774-1775. – 2 Bde. (XVIII S., [1] Bl., 390 S., VIII S., 
100 S., [1] Bl., [3] gef. Bl. : 1 Kt. (Kupferst.), 2 Ill. (Kupferst.); [3] Bl., 485
S., [5] gef. Bl. : 1 Kt. (Kupferst.), 4 Ill. (Kupferst.)) ; 20 cm (8°). 
Inhalt: Erster Theil, welcher die Reise nach Indien, und einen Theil der Zusätze des Ue-
bersetzers enthält – Zweyter Theil, welcher die Reise von Persien nach England, einen
Anhang des Verfassers und einen Theil der Zusätze des Uebersetzers enthält. Enthält
Blumenbachs „Vorerinnerung des Uebersetzers“ (Teil 2, S. 345-346). Blumenbach ist 
demnach vermutl. der Übersetzer der drei Anhänge: „Erster Anhang: Medicinische und 
chirurgische Bemerkungen“ (Teil 2, S. 347-368); „Zweyter Anhang: Indianische Bäume, 
Stauden, Pflanzen und Arzneymittel“ (Teil 2, S. 369-441); „Dritter Anhang: Nachricht von 
den Krankheiten zu Gambron aus einem Briefe eines einsichtsvollen Arztes, der sich 
mehrere Jahre an diesem Orte aufgehalten hatte“ (Teil 2, S. 442-456). Vorlage für die 
Übersetzung ist  A voyage from England to India in the year MDCCLIV, and an
158
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 historical narrative of the operation of the squadron and army in India … Also, a journey
from Persia to England … : With an appendix, containing an account of the diseases 
prevalent in Admiral Watson’s Squadron … Illustrated with a chart, maps, and other 
copper-plates / By Edward Ives, … . – London : Printed for Edward and Charles Dilly, 
1773. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 3001. 
SUB Göttingen: 8 ITIN I, 3001 / a:1-2 
  
159 Adrian van Berkel’s Beschreibung seiner Reisen nach Rio de Berbice
und Surinam / aus dem Holländischen übersetzt. – Memmingen : Bey 
Andreas Seyler, 1789. – [7] Bl., 278 S. ; 19 cm (8°). – Sammlung seltener 
und merkwürdiger Reisegeschichten ; 1. 
Herausgegeben von Blumenbach [146]. Enthält Blumenbachs „Vorrede“ auf S. [III]-
[XIV]. 4 Vignetten. Übersetzer laut „Vorrede“: G. F. Benecke. Rezensiert von Blumen-
bach in GAgS 1789 (86. Stück, 30. Mai), S. 858-859; „Memmingen“ [320]. Nachdruck 
der Vorrede in leicht gekürzter Version in  Johann Friedrich Blumenbachs Einfluß auf 
die Entdeckungsreisenden seiner Zeit / Hans Plischke. – Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1937. S. 75-78. 
SUB Göttingen: 8 ITIN I, 5333:1 
  
160 W. Cheselden’s Anatomie des menschlichen Körpers : mit vierzig 
Kupfertafeln nach Vandergucht von Riepenhausen / aus dem Englischen 
übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst einer Vorrede von J. Fr. 
Blumenbach … . – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1790. –
XIX, 324 S., [7] Bl., XL Bl. : 40 Ill. (Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs Vorrede auf S. V-IX. Widmungsempfänger: Abraham Emanuel 
Wolff. Vorlage für die Übersetzung ist evtl.  The anatomy of the human body / by W. 
Cheselden. – The XIIth edition with forty copper plates engrav’d by Ger : Vandergucht. –
London : Printed for J. F. and C. Rivington, J. Dodsley, T. Cadell, R. Baldwin, T.
Lowndes, 1784. SUB Göttingen: MA 93-14:7140, no. 02 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 5525 
  
161 *W. Cheselden’s Anatomie des menschlichen Körpers : mit vierzig 
Kupfertafeln nach Vandergucht von Riepenhausen / aus dem Englischen 
übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst einer Vorrede von J. Fr. 
Blumenbach. – Leipzig : Zentralantiquariat d. DDR, 1984. – XIX, 324 S. :
Ill. ; 8°. 
Enthält Blumenbachs Vorrede auf S. V-IX. Nachdruck der Originalausgabe  W. Ches-
elden’s Anatomie des menschlichen Körpers : mit vierzig Kupfertafeln nach Vandergucht
von Riepenhausen / aus dem Englischen übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst 
einer Vorrede von J. Fr. Blumenbach … . – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1790 [160]; nach dem Exemplar des Karl-Sudhoff-Instituts der Karl-Marx-Universität 
Leipzig. 
Universitätsbibliothek Greifswald: 903/I 220 
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*W. Cheselden’s Anatomie des menschlichen Körpers / aus dem 
Englischen übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst einer 
Vorrede von J. Fr. Blumenbach. – Holzminden : Reprint-Verl. Leipzig, 
[1999?]. – XIX, 324 S. : Ill. ; 23 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs Vorrede auf S. V-IX. Nachdruck der Originalausgabe  W. Ches-
elden’s Anatomie des menschlichen Körpers : mit vierzig Kupfertafeln nach Vandergucht
von Riepenhausen / aus dem Englischen übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst 
einer Vorrede von J. Fr. Blumenbach … . – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1790 [160]. 
Universitätsbibliothek Greifswald: UB Freihand 660/XB 4700 C524 
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*W. Cheselden’s Anatomie des menschlichen Körpers. – Germering :
Karger, 1984. – XIX, 324 S. : Ill. 
Enthält Blumenbachs Vorrede auf S. V-IX. Nachdruck der Originalausgabe  W. Ches-
elden’s Anatomie des menschlichen Körpers : mit vierzig Kupfertafeln nach Vandergucht 
von Riepenhausen / aus dem Englischen übersetzt von August Ferdinand Wolff … nebst 
einer Vorrede von J. Fr. Blumenbach … . – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1790 [160]. 
Universität Hamburg, Ärztliche Zentralbibliothek: Med 11: Td Che/1790 
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Reisen zur Entdeckung der Quellen des Nils in den Jahren 1768, 1769,
1770, 1771, 1772 und 1773. in fünf Bänden von James Bruce von 
Kinnaird … / ins Teutsche übersetzt von J. J. Volkmann D. und mit 
einer Vorrede und Anmerkungen versehen von Johann Friedrich 
Blumenbach … . – Leipzig : In der Weidmannschen Buchhandlung, 
1790-1791. – 5 Bde. (1: XXVIII, 579 S., 12 Bl., [1] gef. Bl. : 15 Ill. 
(Kupferst.), 1 Kt. (Kupferst.), Kt.; 2: VIII, 710 S.; 3: VI, 757 S., 3 Bl., [1] 
gef. Bl. : 3 Ill. (Kupferst.), 1 Kt. (Kupferst.); 4: VI, 734 S, 3 Bl. : 3 Ill. 
(Kupferst.); 5: [2] Bl., 384 S, 46 gef. Bl. : 46 Ill. (Kupferst.)) ; 22 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs „Vorrede zu dieser teutschen Ausgabe“ (1. Bd., S. III-XXIII) und 
„Anmerkungen zu James Bruce’s Reisen“ (5. Bd., S. 233-292). Titelvignetten und Tafeln 
aller Bde. gestochen von Gustav Georg Endner, Karten von Georg Friedrich Jonas Frent-
zel. Vorlage für die Übersetzung ist  Travels to discover the source of the Nile, in the 
years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773 : in five volumes / by James Bruce of Kin-
naird, Esq. F. R. S. – Edinburgh : Printed by J. Ruthven, for G. G. J. and J. Robinson, 
Paternoster-Row, London, 1790. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 3642:1-5; GR 2 ITIN I, 
3642:Taf. Bd. 5 rezensiert von Blumenbach in GAgS 1790 (117. Stück, 24. Juli), S. 1169-
1173; „Edinburgh“ [334]. 
SUB Göttingen: 8 ITIN I, 3642 a:1-5. Bd. 1: Tafel 9 und 10 fehlen, Karte beschädigt. 
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*James Bruce’s Reis naar Abyssinie, en te rug door de groote woestijn van
Nubie, verkort / met aantekeningen van Blumenbach, Tychsen, Gmelin, en 
den Nederduitschen uitgeever [i. e. Ernst W. Cramerus]. – Amsteldam :
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 Bij M. de Bruyn, 1801. – 3 Bde. (XLVIII, 525 S.; VI, 528 S.; VI, 439 S.) ;
22 cm (8°). 
Niederländische Übersetzung und gekürzte Version der Ausgabe  Reisen zur Entde-
ckung der Quellen des Nils in den Jahren 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 und 1773. in fünf
Bänden von James Bruce von Kinnaird … / ins Teutsche übersetzt von J. J. Volkmann D. 
und mit einer Vorrede und Anmerkungen versehen von Johann Friedrich Blumenbach 
… . – Leipzig : in der Weidmannschen Buchhandlung, 1790-1791 [164]. 
Universiteitsbibliotheek Leiden: 890 C 16-18, vol. 1-3 
  
166 *James Bruce’s Reis naar Abyssinie en te rug door de Groote Woestijn
van Nubie, verkort : met plaaten / met aantekeningen van Blumenbach, 
Tychsen, Gmelin, en de Nederduitschen uitgeever. – Amsteldam : M. de 
Bruyn, 1803. – 3 Bde. ; 8°. 
Niederländische Übersetzung und gekürzte Version der Ausgabe  Reisen zur Entde-
ckung der Quellen des Nils in den Jahren 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 und 1773. in fünf
Bänden von James Bruce von Kinnaird … / ins Teutsche übersetzt von J. J. Volkmann D. 
und mit einer Vorrede und Anmerkungen versehen von Johann Friedrich Blumenbach 
… . – Leipzig : in der Weidmannschen Buchhandlung, 1790-1791 [164]. 
Edinburgh, National Library of Scotland: NF.1221.a.5 
  
167 Des Herrn von Hallers Tagebuch der medicinischen Litteratur der Jahre 
1745 bis 1774 / gesammelt, herausgegeben und mit verschiedenen
Abhandlungen aus der Geschichte und Litteratur der Medicin begleitet 
von Dr. J. J. Römer und Dr. P. Usteri. – Bern : Bey Emanuel Haller, 
1790. – 3 Bde. (1: XVI, 320 S.; [1] Bl., XC S., [1] Bl., S. [321]-798; 2: [1] 
Bl. 436 S.; 3: [1] Bl., 612 S.) ; 19 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs Vorrede in Bd. 1, Teil 2, S. [III]-X. Titelvignetten, in Bd. 1 gesto-
chen von Junker. Angezeigt in Blumenbachs Medicinischer Bibliothek, Bd. 3, 2. Stück (1789), 
S. 266-267. 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 426/5. Bd. 1 enth. 2 separat gebundene Teile. 
  
168 Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge der
Säugethiere und Vögel : mit sechs Kupfertafeln / durchaus nach eigener 
Zergliederung und Beobachtung dargestellt von Jens W. Neergaard) … ;
Nebst einer Vorrede von Dr. Joh. Fr. Blumenbach … . – Berlin : In der 
Realschulbuchhandlung, 1806. – LII, [1] Bl., 273 S., VI gef. Bl. : 6 Ill. 
(Kupferst.) ; 21 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs „Vorrede“ auf S. III-XX. Tafeln gestochen von Christian Andreas 
Besemann. Widmungsempfänger: Sigvart Thomas Neergaard). Von Blumenbach rezen-
siert in GgA 1806 (152. Stück, 22. September), S. 1513-1516; „Berlin“ [466]. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL VIII, 3200 
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Allgemeine Geschichte der thierischen und mineralischen Gifte / von 
Johann Friedrich Gmelin … Mit einer Vorrede von Johann Friedrich 
Blumenbach… . – Erfurt : Bei Friedrich August Knick, 1806. – VIII, 391 
S. ; 21 cm (8°).9 
Enthält Blumenbachs „Vorrede“ auf S. III-VIII. 
SUB Göttingen: 8 MAT MED 738/33 
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Allgemeine Geschichte der thierischen und mineralischen Gifte / von 
Johann Friedrich Gmelin … Mit einer Vorrede von Johann Friedrich 
Blumenbach. – Zweite Auflage. – Erfurt : Bei Johann Karl Müller, 
1811. – VIII, 391 S. ; 20 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs „Vorrede“ auf S. III-VIII. 
SUB Göttingen: 8 MAT MED 738/34 
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Elemente Medicinischer Logik, erläutert durch practische Beweise und
Beyspiele; nebst einer Darstellung des Erweises der ansteckenden Natur
des gelben Fiebers / von Sir Gilbert Blane … Uebersetzt von V. A. 
Huber ; Mit einer Vorrede von J. F. Blumenbach. – Göttingen : In der 
Dieterichschen Buchhandlung, 1819. – VIII, 140 S. ; 21 cm (8°). 
Enthält Blumenbachs „Vorwort zu dieser Übersetzung“ auf S. III-VI. Vorlage für die 
Übersetzung ist  Elements of medical logick illustrated by practical proofs and exam-
ples; inculding a statement of the evidence respecting the contagious nature of the yellow-
fever / Gilbert Blane. – London : T. & G. Underwood, 1819. SUB Göttingen: 8 MED 
PRAEC 180/42. Blumenbachs Rezension des englischen Originaltexts und der deutschen 
Übersetzung in GgA 1820 (210. Stück, 30. Dezember), S. 2104-2106; „London“ [600]. 
SUB Göttingen: 8 MED PRAEC 180/45 
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2. Abschnitte in Werken anderer Autoren 
Überschrift: IV. Ioannes Fridericus Blumenbach, Gothanus. 
In: 
Ernestus Godofredus Baldinger … tertio indicit octo candidatis 
doctissimis gradum doctoris medicinae contulisse ordinem medicorum;
praefatio illustrat Malignitatem in morbis, ex mente Hippocratis, per 
recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem. – Goettingae : Ex officina 
Joann. Christiani Dieterich, 1775. – 43 S. ; 22 cm (8°). 
S. 29-33. 
Blumenbachs Lebenslauf in der Einladungsschrift zur Promotionsfeier. Blumenbachs
172
                                                     
9 Moderner Nachdruck:  Allgemeine Geschichte der thierischen und mineralischen 
Gifte / Johann Friedrich Gmelin. – Saarbrücken : VDM, Müller, 2006 = 1806. – VIII, 391 
S. ; 21 cm (8°) 
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 Anteil endet auf S. 33 mit: „Ill. Schlötzero denique Sueciae linguae elementa debeo.“ Der
Schluss des Beitrags wurde von Ernst Gottfried Baldinger verfasst. Beruht auf Blumenbachs 
Lebenslauf in seiner Promotionsakte, vgl.  The correspondence of Johann Friedrich 
Blumenbach / Frank William Peter Dougherty. – Vol. 1: 1773 - 1782 : letters 1 - 230 / rev., 
augm. and ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2006 [156]; Nr. 16, S. 27-33. 
SUB Göttingen: In Sammelband Academia Gottingensia, Ann. 1775. 4 HLP IV, 26/5:1775 
(36). 
  
173 Überschrift: Io. Frid. Blumenbach commentatio de vi vitali sanguinis
recitata in consessu sollenni D. XVIII. Septemb. 1787.* 
In: 
Die Jubelfeyer der Georg Augustus Universität zu Göttingen an ihrem
funfzigsten Stiftungsfeste, dem 17 Septemb. 1787 ; Mit Beylagen /
[Christian Gottlob Heyne]. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1787. – VIII, 8, 81 S. + Beilage ; 40 cm (2°). 
S. 42-44. 
Jahresangabe der Überschrift in der Vorlage als Chronogramm. Gekürzte Version von
Blumenbachs Beitrag in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX 
(1789), Phys., S. 3-12 [183]. Hinweis in der Fußnote (*) zur Überschrift: „Annotatonibus 
auctior continebitur volumine proximo actorum soc. reg. scientiarum.“ 
SUB Göttingen: 2 HLP IV, 102/5 
  
174 Überschrift: Göttingen, Einige Nachrichten vom akademischen Museum. 
In: 
Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstichsammlun-
gen, Münz- Gemmen- Kunst- und Naturalienkabineten, Sammlungen von 
Modellen, Maschinen, physikalischen und mathematischen Instrumenten,
anatomischen Präparaten und botanischen Gärten in Teutschland nach
alphabetischer Ordnung der Städte / hrsg. von Friedrich Karl Gottlob 
Hirsching. – Erlangen : Bey Johann Jakob Palm, 1789. – Bd. 3 und 4 
(zusammengebunden). (3: [15] Bl., 252 S.; 4: S. 253-503) ; 19 cm (8°). 
Bd. 3: S. 156-205. 
Enthält eine von Friedrich Karl Gottlob Hirsching bearbeitete, d.h. „mit neuen Zusätzen 
und Vermehrungen erweiterte“ Version des Artikels aus Annalen der Braunschweig-
Lüneburgischen Churlande, 1. Jg., (3. Stück, 1787), S. 84-99 [772]. S. 156-161 u. S. 163-178 
sind nahezu wortgleich mit Blumenbachs Zeitschriftenartikel. Teil 2 siehe ibid., Bd. 4, S. 
478-488 [175]. 
SUB Göttingen: 8 ART Plast VII, 4000:3 
  
175 Überschrift: Keine [i. e. S. 472: „Verbesserungen und Zusätze zu dem 3. 
und 4. Band.“] 
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„S. 182 ist noch folgendes zu den Nachrichten des Göttingischen
Museums hinzu zu setzen: […].“ 
In: 
Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstichsammlun-
gen, Münz- Gemmen- Kunst- und Naturalienkabineten, Sammlungen von 
Modellen, Maschinen, physikalischen und mathematischen Instrumenten,
anatomischen Präparaten und botanischen Gärten in Teutschland nach
alphabetischer Ordnung der Städte / hrsg. von Friedrich Karl Gottlob 
Hirsching. – Erlangen : Bey Johann Jakob Palm, 1789. – Bd. 3 und 4 
(zusammengebunden). (3: [15] Bl., 252 S.; 4: S. 253-503) ; 19 cm (8°). 
Bd. 4: S. 478-488. 
Enthält eine von Friedrich Karl Gottlob Hirsching gekürzte Version des Artikels aus 
Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande, 2. Jg., (2. Stück, 1787), S. 25-35 [773]. 
Teil 1 siehe ibid., Bd. 3, S. 156-178 [174]. 
SUB Göttingen: 8 ART Plast VII, 4000:4 
 
Überschrift: De vi vitali sanguini neganda ; vita autem propria solidis 
quibusdam corporis humani partibus adserenda curae itaratae Ioann.
Friderici Blumenbach … . 
In: 
Sylloge opusculorum selectorum ad praxim praecipue medicam
spectantium : cum tabula aenea / In auditorium commodum collegit, 
annotationibus hinc inde auxit, & recudi curavit … Valerianus Aloysius
Brera … . – Bd. 1. – Ticini : Apud Haeredes Petri Galeatii, Anno I. Reip. 
Cisalpinae (1797). – [4] Bl., 24, 200, 32, 64, 59 S., [1] Bl. : 1 Ill. (Kup-
ferst.) ; 20 cm (8°). 
Opusculum I, i. e. S. [1]-24. 
Widmungsempfänger des Bandes: Pietro Moscati. Kupferstich ist Frontispiz. Band enthält 
5 Opuscula mit getrennter Zählung. Blumenbachs Beitrag ist Opusculum I. Nachdruck 
von S. [2]-17 aus  De vi vitali sanguini neganda vita autem propria solidis quibusdam 
corporis humani partibus adserenda curae iteratae. Quibus septenis medicinae candidatis 
dignissimus post habita academicarum disputationum specimium autumno a. pr. summos 
honores rite collatos esse indicit Ordinis Medici tunc Temp. Decanus Jo. Frid. Blumen-
bach … . – Gottingae : Typis Jo. Christ. Dieterich, 1795 [127]. 
SUB Göttingen: 8 MED MISC 358/15:1 
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Überschrift: Beantwortung des vorstehenden Schreibens, vom Herrn 
Hofrath Blumenbuch [sic]. (Göttingen den 3. Sept. 1801.) 
In: 
Versuch einer Geschichte der Steinkohlen, der Braunkohlen und des




 zu lernen, sie aufzusuchen und nützlich anzuwenden : mit zwey 
Kupfertafeln / von Joh. Carl Wilhelm Voigt … . – Weimar : In der 
Hoffmannischen Buchhandlung, 1802-1805. – 2 Bde. (1: XXIII, 307 S., 
[2] Bl.; 2: [3] Bl. 197 S., [2 Bl.], II gef. Bl. : 2 Ill. (Kupferst.)) ; 21 cm (8°). 
Bd. 2: S. 168-171. 
Forschungsnotiz zu „Körperchen zwischen der Braunkohle“, die im „Fossilen-Holzlager 
von Kaltennordheim“ gefunden wurden, die Blumenbach für „keine bloße Saamen, aber
wohl capsulae bivalves uniloculares“ hält, die „keiner jetzt mehr existirenden Holzart 
zugehören“. Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Johann Ludwig Heim vom 3. Sep-
tember 1801 als Antwort auf dessen Ersuchen um eine Bestimmung. Der entsprechende 
Auszug aus Heims Brief an Blumenbach befindet sich ibid., S. 162-171. Bearbeitete, ge-
kürzte Version von Blumenbachs Brief in französischer Übersetzung in Journal des mines, 
Bd. 18, Nr. 105 (Prairial, An XIII [1805]), S. 235-238m [808]. 
SUB Göttingen: 8 MIN III, 2738:2 
  
178 Überschrift: Heidenröslein (v. Goethe). Hermeneusis. b) Bretannike 
In: 
Xenia Polyglōtta : peri ōn, epitrepusēs tēs hypatēs tōn philosophōn en
Gottingai bulēs, pros to exeinai autōi dēmosiōs didaskein ; Hellēnisti ētoi 
Rōmaisti / Dialexetai Bilielmos Mynnich. – En Gottingai tois Dietrichiou 
typois, 1815. – 12 S. ; 23 cm (4°). 
S. 6, 8, 10. 
Blumenbachs englische Übersetzung von Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Hei-
denröslein“. 
SUB Göttingen: 4 HLP IV, 160/5 (6) RARA 
  
179 Überschrift: 3. Vom Museum. 
In: 
Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-
Augustus-Universität zu Göttingen : Dritter Theil von 1788 bis 1820 /
vom geheimen Justizrath Pütter ; fortgesetzt vom Professor Saalfeld. –
Hannover : Im Verlage der Helwingschen Hofbuchhandlung, 1820. – [1] 
Bl., XX, 644 S., [1] gef. Bl. ; 20 cm (8°). 
S. 419-423. 
Enthält eine Beschreibung des Academischen Museums in Göttingen und seiner Samm-
lungen, die laut Vorwort auf Wunsch Friedrich Saalfelds von Blumenbach und Johann 
Friedrich Ludwig Hausmann angefertigt wurde. Vermutlich stammt der Teil mit der Be-
schreibung der mineralogischen Sammlung (S. 420-422) von Hausmann, der zu diesem 
Zeitpunkt die Mitaufsicht darüber hatte. 
SUB Göttingen: 8 HLP IV, 62/5:3 
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3.  Publikationsorgane der Königlichen Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen 
3.1  Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, ab 1811 Commen-
tationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores 
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
Gottingae : Dieterich, 1779-1808 
SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV, 356 
 
Bd. VII (1786), Phys., S. 29-62, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu
commentatio recitata d. IX. Octobr. MDCCLXXXIV. 
Tafel koloriert. Auch als Sonderdruck:  D. Jo. Frid. Blumenbachii … de oculis leu-
caethiopum et iridis motu commentatio. – Goettingae : Typis Io. Christ. Dieterich, 1786
[120]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GAgS 1784 (175. Stück, 30. 
Oktober), S. 1745-1749; „Göttingen“ [259]. Deutsche Übersetzung in Magazin für die
Naturgeschichte des Menschen, Bd. 1 (1. Stück, 1788), S. 71-116 [812, 813]. 
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Bd. VIII (1787), Phys., S. 41-68, 2 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii de nisu formativo et generationis
negotio nuperiores observationes recitatae d. XXIV. Decemb. 
MDCCLXXXV. 
Auch als Sonderdruck:  D. Jo. Frid. Blumenbachii … de nisu formativo et generationis 
negotio nuperae observationes : accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. 
Dieterich, MDCCLXXXVII [54]. Auch enthalten in Sonderdruck  D. Jo. Frid. Blu-
menbachii … specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis :
Praemissae sunt de nisu formativo et generationis negotio observationes nuperae ; acce-
dunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [122]. 




Bd. VIII (1787), Phys., S. 69-100. 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae
inter animantia calidi et frigidi sanguinis recitatum d. XXIII. Decembr. 
MDCCLXXXVI. 
Auch als Sonderdruck:  D. Jo. Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae com-
paratae inter animantia calidi et frigidi sanguinis. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 
MDCCLXXXVII [121]. Auch enthalten in Sonderdruck  D. Jo. Frid. Blumenbachii 
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 … specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis : Praemis-
sae sunt de nisu formativo et generationis negotio observationes nuperae ; accedunt tabu-
lae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [122]. Siehe auch 
Bericht zum Vortrag in GAgS 1787 (21. Stück, 5. Februar), S. 201-204; „Göttingen“
[300]. Deutsche Übersetzung in Magazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarznei-
kunde, Bd. 1, 1. Stück (1790), S. 88-97 und Bd. 1, 2. Stück (1794), S. 131-168 von Friedrich 
Albrecht Anton Meyer [937, 938]. Eine weitere deutsche Übersetzung in  Kleine 
Schriften zur vergleichenden Physiologie und Anatomie und Naturgeschichte gehörig : mit 
einer Kupfertafel / von Joh. Friedr. Blumenbach ; uibersetzt [sic] und herausgegeben von 
D. Joh. Gottfr. Gruber. – Leipzig : Bei G. Benj. Meissner, 1800; S. 62-142 [148]. 
  
183 Bd. IX (1789), Phys., S. 3-12. 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii commentatio de vi vitali sanguinis
recitata in consessu sollenni inter Semisaecularia Academiae d. XVIII
Septembr. MDCCLXXXVII. 
Auch als Sonderdruck:  D. Jo. Frid. Blumenbachii … commentatio de vi vitali sanguinis 
recitata in consessu solenni Soc. Reg. Scientiar. inter Semisaecularia Academiae d. XVIII. 
Septembr. MDCCLXXXVII. – Gottingae : Apud Io. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVIII
[123]. Siehe auch Bericht zum Vortrag in GAgS 1787 (173. Stück, 29. Oktober), S. 1729-
1731; „Göttingen“ [307]. Deutsche Übersetzung von Wilhelm Ebel als „14. Johann 
Friedrich Blumenbach: Über die Lebenskraft des Blutes. 1787. (De vi vitali sanguinis)“ in 
 Göttinger Universitätsreden aus zwei Jahrhunderten : (1737 - 1934) / hrsg. von Wil-
helm Ebel. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1978; S. [151]-158. SUB Göttingen: 
78 A 14032. Gekürzte Version in  Die Jubelfeyer der Georg Augustus Universität zu 
Göttingen an ihrem funfzigsten Stiftungsfeste, dem 17 Septemb. 1787 ; Mit Beylagen /
[Christian Gottlob Heyne] . – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1787; S. 42-44
[173]. 
  
184 Bd. IX (1789), Phys., S. 108-128, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae 
inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara: recitatum d. XXVII.
Decembr. MDCCLXXXVIII. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … specimen physiologiae comparatae 
inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara : cum figuris. – Gottingae : Apud Jo. 
Christ. Dieterich, MDCCLXXXIX [124]. Angezeigt und ausführlich besprochen von 
Blumenbach in Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 3. Stück (1791), S. 370-378 [959] anlässl. 
einer Rezension seiner Schrift in „The monthly Review; or literary Journal, enlarged: from
May to August, inclusive, 1790. vol. II, pag. 551 sq.“. Siehe auch Bericht zum Vortrag 
Blumenbachs in GAgS 1789 (8. Stück, 12. Januar), S. 73-77; „Göttingen“ [317]. Deut-
sche Übersetzung in  Kleine Schriften zur vergleichenden Physiologie und Anatomie
und Naturgeschichte gehörig : mit einer Kupfertafel / von Joh. Friedr. Blumenbach ;
uibersetzt [sic] und herausgegeben von D. Joh. Gottfr. Gruber. – Leipzig : Bei G. Benj. 
Meissner, 1800; S. 1-60, mit Tafel [148]. 
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Bd. X (1791), Phys., S. 3-27, 10 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii decas collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. D. XII. Dec. MDCCLXXXIX. 
Tafeln gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach Zeichnungen von Johann 
Samuel Zimmer (s. Tafel I). Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … decas 
collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Ioann. 
Christ. Dieterich, MDCCXC [92]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in 
GAgS 1790 (3. Stück, 4. Januar), S. 25-29; „Göttingen“ [325]. Ins Deutsche übersetzte 
Auszüge in „III. Auszüge aus der Sammlung von Hirnschädeln verschiedener Nationen.
Als Beitrag zur Naturgeschichte der Menschenspecies“, in  Kleine Schriften zur ver-
gleichenden Physiologie und Anatomie und Naturgeschichte gehörig : mit einer Kupferta-
fel / von Joh. Friedr. Blumenbach ; uibersetzt [sic] und herausgegeben von D. Joh. Gottfr. 
Gruber. – Leipzig : Bei G. Benj. Meissner, 1800 [148]; S. 143-165. 
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Bd. XI (1793), Phys., S. 59-71, 10 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii decas altera collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata. D. II. Febr. MDCCXCIII. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … decas altera collectionis suae cra-
niorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christ. Dieterich, 
MDCCXCIII [93]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GAgS 1793 (33. 
Stück, 28. Februar), S. 321-324; „Göttingen“ [351]. 
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Bd. XII (1796), Phys., S. 38-51, 10 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii decas tertia collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata. D. XXVIII. Mart. MDCCXCV. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … decas tertia collectionis suae cra-
niorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christ. Dieterich, 
MDCCXCV [94]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GAgS 1795 (60. 
Stück, 13. April), S. 601-604; „Göttingen“ [363]. 
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Bd. XIV (1800), Phys., S. 35-48, 10 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii decas quarta collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata. D. XXVIII. Septembr.
MDCCXCIX. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … decas quarta collectionis suae cra-
niorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. Christian. Dieterich, 
MDCCC [95]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GAgS 1799 (172. 
Stück, 28. Oktober), S. 1713-1716; „Göttingen“ [413]. 
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Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156, 3 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeologiae telluris
terrarumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sollenni
cum Semisaecularia sua celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI. 
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 Auch als Sonderdruck:  Io. Frider. Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris 
terrarumque inprimis Hannoveranarum. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, 1803 
[139]. Siehe auch Bericht zum Vortrag anlässlich des Societätsjubiläums in GAgS 1801 
(199. Stück, 12. Dezember), S. 1977-1984; „Göttingen“ [430]. Letzterer auch bearbeitet 
von Johann Heinrich Voigt in Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, Bd. 3, 4. 
Stück (1802), S. 715-722 [892]. Französische Teilübersetzung in Journal des Mines, Bd. 16, 
Nr. 91 (Germinal, An XII [1804]), S. 5-36 [807]. 
  
190 Bd. XVI (1808), Phys., S. 169-198, 2 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis antiquae 
artis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis recitatum in solemni 
consessu anniversario Soc. Reg. Scient. d. XIX. Nov. MDCCCIII. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … specimen historiae naturalis antiquae 
artis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis. – Goettingae : Apud Henricum Diete-
rich, MDCCCVIII [129]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GgA 1803 
(198. Stück, 10. Dezember), S. 1969-1975; „Göttingen“ [450]. Auszug (S. 194-195) in 
deutscher Übersetzung in Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten 
Entdeckungen, 6. Jg. (1812), S. 353-356 [996]. 
  
191 Bd. XVI (1808), Phys., S. 199-216, 10 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii decas quinta collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata. D. XXV. Aug. MDCCCVI. 
Auch als Sonderdruck:  Jo. Frid. Blumenbachii … decas quinta collectionis suae cranio-
rum diversarum gentium illustrata. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCVI-
II [96]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GgA 1806 (157. Stück, 2. 
Oktober), S. 1561-1566; „Göttingen“ [468]. 
  
 Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores 
Gottingae : Dieterich, 1811-1841 
SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV, 357 
  
192 Bd. II (1813), S. III-XXII. 
Überschrift: Praefatio. 
Blumenbachs Anzeige des Bandes in GgA 1814 (109. Stück, 9. Juli), S. 1081-1083; „Göt-
tingen“ [556]. 
  
193 Bd. II (1813), Phys., S. 3-20, 2 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii de anomalis et vitiosis quibusdam
nisus formativi aberrationibus commentatio recitata d. XI. Iul. 
MDCCCXII. 
Auch als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii … de anomalis et vitiosis quibusdam
nisus formativi aberrationibus : accedunt tabulae aeneae. – Gottingae : Apud Henr. Diete-
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rich, MDCCCXIII [141]. Siehe auch Vortrag vor der Societät in GgA 1812 (130. Stück, 
15. August), S. 1289-1294; „Göttingen“ [529]. 
 
Bd. II (1813), Phys., Anhang S. 1-14. 
Überschrift: Memoria Augusti Gottlieb Richter in consessu Societatis 
Regiae Scientiarum d. XXIV. Oct. MDCCCXII commendata ab Io. Fr. 
Blumenbach. 
Auch als Sonderdruck:  Memoria Augusti Gottlieb Richter in consessu Societatis 
Regiae Scientiarum d. XXIV Oct. MDCCCXII commendata / ab Io. Fr. Blumenbach. –
Gottingae : Typis Henrici Dieterich, [1812] [131]. Siehe auch Bericht über die Versamm-
lung der Societät mit Rede Blumenbachs und Ankündigung des Drucks in GgA 1812 (184. 
Stück, 16. November), S. 1833-1834 [534]. 
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Bd. III (1816), S. III-XXII. 
Überschrift: Praefatio. 




Bd. III (1816), Phys., S. 3-24, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeologiae telluris
terrarumque inprimis Hannoveranarum alterum. Recitatum in concessu
societatis anniversario d. XX. Novembr. MDCCCXIII. 
Auch als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris
terrarumque inprimis Hannoveranarum alterum. – Gottingae : Apud Henricum Dieterich, 
1816 [140]. Siehe auch Nachricht an die Societät in GgA 1808 (88. Stück, 2. Juni), S. 
873-879; „Göttingen“ [485], sowie Bericht zum Vortrag vor der Societät in GgA 1813 
(202. Stück, 18. Dezember), S. 2009-2020; „Göttingen“ [550] und ibid., 1813 (207. Stück, 
27. Dezember), S. 2065-2068; „Göttingen“ [551]. 
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Bd. III (1816), Phys., S. 62-78. 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis ex
auctoribus classicis praesertim poetis illustratae eosque vicissim
illustrantis. Recitatum in solemni consessu anniversario Soc. Reg. Scient.
d. XVIII. Novembr. MDCCCXV. 
Auch als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii … specimen historiae naturalis ex 
auctoribus classicis praesertim poetis illustratae eosque vicissim illustrantis. – Gottingae :
Apud Henricum Dieterich, MDCCCXVI [132]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der 
Societät in GgA 1815 (205. Stück, 25. Dezember), S. 2033-2040; „Göttingen“ [570]. 
Englische Übersetzung der Paragraphen „1. Insignis irritabilitas linguae“ (S.63-66); „2. 
Ophthalmia nivalis“ (S. 66-69); „3. Xanthoopia ictericorum“ (S. 69-72); „4. Aculeus in 
extrema cauda leonis“ (S. 72-73); „6. Oves domesticae denuo esserate“ (S. 75-76); „7. 
Genuinus opsianus lapis“ (S. 76-78) in The Edinburgh philosophical journal, Bd. 8 (No. XVI, 
April 1. 1823), S. 259-270 [792]. 
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198 Bd. IV (1820), S. III-XXII. 
Überschrift: Praefatio. 
Blumenbachs Anzeige des Bandes in GgA 1819 (207. Stück, 27. Dezember), S. 2065-2067; 
„Göttingen“ [593]. 
  
199 Bd. IV (1820), Phys., S. 159-174, 10 Ill. (Kupferst.) 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii decas sexta collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata d. XXIII. Nov. MDCCCXVI. et
d. IV. Iul. XVIII. 
Tafeln gezeichnet und gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen (s. Tafel LX). Auch 
als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii … decas sexta collectionis suae craniorum 
diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCXX
[97]. Siehe auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GgA 1816 (209. Stück, 30. 
Dezember), S. 2081-2085; „Göttingen“ [577]. 
  
200 Bd. IV (1820), Phys., S. 203-208. 
Überschrift: Memoria Laurentii de Crell in consessu Soc. Regiae 
Scientiarum d. XIII. Iul. MDCCCXVI. commendata a Io. Frid. 
Blumenbach. 
Auch als Sonderdruck:  Memoria Laurentii de Crell … commendata in consessu So-
cietatis d. XIII. Iulii MDCCCXVI / a Io. Frid. Blumenbach. – Gottingae : Apud Henri-
cum Dieterich, MDCCCXX [133]. ]. Siehe auch Bericht über die Versammlung der 
Societät mit Erwähnung der Rede Blumenbachs und Ankündigung des Drucks in GgA
1816 (122. Stück, 1. August), S. 1209-1213; „Göttingen“ [574]. 
  
201 Bd. V (1823), S. III-XX. 
Überschrift: Praefatio. 
Blumenbachs Anzeige des Bandes in GgA 1823 (132. Stück, 18. August), S. 1313-1315; 
„Göttingen“ [611]. 
  
202 Bd. V (1823), Phys., S. 101-116. 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii de quorundam animantium coloniis
sive sponte migratis sive casu aut studio ab hominibus aliorsum translatis 
commentatio recitata d. XVIII. Mart. MDCCCXX. 
Auch als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii de quorundam animantium coloniis sive
sponte migratis sive casu aut studio ab hominibus aliorsum translatis commentatio. –
Gottingae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCXXIII [135]. Siehe auch Bericht zum 
Vortrag vor der Societät in GgA 1820 (57. Stück, 8. April), S. 561-568; „Göttingen“ 
[594]. 
  
203 Bd. V (1823), Phys., S. 203-212. 
Überschrift: Memoria Friderici Benjamin Osiandri in consessu Societatis 
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Regiae Scientiarum d. XV. Jun. MDCCCXXII. commendata interprete Jo.
Fr. Blumenbach. 
Auch als Sonderdruck:  Memoria Friderici Benjamin Osiandri in consessu Societatis 
Regiae Scientiarum d. XV. Jun. MDCCCXXII commendata / ab Jo. Fr. Blumenbach. –
Gottingae : Typis Henrici Dieterich, [1822] [134]. Siehe auch Bericht über die Versamm-
lung der Societät mit Erwähnung der Rede Blumenbachs und Ankündigung des Drucks in 
GgA 1822 (100. Stück, 24. Juni), S. 993 [607]. 
 
Bd. VI (1828), S. III-XX. 
Überschrift: Praefatio. 




Bd. VI (1828), Phys., S. 141-148, 5 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Io. Frid. Blumenbach nova pentas collectionis suae
craniorum diversarum gentium tanquam complementum priorum
decadum exhibita in concessu Societatis d. VIII. Jul. MDCCCXXVI. 
Tafeln gestochen von Ernst Ludwig (?) Riepenhausen nach Zeichnungen von Friedrich 
Wilhelm Eberlein (s. Tafel LXI). Auch als Sonderdruck:  Io. Frid. Blumenbachii … 
nova pentas collectionis suae craniorum diversarum gentium tanquam complementum 
priorum decadum. – Gottingae : Sumtibus Dieterichianis, MDCCCXXVIII [98]. Siehe 
auch Bericht zum Vortrag vor der Societät in GgA 1826 (121. Stück, 31. Juli), S. 1201-
1206; „Göttingen“ [625]. 
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Bd. VII (1832), S. V-XVI. 
Überschrift: Praefatio. 




Bd. VII (1832), Math., S. 149-156. 
Überschrift: Memoria Ioannis Tobiae Mayer in concessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VII. Maii MDCCCXXXI commendata ab Io. Frid.
Blumenbach. 
Auch als Sonderdruck:  Memoria Ioannis Tobiae Mayer in consessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VII. Maii MDCCCXXXI commendata / ab Io. Frid. Blumenbach. – Got-
tingae : Typis Dieterichianis, MDCCCXXXII [137]. Siehe auch Bericht über die Ver-
sammlung der Societät mit Erwähnung der Rede Blumenbachs in GgA 1831 (81. Stück, 
23. Mai), S. 801; „Göttingen“ [637]. 
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Bd. VII (1832), Hist. et Phil., nach S. 132, getr. Zählung: S. 1-10. 
Überschrift: Memoria Friderici Bouterwek in concessu Societatis Regiae 




 Auch als Sonderdruck:  Memoria Friderici Bouterwek in consessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VI. Septembris MDCCCXXVIII commendata / a Jo. Fr. Blumenbach. –
Gottingae : Typis Dieterichianis, MDCCCXXVIII [136]. Siehe auch Arnold Hermann 
Ludwig Heerens Bericht über die Versammlung der Societät als Gedächtnisfeier für Bou-
terwek und Sartorius in GgA 1828 (151. Stück, 20. September), S. 1497-1498; „Göttingen“. 
 
3.2  Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen : unter der Aufsicht der Königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften, ab 1802 Göttingische gelehrte Anzeigen : unter 
der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen [GAgS] 
Göttingen : Dieterich, 1753-1801 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 160/7 
  
209 1774 (13. Stück, 29. Januar), S. 106-107 [gehört zum Artikel S. 105-107]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 105: „Göttingen.“] 
„Ich that am 11then Januar […].“ 
Auszug aus Blumenbachs der Societät vorgelegter Nachricht von seinem Quecksilberver-
such. (Der einleitende Text auf S. 105 stammt von Abraham Gotthelf Kästner.) Bearbeite-
te Version in Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, Bd. 9 (1777, 2. 
Stück), S. 133-135 [787]. Englischsprachige Version des Artikels aus GAgS in Philosophi-
cal transactions of the Royal Society of London, Bd. 73 (1783), S. 336-338 [991]. Rücküberset-
zung ins Deutsche in Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte von einigen Liebhabern dieser
Wissenschaften, Bd. 3 (3. Stück, 1786), S. 356-358 [994]. 
  
210 1774 (118. Stück, 1. Oktober), S. 1009-1011 [gehört zum Artikel S. 1009-
1011]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1009: „Göttingen.“] 
„‘Das unterscheidende dieses Federbuschpolypen ist […].’“ 
Auszug aus Blumenbachs der Societät vorgelegter Nachricht über eine „noch nicht be-
schriebene Art Federbuschpolypen“. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 1011 mit „‘[…] 
Ordnungen von Thieren zu zeigen.’“ (Einleitung und letzter Absatz, S. 1009 und S. 1011,
stammen von Abraham Gotthelf Kästner.) Bearbeitete Version in Berlinische Sammlungen zur 
Beförderung der Arzneywissenschaft, Bd. 7 (1775, 6. Stück), S. 642-645 [785]. Zu Federbusch-
Polypen siehe auch Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur, 1. Jg., 4. Stück 
(1780), S. 117-127 [796]. 
  
211 1774 (154. Stück, 24. Dezember), S. 1313-1316. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht von Abraham Gotthelf Kästner zu Blumenbachs Vortrag vor der Societät und 
dem entsprechenden Aufsatz über Bandwürmer. Paraphrase von Blumenbachs Manu-
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skript [?]. Bearbeitete Version in Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, 
Bd. 8 (1776, 4. Stück), S. 345-348 [786]. Auch Johann Andreas Murray berichtet über 
diesen Vortrag Blumenbachs und referiert die Kernpunkte im ersten Abschnitt der Rubrik 
„Medicinische Vorfälle“, siehe Medicinisch-practische Bibliothek, Bd. 1, 3. Stück (1774), S. 504-
506. 
 
1779 (113. Stück, 16. September), S. 913-916. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Prolusio anatomica de sinibus frontalibus / qua munus … sibi demenda-
tum publica oratione indicit D. Jo. Frid. Blumenbach. – Gottingae : Typis Jo. Christ. 
Dietrich, 1779 [118]. 
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1779 (119. Stück, 30. September), S. 961-965. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern ; [Teil 1]. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1779 [21]. 
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1780 (81. Stück, 2. Juli), S. 657-660. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : zweyter 
Theil. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1780 [22]. 
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1780 (120. Stück, 30. September), S. 979-981. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Breviarium zoologiae / Christophorus Wilhelmus Jacobus Gatterer. –
Gottingae : Dieterich, 1780. Ps. 1 Mammalia. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 7238:1 
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1780 (126. Stück, 14. Oktober), S. 1028-1029. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 2 (1780), St. 1 u. 2 von Neues Magazin für Ärzte. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 133 
216
 
1780 (144. Stück, 25. November), S. 1175-1178. 
Überschrift: Kopenhagen. 
Rezension von  Fauna Groenlandica : systematice sistens animalia Groenlandiae occi-
dentalis hactenus indagata, quoad nomen specificum, triviale, vernaculumque, synonyma
auctorum plurimum, descriptionem, locum, victum, generationem, mores, usum cap-
turamque singuli, pro ut detegendi occasio fuit, maximaque parte secundum proprias ob-




1780 (Zugabe, 49. Stück, 2. Dezember), S. 769-776. 
Überschrift: Haag und Paris. 
218
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 1. Teil der Rezension von  Lettres physiques et morales sur l’histoire de la terre et de 
l’homme, adressées à la Reine de la Grande Bretagne / par J. A. de Luc, citoyen de Genè-
ve, lecteur de Sa Majestè … . – Paris : Chez la V. Duchesne, Libraire rue St. Jaques ; et à 
La Haye : Chez de Tune, Libraire, 1779-1780. – 5 Bde. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 
2012:1-5. Fortsetzungen ibid., 1781 (Zugabe, 3. Stück, 20. Januar), S. 40-47 [236]; und 
1781 (Zugabe, 18. Stück, 5. Mai), S. 273-277 [237]. 
  
219 1781 (20. Stück, 15. Februar), S. 153-154. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 2 (1780), St. 3 u. 4 von Neues Magazin für Ärzte. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 133 
  
220 1781 (25. Stück, 26. Februar), S.193-196. 
Überschrift: Leipzig. 
Blumenbachs und Christian Gottlob Heynes gemeinsam verfasste Rezension von Bd. 2 
(1780), St. 5 u. 6 von Neues Magazin für Ärzte. SUB Göttingen: 8 MED EPH 133 
  
221 1781 (62. Stück, 21. Mai), S. 497-500. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Johann Friederich Blumenbach … über den Bildungstrieb und das
Zeugungsgeschäfte. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1781 [53]. 
  
222 1781 (62. Stück, 21. Mai), S. 503-504. 
Überschrift: Frankfurt an der Oder. 
Rezension von  [De achlide Plinii et kolō Strabonis] Solemnitatem anniversariam me-
moriae diei natalis Friderici Wilhelmi Magni Electoris … ab Academia Regia Viadrina die 
XVII. Februarii MDCCLXXXI celebrandae indicit Ioh. G. Schneider … Praecedit dispu-
tatio de achlide Plinii et kolō Strabonis. Traiecti ad Viadrum, e typographeo Winteriano, 
1781. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 310 
  
223 1781 (73. Stück, 16. Juni), S. 585-586. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von 2. Jg., 1. Stück (1781) von Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Littera-
tur. SUB Göttingen: 8 SVA II, 3481 
  
224 1781 (90. Stück, 26. Juli) S. 720. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 1 von  Physikalische und moralische Briefe über die Geschichte der 
Erde und des Menschen an Ihre Majestät die Königin von Großbritannien / von Johann 
Andreas de Lüc, Bürger zu Genf, Mitgliede der königlichen Societät zu London und der
batavischen Gesellschaft … Aus dem Französischen mit einiger Abkürzung übersetzt [von 
D. Johann Samuel Traugott Gehler]. – Leipzig : Bey Weidmanns Erben und Reich, 1781-
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1782. – 2 Bde. SUB Göttingen: DD93 A 33457:1-2. Rezension von Bd. 2 ibid., 1782 (113. 
Stück, 19. September), S. 912 [242]. 
 
1781 (93. Stück, 2. August), S. 737-739. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Vermischte Abhandlungen aus der Thiergeschichte : mit Kupfern /
von Blasius Merrem. – Göttingen : Boßiegel, 1781. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 740 
225
 
1781 (94. Stück, 4. August), S. 745-747. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Io. Frid. Blumenbachii … de generis humani varietate liber : cum figuris 
aeri incisis. – Editio altera longe auctior et emendatior. – Goettingae : Apud Viduam Abr. 
Vandenhoek, 1781 [3]. 
226
 
1781 (99. Stück, 16. August), S. 791-792. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 3 (1781), St. 1 u. 2 von Neues Magazin für Ärzte. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 133 
227
 
1781 (100. Stück, 18. August), S. 793-796. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Voyage littéraire de Provence : contenant tout ce qui peut donner une 
idée de l’état ancien [et] moderne de villes, les curiosités quêlles renferment ; la position 
des anciens peuples, quelques anecdotes litteraires, l’histoire-naturelle, les plantes, le climat 
[et]c [et] cinq lettres sur les Trouverers [et] les Troubadours / par M. P. D. L. [i. e. Jean 
Pierre Papon]. – Paris : Barrois, 1780. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 1321 
228
 
1781 (105. Stück, 30. August), S. 839-840. 
Überschrift: Berlin. 
Rezension von  Catalogue du cabinet des curiosités naturelles consistant en mineraux
… : Verzeichniß des von dem verstorbenen Doctore … Feldmann zu Neu-Ruppin nach-
gelaßenen Naturalien-Cabinets an Mineralien, Steinen, Petrefactis, … und andern Natur-
Seltenheiten. – Berlin : [s.n.], 1781. Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha:
N 8º 01197 
229
 
1781 (108. Stück, 6. September), S. 857-859. 
Überschrift: Amsterdam und Paris. 
Rezension von  Essai sur la génération de l’homme / … Calmé. – Amsterdam ; Paris :
Didot, 1781. SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 431 
230
 




 Rezension von Jg. 2, St. 2. u. 3 (1781) von Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Littera-
tur. SUB Göttingen: 8 SVA II, 3481 
  
232 1781 (134. Stück, 3. November), S. 1073-1074. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 3 (1781), St. 3. u. 4 von Neues Magazin für Ärzte. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 133 
  
233 1781 (143. Stück, 24. November), S. 1149-1152. 
Überschrift: Gotha. 
Rezension von sechs Heften von Johann Andreas Biebers „sceletirten Blättern“. 
  
234 1781 (145. Stück, 29. November), S. 1162-1166. 
Überschrift: Genf. 
Rezension von Band 6, 7, 8 und 9 von  Collection complète des œuvres / de J. J. Rous-
seau, citoyen de Genève. [Du Peyrou [Hrsg.]]. A Geneve : [s.n.], 1782. (16 Bde. 1782-
1789). SUB Göttingen: 4 SVA VII, 4963 
  
235 1781 (148. Stück, 6. Dezember), S. 1190-1191. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 1 (1781) der  Abhandlung vom Nutzen und Schaden der Thiere :
nebst den vornehmsten Arten, dieselben zu fangen und die schädlichen zu vermindern /
Christoph Wilhelm Jacob Gatterer. – Leipzig : Weygand, 1781-1782. – 2 Bde. Staatsbiblio-
thek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Lv 15424. Rezension von Bd. 2 ibid., 1783 (43. 
Stück, 15. März), S. 432 [247]. 
  
236 1781 (Zugabe, 3. Stück, 20. Januar), S. 40-47. 
Überschrift: Haag und Paris. 
2. Teil der Rezension von  Lettres physiques et morales sur l’histoire de la terre et de 
l’homme, adressées à la Reine de la Grande Bretagne / par J. A. de Luc, citoyen de Genè-
ve, lecteur de Sa Majestè … . – Paris : Chez la V. Duchesne, Libraire rue St. Jaques ; et à 
La Haye : Chez de Tune, Libraire, 1779-1780. – 5 Bde. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 
2012:1-5. Der Beitrag ist Teil 1 des Werks gewidmet. 1. Teil der Rezension ibid., 1780 
(Zugabe, 49. Stück, 2. Dezember), S. 769-776 [218]. 3. Teil der Rezension ibid., 1781 
(Zugabe, 18. Stück, 5. Mai), S. 273-277 [237]. 
  
237 1781 (Zugabe, 18. Stück, 5. Mai), S. 273-277. 
Überschrift: Haag und Paris. 
3. Teil der Rezension von  Lettres physiques et morales sur l’histoire de la terre et de 
l’homme, adressées à la Reine de la Grande Bretagne / par J. A. de Luc, citoyen de Genè-
ve, lecteur de Sa Majestè … . – Paris : Chez la V. Duchesne, Libraire rue St. Jaques ; et à 
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La Haye : Chez de Tune, Libraire, 1779-1780. – 5 Bde. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 
2012:1-5. Der Beitrag ist Teil 2 des Werks gewidmet. 1. Teil der Rezension ibid., 1780 
(Zugabe, 49. Stück, 2. Dezember), S. 769-776 [218]. 2. Teil der Rezension ibid., 1781 
(Zugabe, 3. Stück, 20. Januar), S. 40-47 [236]. 
 
1782 (3. Stück, 7. Januar), S. 23-24. 
Überschrift: Berlin und Stettin. 
Rezension von  Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere die mit blos-
sem Auge nicht können gesehen werden und die sich in den Gewässern in und um Danzig
befinden : mit acht sauber gestochenen Kupfertafeln / hrsg. von Johann Conrad Eich-
horn. – Berlin ; Stettin : Nicolai, 1781. SUB Göttingen: 8 ZOOL V, 168 
238
 
1782 (97. Stück, 12. August), S. 777-781. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den Zugang der „Sammlung von Naturalien und Kunstsachen, aus den vom
würdigen Captn Cook neuentdeckten oder doch vorher wenig bekannten Ländern der
Südsee“ für das Academische Museum in Göttingen. Anzeige von  J. C. Gattereri
memoria saeculi Hildebrandini. – Gottingae : Dieterich, 1782. SUB Göttingen: 8 H E 
ECCL 170/11. Leicht gekürzte Version in Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturge-
schichte, Bd. 1, 4. Stück (1783), S. 167-169 [814]. 
239
 
1782 (109. Stück, 9. September), S. 873. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Zweyte durchgehends verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey Johann Christi-
an Dieterich, 1782 [23]. 
240
 
1782 (109. Stück, 9. September), S. 876-877. 
Überschrift: Zelle. 
Rezension von  Memoire sur les polypiers de mer / par J. E. Roques de Maumont. –
Zelle : Runge & Richter, 1782. SUB Göttingen: 8 ZOOL V, 2366 
241
 
1782 (113. Stück, 19. September), S. 912. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 2 von  Physikalische und moralische Briefe über die Geschichte der
Erde und des Menschen an Ihre Majestät die Königin von Großbritannien / von Johann 
Andreas de Lüc, Bürger zu Genf, Mitgliede der königlichen Societät zu London und der
batavischen Gesellschaft … Aus dem Französischen mit einiger Abkürzung übersetzt [von
D. Johann Samuel Traugott Gehler]. – Leipzig : Bey Weidmanns Erben und Reich, 1781-
1782. 2 Bde. SUB Göttingen: DD93 A 33457:1-2. Rezension von Bd. 1 ibid., 1781 (90. 




243 1782 (117. Stück, 28. September), S. 942-944. 
Überschrift: Nürnberg. 
Rezension von Jg. 1782 von Nürnbergischer Kinderalmanach. Nebent.: Taschenbuch für Kinder 
und Kinderfreunde. Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Ng 24072 : R 
  
244 1782 (141. Stück, 21. November), S. 1142-1144. 
Überschrift: Lübeck und Leipzig. 
Rezension von  Chelonographia oder Beschreibung einiger Schildkröten / nach natür-
lichen Urbildern verfertiget von Johann Julius Walbaum. – Lübeck [u.a.] : Gleditsch, 1782. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL IX, 2180 
  
245 1782 (Zugabe, 1. Stück, 5. Januar), S. 1-5. 
Überschrift: Neuchatel. 
Rezension von Teil 1 von  Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale /
[Jean Rodolphe Sinner]. – Neuchatel : Impr. de la Soc. Typ., 1781. – 2 Teile. SUB Göttin-
gen: 8 ITIN I, 778:1-2. Rezension von Teil 2 ibid., 1782 (Zugabe, 10. Stück, 9. März), S. 
154-158 [246]. 
  
246 1782 (Zugabe, 10. Stück, 9. März), S. 154-158. 
Überschrift: Neuchatel. 
Rezension von Teil 2 von  Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale /
[Jean Rodolphe Sinner]. – Neuchatel : Impr. de la Soc. Typ., 1781. – 2 Teile. SUB Göttin-
gen: 8 ITIN I, 778:1-2. Rezension von Teil 1 ibid., 1782 (Zugabe, 1. Stück, 5. Januar), S. 1-
5 [245]. 
  
247 1783 (43. Stück, 15. März), S. 432. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 2 (1782) von  Abhandlung vom Nutzen und Schaden der Thiere :
nebst den vornehmsten Arten, dieselben zu fangen und die schädlichen zu vermindern /
Christoph Wilhelm Jacob Gatterer. – Leipzig : Weygand, 1781-1782. – 2 Bde. Staatsbiblio-
thek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Lv 15424. Rezension von Bd. 1 ibid., 1781 (148. 
Stück, 6. Dezember), S. 1190-1191 [235]. 
  
248 1783 (49. Stück, 27. März), S. 486. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Teil 5 von  Medicinische Litteratur für practische Aerzte / von Johann 
Christian Traugott Schlegel. – Leipzig :[s.n], 1783. Thüringer Universitäts- und Landesbib-
liothek Jena: 8 Med.III,7e :5 
  
249 1783 (49. Stück, 27. März), S. 486-487. 
Überschrift: Hanau. 
Rezension von  Sphingum Europaearum larvae quotquot adhuc innotuerunt ad Lin-
naeorum Fabriciorum et Viennensium imprimis catalogos systematicos recensitae ; cum 
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tabulis aeneis quatuordecim ; oder die europaeischen Schwaermerraupen nach den syste-
matischen Verzeichnissen eines Linne, Fabricius und vorzuiglich der Wienerischen Natur-
forscher ; lateinisch und teutsch in vierzehen erleuchteten und unerleuchteten Kupfern /
aufgestelt von Heinrich Wilhelm Bergstraesser. – Hanau : Selbstverl., 1782. SUB Göttin-
gen: 8 ZOOL VI, 5214 
 
1783 (50. Stück, 29. März), S. 496. 
Überschrift: Hamburg. 
Rezension von  Bibliothecae ophthalmicae specimen primum eruditorum examini /
subiicit Jo. Henr. Jugler. – Hamburgi : Reuss, 1783. SUB Göttingen: 8 HLL III, 1935 
250
 
1783 (52. Stück, 31. März), S. 513-515. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 1 (1783), Bd. 1 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142. Die nachweislich von Blumenbach für die Medicinische Bibliothek verfass-
ten Artikel werden einzeln in Abschnitt II.4.29 [940-963] aufgeführt. 
251
 
1784 (9. Stück, 15. Januar), S. 81-83. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 2 (1783), Bd. 1 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
252
 
1784 (27. Stück, 14. Februar), S. 257-264. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Heinrich Sanders, Professors am Gymnasium illustre in Carlsruhe, …
Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und
Italien : in Beziehung auf Menschenkenntniss, Industrie, Litteratur und Naturkunde in-
sonderheit. – Leipzig : Bei Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn, 1783-1784. – 2 Theile. 
SUB Göttingen: 8 ITIN I, 212:1-2 
253
 
1784 (82. Stück, 22. Mai), S. 817-819. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 3 (1783), Bd. 1 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
254
 
1784 (84. Stück, 24. Mai), S. 841-843. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Beyträge zur besondern Geschichte der Vögel / gesammelt von Blasius 
Merrem. – Goettingen : Auf Kosten des Verfassers und in Commission in der Vanden-
hoeckischen, in Leipzig in der J. F. Müllerschen Buchhandlung, 1784-1786. 2 Hefte. SUB 
Göttingen: 4 ZOOL IX, 2895:1-2 
255
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256 1784 (156. Stück, 27. September), S. 1553-1555. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht über den von ihm vor der Societät vorgetragenen Aufsatz von Peter
Camper über „die Verwandlung der jungen surinamischen Kröten, die auf dem Rücken 
ihrer Mutter ausgeheckt werden (Rana pipa).“ Siehe Peter Campers Beitrag „Celeberrimo 
ac nobilissimo D. D. Blumenbachio s. p. d. Petrus Camper“, Alternativtitel: „Epistola ad 
Jo. Frid. Blumenbach de caudatis piparum gyrinis“, in Commentationes Societatis Regiae Scien-
tiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), Phys., S. 129-135. Enthält „Supplementum“, S. 134-135. 
Zu diesem Nachtrag siehe GAgS 1789 (1. Stück, 1. Januar), S. 1-2; „Göttingen“ [315]. 
Moderner Nachdruck von Campers Beitrag (S. 129-133, ohne Supplementum) in  The 
correspondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank William Peter Dougherty. –
Vol. 2: 1783 - 1785 : letters 231 - 391 / rev., augm. and ed. by Norbert Klatt. – Göttin-
gen : Klatt, 2007 [157]; Nr. 304, S. 182-186. 
  
257 1784 (159. Stück, 2. Oktober), S. 1597-1599. 
Überschrift: Berlin. 
Rezension von  Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der Zoologie
und der Handlungsgeschichte : mit Kupfern / von Johann Gottlob Schneider. – Berlin :
Bei Johann Friedrich Unger, 1784. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 745 
  
258 1784 (160. Stück, 4. Oktober), S. 1605-1607. 
Überschrift: Berlin. 
Rezension von Teil 1 von  Johann Jakob Hartsinks Beschreibung von Guiana oder der 
wilden Küste in Südamerika : aus dem Holländischen übersetzt ; mit Kupfern und Kar-
ten / Mit einer Vorrede und Zusätzen von M. J. E. Fabri, Inspektor der königlichen Freiti-
sche und Sekretär der Hallischen naturforschenden Gesellschaft. [Albrecht Wittenberg, 
Übers.]. – Berlin : Bei Johann Friedrich Unger., 1784. 1. Theil. SUB Göttingen: 8 H AM I,
1133 
  
259 1784 (175. Stück, 30. Oktober), S. 1745-1749. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über die „Augen der weißen Mohren und der 
Bewegung des Augensterns“ vor der Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii de oculis 
leucaethiopum et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. MDCCLXXXIV“, in
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VII (1786), Phys., S. 29-62 
[180]. 
  
260 1784 (181. Stück, 11. November), S. 1814-1815. 
Überschrift: Nürnberg. 
Rezension von Bd. 2 von  Die Entdeckungen des fünften Welttheils oder Reisen um 
die Welt : ein Lesebuch für die Jugend / von M. Johann Georg Friedrich Pabst … . –
Nürnberg : Felßecker, 1784. Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: 
AB G 1528 (2) 
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1784 (191. Stück, 27. November), S. 1920. 
Überschrift: Dessau und Leipzig. 
Rezension von  Entwurf einer auserlesenen medicinischpraktischen Bibliothek für
angehende Aerzte / von Dr. Carl Martin Weber. Stadt und Amtsphysikus zu Apolda und 
Rosla. – Dessau ; Leipzig : Verlagskasse, 1784. SUB Göttingen: DD93 A 33677 
261
 
1784 (193. Stück, 2. Dezember), S. 1936. 
Überschrift: Erfurt. 
Rezension von  Des Blumisten zweyter Theil / deutlich und vollständig abgehandelt …
von Johann Nicolaus Weißmantel. – Leipzig : Böhme, 1783. Weimar, Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek: Cc 5 : 234 (b) 
262
 
1784 (194. Stück, 4. Dezember), S. 1944. 
Überschrift: Nürnberg. 
Rezension von  Von einem Geschlechte vielschalichter Conchylien mit sichtbaren
Gelenken, welche beym Linne Chitons heißen : eine Abhandlung welche den 18. Febr. 
1784 bey der Versammlung der Königl.-Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften …
vorgelesen / und nunmehro stark vermehret und erweitert herausgegeben worden von




1784 (211. Stück, 31. Dezember), S. 2120. 
Überschrift: Keine. 
„Von dem biegsamen Stein, dessen […].“ 
Beschreibung des im 168. Stück der GAgS (1784) auf S. 1688 erwähnten „biegsamen 
Steins“ („Von einem biegsamen Stein im Palast Borghese zu Rom“), zitiert aus  Viri 
illustris Nicolai Claudii Fabricij de Peiresc Senatoris Aquisextiensis vita / per Petro Gas-
sendo. – Editio 3 auctior, correctior [et] distinctior. – Hagae Comitum : Vlacq, 1655.
S. 150. SUB Göttingen: 8 H L BI I, 800:2 (35) 
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1785 (10. Stück, 20. Januar), S. 89-90. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 4 (1784), Bd. 1 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
265
 
1785 (12. Stück, 22. Januar), S. 108-111. 
Überschrift: Mainz. 
Rezension von  Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer /
Samuel Thomas Soemmerring. – Mainz : [s.n.], 1784. SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 1420. 
Blumenbachs Rezension der zweiten, vermehrten Auflage dieser Schrift ibid., 1786 (31. 




267 1785 (12. Stück, 22. Januar), S. 119. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Teil 1 (1785) von  Collectio opusculorum selectorum ad medicinam 
forensem spectantium / Jo. Chn. Traug. Schlegel. – Lipsiae : [s.n.], 1785-1791. – 6 Teile. 
SUB Göttingen: 8 MED FOR 268/5 
  
268 1785 (26. Stück, 17. Februar), S. 249-251. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht über seinen Vortrag des Schreibens von Christoph Friedrich Micha-
elis, „Über einige, die natürliche Geschichte der Mohren und Amerikaner betreffende Irr-
tümer“ vor der Societät. 
  
269 1785 (47. Stück, 26. März), S. 465-467. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über die „Reproduction“ des Auges eines „Was-
sersalamander[s] der größern Art (Lacerta lacustris)“ vor der Societät. Nahezu wortgleiche 
Version in Chirurgische Bibliothek, Bd. 8, 1. Stück (1785), S. 139-141 [790]. 
  
270 1785 (57. Stück, 11. April), S. 571. 
Überschrift: Dessau und Leipzig. 
Rezension von Bd. 1 von  Heinrich Sanders Kleine Schriften nach dessen Tode hrsg. 
von Georg Friedrich Götz. – Dessau : Verlagskasse ; Leipzig : Buchhandl. d. Gelehrten, 
1784-1785. – 2 Bde. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 2695:1-2. Rezension von Bd. 2 
ibid., 1785 (143. Stück, 10. September), S. 1430 [274]. 
  
271 1785 (67. Stück, 30. April), S. 671-672. 
Überschrift: Rom. 
Rezension von  Bartholomaei Eustachii anatomici summi Romanae archetypae tabulae 
anatomicae novis explicationibus illustratae / ab Andrea Maximino. – Romae : Ex typo-
graphia Pauli Junchi provisoris librorum bibliothecae Vaticanae, 1783. SUB Göttingen: 2 
ZOOL XI, 2850 
  
272 1785 (129. Stück, 15. August), S. 1289-1290. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über Geierköpfe („vultur albicilla“, „vult. barba-
tus“) vor der Societät. 
  
273 1785 (140. Stück, 3. September), S. 1403-1404. 
Überschrift: Kiel. 
Rezension von  Neue Briefe über die Schweitz / von C. C. L. Hirschfeld. H. 1: Mit 
Kupferstichen. Kiel : Bey dem Verfasser, 1785. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 785 
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1785 (143. Stück, 10. September), S. 1430. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Dessau und Leipzig. S. 1425] 
Rezension von Bd. 2 von  Heinrich Sanders Kleine Schriften nach dessen Tode hrsg. 
von Georg Friedrich Götz. – Dessau : Verlagskasse ; Leipzig : Buchhandl. d. Gelehrten, 
1784-1785. – 2 Bde. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 2695:1-2. Rezension von Bd. 1 
ibid., 1785 (57. Stück, 11. April), S. 571 [270]. 
274
 
1785 (143. Stück, 10. September), S. 1430-1431. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Teil 3 (1784) von  Herrn Karl Bonnets … Werke der natürlichen 
Geschichte und Philosophie : aus dem Französischen der neuesten Ausgabe seiner 
Werke übers. / Charles Bonnet. [Übers.: Johann Hedwig]. – Leipzig : Bey Johann Fried-
rich Junius, 1783-1785. – 4 Teile. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 3430:1-4. Rezen-
sion von Teil 4 ibid., 1786 (143. Stück, 9. Sept), S. 1430-1431 [291]. 
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1785 (169. Stück, 24. Oktober), S. 1707-1708. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 1 (1785), Bd. 2 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
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1786 (6. Stück, 12. Januar), S. 49-56. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag „über den Bildungstrieb und das Zeugungs-
geschäfte“ vor der Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii de nisu formativo et gene-
rationis negotio nuperiores observationes recitatae d. XXIV. Decemb. MDCCLXXXV“,




1786 (15. Stück, 28. Januar), S. 137-138. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 2 (1785), Bd. 2 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 142 
278
 
1786 (15. Stück, 28. Januar), S. 138-139. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Göttingen. S. 137] 
Blumenbachs Präsentation des Geschenks von Friedrich Büchner an das Academische 
Museum in Göttingen vor der Societät, „nemlich eine verhärtete Leibesfrucht“. Bearbeite-
te Version in Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Bd. 3, 4. Stück (1786), 
S. 118-120 [816]. 
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 Rezension von Teil 1 von  Historische, topographische u. oekonomische Merkwürdig-
keiten des Kantons Luzern / Jos. Ant. Felix von Balthasar [erm.Verf.] – Luzern : Salz-
mann, 1785-1786. – 2 Teile. SUB Göttingen: 8 H HELV IV, 8630:1-2 
  
281 1786 (24. Stück, 11. Februar), S. 224. 
Überschrift: Helmstädt. 
Rezension von  Observationum ad anatomiam et artem obstetriciam spectantium
Satura / Guilielmus Iosephi. – Helmstadii : Schnorr, 1785. Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel: M: Mx 311 (11) 
  
282 1786 (31. Stück, 25. Februar), S. 302-303. 
Überschrift: Frankfurt und Mainz. 
Rezension von  S. Th. Sömmerring … Ueber die körperliche Verschiedenheit des 
Negers vom Europäer. – Frankfurt und Mainz : Bey Varrentrapp Sohn und Wenner, 1785. 
SUB Göttingen: 8 ZOOL XI, 1422. Es handelt sich offenbar um eine zweite, vermehrte
Auflage der von Blumenbach rezensierten Schrift. Siehe ibid., 1785 (12. Stück, 22. Januar), 
S. 108-111; „Mainz“ [266]. 
  
283 1786 (52. Stück, 1. April), S. 505-508. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … Introductio in historiam medicinae litter-
ariam. – Goettingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 1786 [142]. 
  
284 1786 (60. Stück, 15. April), S. 600-602. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 1 (1785) von  Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen 
Leben für allerley Leser / Johann August Ephraim Goeze. – Leipzig : Weidmann & Reich, 
1785-1788. – 6 Bde. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1765. Rezension von Bd. 2. ibid., 1786 
(143. Stück, 9. Sept), S. 1431 [292]; von Bd. 3 ibid., 1787 (14. Stück, 25. Januar), S. 135-
136 [298]; von Bd. 4 ibid., 1787 (154. Stück, 27. September), S. 1543 [306]. 
  
285 1786 (79. Stück, 20. Mai), S. 785. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag des Schreibens von Christoph Girtanner über 
„Turmaline“ vor der Societät. 
  
286 1786 (79. Stück, 20. Mai), S. 785-787. 
Überschrift: Genf. 
Rezension von  Nouvelle description des glacieres et glaciers de Savoye : particuliére-
ment de la vallée de Chamouni & du Mont-Blanc, & de la dernière découverte d’une route 
pour parvenir sur cette haute montagne / par M. Bourrit, Chantre de l’Eglise Cathédrale 
de Genève … . – Genève : Chez Paul Barde, Imprimeur-Libraire, 1785. SUB Göttingen:
8 H NAT II, 3250 
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1786 (90. Stück, 8. Juni), S. 897-899. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Geschichte und Beschreibung der Kno-
chen des menschlichen Körpers. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1786
[62]. Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … de oculis leucaethiopum et iridis
motu commentatio. – Goettingae : Typis Io. Christ. Dieterich, 1786 [120]. 
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1786 (98. Stück, 21. Juni), S. 977-978. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 3 (1786), Bd. 2 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
288
 
1786 (98. Stück, 21. Juni), S. 978-982. 
Überschrift: Braunschweig. 
Rezension von  Völlig entdektes Geheimniß der Natur, sowol in der Erzeugung des
Menschen als auch in der willkührlichen Wahl des Geschlechts der Kinder / von Johann 




1786 (121. Stück, 31. Juli), S. 1209-1211. 
Überschrift: Darmstadt. 
Rezension von  Troisième lettre … sur les os fossiles d’éléphans et de rhinocéros qui se 
trouvent en allemagne et particulièment dans le pays de Hesse-Darmstadt / [Johann Hein-
rich Merck]. – Darmstadt : J. J. Will, 1786. SUB Göttingen: 8 MIN III, 6031 RARA 
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1786 (143. Stück, 9. September), S. 1430-1431. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Teil 4 (1785) von  Herrn Karl Bonnets … Werke der natürlichen Ge-
schichte und Philosophie : aus dem Französischen der neuesten Ausgabe seiner Werke
übers. / Charles Bonnet. [Übers.: Johann Hedwig]. – Leipzig : Bey Johann Friedrich Juni-
us, 1783-1785. – 4 Teile. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 3430:1-4. Rezension von Teil 
3 ibid., 1785 (143. Stück, 10. September), S. 1430-1431 [275]. 
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1786 (143. Stück, 9. September), S. 1431. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Leipzig. S. 1430] 
Rezension von Bd. 2 (1786) von  Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen 
Leben für allerley Leser / Johann August Ephraim Goeze. – Leipzig : Weidmann & Reich, 
1785-1788. – 6 Bde. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1765. Rezension von Bd. 1 ibid., 1786 
(60. Stück, 15. April), S. 600-602 [284]; von Bd. 3 ibid., 1787 (14. Stück, 25. Januar), S. 
135-136 [298]; von Bd. 4 ibid., 1787 (154. Stück, 27. September), S. 1543 [306]. 
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 Rezension von Teil 1 (1786) von  Historia anatomico-medica, sistens numerosissima 
cadaverum humanorum extispicia, quibus in apricum venit genuina morborum sedes,
horumque reserantur causae vel patent effectus ; opus quadripartitum … / auctore Jo-
sepho Lieutaud. Recensuit [et] suas observationes numero plures adjecit, uberrimumque
indicem nosologico ordine concinnavit Antonius Portal. Recudi iam nunc curavit, correxit 
et supplementis locupletavit Joannes Christ. Traug. Schlegel. – Longosalissae : Zolling 
1786-1802. – 3 Tle. SUB Göttingen: 4 MED PATH 38/85 (Teil 1.2) 
  
294 1786 (173. Stück, 30. Oktober), S. 1743-1744. 
Überschrift: Genf. 
Rezension von  Expériences pour servir à l’histoire de la génération des animaux et des 
plantes : avec une ébauche de l’histoire des êtres organisés avant leur fécondation par Jean 
Senebier / par Lazaro Spallanzani. – Genève : Chirol, 1785. SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 
745 
  
295 1786 (173. Stück, 30. Oktober), S. 1744. 
Überschrift: Leipzig. 
Anzeige von  … Spallanzani’s Versuche über das Verdauungs-Geschäfte des Men-
schen, und verschiedener Thier-Arten : nebst einigen Bemerkungen des … Senebier /
übersetzt und mit einem Register versehen von Christ. Friedr. Michaelis. – Leipzig: Im 
Verlage der Dykischen Buchhandlung …, 1785. SUB Göttingen: 8 ZOOL IV, 2825 
  
296 1786 (187. Stück, 25. November), S. 1873-1874. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über drei von Georg Thomas von Asch
geschenkte „Schädel der verschiedenen Menschenraçen“ vor der Societät. 
  
297 1786 (187. Stück, 25. November), S. 1874-1875. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Beyträge zur besondern Geschichte der Vögel / gesammelt von Blasius 
Merrem. – Goettingen : auf Kosten des Verfassers und in Commission in der Vanden-
hoeckischen ; in Leipzig in der J. F. Müllerschen Buchhandlung, 1784-1786. – 2 Hefte. 
SUB Göttingen: 4 ZOOL IX, 2895:1-2 
  
298 1787 (14. Stück, 25. Januar), S. 135-136. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 3 (1786) von  Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen 
Leben für allerley Leser / Johann August Ephraim Goeze. – Leipzig : Weidmann & Reich, 
1785-1788. – 6 Bde. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1765. Rezension von Bd. 1 ibid., 1786 
(60. Stück, 15. April), S. 600-602 [284]; von Bd. 2 ibid., 1786 (143. Stück, 9. Sept), S. 
1431 [292]; von Bd. 4 ibid., 1787 (154. Stück, 27. September), S. 1543 [306]. 
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1787 (14. Stück, 25. Januar), S. 136 
Überschrift: Frankfurt und Leipzig. 
Rezension von  Litterärische Beiträge zur Naturgeschichte : aus den alten vorzügl. …
Schriftstellern des 13. Jahrhunderts / Schneider, Johann Gottlob. – Frankfurt und Leip-
zig : [s.n.], 1786. Universitätsbibliothek Leipzig: Allg.N.W.328 
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1787 (21. Stück, 5. Februar), S. 201-204. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über einen „Versuch einer vergleichenden Phy-
siologie zwischen den kaltblütigen Thieren und den [sic] mit warmem Blute“ vor der
Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae inter
animantia calidi et frigidi sanguinis recitatum d. XXIII. Decembr. MDCCLXXXVI“, in




1787 (26. Stück, 15. Februar), S. 249-253. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae : accedunt tabu-
lae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [65]. Anzeige 
von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … de nisu formativo et generationis negotio nuperae




1787 (59. Stück, 14. April), S. 592. 
Überschrift: Rom. 
Rezension von Bd. 1 (1785) von  Phisiōgenōgraphia : o sia Delineazione dei Generi 
naturali divisi in VI Classi a norma del Systema naturae di Linneo : Con una breve descri-
zione dei caratteri e proprietà di ciascuno di essi / dell Ab. Fil. Luigi Gilii. Roma : Per il 
Casaletti nel Palazzo Massimi, 1785-. SUB Göttingen: 8 H NAT I, 7275:1 
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1787 (64. Stück, 21. April), S. 633-634. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 4 (1787), Bd. 2 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
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1787 (110. Stück, 12. Juli), S. 1097-1099. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Vergleichung des Baues und der Physiologie der Fische mit dem Bau
des Menschen und der übrigen Thiere / durch Kupfer erläutert von Alexander Monro. 
Aus dem Englischen übersetzt und mit eignen Zusätzen und Anmerkungen von P. Cam-
pern vermehrt durch Joh. Gottlob Schneider. – Leipzig : von Weidmanns Erben und 
Reich, 1787. SUB Göttingen: 4 ZOOL VIII, 5225:Text und TAF 
304
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305 1787 (152. Stück, 22. September), S. 1528. 
Überschrift: Rotterdam. 
Rezension von  Museum Geversianum sive index rerum naturalium continens instruc-
tissimam copiam pretiosissimorum omnis generis ex tribus regnis naturae objectorum
quam … comparavit … Abrahamus Gevers olim consiliarius primusque urbis Rotteroda-
mensis consul praefectus sylvarum Hollandiae … : Publice distrahendam … in aedibus 
noblissimi defuncti diebus 12. Septembris et seqq. 1787 … – Rotterodami : … per P. et J. 
Holsteyn Bibliopolas, [1787]. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 985 
  
306 1787 (154. Stück, 27. September), S. 1543. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 4 (1787) von  Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen 
Leben für allerley Leser / Johann August Ephraim Goeze. – Leipzig : Weidmann & Reich, 
1785-1788. – 6 Bde. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1765. Rezension von Bd. 1 ibid., 1786 
(60. Stück, 15. April), S. 600-602 [284]; von Bd. 2 ibid., 1786 (143. Stück, 9. Sept), 
S. 1431 [292], von Bd. 3 ibid., 1787 (14. Stück, 25. Januar), S. 135-136 [298]. 
  
307 1787 (173. Stück, 29. Oktober), S. 1729-1731. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über die „Lebenskraft des Blutes“ vor der Socie-
tät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii commentatio de vi vitali sanguinis recitata in con
sessu sollenni inter semisaecularia Academiae d. XVIII Septembr. MDCCLXXXVII“, in 
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), Phys., S. 3-12 [183]. 
  
308 1787 (199. Stück, 15. Dezember), S. 1985-1989. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Voyages de M. Le Marquis de Chastellux dans l’Amérique Septentrio-
nale dans les années 1780, 1781 & 1782 / Marquis de Chastellux. – Paris : Prault, 1786. –
2 Teile. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 4449:1-2 
  
309 1788 (56. Stück, 7. April), S. 562-567. 
Überschrift: Zürich. 
Rezension von Bd. 2 (1788) von  Magazin für die Naturkunde Helvetiens / hrsg. von 
Albrecht Höpfner. – Zürich : Orell, Geßner, Füßli u. Co., 1787-1789. SUB Göttingen:
8 H NAT III, 40 
  
310 1788 (58. Stück, 12. April), S. 577-578. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Dritte sehr verbesserte Ausgabe. – Göttingen : Bey Johann Christian Diete-
rich, 1788 [24]. 
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1788 (75. Stück, 10. Mai), S. 745-746. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 1 (1788), Bd. 3 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
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1788 (84. Stück, 26. Mai), S. 844-847. 
Überschrift: Bern und Basel. 
Rezension von Bd. 4 (1788) von  Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem 
medicinae practicam facientia a rerum initiis ad a. MDCCLXXV recensentur / auctore 
Alberto von Haller. – Basileae : Apud Joh. Schweighauser ; Bernae : Apud Em. Haller, 
1776-1788. – 4 Bde. Bd. 4: Ab anno 1686 ad a. 1707 / ex eius schedis restituit auxit et 
edidit Joachim Diterich Brandis. SUB Göttingen: 4 HLL III, 1780:1-4 
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1788 (126. Stück, 9. August), S. 1261-1262. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Leipzig. S. 1257.] 
Rezension von  Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der theoretischen
und praktischen Arzneywissenschaft / Anton Fabre. Aus dem Franz. übers. Nebst einem 
Anhang von E. Platner. – Leipzig : Böhmische Buchhandlung, 1788. Herzog August Bi-
bliothek Wolfenbüttel: M: Ma 294 
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1788 (208. Stück, 29. Dezember), S. 2084-2085 [gehört zum Artikel S. 
2081-2085]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 2081: „Göttingen.“] 
Blumenbachs Bericht über die Abhandlung von Jacob Fidelis Ackermann, „Commentatio 
de nervorum opticorum inter se nexu", die er der Societät vorlegt, beginnt auf S. 2084
dieses Artikels mit „In eben dieser Versammlung legte […].“(Der erste Teil des Artikels, S.
2081-2083, stammt von Abraham Gotthelf Kästner.) 
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1789 (1. Stück, 1. Januar), S. 1-2. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu einem ihm von Peter Camper übersandten Nachtrag zu seiner 
Abhandlung über „die Verwandlung der jungen surinamischen Kröten, die auf dem Rü-
cken ihrer Mutter ausgeheckt werden (Rana pipa)“, den er der Societät vorlegt: „Supple-
mentum“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), Phys., S. 
134-135. Bericht von der Vorlage von Campers Abhandlung durch Blumenbach vor der 
Societät siehe GAgS 1784 (156. Stück, 27. September), S. 1553-1555; „Göttingen“ [256]. 
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1789 (2. Stück, 3. Januar), S. 19-23. 
Überschrift: Kopenhagen. 
Rezension von  De fatis faustis et infaustis chirurgiae nec non ipsius interdum indisso-
lubili amicitia cum medicina ceterisque studiis liberalioribus ab ipsius origine ad nostra
usque tempora commentatio historia / Niels Riegels. – Hafniae : Höpffneri, 1788. SUB 
Göttingen: 8 HLU III, 5130 
316
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317 1789 (8. Stück, 12. Januar), S. 73-77. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinen Vortrag vor der Societät über Beispiele zur vergleichenden 
Physiologie von Vögeln und Säugetieren, mit dem Titel „Specimen physiologiae compara-
tae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara“. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii 
specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara: 
recitatum d. XXVII. Decembr. MDCCLXXXVIII“, in Commentationes Societatis Regiae 
Scientiarum Gottingensis, Bd. IX (1789), Phys., S. 108-128 [184]. 
  
318 1789 (38. Stück, 7. März), S. 369-370. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Jo-
hann Christian Dieterich, 1789 [55]. 
  
319 1789 (52. Stück, 30. März), S. 521-528. 
Überschrift: Barby. 
Rezension von  Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern
in Nordamerika / durch Georg Heinrich Loskiel. – Barby, zu finden in den Brüdergemei-
nen ; Leipzig: In Commission bey Paul Gotthelf Kummer, 1789. SUB Göttingen: 8 H E
MISS I, 3093 
  
320 1789 (86. Stück, 30. Mai), S. 858-859. 
Überschrift: Memmingen. 
Rezension von  Adrian van Berkel’s Beschreibung seiner Reisen nach Rio de Berbice 
und Surinam : aus dem Holländischen übersetzt / Adrian van Berkel. – Memmingen :
Seyler, 1789. Sammlung seltener und merkwürdiger Reisegeschichten ; 1 [146]. SUB 
Göttingen: 8 ITIN I, 5333:1. Enthält Vorrede des Herausgebers Blumenbach [159]. 
  
321 1789 (99. Stück, 20. Juni), S. 993-994. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von Teil 2 und 3 (1789) von  Abhandlung über die Venerische Krankheit /
Christoph Girtanner. – Göttingen: [s.n.], 1788-1789. – 3 Teile. SUB Göttingen: 8 MED 
PRACT 1668/43:1-3 
  
322 1789 (115. Stück, 18. Juli), S. 1159 [gehört zum Artikel S. 1154-1159]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1154: „London.“] 
Rezension von  A Voyage round the world : but more particularly to the North-West 
Coast of America ; performed in 1785-88 in the King George and Queen Charlotte, Cap-
tains Portlock and Dixon / by George Dixon. – London : Goulding, 1789. SUB Göttin-
gen: 4 H NAT II, 1045. Blumenbachs Anteil beginnt auf S. 1159 mit: „Ein Anhang enthält 
die Beschreibungen […].“(Der vorausgehende Text der Rezension, S. 1154-1159, stammt 
von Christoph Meiners.) 
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1789 (130. Stück, 15. August), S. 1311-1312. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Bd. 1 (1789) von  Natur, Menschenleben und Vorsehung für allerley 
Leser / von J. A. E. Goeze. – Leipzig : In der Weidmannischen Buchhandlung, 1789-
1790. – 3 Bde. 2. Aufl.: 1796. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1775:1-3. Rezension von Bd. 2 
ibid., 1790 (38. Stück, 6. März), S. 383 [330]; von Bd. 3 ibid., 1790 (143. Stück, 6. Sep-




1789 (180. Stück, 9. November), S. 1801-1802 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 2 (1789), Bd. 3 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 142. Anzeige des Sonderdrucks  Jo. Frid. Blumenbachii … specimen phy-
siologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara : cum figuris. –
Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXIX [124]. 
324
 
1790 (3. Stück, 4. Januar), S. 25-29. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über „die erste Decade seiner Sammlung von
Schädeln“ vor der Societät. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii decas collectionis suae
craniorum diversarum gentium illustrata. d. XII. Dec. MDCCLXXXIX“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. X (1791), Phys., S. 3-27 [185]. Blumenbachs 
Antwort auf die Anmerkungen von Christoph Meiners dazu siehe „XI. ***“ in  Beyträ-
ge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster Theil. – Göttingen : Bey 
Johann Christian Dieterich, 1790 [111]; S. 62-78. 
325
 
1790 (19. Stück, 1. Februar), S. 185-187. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zur Vorlage des Aufsatzes von Johann Gottlob Schneider „über die Amphibien“ 
vor die Societät. 
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1790 (27. Stück, 15. Februar), S. 271-272. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Petri Artedi Synonymia piscium graeca et latina emendata, aucta atque
illustrata : sive historia piscium naturalis et literaria ab Aristotelis usque aevo ad seculum 
XIII deducta duce synonymia piscium Petri Artedi. Accedit Disputatio de veterum scrip-
torum hippopotamo ; cum tabulis in aere expressis III. auctore Ioh. Gottl. Schneider … . –
Lipsiae : Weidmann, 1789. SUB Göttingen: 4 ZOOL VIII, 4660 
327
 





 Rezension von  Versuch einer Abhandlung über vergleichende Anatomie / Von Ale-
xander Monro dem Aeltern : Aus dem Englischen übersetzt. – Göttingen : Bey Johann 
Christian Dieterich, 1790. SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1506 
  
329 1790 (29. Stück, 20. Februar), S. 281-283. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  De effectibus opii in corpus animale sanum / Ge. Chr. Siebold. –
Gottingae : [s.n.], 1789. SUB Göttingen: 8 MAT MED 268/45 
  
330 1790 (38. Stück, 6. März), S. 383. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Band 2 (1789) von  Natur, Menschenleben und Vorsehung für allerley 
Leser / von J. A. E. Goeze. – Leipzig : In der Weidmannischen Buchhandlung, 1789-
1790. – 3. Bde. 2. Aufl.: 1796. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1775:1-3. Rezension von Bd. 1 
ibid., 1789 (130. Stück, 15. August), S. 1311-1312 [323]; von Bd. 3 ibid., 1790 (143. Stück, 
6. September), S. 1440 [335]; von Teil 7 (1796) ibid., 1795 (29. Stück, 19. Februar),
S. 287-288 [358]. 
  
331 1790 (56. Stück, 8. April), S. 567-568. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Band 1 von  Delectus opusculorum ad scientiam naturalem spectan-
tium / editit Christianus Frider. Ludwig. Vol. 1. – Lipsiae : Crusius, 1790. SUB Göttingen: 
8 H NAT I, 762:1 
  
332 1790 (67. Stück, 26. April), S. 674-678. 
Überschrift: London. 
Rezension von  The interesting narrative of the life of Olaudah Equiano, or Gustavus 
Vassa, the African / written by himself. – London : The Author, 1789. Faksimile der Erst-
ausgabe: Harlow : Longman, 1989. SUB Göttingen: 94 A 5192 
  
333 1790 (84. Stück, 27. Mai), S. 841-842. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster 
Theil. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1790 [111]. 
  
334 1790 (117. Stück, 24. Juli), S. 1169-1173. 
Überschrift: Edinburgh. 
Rezension von Band 5 (1790) von  Travels to discover the source of the Nile, in the 
years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773 / By James Bruce of Kinnaird, Esq. F. R. S. ; 
Vol. V: Select specimens of natural history, collected in travels to discover the source of
the Nile, in Egypt, Arabia, Abyssinia, And Nubia. – Edinburgh: Printed by J. Ruthven, 
for G. G. J. and J. Robinson, Paternoster-Row, London, 1790. SUB Göttingen: 
 97 
4 ITIN I, 3642:5. Deutsche Übersetzung erschienen in Leipzig : in der Weidmannschen 
Buchhandlung, 1790-1791 mit Vorrede Blumenbachs in Bd. 1 (1790) [164]. 
 
1790 (143. Stück, 6. September), S. 1440. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Band 3 (1790) von  Natur, Menschenleben und Vorsehung für allerley 
Leser / von J. A. E. Goeze. – Leipzig : In der Weidmannischen Buchhandlung, 1789-
1790. – 3 Bde. 2. Aufl.: 1796. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1775:1-3. Rezension von Bd. 1 
ibid., 1789 (130. Stück, 15. August), S. 1311-1312 [323]; von Bd. 2 ibid., 1790 (38. Stück, 




1790 (146. Stück, 11. September), S. 1471-1472. 
Überschrift: Weimar. 
Rezension von  Bilderbuch für Kinder : enthaltend eine angenehme Sammlung von 
Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unter-
richtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften ; alle 
nach den besten Originalen gewählt, gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen,
und den Verstandes-Kräften eines Kindes angemessenen Erklärung begleitet / [von F. J. 
Bertuch]. – Weimar : Industrie Comptoir, 1790- 1795. SUB Göttingen: DD92 A 34199:1-2 
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1790 (146. Stück, 11. September), S. 1472. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Kleiner Katechismus der Natur / nach dem Holländischen des Herrn 
Martinet hrsg. von Johann Jacob Ebert. – Neue, umgearbeitete und vermehrte Auflage. –
Leipzig : Weidmann, 1790. Universitätsbibliothek Leipzig: PR 1988 
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1790 (182. Stück, 13. November), S. 1822-1826. 
Überschrift: Hamburg. 
Rezension von  Phil. Gabr. Hensler … vom abendländischen Aussatze im Mittelalter :
nebst einem Beitrage zur Kenntiß und Geschichte des Aussatzes. – Hamburg : Herold, 
1790. SUB Göttingen: 8 MED PRACT 1552/99 
338
 
1790 (187. Stück, 22. November), S. 1873-1874. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von St. 1 (1790), Bd. 1 von Magazin für die Thiergeschichte, Thieranatomie und Thier-
arzneykunde. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 1075 
339
 
1790 (187. Stück, 22. November), S. 1874. 
Überschrift: Halle. 
Rezension von  Unterweisung in gemeinnützigen Kenntnissen der Naturkunde / Jo-
hann Christian Wilhelm Nicolai. 3. Aufl.: Halle : Waisenhaus, 1796. Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel: M: Na 183 
340
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341 1790 (191. Stück, 29. November), S. 1914-1915. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Reisen zur Entdeckung der Quellen des Nils in den Jahren 1768, 1769,
1770, 1771, 1772 und 1773 : in fünf Bänden / von James Bruce von Kinnaird. Ins Teut-
sche übersetzt von J. J. Volkmann D. und mit einer Vorrede und Anmerkungen versehen 
von Johann Friedrich Blumenbach. – Leipzig : In der Weidmannschen Buchhandlung, 
1790-1791 [164]. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 3642/a:1-5 
  
342 1791 (13. Stück, 22. Januar), S. 126-127. 
Überschrift: Erfurt. 
Rezension von  Medicinae omnis aevi fata tabulis / exposuit Aug. Fried. Hecker. –
Erfordiae : Keyser, 1790. SUB Göttingen: 8 HLU III, 3308 
  
343 1791 (27. Stück, 14. Februar), S. 272. 
Überschrift: Frankfurt am Main. 
Rezension von  Versuch einer Erklärung der zoologischen Terminologie : ein Hand-
buch zum Gebrauche derer, die Zoologie studiren wollen / Moritz Balthasar Borkhau-
sen.  –  Frankfurt a. M. : Varrentrapp und Wenner, 1790. Landesbibliothek Oldenburg:
NW II 7 A 24 
  
344 1791 (59. Stück, 11. April), S. 585-586 [gehört zum Artikel S. 585-586]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 585: „Göttingen.“] 
„In eben der Versammlung legte […].“ 
Blumenbachs Bericht zu seiner Präsentation der Forschungsergebnisse von Johann Fried-
rich Westrumb „über die vermeynten Erdenkönige“ vor der Societät. (Der erste Absatz 
des Artikels, S. 585, stammt von Christian Gottlob Heyne.) Blumenbach liefert 
Westrumbs Schreiben mit den Forschungsergebnissen im Magazin für das Neueste aus der 
Physik und Naturgeschichte, Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 46-56 [826]. 
  
345 1791 (69. Stück, 30. April), S. 689-690. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : mit 
Kupfern. – Vierte sehr verbesserte Auflage. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 
1791 [25]. 
  
346 1791 (185. Stück, 19. November), S. 1849. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Joh. Fr. Blumenbach … über den Bildungstrieb. – Göttingen : Bey Jo-
hann Christian Dieterich, 1791 [56]. Anzeige der niederländischen Übersetzung 
Verhandeling over de vormdrift in de voortteeling / door Johannes Frederik Blumen-
bach ; uit het Hoogduitsch vertaald. – Amsterdam : Bij Arend Fokke Simonsz., MDCCXC
[61]. 
 99 
1791 (188. Stück, 24. November), S. 1881-1882. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag des Schreibens von Heinrich Matth. Marcard, 
„über die Natur des inwendigen Ueberzugs der Piscina mirabile und einiger andern alten
Gebäude in Italien“ vor der Societät. 
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1791 (188. Stück, 24. November), S. 1883. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Göttingen. S. 1881.] 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag des Schreibens von Niels Ditlev Riegels, „Nach-
richt von dem Zeugungsgeschäfte der Ratten“ vor der Societät. 
348
 
1792 (102. Stück, 28. Juni), S. 1017-1018. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 3 (1791), Bd. 3 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen:
8 MED EPH 142 
349
 
1792 (206. Stück, 27. Dezember), S. 2057-2058. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht über seine Präsentation von Johann Reinhold Forsters „neue[m] 
Arzneymittel, nämlich die Rinde der Swietenia rubra oder febrifuga“ vor der Societät. 
350
 
1793 (33. Stück, 28. Februar), S. 321-324. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über „die zweyte Decade aus seiner Sammlung 
von Schädeln“ vor der Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii decas altera collectionis
suae craniorum diversarum gentium illustrata. d. II. Febr. MDCCXCIII“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XI (1793), Phys., S. 59-71 [186]. 
351
 
1793 (89. Stück, 6. Juni), S. 891-892. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Göttingen. S. 889.] 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag der Abhandlungen von Stephan Weszpremi, 
„Ueber die Ungrische Reichskrone“, und „Ueber die Benennung der bekannten Aqua
reginae Hungariae“ vor der Societät. 
352
 
1793 (126. Stück, 10. August), S. 1257-1258. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Anzeige von drei Übersetzungen (englisch, niederländisch, deutsch) zweier 
seiner Schriften:  An essay on generation / by J. F. Blumenbach ; translated from the 
German. – London : Printed for T. Cadell …; Faulder …; Murray …; and Creech, at
Edinburgh, [1792] [59].  Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch : met 
plaaten / door Jo. Frid. Blumenbach … / uit het Latijn door G. J. Wolff ; met eene voor-
reden van R. Forsten. – Harderwyck : Bij J. van Kastel, 1791 [82].  D. Joh. Frid. 
353
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 Blumenbach’s … Anfangsgründe der Physiologie : mit Kupfern / aus dem Lateinischen 
übersetzt, und mit Zusätzen vermehrt von Joseph Eyerel. – Wien : Bey Christ. Frid. 
Wappler, 1789 [71]. Anzeige des Sonderdrucks  Jo. Frid. Blumenbachii … decas 
altera collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. 
Christ. Dieterich, MDCCXCIII [93]. 
  
354 1793 (148. Stück, 16. September), S. 1481-1485. 
Überschrift: Leiden. 
Rezension von Band 1 und 2 (1793) von  Museum anatomicum academiae Lugduno-
Batavae / Descriptum ab Eduardo Sandifort. – Lugduno Batavorum : Apud S. et J. 
Luchtmans academiae typographos, 1793-1835. – 4 Bde. SUB Göttingen: 2 ZOOL XI, 
2440 
  
355 1793 (202. Stück, 21. Dezember), S. 2024. 
Überschrift: Kopenhagen. 
Anzeige der dänischen Übersetzung  Haandbog i naturhistorien : med kobbere / af Dr. 
Joh. Frid. Blumenbach … / oversat efter den fierde tydske udgave af O. J. Mynster. –
Kiøbenhavn : Trykt paa C. L. Buchs Forlag hos Joh. Rud. Thiele, 1793 [43]. 
  
356 1794 (17. Stück, 30. Januar), S. 162-168. 
Überschrift: Berwick. 
Rezension von  A voyage round the world in His Majesty’s frigate Pandora : performed 
under the direction of Captain Edwards in the years 1790-92 / George Hamilton. – Ber-
wick : Phorson, 1793. SUB Göttingen: 8 H NAT II, 1065 
  
357 1794 (179. Stück, 8. November), S. 1785-1788. 
Überschrift: Bern. 
Rezension von Teil 1 (1794) von  Versuch einer Anthropologie oder Philosophie des 
Menschen nach seinen körperlichen Anlagen / von J. Ith. – Bern : Haller, 1794-1795. –
2 Teile. SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 4218:1-2 
  
358 1795 (29. Stück, 19. Februar), S. 287-288. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Natur, Menschenleben und Vorsehung für allerley Leser / Johann 
August Ephraim Goeze. Teil 7: Belehrungen über gemeinnützige Natur- und Lebenssa-
chen für allerley Leser : ein Anhang zu dem Werke: Natur, Menschenleben und Vorse-
hung ; Nebst einem Register über das ganze Werk / von Johann August Ephraim Goeze. 
Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Johann August Donndorff. Neue Aufla-
ge. – Leipzig : [s.n.], 1796. SUB Göttingen: 8 SVA VIII, 1776. Rezension von Bd. 1 ibid., 
1789 (130. Stück, 15. August), S. 1311-1312 [323]; von Bd. 2 ibid., 1790 (38. Stück, 6. 
März), S. 383 [330]; von Bd. 3 ibid., 1790 (143. Stück, 6. September), S. 1440 [335]. 
 101 
1795 (36. Stück, 2. März), S. 353-356. 
Überschrift: Velletri. 
Rezension von  Fossilia aegyptiaca musei Borgiani / descr. Gr. Wad. Velitri : [s.n.], 
1794. SUB Göttingen: 8 MIN II, 6845 
359
 
1795 (36. Stück, 2. März), S. 356-357. 
Überschrift: Halle. 
Rezension von  Onomatologia nova systematis oryctognosiae vocabulis Latinis / ex-
pressa Joanne Reinholdo Forster, … Professore in universitate litteraria quae Halae ad 
Salam … Typis Orphanotropheo Halensis …, 1795. Thüringer Universitäts- und Landes-
bibliothek Jena: 2 Hist.Nat.X,13 
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1795 (36. Stück, 2. März), S. 357-358. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Beyträge zur Naturgeschichte der Wallfischarten / [Hrsg.: Johann 
Gottlob Schneider]. Erster Theil: Johann Hunters Anmerkungen über den Bau und die 
Oekonomie der Wallfische / aus dem Englischen übersetzt mit Anmerkungen und Zusät-
zen von Joh. Gottlob Schneider. – Leipzig … : in der Schäferischen Buchhandlung, 1795. 
SUB Göttingen: DD97 A 230 
361
 
1795 (51. Stück, 28. März), S. 505-511. 
Überschrift: Offenbach am Mayn. 
Rezension von  Neuer Versuch einer allgemeinen Charakteristik des menschlichen 
Geschlechts sowohl im rohen und noch ganz ungebildeten als im halbgebildeten Stande /
Friedrich Wilhelm Albrecht von Ulmenstein. 1. Bd.: Mit Kupfern und Vignetten. – Of-
fenbach am Mayn : Gedruckt und in Commission bey Carl Ludwig Brede, 1795. SUB
Göttingen: 4 ZOOL XI, 995:1 
362
 
1795 (60. Stück, 13. April), S. 601-604. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über „die dritte Decade aus seiner Sammlung
von Schedeln“ vor der Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii decas tertia collectionis
suae craniorum diversarum gentium illustrata. d. XXVIII. Mart. MDCCXCV“, in Commen-
tationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XII (1796), Phys., S. 38-51 [187]. 
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1795 (73. Stück, 7. Mai), S. 729-730. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Stück 4 (1795), Bd. 3 von Medicinische Bibliothek [145]. SUB Göttingen: 8 
MED EPH 142 
364
 




 Anzeige von  De generis humani varietate nativa / auctore Io. Frid. Blumenbach … . –
Editio tertia : Praemissa est epistola ad … Iosephum Banks … . – Gottingae : Apud Van-
denhoek et Ruprecht, 1795 [4]. 
  
366 1795 (140. Stück, 31. August), S. 1401-1402. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu dem der Societät vorgelegten Aufsatz von Samuel Thomas
Sömmerring über eine Entdeckung, „die derselbe am menschlichen Auge gemacht hat“. 
  
367 1795 (169. Stück, 22. Oktober), S. 1689-1690. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu der der Societät vorgelegten Abhandlung von Theodor Georg
August Roose „über das Anschwellen des männlichen Gliedes im gesunden Zustande“. 
  
368 1795 (169. Stück, 22. Oktober), S. 1690-1692. 
Überschrift: Halle. 
Rezension von  Indische Zoologie, in welcher zu finden sind : I. Beschreibungen eini-
ger seltenen in Kupfern vorgestellten Thiere, II. Bemerkungen über den Umfang und die
Beschaffenheit des Himmelsstriches, des Bodens und der Meere von Indien, letztlich III.
auch eine indische Fauna, oder ein so viel möglich vollständiges Verzeichnis aller Thierar-
ten von Indien / ausgefertiget von Johann Reinhold Forster. – 2., sehr verm. Auflage. –
Halle : Gebauer, 1795. SUB Göttingen: 2 ZOOL I, 9219 <2> 
  
369 1795 (174. Stück, 31. Oktober), S. 1737-1738. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Caroli Himly comm. mortis historiam causas et signa sistens. – Gottin-
gae : Dieterich, 1794. SUB Göttingen: 4 MED FOR 480/121 
  
370 1795 (187. Stück, 21. November), S. 1865-1877. 
Überschrift: London. 
Blumenbachs und Thomas Christian Tychsens gemeinsam verfasste Rezension von 
The natural history of Aleppo and parts adjacent : containing a description of the city 
and the principal natural productions in its neighbourhood / Alexander Russell. Patrick 
Russell [Hrsg.]. – 2. Ed. rev., enl. and ill. with notes by Pat. Russell. – London : Robin-
son, 1794-. – 2 Bde. SUB Göttingen: 4 H NAT III, 2701:1-2; 2 H NAT III, 2701:Kupfer 
  
371 1795 (205. Stück, 24. Dezember), S. 2055-2056. 
Überschrift: Tübingen. 
Rezension von Band 1-5 von  Initia bibliothecae medico-practicae et chirurgicae realis 
sive Repertorii medicinae practicae et chirurgiae / communicat Guilielmus Godofredus 
Ploucquet. – Tubingae : Cotta, 1793-1803. – 8 Bde, 4 Suppl. SUB Göttingen: 8 HLL III, 
1784:1-8; 8 HLL III, 1784:Suppl. 1-4 
 103 
1795 (208. Stück, 28. Dezember), S. 2081-2084. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  De vi vitali sanguini neganda vita autem propria solidis quibusdam cor-
poris humani partibus adserenda curae iteratae : Quibus septenis medicinae candidatis 
dignissimus post habita academicarum disputationum specimium autumno a. pr. summos 
honores rite collatos esse indicit Ordinis Medici tunc Temp. Decanus Jo. Frid. Blumen-
bach … . – Gottingae : Typis Jo. Christ. Dieterich, 1795 [127]. 
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1796 (34. Stück, 27. Februar), S. 333-339. 
Überschrift: Haag. 
Rezension von  Sur la découverte du rapport constant : entre l’apparition ou la dispari-
tion, le travail ou le non travail, le plus ou moins d’étendue des toiles ou des fils d’attache 
des Araignées des différentes espéces / Denis Bernard Quatremére-Disjonval. – La Haye :
Cleef, 1795. SUB Göttingen: 8 ZOOL V, 8823. Überwiegend wortgleiche Version als 
zweiter Teil des Artikels „Die Wetterprophezeihungen der Spinnen“ in Berlinische Blätter,
1. Jg. (1797, Blatt 5, 2. August), S. 129-147 [784]. 
373
 
1796 (164. Stück, 13. Oktober), S. 1633. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht über die von ihm der Societät vorgelegte Abhandlung von Karl 
Himly über den „Mechanismus, mit welchem sich der Igel zusammenkugelt“. Siehe auch 
Blumenbachs Rezension von  Ueber das Zusammenkugeln des Igels : Eine anatomi-
sche Untersuchung / Karl Himly. – Braunschweig : Reichard, 1801, in GgA 1802 (94. 
Stück, 12. Juni), S. 941-942; „Braunschweig“ [438]. 
374
 
1796 (164. Stück, 13. Oktober), S. 1634-1637. 
Überschrift: New York. 
Rezension von  Remarks on the gaseous oxyd of azote or of nitrogene, and on the 
effects it produces when generated in the stomach, inhaled into the lungs, and applied to
the skin : being an attempt to ascertain the true nature of contagion, and to explain there-
upon the phenomena of fever / By Samuel Latham Mitchell [i. e. Mitchill], M.D. F.R.S.E. 
Professor of chemistry, natural history and agriculture in the College of New-York. –
New-York : Printed by T. and J. Swords, printers to the faculty of physic of Columbia 
College, 1795. SUB Göttingen: MC 83-1021:29089 
375
 
1796 (164. Stück, 13. Oktober), S. 1637-1639. 
Überschrift: Braunschweig. 
Rezension von  Physiologische Untersuchungen / Theodor Georg August Roose. –
Braunschweig : Christian Friedrich Thomas, 1796. SUB Göttingen: 8 ZOOL III, 3845 
376
 




 Nachricht von der Londoner African Association und der in ihrem Auftrag reisenden
Forscher Mungo Park und Friedrich Hornemann. Bearbeitete Version in Magazin für den 
neuesten Zustand der Naturkunde, Bd. 1, 1. Stück (1797), S. 122-123 [835]. 
  
378 1796 (200. Stück, 15. Dezember), S. 1997-1998 [gehört zum Artikel S. 
1993-1998]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1993: „Göttingen.“] 
„Auf den November 1798 von der […].“ 
Preisfragen der Societät für 1799. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 1998 mit „[…] der
Preis ist fünfzig Ducaten.“ 
  
379 1796 (204. Stück, 22. Dezember), S. 2033-2034. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 1 (1796) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
  
380 1797 (7. Stück, 14. Januar), S. 57-58. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die der Societät vorgelegte Abhandlung von Samuel Thomas Sömmerring, 
„de trunco vertebrali vasorum absorbentium corporis humani“. 
  
381 1797 (17. Stück, 30. Januar), S. 161-167. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu Georg Thomas von Aschs russischer Entdeckungsreise und seinen Geschenken 
an das Academische Museum in Göttingen. 
  
382 1797 (76. Stück, 13. Mai), S. 752-753. 
Überschrift: Altona. 
Rezension von Stück 1-3 der  Auszüge aus den neuesten medicinischen Probe- und 
Einladungs-Schriften / hrsg. von F. G. A. Bouchholtz und J. H. Becker. Bd. 1 (St. 1-4) 
[1796-]1797. SUB Göttingen: 8 MED MISC 358/27 
  
383 1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895. 
Überschrift: London. 
Rezension von Band 2 von  Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks
Regi a Consiliis Intimis, Baroneti, Balnei Equitis, Regiae Societatis Praesidis, Caet. / aucto-
re Jona Dryander, A. M. Regiae Societatis Bibliothecario ; Tom. 2: Zoologi. – Londini :
Bulmer, 1796. SUB Göttingen: 8 HLL XI, 5563:2. Siehe Blumenbachs Exemplar mit
handschriftl. Nachträgen [150]. Rezension von Bd. 1 ibid., 1799 (93. Stück, 13. Juni), S. 
927-928 [408]; von Bd. 3 ibid., 1798 (150. u. 151. Stück, 20. September), S. 1498-1499 
[400]; von Bd. 4 ibid., 1800 (1. Stück, 2. Januar), S. 1-3 [416]; von Bd. 5 ibid., 1801 (32. 
Stück, 23. Februar), S. 319-320 [427]. 
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1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 895-896. 
Überschrift: Gotha. 
Rezension von  Ueber die fabelhaften Thiere / Ein Versuch von Christian Richter. –
Gotha : Perthes, 1797. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 130 
384
 
1797 (146. Stück, 14. September), S. 1454-1456. 
Überschrift: London. 
Rezension von  A narrative of the successfull manner of cultivating the clove tree in
the Island of Dominica one of the windward Charibee Islands / by William Urban Buée. –
London, 1797. SUB Göttingen: 4 BOT IV, 7752 
385
 
1797 (182. Stück, 16. November), S. 1809-1810. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 2 (1797) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
386
 
1797 (190. Stück, 30. November), S. 1889-1890. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae. – Editio nova 




1797 (193. Stück, 4. Dezember), S. 1921-1922. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 




1797 (195. Stück, 9. Dezember), S. 1943-1944. 
Überschrift: Lyon. 
Anzeige der französischen Übersetzung  Institutions physiologiques / de J. Fr. Blu-
menbach … / traduites du Latin et augmentées de notes, par J. Fr. Pugnet … . – Lyon :
Chez J. T Reyman et C.e … , 1797 [81]. 
389
 
1797 (198. Stück, 14. Dezember), S. 1969. 
Überschrift: St. Petersburg. 
Anzeige der russischen Übersetzung  Rukovodstvo k estestvennoj istorīi D. Īog. Fridr. 
Blumenbacha … / s Německago na Rossïjskïj jazyk perevedennoe … Petrom Naumovym
i Andreem Terjaevym. – Pečatano v Privillegirovannoj tipograpfïi u Vil´kovskogo. V 
Sanktpeterburgě …, 1797 [51]. 
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 Überschrift: keine [i. e. S. 2017: „Göttingen.“] 
„Für den November 1799 ist die […]“ 
Preisfragen der Societät für 1798, 1799. 
  
392 1798 (22. Stück, 8. Februar), S. 209-210. 
Überschrift: Göttingen. 
Auszüge aus dem der Societät vorgelegten Aufsatz von Christian Rudolph Wilhelm Wie-
demann „über das feinere Gefühl an einigen Theilen der Thiere“. 
  
393 1798 (79. Stück, 19. Mai), S. 781-783. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Beobachtungen und Wahrheiten nebst einigen Lehrsätzen, die einen
hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erhalten haben; als Stoff zur künftigen Entwerfung 
einer Theorie der Erde / von D. Johann Reinhold Forster. – Leipzig : bey Breitkopf und 
Härtel, 1798. SUB Göttingen: 8 MIN III, 41 
  
394 1798 (85. Stück, 28. Mai), S. 847-848. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Herrn Bengt And. Euphrasens Reise nach der schwedisch-
westindischen Insel St. Barthelemi und den Inseln St. Eustache und St. Christoph : oder 
Beschreibung der Sitten, Lebensart der Einwohner, Lage, Beschaffenheit und natürlichen 
Produkte dieser Inseln / aus dem Schwedischen von Joh. Georg Lud. Blumhof. – Göttin-
gen : Dieterich, 1798. SUB Göttingen: 8 H NAT III, 4974 
  
395 1798 (116. Stück, 21. Juli), S. 1145-1154. 
Überschrift: Paris. 
Rezension insbes. von Bd. 1 von  Voyage de la Pérouse autour du monde / publié 
conformément au décret du 22 Avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général 
de Brigade dans le Corps du Génie, Directeur des Fortifications, Ex-Constituant, Membre 
de plusieurs Sociétés littéraires de Paris. – Paris : Imprimérie de la République, 1797. –
5 Bde. SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1075:1-4 RARA; GR 2 H NAT II, 1075 RARA. 
Rezension von Bd. 2 ibid., 1798 (132. Stück, 18. August), S. 1305-1313 [397]; von Bd. 3 
ibid., 1798 (133. Stück, 20. August), S. 1321-1328 [398]; von Bd. 4 ibid., 1798 (140. Stück, 
1. September), S. 1385-1390 [399]. 
  
396 1798 (122. Stück, 2. August), S. 1214-1215. 
Überschrift: Philadelphia. 
Anzeige der englischen Übersetzung  Elements of physiology / by Jo. Fred. Blumen-
bach. … / translated from the original Latin, and interspersed with occasional notes by
Charles Caldwell : to which is subjoined, by the translator, an appendix, exhibiting a brief
and compendious view of the existing discoveries relative to the subject of animal electric-
ity. – Philadelphia, [Pa.] : Printed by Thomas Dobson, M.DCC.XCV [73]. 
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1798 (132. Stück, 18. August), S. 1305-1313. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von Band 2 von  Voyage de la Pérouse autour du monde / publié confor-
mément au décret du 22 Avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général de 
Brigade dans le Corps du Génie, Directeur des Fortifications, Ex-Constituant, Membre de 
plusieurs Sociétés littéraires de Paris. – Paris : Imprimérie de la République, 1797. – 5 Bde.
SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1075:1-4 RARA; GR 2 H NAT II, 1075 RARA. Rezension 
von Bd. 1 ibid., 1798 (116. Stück, 21. Juli), S. 1145-1154 [395]; von Bd. 3 ibid., 1798 (133. 
Stück, 20. August), S. 1321-1328 [398]; von Bd. 4 ibid., 1798 (140. Stück, 1. September), 
S. 1385-1390 [399]. 
397
 
1798 (133. Stück, 20. August), S. 1321-1328. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von Band 3 von  Voyage de la Pérouse autour du monde / publié confor-
mément au décret du 22 Avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général de 
Brigade dans le Corps du Génie, Directeur des Fortifications, Ex-Constituant, Membre de 
plusieurs Sociétés littéraires de Paris. – Paris : Imprimérie de la République, 1797. – 5 Bde.
SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1075:1-4 RARA; GR 2 H NAT II, 1075 RARA. Rezension 
von Bd. 1 ibid., 1798 (116. Stück, 21. Juli), S. 1145-1154 [395]; von Bd. 2 ibid., 1798 (132. 
Stück, 18. August), S. 1305-1313 [397]; von Bd. 4 ibid., 1798 (140. Stück, 1. September), 
S. 1385-1390 [399]. 
398
 
1798 (140. Stück, 1. September), S. 1385-1390. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von Band 4 von  Voyage de la Pérouse autour du monde / publié confor-
mément au décret du 22 Avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général de 
Brigade dans le Corps du Génie, Directeur des Fortifications, Ex-Constituant, Membre de 
plusieurs Sociétés littéraires de Paris. – Paris : Imprimérie de la République, 1797. – 5 Bde. 
SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1075:1-4 RARA; GR 2 H NAT II, 1075 RARA. Rezension 
von Bd. 1 ibid., 1798 (116. Stück, 21. Juli), S. 1145-1154 [395]; von Bd. 2 ibid., 1798 (132. 
Stück, 18. August), S. 1305-1313 [397]; von Bd. 3 ibid., 1798 (133. Stück, 20. August), 
S. 1321-1328 [398]. 
399
 
1798 (150. u. 151. Stück, 20. September), S. 1498-1499. 
Überschrift: London. 
Rezension von Band 3 von  Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks
Regi a Consiliis Intimis, Baroneti, Balnei Equitis, Regiae Societatis Praesidis, Caet. / aucto-
re Jona Dryander, A. M. Regiae Societatis Bibliothecario ; Tom. 3: Botanici. – Londini :
Bulmer, 1776. SUB Göttingen: 8 HLL XI, 5563:3. Rezension von Bd. 1 ibid., 1799 (93. 
Stück, 13. Juni), S. 927-928 [408]; von Bd. 2 ibid., 1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895 
[383]; von Bd. 4 ibid., 1800 (1. Stück, 2. Januar), S. 1-3 [416]; von Bd. 5 ibid., 1801 (32. 
Stück, 23. Februar), S. 319-320 [427]. 
400
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401 1798 (184. Stück, 17. November), S. 1833-1834. 
Überschrift: London. 
Rezension von  The Costume of China / by W. Alexander. – London : Nicol, 1797-
1800. – 6 Hefte. Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha: Geogr 4º 
03452/01 (01)-(06) 
  
402 1798 (184. Stück, 17. November), S. 1840. 
Überschrift: Kopenhagen. 
Rezension von  Tabulae synopticae terminorum systematis oryctognostici Werneriani 
Latine, Danice et Germanice / editae a Gregorio Wad. – Hafniae : [s.n.], 1798. Universi-
tätsbibliothek Leipzig: Geol.89 
  
403 1798 (185. Stück, 19. November), S. 1841-1842. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 3 (1798) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
  
404 1798 (190. Stück, 29. November), S. 1889-1890. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension der deutschen Übersetzung  D. Joh. Friedr. Blumenbach … über die natür-
lichen Verschiedenheiten im Menschengeschlechte : mit Kupfern / Nach der dritten 
Ausgabe und den Erinnerungen des Verfassers übersetzt, und mit einigen Zusätzen und
erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Johann Gottfried Gruber … . – Leipzig :
Bey Breitkopf und Härtel, 1798 [8]. 
  
405 1798 (202. Stück, 20. Dezember), S. 2014-2016. 
Überschrift: Eben daselbst. [Leipzig S. 2013.] 
Rezension von Teil 1 und Teil 3 von  Anfangsgründe der theoretischen und angewand-
ten Naturgeschichte der Thiere / von Georg Adolph Suckow. – Leipzig, 1797-1798. – 2 
Bde. (Bd. 1 und 3). 1: Von den Säugethieren. 3: Von den Amphibien. Universitätsbiblio-
thek Kiel: Ke 896-1; Ke 896-3 
  
406 1799 (12. Stück, 21. Januar), S. 116-118. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Teil 1 von  Vollständiges Handbuch einer technologischen und öko-
nomischen Naturgeschichte : für deutsche Bürger, Landwirthe und ihre Kinder / [Gottlob 
Eusebius Fischer]. 1. Teil: 4 Bde. – Leipzig : Beygang, 1797-1800. Halle, Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB B 9985 (1,1/2); AB B 9985 (1,3/4) 
  
407 1799 (28. Stück, 18. Februar), S. 277-280. 
Überschrift: London. 
Rezension von  The natural history of the rarer Lepidopterous insects of Georgia :
including their systematic characters, the particulars of their several metamorphoses, and
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the plants on which they feed / collected from the observations of Mr. John Abbot … by 
James Edward Smith … . – London : Printed by T. Bensley, for J. Edwards, Pall Mall; 
Cadell and Davies, Strand; and J. White, Fleet Street, 1797. – 2 Bde. SUB Göttingen: 2 
ZOOL VI, 6342:1-2 
 
1799 (93. Stück, 13. Juni), S. 927-928. 
Überschrift: London. 
Rezension von Band 1 (1798) von  Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi 
Banks Regi a Consiliis Intimis, Baroneti, Balnei Equitis, Regiae Societatis Praesidis, Caet. /
auctore Jona Dryander, A.M. Regiae Societatis Bibliothecario. – Londini: Typis Gul. Bul-
mer et Soc., 1796-1800. – 5 Bde. Tom. 1: Scriptores generales. SUB Göttingen: 8 HLL XI, 
5563:1. Rezension von Bd. 2 ibid., 1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895 [383]; von Bd. 3 
ibid., 1798 (150. u. 151. Stück, 20. September), S. 1498-1499 [400]; von Bd. 4 ibid., 1800 




1799 (95. Stück, 15. Juni), S. 937-940. 
Überschrift: London. 
Rezension von  A voyage to the South Atlantic and round Cape Horn into the Pacific
Ocean : for the purpose of extending the Spermaceti whale fisheries, and other objects of
commerce, by ascertaining the ports, bays, harbours, and anchoring births in certain is-
lands and coasts in those seas at which the ships of the British merchants might be refit-
ted / undertaken and performed by James Colnett, of the Royal Navy, in the ship Rat-
tler. – London: Printed for the author, by W. Bennett, Marsham Street, Westminster. Sold 
by A. Arrowsmith, Charlse Street, Soho; Stockdale, Picadilly; Edgerton, Charing Cross;
Elmsly, Strand; and White, Fleet Street, 1798. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 4929 
409
 
1799 (95. Stück, 15. Juni), S. 945-949. 
Überschrift: London. 
Rezension von  Proposals for forming by subscription, in the metropolis of the British
Empire, a public institution for diffusing the knowledge and facilitating the general intro-
duction of useful mechanical inventions and improvements, … (Presented) to [blank] by 
the managers of the institution / Benjamin Thompson, Count of Rumford. [London]: 
[1799]. London, British Library: 257.g.1.(2.) 
410
 
1799 (111. Stück, 13. Juli), S. 1112. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die der Societät vorgelegte Schrift von Christian Rudolph Wilhelm Wiede-








 Rezension von  Travels in the interior districts of Africa : performed under the direc-
tion and patronage of the African Association ; in the years 1795 - 1797 / Mungo Park. –
London : Nicol, 1799. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 3326:Text; GR 2 ITIN I, 3326:Taf. 
Naturhistorische Bemerkungen ausgehoben in Magazin für den neuesten Zustand der Natur-
kunde, Bd. 1, 4. Stück (1799), S. 111-119 [856]. 
  
413 1799 (172. Stück, 28. Oktober), S. 1713-1716. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über „die vierte Decade aus seiner nun über
hundert Numern enthaltenden Sammlung von Schedeln“ vor der Societät. Gedruckt: „Jo.
Frid. Blumenbachii decas quarta collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. 
d. XXVIII. Septembr. MDCCXCIX“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottin-
gensis, Bd. XIV (1800), Phys., S. 35-48 [188]. 
  
414 1799 (200. u. 201. Stück, 16. Dezember), S. 1993-2003. 
Überschrift: London. 
Rezension von  A missionary voyage to the Southern Pacific Ocean : performed in the 
years 1796, 1797, 1798, in the ship Duff, commanded by Captain James Wilson ; compiled 
from journals of the officers and the missionaries; and illustrated with maps, charts, and 
views ; with a preliminary discourse on the geography and history of the South Sea islands
and an appendix including details never before published, of the natural and civil state of 
Otaheite; by a committee appointed for the purpose by the directors of the Missionary 
Society / James Wilson. – London : Gosnell, 1799. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 4930; 
2 ITIN I, 4930. Zusatz zu dieser Rezension in GAgS 1800 (27. Stück, 15. Februar), S. 272; 
„Berichtigung“ [418]. 
  
415 1799 (207. Stück, 28. Dezember), S. 2057-2058. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst zwey 
Kupfertafeln. – Sechste Auflage. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1799
[27]. 
  
416 1800 (1. Stück, 2. Januar), S. 1-3. 
Überschrift: London. 
Rezension von Bd. 4 (1799) von  Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi 
Banks Regi a Consiliis Intimis, Baroneti, Balnei Equitis, Regiae Societatis Praesidis, Caet. / 
auctore Jona Dryander, A.M. Regiae Societatis Bibliothecario. – Londini: Typis Gul. Bul-
mer et Soc., 1796-1800. – 5 Bde. Tom. 4: Mineralogi. SUB Göttingen: 8 HLL XI, 5563:4. 
Rezension von Bd. 1 ibid., 1799 (93. Stück, 13. Juni), S. 927-928 [408]; von Bd. 2 ibid., 
1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895 [383]; von Bd. 3 ibid., 1798 (150. u. 151. Stück, 20. 
September), S. 1498-1499 [400]; von Bd. 5 ibid., 1801 (32. Stück, 23. Februar), S. 319-
320 [427]. 
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1800 (10. Stück, 18. Januar), S. 89-90. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 4 (1799) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA. Anzeige von  Jo. Frid. Blumenbachii … decas quarta 
collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. – Gottingae : Apud Joann. 
Christian. Dieterich, MDCCC [95]. 
417
 
1800 (27. Stück, 15. Februar), S. 272. 
Überschrift: Berichtigung. 
Zusatz zur Rezension von  A missionary voyage to the Southern Pacific Ocean : per-
formed in the years 1796, 1797, 1798, in the ship Duff, commanded by Captain James 
Wilson ; compiled from journals of the officers and the missionaries; and illustrated with 
maps, charts, and views ; with a preliminary discourse on the geography and history of the
South Sea islands and an appendix including details never before published, of the natural 
and civil state of Otaheite; by a committee appointed for the purpose by the directors of 
the Missionary Society / James Wilson. – London : Gosnell, 1799. SUB Göttingen: 4 ITIN 
I, 4930; 2 ITIN I, 4930. Rezension siehe GAgS 1799 (200. u. 201. Stück, 16. Dezember), S. 
1993-2003; „London“ [414]. 
418
 
1800 (62. Stück, 19. April), S. 609-612. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über das Schnabeltier vor der Societät, sowie 
Ankündigung einer ausführlichen Beschreibung für Heft 5 (1800) der Abbildungen von 
naturhistorischen Gegenständen und für das Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit 
Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, siehe Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 205-214
[865]. Bearbeitete Version des Artikels in französischer Sprache in Bulletin de la Société 
Philomathique de Paris, Bd. 2, No. 39 (Prairial, An 8, [1800]), S. 113 [788]. 
419
 
1800 (68. Stück, 28. April), S. 673-675. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die Vorlage von zwei Aufsätzen vor der Societät: Theodor Georg August
Roose, „die gelben Körper im weiblichen Eyerstocke“; Samuel Gyarmathi, „über die 
sonderbaren […] thonigen Sandsteinkugeln“. 
420
 
1800 (81. Stück, 22. Mai), S. 801-802. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 5 (1800) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
421
 
1800 (145. Stück, 11. September), S. 1441-1442. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über Joseph Georg Beers Geschenk von „drey von seiner eigenen Hand und in 
422
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 natürlicher Größe meisterhaft gezeichnete[n] anatomisch-pathologische[n] Abbildungen 
einer überaus merkwürdigen krankhaften Ausartung beider Nieren“ an die Societät. 
  
423 1800 (145. Stück, 11. September), S. 1442-1443. 
Überschrift: Weimar. 
Anzeige von Stück 1, Band 2 (1800) von Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit 
Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2355 
  
424 1800 (199. Stück, 13. Dezember), S. 1977-1985. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Relation du voyage a la recherche de la Pérouse, fait par ordre de 
L’Assamblée Constituante, pendant les années 1791, 1792, et pendant la 1ere. et la 2e.
année de la République Françoise / par Le Cen. Labillardière, correspondant de la ci-
devant Académie des Sciences de Paris, membre de la Société d’Histoire Naturelle et l’un
des naturalistes de l’expédition. – Paris : Chez H. J. Jansen, Imprimeur-Libraire, Rue Des 
Maçons, N°. 406, Place Sorbonne, An VIII [1799/1800]. 3 Bde. SUB Göttingen: 4 H 
NAT II, 1085:1-2; gr 2 H NAT II, 1085:Atlas 
  
425 1800 (205. Stück, 25. Dezember), S. 2041-2043. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der der Societät vorgelegten Schrift von Karl Himly über „Lähmung des Au-
gensternes durch örtliche Anwendung des Bilsenextractes“. 
  
426 1801 (21. Stück, 5. Februar), S. 201-202. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der der Societät vorgelegten Schrift von Johann Konrad Hiltebrand über „Fälle 
von schweren und doch von selbst geheilten Kopfverletzungen“ und der Übersendung
der dazugehörigen Stücke an das Academische Museum in Göttingen. 
  
427 1801 (32. Stück, 23. Februar), S. 319-320. 
Überschrift: London. 
Rezension von Band 5 (1800) von  Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi 
Banks Regi a Consiliis Intimis, Baroneti, Balnei Equitis, Regiae Societatis Praesidis, Caet. / 
auctore Jona Dryander, A.M. Regiae Societatis Bibliothecario. – Londini: Typis Gul. Bul-
mer et Soc., 1796-1800. – 5 Bde. Tom. 5 (1800): Supplementum et Index auctorum. SUB
Göttingen: 8 HLL XI, 5563:5. Rezension von Bd. 1 ibid., 1799 (93. Stück, 13. Juni), S. 927-
928 [408]; von Bd. 2 ibid., 1797 (90. Stück, 8. Juni), S. 892-895 [383]; von Bd. 3 ibid., 
1798 (150. u. 151. Stück, 20. September), S. 1498-1499 [400]; von Bd. 4 ibid., 1800 (1. 
Stück, 2. Januar), S. 1-3 [416]. 
  
428 1801 (36. Stück, 2. März), S. 358-360. 
Überschrift: Leipzig. 
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Rezension von  Über die verschiedene Form des Intermaxillarknochens in verschiede-
nen Thieren ; Mit 3 Kupfertafeln / Gotthelf Fischer. – Leipzig, 1800. SUB Göttingen:
8 ZOOL II, 2539 
 
1801 (103. Stück, 27. Juni), S. 1017-1025. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Voyage autour du monde pendant les années 1790, 1791, et 1792 / par 
Étienne Marchand. Précédé d’une introduction historique; auquel on a joint des recher-
ches sur les terres Australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggeween; 
Avec Cartes et Figures par Charles Pierre Claret-Fleurieu. – Paris : Impr. de la Rép., An 
VI-VIII [1790-1792]. – 4 Bde. Karten und Kupfer separat gebunden. SUB Göttingen: 4 H 
NAT II, 1100:1-4, 2 H NAT II, 1100:TAF 
429
 
1801 (199. Stück, 12. Dezember), S. 1977-1984 [gehört zum Artikel
S. 1977-1985]. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Jubiläumsvortrag über „Petrefactenkunde“ vor der Socie-
tät, mit dem Titel „Specimen archaeologiae telluris, terrarumque in primis Hannoverana-
rum“. Bericht endet auf S. 1984. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeolo-
giae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sollenni cum 
Semisaecularia sua celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156 [189]. Bearbeite-
te Version des Berichts zum Vortrag in Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, Bd. 
3, 4. Stück (1802), S. 715-722 [892]. Blumenbachs Artikelzusatz siehe die beiden folgen-
den Einträge [431, 432]. 
430
 
1801 (199. Stück, 12. Dezember), S. 1984 [gehört zum Artikel S. 1977-
1985]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1977: „Göttingen.“] 
Bericht über die von Blasius Merrem der Societät zugeschickten „Abbildungen und Be-
schreibung eines Casuar-Skelets“. Siehe dazu auch GAgS 1801 (199. Stück, 12. Dezember), 
S. 1984-1985 [432]. 
431
 
1801 (199. Stück, 12. Dezember), S. 1984-1985 [gehört zum Artikel S. 
1977-1985]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1977: „Göttingen.“] 
Blumenbachs Bericht über seine Präsentation der „nähmlichen Theile vom Skelet des
Strauß“ zum Vergleich mit dem Casuar-Skelett. Siehe dazu auch GAgS 1801 (199. Stück, 







 Göttingische gelehrte Anzeigen [GgA] 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1895 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 160/7 
  
433 1802 (14. Stück, 23. Januar). S.143-144. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Histoire naturelle des Salamandres de France : précédée d’un tableau 
méthodique des autres reptiles indigènes ; avec figures coloriées / par P. A. Latreille. –
Paris : Villier, an VIII = 1800. SUB Göttingen: 8 ZOOL VIII, 9730 
  
434 1802 (41. Stück, 13. März), S. 401-405. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Oiseaux dorés ou a reflets métalliques / par J. B. Audebert et L. P. 
Vieillot. – Paris : Desray, An XI = 1802. – 2 Bde. T. 1.: Histoire naturelle et générale des 
Colibris, Oiseaux-mouches, Jacamars et Promerops; T. 2.: Histoire naturelle et générale 
des Grimpereaux et des Oiseaux de Paradis. SUB Göttingen: GR 2 ZOOL IX, 9212:1-2 
  
435 1802 (41. Stück, 13. März), S. 406-407. 
Überschrift: Eben daselbst. [Paris. S. 401.] 
Rezension von  Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, des Rolliers et des Promé-
rops, suivie de celle des Toucans et des Barbus / par François Levaillant. – [Paris : Denné 
jeune, ca. 1803 …]. Université de Strasbourg, SCD Sciences: HkVI 
  
436 1802 (44. Stück, 18. März), S. 433-435. 
Überschrift: Islington (bey London). 
Rezension von  A cabinet of Quadrupeds : consisting of highly-finished engravings, by 
James Tookey; from Drawings, by Julius Ibbetson; with historical and scientific descrip-
tions / by John Church, Fellow of the Medical Society of London. – London : Printed for 
Darton and Harvey, Gracechurch Street; and W. Belch, Cardiff; by Darton and Harvey,
Gracechurch Street, 1805. – 2 Bde. SUB Göttingen: 4 ZOOL X, 147:1-2 
  
437 1802 (59. Stück, 12. April), S. 585-588. 
Überschrift: Frankfurt am Mayn. 
Rezension von  Naturhistorische Fragmente / Gotthelf Fischer. – Frankfurt a. M. :
Varrentrapp & Wenner, 1801. Bd. 1 (1801). SUB Göttingen: 4 H NAT I, 813 
  
438 1802 (94. Stück, 12. Juni), S. 941-942. 
Überschrift: Braunschweig. 
Rezension von  Ueber das Zusammenkugeln des Igels : Eine anatomische Untersu-
chung / Karl Himly. – Braunschweig : Reichard, 1801. SUB Göttingen: 8 ZOOL X, 3183. 
Siehe auch Blumenbachs Bericht über die der Societät vorgelegte Abhandlung von Karl
Himly über den „Mechanismus, mit welchem sich der Igel zusammenkugelt“ in GAgS
1796 (164. Stück, 13. Oktober), S. 1633; „Göttingen“ [374]. 
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1802 (94. Stück, 12. Juni), S. 942-944. 
Überschrift: Erfurt. 
Rezension von  Ideen zu einer Zoochemie / systematisch dargest. von Carl Wilhelm 
Juch. Mit Zusätzen und einer Vorrede Joh. Bartholomaeus Trommsdorff. – Erfurt : Hen-
ning, 1800. Theil 1 (1800). Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Mi 8858 
439
 
1802 (95. Stück, 14. Juni), S. 945-946. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 6 (1802) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
440
 
1802 (96. u. 97. Stück, 17. Juni), S. 953-956. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  La ménagerie du Muséum National d’Histoire Naturelle ou les ani-
maux vivants / peints d’après nature, sur vélin, par Maréchal, et gravés au jardin des plan-
tes, sur l’agrément de l’administration, par Miger. Avec une note descriptive et historique 
pour chaque animal par Lacépède et Cuvier. – Paris : Miger, X [1801/1802]. SUB Göttin-
gen: GR 2 ZOOL X, 138 
441
 
1802 (101. Stück, 26. Juni), S. 1001-1002. 
Überschrift: Bremen. 
Rezension von Heft 1 (1802) von Americanische Annalen der Arzneykunde, Naturgeschichte, 
Chemie und Physik. SUB Göttingen: 8 MED EPH 219 
442
 
1802 (107. Stück, 5. Juli), S. 1069-1072. 
Überschrift: Bremen. 
Rezension von Heft 1 von  Beyträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere / Jo-
hann Abraham Albers. – Bremen, 1802 [Heft 1]. SUB Göttingen: 4 ZOOL II, 400 
443
 
1802 (169. Stück, 23. Oktober), S. 1687-1688. 
Überschrift: Weimar. 
Rezension von  Fr. Hornemanns Tagebuch seiner Reise von Cairo nach Murzuck, der 
Hauptstadt des Königreichs Fessan in Afrika in den Jahren 1797 und 1798 / aus d. Teut-
schen Hs. desselben hrsg. von Carl König. – Weimar : Verl. d. Landes-Industrie-
Comptoirs, 1802. XXX, 240 S. : Kt. ; 8°. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 5343:7; GR 2 ITIN I, 
5343:7. Naturhistorische Bemerkungen ausgehoben von Blumenbach in Magazin für den 
neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 4, 5. 
Stück (1802), S. 662-670 [898]. 
444
 
1802 (181. Stück, 13. November), S. 1804-1805. 
Überschrift: Hannover. 
Rezension von  Über Declamation, in medicinischer und diätetischer Hinsicht / von
Georg Friedrich Ballhorn, d. A. W. D. Königlich-Churfürstlichem Hofmedicus und Arzte 
445
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 des Georgianums in Hannover. – Hannover : im Verlage der Helwingschen Hofbuch-
handlung, 1802. SUB Göttingen: 8 MED DIAET 392/31 
  
446 1803 (61. Stück, 16. April), S. 601-604. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die von Johann Abraham Albers der Societät zugeschickten zootonomischen 
„Bemerkungen über das Wallroß und den Braunfisch (Delphinus phocaena)“. 
  
447 1803 (68. Stück, 28. April), S. 673-674. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die von Gotthelf Fischer der Societät zugeschickten Bemerkungen über 
„fossile Rhinocer- und Elephantenknochen“. 
  
448 1803 (112. Stück, 14. Juli), S. 1113-1119. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von  Mémoire sur la collection des grands et petits voyages : et sur la collec-
tion des voyages de Melchisedech Thevenot / par A. G. Camus. – Paris : Baudouin, An XI 
[1802/1803]. SUB Göttingen: 4 HLL IV, 167 
  
449 1803 (134. Stück, 20. August), S. 1343-1344. 
Überschrift: Metz und Paris. 
Anzeige der französischen Übersetzung  Manuel d’histoire naturelle : avec figures /
traduit de l’Allemand de J. Fr. Blumenbach … Par Soulange Artaud. – Metz : Chez Col-
lignon … ; Paris: Chez Levrault frères …, Henrichs …, Lenormant …, An XI – 1803
[47]. 
  
450 1803 (198. Stück, 10. Dezember), S. 1969-1975. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über für die Naturgeschichte
belehrende „Kunstwerke des Alterthums“, mit dem Titel „Specimen historiae naturalis,
antiquae artis monumentis illustratae eaque vicissim illustrantis“. Gedruckt: „Jo. Frid. 
Blumenbachii specimen historiae naturalis antiquae artis operibus illustratae eaque vicissim
illustrantis recitatum in solemni consessu anniversario Soc. Reg. Scient. d. XIX. Nov. 
MDCCCIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XVI (1808), 
Phys., S. 169-198 [190]. Siehe auch Blumenbachs Nachlese zu dem Vortrag in GgA 1823 
(125. Stück, 7. August), S. 1241-1245; „Göttingen“ [609]. 
  
451 1804 (34. Stück, 1. März), S. 329-333. 
Überschrift: Braunschweig. 
Rezension von  Über Massen und Steine, die aus dem Monde auf die Erde gefallen
sind / von F. A. Freiherrn von Ende. – Braunschweig : Vieweg, 1804. Universitätsbiblio-
thek der Humboldt-Universität zu Berlin: Zentralbibliothek Nat Ll 3 
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1804 (121. Stück, 30. Juli), S. 1201-1203. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Johann Friedrich Ludwig Hausmann der Societät zugeschickten 
Aufsatz über „die am 22. Februar d. J. aus den Weinstöcker Grubengebäuden bey St. 
Andreasberg am Harze hervorgedrungenen, fünf Bergleuten tödtlich gewordenen, bösen
Wetter und über das sie begleitende Wasser“. 
452
 
1804 (125. Stück, 6. August), S. 1241-1242. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Joh. Fr. Blumenbach’s … Handbuch der Naturgeschichte : nebst 
zwey Kupfertafeln. – Siebente Auflage. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1803 [29]. 
Anzeige von  Io. Frider. Blumenbachii … specimen archaeologiae telluris terrarumque
inprimis Hannoveranarum. – Goettingae : Apud Henricum Dieterich, 1803 [139]. 
453
 
1804 (130. Stück, 16. August), S. 1289-1290. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 7 (1804) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
454
 
1804 (131. Stück, 18. August), S. 1298-1302. 
Überschrift: Straßburg und Paris. 
Rezension von  Johannis Hermann … oberservationes zoologicae quibus novae com-
plures, aliaeque animalium species describuntur et illustrantur / opus posthumum ed. 
Fridericus Ludovicus Hammer. – Ps. 1: Observationum quatuor centurias continens. –
Argentorati : König, XII [1804]. SUB Göttingen: 4 ZOOL I, 750:1 
455
 
1804 (133. Stück, 20. August), S. 1321-1324. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit Kupfern / von J. F. Blu-
menbach. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1805 [101]. 
456
 
1804 (135. Stück, 25. August), S. 1337-1341. 
Überschrift: Straßburg. 
Rezension von  Mémoire aptérologique / par Jean Fréderic Hermann ; publié par 
Fredéric-Louis Hammer. – Strasbourg : Levrault ; Paris : Levrault, Schoell et Comp., An 
XII (1804). SUB Göttingen: 2 ZOOL V, 6305 
457
 
1804 (145. Stück, 10. September), S. 1446-1448. 
Überschrift: Frankfurt am Main. 
Rezension von  Gotthelf Fischer’s Anatomie der Maki und der ihnen verwandten 
Thiere. – Frankfurt am Main : Andreä, 1804. Bd. 1: enthält die Naturgeschichte und den 
Knochenbau der Maki : mit XXIV Kupfertafeln und zwei Vignetten. SUB Göttingen: 4
ZOOL X, 3722:TEXT, TAF 
458
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459 1804 (145. Stück, 10. September), S. 1448. 
Überschrift: Mainz. 
Rezension von  Lettre au citoyen E. Geoffroy … sur une nouvelle espèce de Loris :
accompagnée de la description d’un craniomètre de nouvelle invention ; avec figures / par 
G. Fischer. – Mayence : Zabern, An XII (1804). SUB Göttingen: 8 ZOOL X, 3768 
  
460 1805 (29. Stück, 21. Februar), S. 281-282. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Karl Peter Thunberg der Societät zugeschickten Aufsatz „Illustrati-
ones generum aliquot insectorum coleoptratorum“. 
  
461 1805 (52. Stück, 1. April), S. 513-514. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Johann Abraham Albers der Societät zugeschickten Aufsatz über 
Auge und Schädel von „Coryphaena equiselis“. 
  
462 1805 (113. Stück, 18. Juli), S. 1121-1122. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 8 (1805) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
  
463 1806 (62. Stück, 19. April), S. 609-612. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Christian Friedrich Gotthard Westfeld der Societät zugeschickte 
Abhandlung „zur Geschichte der Blatternkrankheit der Schafe“. 
  
464 1806 (62. Stück, 19. April), S. 612-615 [gehört zum Artikel S. 609-615]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 609: „Göttingen.“] 
„Herr Dr. Oken ersuchte den […].“ 
Bericht zu der von Friedrich Benjamin Osiander der Societät vorgetragenen Ansicht von 
Lorenz Oken über die „Beschaffenheit der Insertion der untern Hohlvene in das Herz des 
Fötus“. 
  
465 1806 (69. Stück, 1. Mai), S. 681-682. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu den durch ihn der Societät vorgelegten Aufsätze von Johann 
Abraham Albers über „das Auge des Cabeljau (Gadus morrhua) und die Schwimmblase
der Seeschwalbe (Trigla hirundo)“. 
  
466 1806 (152. Stück, 22. September), S. 1513-1516. 
Überschrift: Berlin. 
Rezension von  Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge
der Säugethiere und Vögel : mit sechs Kupfertafeln / durchaus nach eigener Zergliederung 
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und Beobachtung dargestellt von Jens W. Neergard … ; Nebst einer Vorrede von Dr. Joh. 
Fr. Blumenbach … . – Berlin : In der Realschulbuchhandlung, 1806 [168]. SUB Göttin-
gen: 8 ZOOL VIII, 3200 
 
1806 (156. Stück, 29. September), S. 1553-1555. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Erster 
Theil, zweyte Ausgabe. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1806 [112]. 
467
 
1806 (157. Stück, 2. Oktober), S. 1561-1566. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über „die fünfte Decade von Schedeln“ vor der
Societät. Gedruckt: „Jo. Frid. Blumenbachii decas quinta collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata. d. XXV. Aug. MDCCCVI“, in Commentationes Societatis Regiae 
Scientiarum Gottingensis, Bd. XVI (1808), Phys., S. 199-216 [191]. 
468
 
1806 (158. Stück, 4. Oktober), S. 1569-1570. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Joh. Fried. Blumenbach’s Geschichte und Beschreibung der Knochen 
des menschlichen Körpers : mit Kupfern. – Zweyte sehr vermehrte Ausgabe. – Göttin-
gen : Bey Heinrich Dieterich, 1807 [63]. 
469
 
1806 (186. Stück, 22. November), S. 1854-1855. 
Überschrift: Hildesheim. 
Rezension von  De avibus ab Aristotele Plinioque commemoratis / … disseruit …
Henricus Ludovicus Julius Billerbeck. – Hildesiae : ex officina typographica Jo. Christ. 
Lud. Tuchtfeldii, 1806. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 315 
470
 
1806 (190. Stück, 29. November), S. 1895-1896. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Beyträge zur vergleichenden Anatomie, Thierarzneykunde und Natur-
geschichte : Mit 2 Kupfern / gesammelt in Berlin von Jens Weibel Neergaard). – Göttin-
gen : Dietrich, 1807. SUB Göttingen: 8 ZOOL II, 1557 
471
 
1806 (201. Stück, 18. Dezember), S. 2004-2007. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über das von Johann Friedrich Ludwig Hausmann der Societät zugeschickte hand-
schriftliche Werk „Versuch einer geognostischen Skizze von Süd-Niedersachsen“. 
472
 
1807 (11. Stück, 17. Januar), S. 109-111. 
Überschrift: Straßburg. 
Rezension von  Propositions géologiques : pour servir d’introduction à un ouvrage sur 
les élémens de la chorographie avec l’exposé de leur plan, et leur application à la descrip-
473
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 tion géognostique, oeconomique et médicale du Ban de la Roche … / présentées … pour 
le grade de Docteur en médecine par Henri-Gottfried Oberlin. – Strasbourg : Levrault, 
1806. SUB Göttingen: 4 MIN II, 3392 
  
474 1807 (16. u. 17. Stück, 26. Januar), S. 153-154. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Johann Abraham Albers der Societät zugeschickten Aufsatz „mit 
vortrefflichen Abbildungen von sechs seltenen zootomischen und pathologischen Stü-
cken“. 
  
475 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 713. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Achte 
Auflage. – Göttingen : Bei Heinrich Dieterich, 1807 [30]. 
  
476 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 713-716. 
Überschrift: Frankfurt am Main. 
Rezension von  Systematisch-tabellarische Uebersicht und Charakteristik der Mineral-
körper : In oryktognostischer und orologischer Hinsicht aufgestellt / von C. C. Leonhard, 
K. F. Merz und Dr. J. H. Kopp. – Frankfurt am Main : Bei Johann Christian Hermann, 
1806. SUB Göttingen: 2 MIN I, 6326 
  
477 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 716-717. 
Überschrift: Eben daselbst. [Frankfurt am Main. S. 713.] 
Rezension von Band 1 von Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten 
Entdeckungen. SUB Göttingen: 8 MIN I, 1218 
  
478 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 718-719. 
Überschrift: Eben daselbst. [Frankfurt am Main. S. 713.] 
Rezension von Band 1 von  Handbuch einer allgemeinen topographischen Mineralo-
gie / von Carl Caesar Leonhard. – Frankfurt am Main : Bei Johann Christian Hermann, 
1805-1809. – 3 Bde. SUB Göttingen: 8 MIN II, 10:1-3. Rezension von Bd. 2 ibid., 1809 
(178. Stück, 9. November), S. 1772-1774 [502]. 
  
479 1807 (87. Stück, 30. Mai), S. 869-871. 
Überschrift: Marburg. 
Rezension des Jgs. 1807 (1808) von Taschenbuch für Forst- und Jagdfreunde. SUB Göttingen: 
II, 3 B 
  
480 1807 (208. Stück, 28. Dezember), S. 2073-2074. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den von Johann Abraham Albers der Societät zugeschickten Beitrag „Be-
schreibung des Skelets der Balaena rostrata, mit einer genauen Zeichnung“. 
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1807 (208. Stück, 28. Dezember), S. 2074-2077 [gehört zum Artikel S. 
2073-2077]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 2073: „Göttingen.“] 
„Auch hat die königl. Societät […].“ 
Bericht zu der von Johann Friedrich Ludwig Hausmann der Societät zugeschickten Ab-
handlung „Resultate geognostischer Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von 
Dänemark, Norwegen und Schweden“. 
481
 
1808 (11. Stück, 18. Januar), S. 105-108. 
Überschrift: Gotha. 
Rezension von  Der Thüringer Wald : besonders für Reisende geschildert / von Karl 
Ernst Adolf von Hoff und Christian Wilhelm Jacobs. [1]: Erste oder nordwestliche Hälf-
te. – Gotha : Ettinger, 1807. H. 1: Mit Kupfern und einer Karte. H. 2: Mit Kupfern. SUB
Göttingen: 8 H NAT II, 8210:1,1; 2 H NAT II, 8210:TAF; 8 H NAT II, 8210:1,2. Rezen-
sion von Teil 2 ibid., 1812 (76. Stück, 11. Mai), S. 753-756 [526]. 
482
 
1808 (25. Stück, 13. Februar), S. 246-247. 
Überschrift: Braunschweig. 
1. Teil von 2 Teilen der Rezension von Stück 1-3 (1806-1807) von Norddeutsche Beiträge zur 
Berg- und Hüttenkunde. SUB Göttingen: 8 MET 235. Teil 2 ibid,. 1808 (27. u. 28. Stück, 15. 
Februar), S. 278-280; „Braunschweig“ [484]. 
483
 
1808 (27. u. 28. Stück, 15. Februar), S. 278-280. 
Überschrift: Braunschweig. 
2. Teil von 2 Teilen der Rezension von Stück 1-3 (1806-1807) von Norddeutsche Beiträge zur 
Berg- und Hüttenkunde. SUB Göttingen: 8 MET 235. Teil 1 ibid., 1808 (25. Stück, 13. Febru-
ar), S. 246-247; „Braunschweig“ [483]. 
484
 
1808 (88. Stück, 2. Juni), S. 873-879. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über zwischen Osterode und Herzberg ausgegrabene „fossile Gebeine“ von „prä-
adamitischen Rhinocern“. Bericht über ein weiteres „Ablager von „fossilen Knochen sehr 
verschiedenartiger tropischer Geschöpfe, nahmentlich von Rhinocern, Elephanten und
Hyänen“ „zwischen Osterode und Dorste“. Beschreibung der vier fossilen Elefantenba-
ckenzähne aus diesem Fossilienfund. Von Ludwig Wilhelm Gilbert bearbeitete Version als 
erster Teil des Artikels „Ueber die fossilen Gebeine von Elephanten und Mammutsthie-
ren, und über andere präadamitische Thier- und Pflanzen-Reste, besonders aus den Han-
növerschen Landen“ in Annalen der Physik, Bd. 15 (1813, 4. Stück), S. 425-436 [777]. 
Andere Stücke aus diesem Fund sind beschrieben in „Io. Frid. Blumenbachii specimen 
archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sol-
lenni cum Semisaecularia sua celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI“, in Com-
mentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156 [189]. 
485
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 Siehe insbes. den Bericht zum Vortrag anlässlich des Societätsjubiläums in GAgS 1801 
(199. Stück, 12. Dezember), S. 1977-1985; „Göttingen“ [430]. 
  
486 1808 (136. Stück, 25. August), S. 1357-1360. 
Überschrift: Bamberg und Würzburg. 
Rezension von Heft 1 von  Beiträge zur vergleichenden Zoologie Anatomie und Phy-
siologie / Lorenz Oken; … Kieser [Hrsg.]. Bamberg ; Würzburg, 1806. SUB Göttingen:
4 ZOOL II, 419 
  
487 1808 (139. und 140. Stück, 29. August), S. 1385-1387. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über den „abnormen Bau der 
Missgeburten“. 
  
488 1808 (139. und 140. Stück, 29. August), S. 1387 [angehängt an Artikel S.
1385-1387]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1385: „Göttingen.“] 
„Bey Dieterich sind nun auch […].“ 
Anzeige des Sonderdrucks  Jo. Frid. Blumenbachii … specimen historiae naturalis 
antiquae artis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis. – Goettingae : Apud Henri-
cum Dieterich, MDCCCVIII [129]. Anzeige des Sonderdrucks  Jo. Frid. Blumenba-
chii … decas quinta collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. – Goettin-
gae : Apud Henricum Dieterich, MDCCCVIII [96]. 
  
489 1808 (144. Stück, 8. September), S. 1436-1438. 
Überschrift: Bern. 
Rezension von Heft 1 und 2 von  Museum der Naturgeschichte Helvetiens / Hrsg. von 
Friedrich Meisner, Professor der Naturgeschichte in Bern. – Bern : Burgdorfer, 1820-. In 
Lieferungen. - Erscheinungsbeginn: 1807. Bd. 1: Mit col. und schwarz. Kupfern / Heraus-
gegeben von Friedrich Meisner. SUB Göttingen: 4 ZOOL I, 6620:Text; 4 ZOOL I, 
6620:Taf 
  
490 1808 (145. Stück, 10. September), S. 1441-1443. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der von Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau der Societät zugeschickten 
Abhandlung „Bestimmung eines neuen Geschlechts der Mollusken (Nereus), und einiger 
neuern Gattungen des Medusengeschlechts“. 
  
491 1808 (146. Stück, 10. September), S. 1449-1450. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu dem von Dietrich G. Kieser der Societät zugeschickten Aufsatz über „den 
Ursprung des Darmcanals aus der vesicula umbilicalis“. 
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1808 (157. Stück, 1. Oktober), S. 1561-1565. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Heft 1 (1808), Band 1 von Beyträge zur vergleichenden Anatomie. SUB Göttin-
gen: 8 ZOOL II, 1563:1. Rezension von Heft 2, Bd. 1 ibid., 1813 (7. Stück, 11. Januar), S. 
65-68 [540]; von Heft 1, Bd. 2 ibid., 1813 (12. Stück, 21. Januar), S. 113-116 [541]. 
492
 
1809 (31. Stück, 25. Februar), S. 297. 
Überschrift: Paris. 




1809 (93. Stück, 12. Juni), S. 921-922. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über das königliche Geschenk von „Naturalien, so wie von osteologischen Präpa-
raten zur vergleichenden Anatomie“ an das Academische Museum in Göttingen. Darunter
„Quadrupeden und Vögeln aus Guiana und dem benachbarten Südamerica“, ein „Skelet




1809 (97. Stück, 19. Juni), S. 961. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 9 (1809) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göt-
tingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
495
 
1809 (106. Stück, 6. Juli), S. 1049-1051. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der von Christian Friedrich Gotthard Westfeld der Societät zugeschickten Ab-
handlung über „die letzte Ausbildung der obersten Erdrinde der Gegend um Göttingen“. 
496
 
1809 (111. Stück, 15. Juli), S. 1097-1098. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die von Joseph Rehmann der Societät zugeschickte „Beschreibung einer von 
ihm an das hiesige academische Museum geschenkten Tibetanischen Land-Apotheke“. 
497
 
1809 (125. Stück, 7. August), S. 1241-1244. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  Ueber die Möglichkeit einer philosophischen Classification der Mine-
ralkörper : ein Gutachten aus keiner Schule / [Friedrich Bouterwek]. – Göttingen : Röwer, 
1808. SUB Göttingen: 8 MIN I, 5788 
498
 




 Rezension von  Traité des pierres précieuses des porphyres, granits, marbres, albatres, 
et autres roches propres à recevoir le poli et à orner les monumens publies et les édifices
particuliers … orné de planches / Cyprien Prosper Brard. – Paris, 1808. – 2 Bde. SUB 
Göttingen: 8 TECHN II, 725 
  
500 1809 (155. Stück, 30. September), S. 1543-1544. 
Überschrift: Bremen. 
Rezension von  Untersuchungen über die Natur, Ursache und Heilung des Croup /
von Franz Home. Aus dem Englischen übersetzt von F. D. Mohr. Mit Vorrede und An-
merkungen von J. A. Albers. – Bremen : Heyse, 1809. Staatsbibliothek zu Berlin - Preußi-
scher Kulturbesitz: 50 MA 24599 
  
501 1809 (175. Stück, 4. November), S. 1737-1740. 
Überschrift: Stockholm. 
Rezension von  Skizze von Brasilien / J. Lobo da Silveira. – Stockholm, 1808. SUB 
Göttingen: 8 H AM I, 2620 
  
502 1809 (178. Stück, 9. November), S. 1772-1774. 
Überschrift: Frankfurt am Main. 
Rezension von Band 2 (1808) von  Handbuch einer allgemeinen topographischen 
Mineralogie / von Carl Caesar Leonhard. – Frankfurt am Main : Bei Johann Christian 
Hermann, 1805-1809. – 3 Bde. SUB Göttingen: 8 MIN II, 10:1-3. Rezension von Bd. 1 
ibid., 1807 (72. Stück, 4. Mai), S. 718-719 [478]. 
  
503 1809 (193. Stück, 4. Dezember), S. 1921-1923. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der von Johann Heineken der Societät zugeschickten Mitteilung über „ein 
übrigens wohlgebildetes Mädchen […], welches am Ende des Rückgraths einen scrotal-
förmigen Sack hatte, der, ausser einer Flüssigkeit, zwey fast hodenähnliche, länglicht run-
de, weichlich anzufühlende, Körper enthielt“. 
  
504 1809 (193. Stück, 4. Dezember), S. 1923 [gehört zum Artikel S. 1921-
1923]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1921: „Göttingen.“] 
„Auch vom Hrn. Prof. Heineken […].“ 
Bericht zu Johann Heinekens Mitteilung über ein neues, von „Mechaniker Kraut zu Bre-
men“ erfundenes „Reise-Barometer zu Höhenmessungen“. 
  
505 1809 (197. Stück, 11. Dezember), S. 1961-1964. 
Überschrift: Cassel. 
Rezension von  Entwurf eines Systems der unorganisirten Naturkörper / Joh. Friedr. 
Ludw. Hausmann. – Cassel : Thurneysen, 1809. SUB Göttingen: 8 MIN I, 6030 
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1810 (1. u. 2. Stück, 1. Januar), S. 1-10. 
Überschrift: London. 




1810 (9. und 10. Stück, 15. Januar), S. 85-86 [gehört zum Artikel S. 81-96]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 81: „München.“] 
„II. Des eifrigen Zootomen, Hrn. Dr. Albers’s […].“ 
Rezension von Johann Abraham Albers’ „Bemerkungen über den Bau der Augen ver-
schiedener Thiere“ in Bd. 1 [1808] von Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV, 650. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 86 mit 
„[…] Abbildungen auf Tab. II. erläutert worden.“ 
507
 
1810 (67. Stück, 28. April), S. 657-664. 
Überschrift: St. Petersburg. 
1. Teil von 2 Teilen der Rezension von Teil 1 (1810) von  Reise um die Welt in den 
Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 : auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander des 
Ersten auf den Schiffen Nadeshda und Newa unter dem Commando des Capitains von
der Kaiserlichen Marine / A. J. von Krusenstern. – St. Petersburg : Verf. ; St. Petersburg :
Schnoor, 1810-1814. – 3 Theile und 1 Atlas. SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1120:1 RARA-
3 RARA; GR 2 H NAT II, 1120:ATLAS RARA. Teil 2 der Rezension ibid., 1810 (68. 
Stück, 28. April), S. 665-675 [509]. Rezension von Teil 2 (1811) ibid., 1811 (116. u. 117. 




1810 (68. Stück, 28. April), S. 665-675. 
Überschrift: St. Petersburg. 
2. Teil von 2 Teilen der Rezension von Teil 1 (1810) von  Reise um die Welt in den 
Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 : auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander des 
Ersten auf den Schiffen Nadeshda und Newa unter dem Commando des Capitains von
der Kaiserlichen Marine / A. J. von Krusenstern. – St. Petersburg : Verf. ; St. Petersburg :
Schnoor, 1810-1814. – 3 Theile und 1 Atlas. SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1120:1 RARA-
3 RARA; GR 2 H NAT II, 1120:ATLAS RARA. Teil 1 der Rezension ibid., 1810 (67. 
Stück, 28. April), S. 657-664 [508]. Rezension von Teil 2 (1811) ibid., 1811 (116. u. 117. 




1810 (78. Stück, 17. Mai), S. 769-771. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zur Mitteilung Johann Friedrich Osianders an die Societät über die „Krankenge-




511 1810 (194. Stück, 6. Dezember), S. 1935-1936. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Heft 10 (1810) von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB 
Göttingen: 8 H NAT I, 855 RARA. Anzeige der zweiten Auflage von Heft 1 (1810) von
Abbildungen naturhistorischer Gegenstände [147]. SUB Göttingen: 8 H NAT I, 855:1 <2> 
  
512 1810 (197. Stück, 10. Dezember), S. 1961-1962. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio tertia 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, MDCCCX [67]. 
  
513 1811 (57. Stück, 11. April), S. 561-567. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der von Johann Friedrich Ludwig Hausmann der Societät vorgelegten Abhand-
lung über „den gelben Eisenocher in chemischer, mineralogischer und metallurgischer 
Hinsicht“. 
  
514 1811 (87. Stück, 2. Juni), S. 861-863 [gehört zum Artikel S. 857-864]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 857: „Livorno.“] 
„S. 203 . . . 245 Hr. Prof. und Münz-Director Fabbroni […]“ 
Rezension von Band 1 (1810), Teil 1, S. 203-315 von Atti dell’Accademia Italiana di Scienze, 
Lettere, ed Arti. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH III, 915. Blumenbachs Beitrag endet auf
S. 863 mit „[…] über Muskelmänner und ähnliche Kunstarbeiten.“ Erwähnt: „Fabbroni zu 
Florenz über die Bronze und dergleichen metallische Compositionen bey den Alten“,
„Brera zu Padua, über die eigenthümliche Entzündung des Rückenmarks“, „Jac. Penada in 
Padua über ein monstroses so genanntes cyclopisches Lamm, und über Mißgeburten“,
und ein „Elogium eines […] Florentiner Anatomen und Wundarztes, Thom. Bonicoli, 
vom […] Dr. Palloni“. 
Abhandlungen: Giovanni Fabbroni, „Del Bronzo, ed altre Leghe conosciute in antico“, S. 
203-245; Valeriano Luigi Brera, „Cenni Patologici sulla Rachialgite“, S. 247-276; Jacopo 
Penada, „sopra un Agnellino monoculo“, S. 277-292; Gaetano Palloni, „Elogio di Tom-
maso Bonicoli“, S. 293-315. 
  
515 1811 (115. Stück, 20. Juli), S. 1137-1139. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu dem von Fr. L. de La Tour der Societät zugeschickten Aufsatz über „einen 
Chalcedon in mancherley Abarten und Uebergängen“ [bis S. 1138]. Bericht zu dem von
Marcel de Serres der Societät zugeschickten Aufsatz über „allgemeine, meist geognosti-
sche, Betrachtungen über die Steinsalzgruben und Salzquellen in Steiermark, Oberöster-
reich, Salzburg, Baiern und Tirol“ [ab S. 1138]. 
  
516 1811 (116. u. 117. Stück, 22. Juli), S. 1153-1168. 
Überschrift: St. Petersburg. 
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Rezension von Teil 2 (1811) von  Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 
und 1806 : auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander des Ersten auf den Schiffen 
Nadeshda und Newa unter dem Commando des Capitains von der Kaiserlichen Marine /
A. J. von Krusenstern. – St. Petersburg : Verf. ; St. Petersburg : Schnoor, 1810-1814. – 3 
Theile und 1 Atlas. SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1120:1 RARA-3 RARA; GR 2 H NAT 
II, 1120:ATLAS RARA. Rezension von Teil 1 (1810) ibid., 1810 (67. Stück, 28. April), S. 
657-664 [508] und (68. Stück, 28. April), S. 665-675 [509];von Teil 3 (1812) ibid., 1814 
(100. Stück, 23. Juni), S. 993-999 [555]. 
 
1811 (124. Stück, 5. August), S. 1233-1240. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von Abt. 1 (Text S. 1-114) von  Description de l’Égypte : ou recueil des 
observations et des recherches, qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de 
l’armée française / Publ. par les ordres de Sa Maj. l’Empereur Napoleon le Grand. Histoi-
re naturelle. T. 1. – Paris : Impr. Imperiale, 1809. SUB Göttingen: 2 H AFR 581:
HIST.NAT,1 (Textband ohne jegl. Ill.); Tafeln: 2 H AFR 581. Rezension von S. 1-432 von 
Histoire naturelle, T. 2. ibid., 1819 (121. Stück, 31. Juli), S. 1201-1206 [591]. Rezension 




1811 (124. Stück, 5. August), S. 1240. 
Überschrift: Wittenberg. 
Rezension von  Câtalogue raisonné des productions de la nature et de l’art qui compo-
sent le Musée de Chrétien Auguste Langguth. – Wittenberg : [s.n.], 1809. Nebent.: D. 
Christian August Langguths Ausführliches systematisches Verzeichniss seiner Sammlun-
gen für Natur und Kunst. SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 734 
518
 
1811 (136. Stück, 26. August), S. 1353-1356. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach … . – Zweyter 
Theil. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1811 [113]. 
519
 
1811 (182. Stück, 16. November), S. 1809-1813. 
Überschrift: London. 
Rezension von Teil 1 von  A series of original experiments on the foot of the living 
horse : exhibiting the changes produced by shoeing, and the causes of the apparent mys-
tery of this art / by Bracy Clark. – London, 1809. Thüringer Universitäts- und Landesbib-
liothek Jena <27>: 4 Med.XXX,7. Rezension von Teil 2 ibid., 1813 (23. Stück, 8. Februar), 
S. 225-228 [542]. 
520
 
1811 (199. Stück, 14. Dezember), S. 1987-1990. 
Überschrift: Eben daselbst. [Paris. S. 1978.] 
521
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 Rezension von  Recherches anatomiques sur le Système cutané de l’homme ayant 
rapport: 1. A la structure des téguments : 2. Aux organes générateurs des peils … / par 
Gabriel Antoine Gaultier. – Paris : Didot, 1811. SUB Göttingen: 4 ZOOL XII, 745 
  
522 1812 (20. Stück, 3. Februar), S. 193-197. 
Überschrift: Halle. 
Rezension von  De origine paris quinti nervorum cerebri monographia : cum tabula 
aen. / Guilielm. Herm. Niemeyer. – Halae, 1812. Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz: Ky 6872 
  
523 1812 (32. Stück, 24. Februar), S. 320. 
Überschrift: Hildesheim. 
Rezension von  De psittaco picisque Aristotelis ceterorumque veterum scriptorum / …
disseruit … Henricus Ludovicus Julius Billerbeck. – Hildesiae, ex officina Jo. Dan. Gers-
tenberg, bibliopolae, 1811. SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 320 
  
524 1812 (54. Stück, 4. April), S. 533-535. 
Überschrift: Wien. 
Rezension von  Notitia collectionis insignis vermium intestinalium et exhortatio ad 
commercium litterarium, quo illa perficiatur, et scientiae atque amatoribus reddatur com-
muniter proficua. – Vindobonae, 1811. SUB Göttingen: 4 ZOOL V, 4255 
  
525 1812 (71. Stück, 2. Mai), S. 697-709. 
Überschrift: London. 
Rezension insbes. von Bd. 1 von  Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Sea, 
Abyssinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806 : in three volumes /
by George, Viscount Valentia. – London : Miller, 1809. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 
2602:1,Hauptbd, Plates; 4 ITIN I, 2602:2,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:2,Taf; 
4 ITIN I, 2602:3,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:3,Taf. Rezension von Bd. 2 ibid., 
1812 (79. Stück, 16. Mai), S. 780-787 [527]; von Bd. 3 ibid., 1812 (85. Stück, 28. Mai), S. 
841-845 [528]. 
  
526 1812 (76. Stück, 11. Mai), S. 753-756. 
Überschrift: Gotha. 
Rezension von  Der Thüringer Wald : besonders für Reisende geschildert / von Karl 
Ernst Adolf von Hoff und Christian Wilhelm Jacobs. [2]: Zweite oder südöstliche Hälfte. 
H. 1: Mit Kupfern und einer Karte. H. 2: Mit einem Kupfer. – Gotha : In der Ettinger-
schen Buchhandlung, 1812. SUB Göttingen: 8 H NAT II, 8210:2,1 und 2,2. Rezension 
von Teil 1 ibid., 1808 (11. Stück, 18. Januar), S. 105-108 [482]. 
  
527 1812 (79. Stück, 16. Mai), S. 780-787. 
Überschrift: London. 
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Rezension von Bd. 2 von  Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abys-
sinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806 : in three volumes / by 
George, Viscount Valentia. – London : Miller, 1809. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 
2602:1,Hauptbd, Plates; 4 ITIN I, 2602:2,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:2,Taf; 4
ITIN I, 2602:3,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:3,Taf. Rezension von Bd. 1 ibid., 1812 
(71. Stück, 2. Mai), S. 697-709 [525]; von Bd. 3 ibid., 1812 (85. Stück, 28. Mai), S. 841-
845 [528]. 
 
1812 (85. Stück, 28. Mai), S. 841-845. 
Überschrift: London. 
Rezension von Bd. 3 von  Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abys-
sinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806 : in three volumes / by 
George, Viscount Valentia. – London : Miller, 1809. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 
2602:1,Hauptbd, Plates; 4 ITIN I, 2602:2,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:2,Taf; 4 
ITIN I, 2602:3,Hauptbd, Plates; GR 2 ITIN I, 2602:3,Taf. Rezension von Bd. 1 ibid., 1812 




1812 (130. Stück, 15. August), S. 1289-1294. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag über die „abnormen Gebilde an organisirten
Körpern, zur nähern Bestimmung der Gesetze des normalen Bildungstriebes“ vor der
Societät. Gedruckt „Io. Frid. Blumenbachii de anomalis et vitiosis quibusdam nisus forma-
tivi aberrationibus commentatio recitata d. XI. Iul. MDCCCXII“, in Commentationes Societa-
tis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. II, (1811/13), Phys., S. 3-20 [193]. 
529
 
1812 (135. Stück, 22. August), S. 1341-1343 [gehört zum Artikel S. 1337-
1345]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1337: „St. Petersburg.“] 
„II. Zur Anatomie und Naturgeschichte gehörige Abhandlungen […].“ 
Rezension von Abhandlungen „zur Anatomie und Naturgeschichte“ in Band 1 (1809), 
Sektion II von Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. SUB Göttingen: 4 
PHYS MATH V, 2980. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 1343 mit „[…] und ein kleiner
Chaetodon quadrifasciatus.“ 
Erwähnt: „Ozeretskovsky von sechs […] Katzen, die mit ihren […] an einer Stelle des
gemeinschaftlichen Mutterkuchen zusammenlaufenden Nabelschnüren angesessen hat-
ten“; Ozeretskovsky „von der eigenen Weise, wie die Bauern […] die Birkhühner fangen“; 
„Sewergin’s systematisches Verzeichniß der Finnländischen Fossilien“; „Zagorsky, von 
einigen […] Muskel-Varietäten […] in menschlichen Leichen“; „Sewergin, über die Kup-
fererze“; „Zagorsky von […] Abweichungen im Laufe der Schlagadern“; „Tilesius vom 
Actinien-Geschlechte“; „Sevastianov’s, Alexander Fjodorowitsch ( Beschreibung und 
Abbildung einiger Gattungen von Thieren im academischen Museum: the spotted Opos-
530
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 sum […], le Wombat fossoyeur […]; eine Eidechse […]; und ein kleiner Chaetodon 
quadrifasciatus“. 
Abhandlungen: N. Ozeretskovsky (Nikolai Yakovlevich Ozeretskovsky), „Observatio de 
catulis felinis in utero connexis“, S. 313-315; N. Ozeretskovsky (Nikolai Yakovlevich 
Ozeretskovsky), „De nova et simplicissima tetraonum tetricum captura“, S. 321-325; B. 
Sewerguine (Basil Sewergin), „Exposition systématique des minéraux de Finnlande“, S. 
332-348; Pierre Zagorsky, „Observationes anatomicae de musculorum quorundam corpo-
ris humani varietate minus frequente“, S. 355-359; B. Sewerguine (Basil Sewergin), „Sur les 
mines des environs du fleuve Toura dans les Ourales“, S. 360-378; Pierre Zagorsky, „Ob-
servationum anatomicarum quadrigae de singulari arteriarum aberratione“, S. 384-387; 
Guillaume Théophile Tilesius (Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau), „De nova actinia-
rum specie gigantea Kamtschatica“, S. 388-422; Alexandre Sevastianof, „Déscription de 
quelques nouvelles espèces d’animaux, du Musée académique“, S. 443-449. 
  
531 1812 (144. Stück, 7. September), S. 1433-1436. 
Überschrift: Hanau. 
Rezension von Heft 1 (1812) von  Nachträge zu Bechsteins Naturgeschichte Deutsch-
lands / von J. P. A. Leisler. – Hanau : Scharneck, 1812-1813. SUB Göttingen: 8 H NAT 
II, 6606:1 und 2 
  
532 1812 (144. Stück, 7. September), S. 1436. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland oder kurze
Beschreibung aller Vögel Deutschlands für Liebhaber dieses Theils der Naturgeschichte /
von Johann Matthaeus Bechstein. – Leipzig : Richter ; Leipzig : Gleditsch, 1802-1812. 
Theil 3: welcher Zusätze und Verbesserungen zu dem 1sten und 2ten Theile und die
Abbildungen der Gattungs-Kennzeichen der Vögel enthält : mit 7 Kupfertafeln. – Leip-
zig : Gleditsch, 1812. SUB Göttingen: 8 ZOOL IX, 6052:3,Text und Kupfer 
  
533 1812 (154. Stück, 26. September), S. 1529-1531. 
Überschrift: St. Petersburg. 
Rezension der „anatomischen, zoologischen und mineralogischen Abhandlungen“ in Band
2 (1810), Sektion II von Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. SUB 
Göttingen: 4 PHYS MATH V, 2980 
Erwähnt: „Ozeretskovsky […] über den systematischen Character des Fliegenfängerge-
schlechts (Muscicapa)“; „Schlegelmilch’s Beschreibung einiger neuer Fossilien des Russi-
schen Reichs“; „Beschreibungen und Abbildungen Kamtschatkischer Fische, von Tilesi-
us“; „Ozeretskovsky von einem Fische […] der […] eine Abart der Maräne (Salmo marae-
na) zu seyn scheint“; „Pallas […] über das […] Labrax-Geschlecht“; „Sewergin’s geognos-
tische Bemerkungen von seinen Reisen in der Twerischen Statthalterschaft“. 
Abhandlungen: N. Ozeretskovsky (Nikolai Yakovlevich Ozeretskovsky) , „De genere 
Muscicapae ex ordine Passerum“, S. 279-286; Alexandre Schlegelmilch (Alexander Schle-
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gelmilch), „Description de nouveaux fossiles“, S. 321-331; Wilhelm Gottlieb Tilesius von 
Tilenau, „Piscium Kamtschaticarum Терпукь [Terpuk] et Вахня [Wachnja] descriptiones 
et Icones“, S. 335-375; N. Ozeretskovsky (Nikolai Yakovlevich Ozeretskovsky) , „Obser-
vation sur un poisson nommé improprement Hareng“, S. 376-381; P. S. Pallas (Peter 
Simon Pallas), „Labraces, novum piscium genus oceani orientalis“, S. 382-398; B. Sever-
guine (Basil Sewergin), „Observation minéralogiques, faites dans le Gouvernement de 
Twer“, S. 399-410. 
 
1812 (184. Stück, 16. November), S. 1833-1834 [gehört zum Artikel S. 
1833-1834]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1833: „Göttingen.“] 
„Das Andenken an den verdienstvollen […].“ 
Blumenbachs Bericht zu seinem Gedenkvortrag für August Gottlob Richter vor der 
Societät. Gedruckt: „Memoria Augusti Gottlieb Richter in consessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. XXIV. Oct. MDCCCXII commendata ab Io. Fr. Blumenbach“, in Commen-
tationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. II (1813), Phys., Anhang S. 1-14




1812 (189. Stück, 26. November), S. 1881-1886. 
Überschrift: Berlin. 
Rezension von  Beyträge zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte / von 




1812 (196. Stück, 7. Dezember), S. 1953-1956. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die Anniversariumssitzung der Societät, enthält „Uebersicht der Vorfälle und
Veränderungen, die bei der Societät seit Jahresfrist eingetreten sind“. Fortsetzungen ibid., 
1812 (200. Stück, 14. Dezember), S. 1993-1995 [537] und 1812 (201. Stück, 17. Dezem-
ber), S. 2001-2007 [538]. 
536
 
1812 (200. Stück, 14. Dezember), S. 1993-1995. 
Überschrift: Göttingen. 
Fortsetzung des Berichts über die Anniversariumssitzung der Societät, enthält Preisfragen
von 1812. Beginn ibid., 1812 (196. Stück, 7. Dezember), S. 1953-1956 [536]; Schluss 
ibid., 1812 (201. Stück, 17. Dezember), S. 2001-2007 [538]. 
537
 
1812 (201. Stück, 17. Dezember), S. 2001-2007. 
Überschrift: Göttingen. 
Schluss des Berichts über die Anniversariumssitzung der Societät, enthält Preisfragen für 
1813, 1814, 1815. Beginn ibid., 1812 (196. Stück, 7. Dezember), S. 1953-1956 [536]; 
Fortsetzung ibid., 1812 (200. Stück, 14. Dezember), S. 1993-1995 [537]. 
538
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539 1812 (202. Stück, 19. Dezember), S. 2015-2016. 
Überschrift: Eben daselbst. [Göttingen. S. 2012.] 
Rezension von  Justus Arnemann’s Praktische Arzneimittellehre / von Ludewig August 
Kraus. – 5. Aufl. – Göttingen : Vandenhoek & Ruprecht, 1811. SUB Göttingen: 8 MAT 
MED 50/63 
  
540 1813 (7. Stück, 11. Januar), S. 65-68. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Heft 2 (1809), Band 1 von Beyträge zur vergleichenden Anatomie. SUB Göttin-
gen: 8 ZOOL II, 1563:1,1. Rezension von Heft 1, Bd. 1 ibid., 1808 (157. Stück, 1. Okto-
ber), S. 1561-1565 [492]; von Heft 1, Bd. 2 ibid., 1813 (12. Stück, 21. Januar), S. 113-116 
[541]. 
  
541 1813 (12. Stück, 21. Januar), S. 113-116. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von Heft 1 (1811), Band 2 von Beyträge zur vergleichenden Anatomie. SUB Göttin-
gen: 8 ZOOL II, 1563:2,1. Rezension von Heft 1, Bd. 1 ibid., 1808 (157. Stück, 1. Okto-
ber), S. 1561-1565 [492]; von Heft 2, Bd. 1 ibid., 1813 (7. Stück, 11. Januar), S. 65-68 
[540]. 
  
542 1813 (23. Stück, 8. Februar), S. 225-228. 
Überschrift: London. 
Rezension von Teil 2 von  A series of original experiments on the foot of the living 
horse, exhibiting the changes produced by shoeing, and the causes of the apparent mystery 
of this art / by Bracy Clark. – London: printed for the author, and sold … by Sherwood, 
Neely and Jones, 1809 [i. e. 1812]. Trinity College Library Dublin: OLS L-2-208 no.1; 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena: 4 Med.XXX,7. Rezension von Teil 1 
ibid., 1811 (182. Stück, 16. November), S. 1809-1813 [520]. 
  
543 1813 (37. Stück, 6. März), S. 361-364. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die Zeichung „eines Schinesischen Idols“ von Karl Etter, die durch Ritter 
von Struve aus St. Petersburg der Societät zugeschickt wurde. 
  
544 1813 (97. Stück, 19. Juni), S. 961-968. 
Überschrift: Braunschweig. 
Rezension von  Geschichte eines allein durch die Natur hervorgebrachten animalischen
Magnetismus und der durch denselben bewirkten Genesung / von dem Augenzeugen 
dieses Phänomens, dem Baron Friedrich Karl von Strombeck … Mit einer Vorrede des 
Herrn Geheimen-Raths Dr. Marcard. – Braunschweig : Vieweg, 1813. SUB Göttingen: 8 
THER 5785 
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1813 (127. Stück, 9. August), S. 1265-1270. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1813, 1814, 1815. 
545
 
1813 (152. Stück, 23. September), S. 1513-1514. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von Band X (1813) von  Repertorium commentationum a societatibus 
litterariis editarum / secundum disciplinarum ordinem digessit J. D. Reuss. – Gottingae :
Dieterich, 1801-1821. – 16 Teile. T. 10: Scientia et Ars medica et Chirurgica ; [1]: Propae-
deutica, Anatomia et Physiologia, Hygieine, Pathologia seu Nosologia generalis, Semeioti-
ca. – Gottingae : Dieterich, 1813. SUB Göttingen: 8 HLL III, 5740:10 
546
 
1813 (160. u. 161. Stück, 7. Oktober), S. 1603-1608. 
Überschrift: Nürnberg. 
Rezension von Band 1 (1812) von  Die Geschichte des Pferdes naturgeschichtlich, 
ökonomisch, technisch, historisch usw. und mit besonderer Hinsicht auf die Litteratur
dieses Gegenstandes dargestellt / von Georg Friedrich Sebald. Hrsg. von Karl Wilhelm 
Ammon. – Nürnberg : Campe in Comm., 1812. SUB Göttingen: 8 OEC I, 2722 
547
 
1813 (163. Stück, 11. Oktober), S. 1632. 
Überschrift: Coburg. 
Rezension von  Die Geschichte der schädlichen Blüth-Raupe des Frostschmetterlings, 
Phalena brumata, von ihrer Entstehung, Wachsthum, Verpuppung und Umverwandlung
zum Frostschmetterling nach der Natur gezeichnet und ausgemahlt : Nebst den sichern 
und zuverlässigen Mitteln, diese schädlichen Insecten von denen Obstbäumen abzuhalten
und dafür zu bewahren / J. S. B. Hemmer. – Coburg : [Selbstverl.], 1811. SUB Göttingen: 
8 ZOOL VI, 1105 
548
 
1813 (168. Stück, 21. Oktober), S. 1673-1676. 
Überschrift: Turin. 
Rezension der „physiologischen und naturhistorischen“ Abhandlungen in Mémoires de 
l’Académie Impériale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts de Turin pour les années 1809 et 1810. 
Sciences physiques et mathématiques. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH III, 390 
Erwähnt: „Brugnone […] über die wiederkauenden Thiere und über die Rumination“; „F.
Rossi über den Scheintod“; „Bonvoisin vom gemeinen Titanschörl“; „Buniva über die
beiden so genannten Porcupine-men aus Suffolk“; „Bonelli’s entomologische Bemerkun-
gen (meist über Piemonteser Insecten)“; „Garneri von ein paar Zwillingskindern“. 
Abhandlungen in der Abt. Mémoires des Académiciens: Jean Brugnon (Giovanni Brugno-
ne), „Des animaux ruminans et de la rumination“, S. 1-56; Jean Brugnon (Giovanni 
Brugnone), „Des animaux ruminans et de la rumination : second mémoire“, S. 309-346; 
François Rossi (Francesco Rossi), „Mémoire sur l’asphyxie“, S. 67-85; Bénoît Bonvoisin
(Costanzo Benedetto Bonvicino), „Sur le titane oxidé de la vallée d’Aoste“, S. 86-91; 
549
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 Michel Buniva (Michele Buniva), „Particularités les plus remarquables de deux corn-
écailleux Anglais, nommés Jean et Richard Lambert, observés à Turin en février et mars de
l’an 1809“, S. 364-402. 
Abhandlungen in der Abt. Mémoires présentés: Franc-André Bonelli, „Observations 
entomologiques“, S. 21-78; Horatio Garner (Horace Garner), „Observatio duorum foe-
tuum uno ovo inclusorum, et uno, eodemque Amnii liquore natantium“, S. 89-91. 
  
550 1813 (202. Stück, 18. Dezember), S. 2009-2020. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zum Jahrestag der Societät und Erwähnung seines Vortrags „Speci-
men archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum alterum“. Sitzungspro-
tokoll und Preisfragen für 1813, 1814, 1815, 1816. Zum Vortrag siehe GgA 1813 (207. 
Stück, 27. Dezember), S. 2065-2068; „Göttingen“ [551]. 
  
551 1813 (207. Stück, 27. Dezember), S. 2065-2068. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über neue Belege für seine Theo-
rie, dass „so viele weiland tropische Thiere, deren Reste jetzt in unsern nordlichern Zonen 
gegraben werden, […] einst hier einheimisch gehauset haben“, mit dem Titel „Specimen
archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum alterum“. Gedruckt: „Io.
Frid. Blumenbachii specimen archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoverana-
rum alterum. Recitatum in concessu societatis anniversario d. XX. Novembr.
MDCCCXIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. III 
(1816), Phys., S. 3-24 [196]. Siehe auch Nachricht an die Societät in GgA 1808 (88. 
Stück, 2. Juni), S. 873-879; „Göttingen“ [485], sowie Erwähnung des Vortrags in GgA
1813 (202. Stück, 18. Dezember), S. 2009-2020; „Göttingen“ [550]. Eine von Ludwig 
Wilhelm Gilbert bearbeitete, überwiegend wortgleiche Version des Artikels findet sich als 
„Zusatz“ (ab S. 432) in dem Artikel „Ueber die fossilen Gebeine von Elephanten und
Mammutsthieren, und über andere präadamitische Thier- und Pflanzen-Reste, besonders 
aus den Hannöverschen Landen“ in Annalen der Physik, Bd. 15 (1813, 4. Stück), S. 425-436
[777]. Eine weitere bearbeitete, leicht gekürzte, überwiegend wortgleiche Version findet 
sich in Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, 8. Jg. 
(1814), S. 539-543 [997]. Der in GgA auf S. 2068 mit „Nun zu der neuerlich oft […]“ 
beginnende Absatz findet sich überwiegend wortgleich in dem Artikel „Aus einem Schrei-
ben Blumenbach’s aus Göttingen vom 5. April 1810“ in Neue Jarbücher der Berg- und Hütten-
kunde, Bd. 2 (1. u. 2. Lieferung, 1811), S. 276-277 [977] (die ersten beiden Absätze). 
  
552 1814 (44. u. 45. Stück, 17. März), S. 433-439. 
Überschrift: London. 
Rezension der „zur Arzneywissenschaft und Naturgeschichte gehörigen Abhandlungen“
in Philosophical transactions of the Royal Society of London: giving some accounts of the present undertak-
ings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts of the world, … for the Year
1811; for the Year 1812. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH V, 150. 
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Enthält für 1811: „Brodie […] vom Einfluß des Hirns auf die Bewegung des Herzens und
auf die Erzeugung der thierischen Wärme“; „Parry der ältere zu Bath […] von einer Ner-
venkrankheit, die durch äußern Druck auf die Carotiden gehoben worden“; „Home’s
Versuche zumahl an Hunden […] zum Erweise, das Flüssigkeiten geraden Wegs aus dem
Magen in den Blutumlauf, und von da in die Zellen der Milz, in die Gallen und Harnblase
gelangen, ohne durch die Milchsaftsröhre zu gehen“; „Brodie[s] Versuche und Beobach-
tungen über die verschiedene Weise wie gewisse vegetabilische Gifte den Tod verursa-
chen“; „T. A. Knight […] über die Ursachen, wodurch die Richtung beym Wachsthum 
der Pflanzenwurzeln bestimmt wird“; „Jac. Macartney über das bleibende kleine Anhäng-
sel (diverticulum) am dünnen Darme von Vögeln“. 
Enthält für 1812: Wollaston „berichtigt […] die Bestimmung der bisher für gleichwinklich 
gehaltenen primitiven Rhomboeder des Kaltspaths, Bitterspaths und Spatheisensteins“;
„Home über den Antheil, welchen die Bewegung der Rippen am Kriechen der Schlangen
hat“; „Brodie[s] fernere Versuche über die Wirkungsart von Giften auf den thierischen 
Organismus“; „Knight über die Bewegung der Gabeln und Ranken an Pflanzen“; „Bro-
dies […] Versuche und Beobachtungen zum evidenten Erweise des Einflusses, welchen 
das Hirn auf die Erzeugung der thierischen Wärme hat“; „Home über den verschiedenen
Bau und Lage der zur Auflösung des Futters bestimmten Drüsen […] in den Verdau-
ungswerkzeugen der Vögel“. 
Abhandlungen 1811: Benjamin Collins Brodie, „The Croonian Lecture: On Some Physio-
logical Researches, Respecting the Influence of the Brain on the Action of the Heart, and
on the Generation of Animal Heat“, S. 36-48; Caleb Hillier Parry, „On a Case of Nervous 
Affection Cured by Pressure of the Carotids; With Some Physiological Remarks“, S. 89-
95; Everard Home, „Experiments to Prove That Fluids Pass Directly from the Stomach to
the Circulation of the Blood, and from Thence into the Cells of the Spleen, the Gall Blad-
der, and Urinary Bladder, without Going Through the Thoracic Duct“, S. 163-170; Ben-
jamin Collins Brodie, „Experiments and Observations on the Different Modes in Which 
Death is Produced by Certain Vegetable Poisons“, S. 178-208; Thomas Andrew Knight, 
„On the Causes Which Influence the Direction of the Growth of Roots“, S. 209-219; 
James Macartney, „An Account of an Appendix to the Small Intestines of Birds“, S. 257-
260. 
Abhandlungen 1812: William Hyde Wollaston, „On the Primitive Crystals of Carbonate of 
Lime, Bitter-Spar, and Iron-Spar“, S. 159-162; Everard Home, „Observations Intended to 
Show That the Progressive Motion of Snakes is Partly Performed by means of the Ribs“, 
S. 163-168; Benjamin Collins Brodie, „Further Experiments and Observations on the 
Action of Poisons on the Animal System“, S. 205-227; Thomas Andrew Knight, „On the 
Motions of the Tendrils of Plants“, S. 314-320; Benjamin Collins Brodie, „Further Ex-
periments and Observations on the Influence of the Brain on the Generation of Animal 
Heat“, S. 378-393; Everard Home, „On the Different Structures and Situations of the 
Solvent Glands in the Digestive Organs of Birds, according to the Nature of Their Food
and Particular Modes of Life“, S. 394-404. 
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553 1814 (52. Stück, 31. März), S. 513-516. 
Überschrift: London. 
Rezension der „zur Arzneywissenschaft und Naturgeschichte gehörigen Abhandlungen“ 
in Philosophical transactions of the Royal Society of London: giving some accounts of the present undertak-
ings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts of the world, … for the Year
1813. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH V, 150 
Enthält: „Everard Home[s] Untersuchungen […] von den Verdauungswerkzeugen des 
Bengalischen Riesenkranichs, Argala (- Ardea dubia -), des Emu […] (Struthio casuarius) 
und des Casuar ohne Helm aus dem fünften Welttheil (- Struthio australis -)“; „Hum-
phreys in Connecticut beschreibt eine neue […] Rasse von Schafen, […] in Neu-England“; 
„Everard Home über die gerinnenmachende Kraft des Magendrüsensaftes“; Everard 
Home „über die Stoßzähne des Narhwals“; Everard Home „über die Bildung von Fett in 
den Därmen lebendiger Thiere“; Everard Homes „Zusätze zu seiner frühern Abhandlung
über die Zergliederung des Squalus maximus“. 
Abhandlungen: Everard Home, „A Description of the Solvent Glands and Gizzards of the 
Ardea Argala, the Casuarius Emu, and the Long-Legged Casowary from New South 
Wales“, S. 77-81; David Humphreys, „On a New Variety in the Breeds of Sheep“, S. 88-
95; Everard Home, „Experiments to Ascertain the Coagulating Power of the Secretion of 
the Gastric Glands“, S. 96-100; Everard Home, „On the Tusks of the Narwhale“, S. 126-
130; Everard Home, „On the Formation of Fat in the Intestines of Living Animals“, S.
146-158; Everard Home, „Additions to an Account of the Anatomy of the Squalus Maxi-
mus, Contained in a Former Paper; With Observations on the Structure of the Branchial
Artery“, S. 227-241. 
  
554 1814 (67. Stück, 25. April), S. 665-667. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu dem von Johann Ludwig Karl Gravenhorst der Societät zugeschickten Aufsatz 
„De transitu et mutabilitate specierum in regno animali summatim, et de varietate quo-
rumdam Ichneumonum apterorum speciatim“. 
  
555 1814 (100. Stück, 23. Juni), S. 993-999. 
Überschrift: St. Petersburg. 
Rezension von Teil 3 (1812) von  Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 
und 1806 : auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander des Ersten auf den Schiffen 
Nadeshda und Newa unter dem Commando des Capitains von der Kaiserlichen Marine /
A. J. von Krusenstern. – St. Petersburg : Verf. ; St. Petersburg : Schnoor, 1810-1814. –
3 Theile und 1 Atlas. SUB Göttingen: 4 H NAT II, 1120:1 RARA-3 RARA; GR 2 H NAT 
II, 1120:ATLAS RARA. Rezension von Teil 1 (1810) ibid., 1810 (67. Stück, 28. April),
S. 657-664 [508] und (68. Stück, 28. April), S. 665-675 [509]; von Teil 2 (1811) ibid., 
1811 (116. u. 117. Stück, 22. Juli), S. 1153-1168 [516]. 
  
556 1814 (109. Stück, 9. Juli), S. 1081-1083. 
Überschrift: Göttingen. 
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Anzeige von Band II (1813) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
 
1814 (116. Stück, 32. Juli), S. 1153-1155. 
Überschrift: Riga. 
Rezension von Heft 1-7 von  Getreue Abbildungen und naturhistorische Beschreibung
des Thierreichs aus den nördlichen Provinzen Russlands, vorzüglich in Liefland, Ehstland
und Kurland. Bearbeitet in Verbindung mit einem Freunde der vaterländischen Natur-
kunde. Herausgegeben von Ernst Wilhelm Drümpelmann, der Arzney- und Wundarzney-
kunst ausübendem Arzte, Russisch Kaiserlichem Kollegien-Assessor, korrespondirendem 
Mitgliede der Kaiserlichen medicinisch-chirurgischen Akademie in St. Petersburg, Mitglie-
de der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft daselbst, wie auch der Kaiserlichen 
naturforschenden Gesellschaft in Moskau, der Liefländischen Ökonomischen gemeinnüt-
zigen Societät in Riga, und der Königlichen ostpreußischen physikalisch-ökonomischen 
Gesellschaft in Königsberg Ehrenmitgliede. – Riga : Hartmann, 1808-1811. – Heft 1-8. 
SUB Göttingen: 2 ZOOL I, 9059:Text, 1; 2 ZOOL I, 9059:Taf, 1 etc. 
557
 
1814 (121. Stück, 30. Juli), S. 1207-1208. 
Überschrift: Nürnberg. 
Rezension von  Philipp Cavolini’s Abhandlungen über Pflanzen-Thiere des Mittel-
meers / aus dem Italienischen übersetzt von Wilhelm Sprengel und herausgegeben von 




1814 (123. Stück, 1. August), S. 1225-1232. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1814, 1815, 1816. 
559
 
1814 (190. Stück, 26. November), S. 1889-1902. 
Überschrift: Göttingen. 




1814 (191. Stück, 28. November), S. 1905. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Neunte 
Ausgabe. – Göttingen : Bei Heinrich Dieterich, 1814 [31]. 
561
 
1815 (49. Stück, 27. März), S. 481-482. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu einer der Societät anonym zugeschickten Schrift: „Versuch, die Wirkungen der 
Natur aus einem einzigen allgemeinen Gesetze abzuleiten“. 
562
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563 1815 (81. Stück, 22. Mai), S. 801-803. 
Überschrift: London. 
Rezension von  Description and figures of two hundred fishes : collected at Vizaga-
patam on the coast of Coromandel / by Patrick Russell. Presented to the hon. the court of 
directors of the East India Company and published by their order under the superinten-
dence of the author. – London, 1803. – 2 Bde. SUB Göttingen: GR 2 ZOOL VIII, 7500 
  
564 1815 (86. u. 87. Stück, 1. Juni), S. 854-855 [gehört zum Artikel S. 849-
864]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 849: „Paris.“] 
„Etat moderne. Tome second (1812). I. Ueber […].“ 
Rezension von Abt. 2 von  Description de l’Égypte : ou recueil des observations et des 
recherches, qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française / publ. 
par les ordres de Sa Maj. l’Empereur Napoleon le Grand. État moderne : texte ; T. 2, Pt. 
1. – Paris : Impr. Imperiale, 1813. État moderne : texte ; T. 2, Pt. 2. – Paris : Impr. Imperi-
ale, 1822. État moderne : Planches ; T. 2. – Paris : Impr. Imperiale, 1817. SUB Göttingen: 
2 H AFR 581:ETAT MODERNE,2,1; 2 H AFR 581:ETAT MODERNE,2,2; 2 H AFR
581. Blumenbachs Anteil endet mit „[…] Ehren verstorbenen Krieger balsamirt habe.“ 
(Die anderen Artikelteile stammen von Johann Gottfried Eichhorn, Friedrich Stromeyer
und Johann Nikolaus Forkel.) Rezension von Abt. 1 (Text S. 1-114) von Histoire naturelle, 
T. 1. ibid., 1811 (124. Stück, 5. August), S. 1233-1240 [517]. Rezension von S. 1-432 von 
Histoire naturelle, T. 2. ibid., 1819 (121. Stück, 31. Juli), S. 1201-1206 [591]. 
  
565 1815 (94. Stück, 15. Juni), S. 929. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen : Bey Heinrich 
Dieterich, 1815 [102]. 
  
566 1815 (94. Stück, 15. Juni), S. 929-931. 
Überschrift: London. 
Rezension von  An Epitome of the natural history of the Insects of New Holland, New
Zealand, New Guinea, Otaheite and other islands in the Indian, Southern and Pacific 
Oceans : including the figures and descriptions of one hundred and fifty-three species … /
Edward Donovan. – London, 1805. SUB Göttingen: 4 ZOOL VI, 3715 
  
567 1815 (120. Stück, 29. Juli), S. 1186-1195. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1815, 1816, 1817. 
  
568 1815 (177. Stück, 6. November), S. 1753-1755. 
Überschrift: Göttingen. 
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Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über „ein instructives Stück
derjenigen Steinart von der Côte du Mole an der grande Terre von Guadeloupe […], 
worin neuerlich die fossilen Menschengerippe entdeckt worden“. Überwiegend wortglei-
che Version in Allgemeiner Anzeiger der Deutschen : der öffentlichen Unterhaltung über gemeinnützige 
Gegenstände aller Art gewidmet, zugleich allgemeines Intelligenz-Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizey 
und der bürgerlichen Gewerbe, 1815 (Bd. 2, Nr. 312), Sp. 3257-3259 [771]. Letztere, leicht 
gekürzt, in Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, 10. 
Jg. (1816), S. 237-239 [998]. 
 
1815 (196. Stück, 9. Dezember), S. 1937-1949. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät und Erwähnung von Blumenbachs Vortrag „Specimen 
historiae naturalis ex auctoribus classicis, praesertim poetis illustratae“. Sitzungsprotokoll 




1815 (205. Stück, 25. Dezember), S. 2033-2040. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über die „Erläuterung der Na-
turgeschichte aus den Kunstwerken des Alterthums, [anhand von] Stellen aus Griechi-
schen und Römischen Dichtern und Geschichtsschreibern“, mit dem Titel „Specimen
historiae naturalis ab auctoribus classicis praesertim poetis illustratae, eosque vicissim 
illustrantis“. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii specimen historiae naturalis ex auctoribus
classicis praesertim poetis illustratae eosque vicissim illustrantis. Recitatum in solemni 
consessu anniversario Soc. Reg. Scient. d. XVIII. Novembr. MDCCCXV“, in Commenta-
tiones Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. III (1816), Phys., S. 62-78 [197]. 
Siehe auch Erwähnung des Vortrags in GgA 1815 (196. Stück, 9. Dezember), S. 1937-
1949; „Göttingen“ [569]. 
570
 
1815 (206. Stück, 18. Dezember), S. 2041. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über eine zu spät bei der Societät eingetroffene Preisschrift. 
571
 
1816 (13. Stück, 22. Januar), S. 121. 
Überschrift: Göttingen. 
Ernennung von Blumenbach, Arnold Hermann Ludwig Heeren und Johann Carl Fried-
rich Gauß zu Rittern des „Königlich Hannoverschen Guelphen-Ordens“. 
572
 
1816 (58. u. 59. Stück, 11. April), S. 569-572. 
Überschrift: München. 
Rezension von Abhandlungen „aus dem Gebiete der Naturgeschichte und verwandten
Disciplinen“ in Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Jahre 1811 und
1812. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV, 650 
573
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 Abhandlungen: Franz von Paula Schrank, „Ueber die Pristleyische grüne Materie“, S. 3-30; 
Johann Gottlob Schneider, „Kritische Uebersicht der einzelnen Arten aus der Gattung
von Eidechsen, welche ich Wandkletterer nenne, Linné aber und andere, Geckonen“, S. 
31-70; Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau, „Abbildungen und Beschreibungen einiger 
Fische aus Japan und einiger Mollusken aus Brasilien, welche bey Gelegenheit der ersten 
Russ. Kaiserl. Erdumseglung lebendig beobachtet wurden“, S. 71-88; Samuel Thomas von 
Sömmerring, „Ueber einen Ornitocephalus“, S. 89-133; Samuel Thomas von Sömmerring. 
„Nachtrag“, S. 134-158; Michael Oppel, „Tanypus, eine neue Vogelgattung“, S. 159-166; 
Johann Albert Heinrich Reimarus, „De cerebro et nervis commentariolus“, S. 167-184. 
  
574 1816 (122. Stück, 1. August), S. 1209-1213. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbach erwähnt die Verlesung seines Gedenkvortrags für Lorenz Florenz Friedrich
von Crell vor der Societät und kündigt den Druck an. Sitzungsprotokoll und Preisfragen 
für 1816 und 1817. Gedruckt: „Memoria Laurentii de Crell in consessu Soc. Regiae Scien-
tiarum d. XIII. Iul. MDCCCXVI. commendata a Io. Frid. Blumenbach“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. IV (1820), Phys., S. 203-208 [200]. 
  
575 1816 (157. Stück, 30. September), S. 1561-1563. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Band III (1816) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
  
576 1816 (204. Stück, 21. Dezember), S. 2025-2038. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät und Erwähnung von Blumenbachs Vortrag „über eine
neue Decade von ausgezeichnet merkwürdigen Schädeln“. Sitzungsprotokoll und Preisfra-
gen für 1816, 1817, 1818, 1819. Zum Vortrag siehe GgA 1816 (209. Stück, 20. Dezember), 
S. 2081-2085; „Göttingen“ [577]. 
  
577 1816 (209. Stück, 30. Dezember), S. 2081-2085. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über „eine Auswahl des merk-
würdigsten und für die Naturgeschichte des Menschengeschlechts belehrendsten Zuwach-
ses“ zu seiner Schädelsammlung, mit dem Titel „Decas sexta collectionis suae craniorum
diversarum gentium illustrata“. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii decas sexta collectionis
suae craniorum diversarum gentium illustrata d. XXIII. Nov. MDCCCXVI. et d. IV. Iul.
XVIII“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. IV (1820), 
Phys., S. 159-174 [199]. Siehe auch GgA 1816 (204. Stück, 21. Dezember), S. 2025-2038
[576]. 
  
578 1817 (94. Stück, 14. Juni), S. 929-930. 
Überschrift: Göttingen. 
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Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über „einige edle Topase aus 
dem fünften Welttheile, von der Gegend bey Bathurst, jenseit [sic] der blauen Berge, im
Westen von Sydneycove“. Bericht über der Societät vorgelegte Aufsätze: August Friedrich 
Ayrer, „Observatio de physconia intestinali concreto glomerata“; Karl F. C. L. von Drais 
von Sauerbronn, „Notiz und Modelle zur Erläuterung eines von ihm erfundenen so ge-
nannten Erhöhungs-Perspectivs“; Joseph Klinkhard: „Nachträge zu seiner Schrift über die 
beste Einrichtung der eisernen Windöfen“; Johann Georg Christian Lehmann: „novarum 
e boraginum familia plantarum decas gemina“. Bearbeiteter, überwiegend wortgleicher 
Auszug (über Topase, S. 929-930) in Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf 
die neuesten Entdeckungen, 12. Jg. (1818), S. 249-250 [999]. 
 
1817 (116. Stück, 21. Juli), S. 1153-1159. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über den der Societät zugeschickten Aufsatz von Adam Johann von Krusenstern
mit „einem Auszuge aus dem Journale des jetzt auf der zweyten Russischen Weltreise
begriffenen Lieutenants von Kotzebue“ und seinen „eignen critischen Bemerkungen über 
die von le Maire und Schouten im Jahre 1616 und von Roggewein im Jahr 1722 auf der
Südsee gemachten nautisch-geographischen Entdeckungen“. 
579
 
1817 (124. Stück, 4. August), S. 1233-1238. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1817, 1818, 1819. 
580
 
1817 (195. Stück, 6. Dezember), S. 1937-1949. 
Überschrift: Göttingen. 




1818 (112. Stück, 13. Juli), S. 1113-1115. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Vortrag vor der Societät über „ein Paar National-Schädel“. 
582
 
1818 (117. Stück, 23. Juli), S. 1161-1167. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1818, 1819, 1820. 
583
 
1818 (172. Stück, 26. Oktober), S. 1713-1715. 
Überschrift: London. 
Anzeige der englischen Übersetzung  The institutions of physiology / by J. Fred. Blu-
menbach ; translated from the Latin of the third and last edition, and supplied with nu-
merous and extensive notes, by John Elliotson … . – Second edition. – London : Bensley 
& Son for E. Cox & Son, 1817 [76]. Erwähnung weiterer Übersetzungen: „eine andre
584
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 Englische Uebersetzung in Philadelphia vom Dr. Caldwell […]; so wie zwey ebenfalls 
verschiedne Holländische, von Dr. Wolff und Vosmaer; die Deutsche von Dr. Eyerel; eine 
Französische von Prof. Pugnet; eine Spanische vom Königl. Leibarzt Coll; und eine Russi-
sche von Dr. Moiseew“ [71, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 89, 90]. 
  
585 1818 (201. Stück, 17. Dezember), S. 2001-2003. 
Überschrift: Göttingen. 
1. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Fortset-
zung ibid., 1818 (205. u. 206. Stück, 24. Dezember), S. 2041-2054 [586]. 
  
586 1818 (205. u. 206. Stück, 24. Dezember), S. 2041-2054. 
Überschrift: Göttingen. 
2. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preis-
fragen für 1818, 1819, 1820, 1821. Beginn ibid., 1818 (201. Stück, 17. Dezember), S. 2001-
2003 [585]. 
  
587 1819 (24. Stück, 11. Februar), S. 233-234. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die von Johann Friedrich Ludwig Hausmann der Societät zugeschickten 
geologischen Beobachtungen während „einer wissenschaftlichen Reise durch Italien“. 
  
588 1819 (88. Stück, 3. Juni), S. 880. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Icones ad illustrandam anatomen comparatam / Johann Abraham 
Albers. – Lipsiae, 1818. SUB Göttingen: 2 ZOOL II, 1584 
  
589 1819 (105. Stück, 3. Juli), S. 1041-1043. 
Überschrift: Göttingen. 
Rezension von  De oculorum hominis animaliumque sectione horizontali commenta-
tio / quam in Georgia Augusta pro obtinendis summis honoribus exhibuit Detmar
Wilhelm Soemmering. – Goettingae : Vandenhoeck, 1818. SUB Göttingen: 2 ZOOL II, 
3608 
  
590 1819 (116. Stück, 22. Juli), S. 1153-1158. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1819, 1820, 1821. 
  
591 1819 (121. Stück, 31. Juli), S. 1201-1206. 
Überschrift: Paris. 
Rezension von S. 1-432 von  Description de l’Égypte : ou recueil des observations et 
des recherches, qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française /
publ. par les ordres de Sa Maj. l’Empereur Napoleon le Grand. Histoire naturelle. T. 2. –
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Paris : Impr. Imperiale, 1813. [2], 752 S. : Tab. SUB Göttingen: 2 H AFR 581: HIST.
NAT,2. Rezension von Abt. 1 (Text S. 1-114) von Histoire naturelle, T. 1. ibid., 1811 (124. 
Stück, 5. August), S. 1233-1240 [517]. Rezension von Abt. 2, Bd. 2 von État moderne 
ibid., 1815 (86. u. 87. Stück, 1. Juni), S. 854-855 [564]. 
 
1819 (194. Stück, 4. Dezember), S. 1929-1942. 
Überschrift: Göttingen. 




1819 (207. Stück, 27. Dezember), S. 2065-2067. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Band IV (1820) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
593
 
1820 (57. Stück, 8. April), S. 561-568. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über die „außerordentliche
Emigration [von Tieren] aus Einer Gegend und Ansiedelung in einer andern“, mit dem
Titel „de animantium coloniis, sive sponte migratis, sive casu aut studio ab hominibus 
aliorsum translatis“. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbachii de quorundam animantium colo-
niis sive sponte migratis sive casu aut studio ab hominibus aliorsum translatis commenta-
tio recitata d. XVIII. Mart. MDCCCXX“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum 
Gottingensis recentiores, Bd. V (1823), Phys., S. 101-116 [202]. 
594
 
1820 (122. Stück, 29. Juli), S. 1216-1222 [gehört zum Artikel S. 1209-
1222]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1209: „Göttingen.“] 
„Inzwischen bleiben für die nächsten […].“ 
Preisfragen der Societät für 1820, 1821, 1822. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 1222 mit
„[…] jedes Jahrs postfrey eingesandt seyn.“ 
595
 
1820 (134. Stück, 19. August), S. 1343-1344 [gehört zum Artikel S. 1329-
1344]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1329: „Göttingen.“] 
„In derselben Sitzung ward der […].“ 
Bericht zu dem der Societät vorgelegten Aufsatz von Johann Georg Spangenberg über 
„die Natur der sogenannten Luftstreifschüsse“. 
596
 
1820 (194. Stück, 2. Dezember), S. 1929-1941. 
Überschrift: Göttingen. 




598 1820 (200. Stück, 14. Dezember), S. 1995. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Zehnte 
Ausgabe. – Göttingen : In der Dieterichschen [sic] Buchhandlung, 1821 [32]. 
  
599 1820 (205. Stück, 23. Dezember), S. 2043-2044. 
Überschrift: London. 
Rezension der englischen Übersetzung  The institutions of physiology / by J. Fred. 
Blumenbach ; translated from the Latin of the 3d and last ed., and supplied with copious
notes, by John Elliotson … . – 3rd ed., considerably improved … . – London : Longman, 
Hurst, Rees, Orme, and Brown; [etc., etc.], 1820 [78]. 
  
600 1820 (210. Stück, 30. Dezember), S. 2104-2106. 
Überschrift: London. 
Rezension von  Elements of medical logick illustrated by practical proofs and exam-
ples; inculding a statement of the evidence respecting the contagious nature of the yellow-
fever / Gilbert Blane. – London : T. & G. Underwood, 1819. SUB Göttingen: 8 MED 
PRAEC 180/42; und Rezension der Übersetzung  Elemente Medicinischer Logik, 
erläutert durch practische Beweise und Beyspiele; nebst einer Darstellung des Erweises der 
ansteckenden Natur des gelben Fiebers / von Sir Gilbert Blane … Uebersetzt von V. A. 
Huber ; Mit einer Vorrede von J. F. Blumenbach. – Göttingen : In der Dieterichschen 
Buchhandlung, 1819 [171]. 
  
601 1821 (97. Stück, 18. Juni), S. 961-965. 
Überschrift: Frankfurt a. M. 
Rezension von Bd. 1 (1820) von  Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 : Mit 
zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten / von Maximilian Prinz 
zu Wied-Neuwied. – Frankfurt a. M. … Gedruckt und verlegt bei Heinrich Ludwig Brön-
ner, 1820-1821. – 2 Bde. SUB Göttingen: 4 ITIN I, 4273:1 RARA, 4 ITIN I, 4273:Taf.
RARA; 4 ITIN I, 4273:2 RARA 
  
602 1821 (116. Stück, 21. Juli), S. 1145-1149. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zur Sitzung der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfragen für 1821, 1822, 1823. 
  
603 1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1889-1890 [gehört zum
Artikel 1889-1904]. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumenbachs erster von drei Teil-
beiträgen endet mit „[…] Meyer, Landes-Oeconomierath und Physiograph.“ Teilbeitrag 2 
ibid., 1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1894 [604]; Teilbeitrag 3 ibid., 1821 
(190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1897-1904 [605]. 
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1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1894 [gehört zum Artikel S.
1889-1904]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1889: „Göttingen.“] 
„Die ökonomische Aufgabe betraf: Eine […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfrage für 1821. Blumenbachs zweiter von drei
Teilbeiträgen endet mit „[…] der Wissenschaften veranlaßten, Preisfrage:“. Teilbeitrag 1 
ibid., 1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1889-1890 [603]; Teilbeitrag 3 ibid., 
1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1897-1904 [605]. 
604
 
1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 1897-1904 [gehört zum 
Artikel S. 1889-1904]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1889: „Göttingen.“] 
„Nun zu den auf die […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1822, 1823, 1824. Blumenbachs dritter
von drei Teilbeiträgen. Teilbeitrag 1 ibid., 1821 (190. u. 191. Stück, 29. November), S. 




1821 (203. Stück, 22. Dezember), S. 2017-2018. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii institutiones physiologicae. – Editio quarta 
auctior et emendatior. – Gottingae : Apud Henr. Dieterich, MDCCCXXI [68]. 
606
 
1822 (100. Stück, 24. Juni), S. 993. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbach erwähnt die Verlesung seines Gedenkvortrags für Friedrich Benjamin Osian-
der vor der Societät und kündigt den Druck an. Gedruckt: „Memoria Friderici Benjamin 
Osiandri in consessu Societatis Regiae Scientiarum d. XV. Jun. MDCCCXXII. commen-
data interprete Jo. Fr. Blumenbach“, in Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores, Bd. V (1823), Phys., S. 203-212 [203]. 
607
 
1822 (195. Stück, 7. Dezember), S. 1937-1944. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. 
608
 
1823 (125. Stück, 7. August), S. 1241-1245. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über „die anatomischen Kennt-
nisse der alten Künstler“, mit dem Titel „de veterum artificum anatomicae peritiae laude
limitanda, celebranda vero eorum in charactere gentilitio exprimendo accuratione“, i. e. 
Nachlese zu seinem Vortrag „Specimen historiae naturalis antiquae artis operibus illustra-




610 1823 (130. Stück, 16. August), S. 1289-1292. 
Überschrift: Göttingen. 
Preisfragen der Societät für 1823, 1824, 1825. 
  
611 1823 (132. Stück, 18. August), S. 1313-1315. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Band V (1823) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recen-
tiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
  
612 1823 (195. Stück, 6. Dezember), S. 1937-1939 [gehört zum Artikel S. 
1937-1947]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 22sten vorigen Monaths feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfrage für 1823. Blumen-
bachs erster von zwei Teilbeiträgen endet mit „[…] aber keine Concurrenzschrift darauf
eingegangen.“ Teilbeitrag 2 ibid., 1823 (195. Stück, 6. Dezember), S. 1942-1947 [613]. 
  
613 1823 (195. Stück, 6. Dezember), S. 1942-1947 [gehört zum Artikel S. 
1937-1947]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1937: „Göttingen.“] 
„Folgendes sind nun die beiderley […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1824, 1825, 1826. Blumenbachs zweiter
von zwei Teilbeiträgen. Teilbeitrag 1 ibid., 1823 (195. Stück, 6. Dezember), S. 1937-1939 
[612]. 
  
614 1824 (55. Stück, 3. April), S. 537. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu der der Societät vorgelegten Abhandlung von Friedrich Gottlieb von Busse
über „Die von Euler, Lagrange und Lacroix u. s. w. behauptete Trüglichkeit gewisser 
Differentialien, Differentialquotienten und Fonctions derivées findet nicht statt, und die 
von ihnen aufgefundenen Formeln sind die unrichtigen“. 
  
615 1824 (195. Stück, 4. Dezember), S. 1937-1949. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. 
  
616 1824 (204. Stück, 20. Dezember), S. 2033. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der vergleichenden Anatomie : mit 8 Kupfern / von J. F. 
Blumenbach. – Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. – Göttingen : In der Dieterich-
schen Buchhandlung, 1824 [103]. 
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1825 (38. Stück, 5. März), S. 384. 
Überschrift: Pisa. 
Anzeige von Bd. 2 (1823) [115] von  Opuscoli scientifici / del Dottore Francesco 




1825 (57. Stück, 9. April), S. 561. 
Überschrift: Göttingen. 
Bekanntgabe des Verfassers der Concurrenzschrift Nr. III zur Preisfrage „von der Entste-
hung des wahren weiblichen Eyes bey den Säugthieren“: „Herr Dr. Eggert , Kreißphysicus 




1825 (57. Stück, 9. April), S. 561. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Göttingen. S. 561.] 
Anzeige von  Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Eilfte 




1825 (103. Stück, 27. Juni), S. 1031-1032. 
Überschrift: Stuttgart und Tübingen. 
Rezension von  Bemerkungen über die Geschichte und Behandlung der venerischen 




1825 (185. Stück, 19. November), S. 1841. 
Überschrift: Göttingen. 
Bekanntgabe des Verfassers der Concurrenzschrift Nr. II zur Preisfrage „de ortu ovi 
foeminini veri“: „Herr Prof. Ed. Eichwald zu Kasan“. Siehe auch GgA 1825 (57. Stück, 9. 
April), S. 561; „Göttingen“ [618]. 
621
 
1825 (204. u. 205. Stück, 22. Dezember), S. 2033-2036 [gehört zum 
Artikel S. 2033-2044]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Die Königliche Societät der […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumenbachs erster von zwei Teil-
beiträgen endet mit „[…] Aufgabe ist aber unbeantwortet geblieben.“ Teilbeitrag 2 ibid., 
1825 (204. u. 205. Stück, 22. Dezember), S. 2037-2039 [623]. 
622
 
1825 (204. u. 205. Stück, 22. Dezember), S. 2037-2039 [gehört zum 
Artikel S. 2033-2044]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 2033: „Göttingen.“] 
623
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 „Folgende sind nun die beiderley […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1826, 1827, 1828. Blumenbachs zweiter
von zwei Teilbeiträgen endet mit „[…] Preis ist von funfzig Ducaten.“ Teilbeitrag 1 ibid., 
1825 (204. u. 205. Stück, 22. Dezember), S. 2033-2036 [622]. 
  
624 1826 (15. Stück, 28. Januar), S. 137-138. 
Überschrift: Ebendaselbst. [Göttingen. S. 137.] 
Bericht über den der Societät vorgelegten Aufsatz von Gottlob Heinrich Bergmann über 
„die von ihm beobachtete Sandbildung im glomus des Adergeflechts der Seitenhöhlen des 
menschlichen Gehirns“. 
  
625 1826 (121. Stück, 31. Juli), S. 1201-1206. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag vor der Societät über „fünf Schedel von allge-
meinerm Bezug auf die physische Völkerkunde; […] und dann die übrigen zu den fünf
Rassen insbesondere“, mit dem Titel „novam decadem collectionis suae craniorum diver-
sarum gentium, tanquam complementum priorum“. Gedruckt: „Io. Frid. Blumenbach 
nova pentas collectionis suae craniorum diversarum gentium tanquam complementum 
priorum decadum exhibita in concessu Societatis d. VIII. Jul. MDCCCXXVI“, in Commen-
tationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. VI (1828), Phys., S. 141-148 
[205]. 
  
626 1826 (178. u. 179. Stück, 9. November), S. 1769. 
Überschrift: London. 
Anzeige der englischen Übersetzung  A manual of the elements of natural history / by 
I. F. Blumenbach … . / Translated from the tenth German edition, by R. T. Gore. –
London : Printed for W. Simpkin & R. Marshall, 1825 [46]. 
  
627 1826 (194. u. 195. Stück, 7. Dezember), S. 1929-1934 [gehört zum Artikel 
S. 1929-1938]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 25. vorigen Monaths feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfragen für 1826, 1827, 
1828, 1829. Blumenbachs Beitrag endet mit „[…] bestimmten Jahre postfrey eingesandt
seyn.“ 
  
628 1827 (194. u. 195. Stück, 6. Dezember), S. 1929-1932 [gehört zum Artikel 
S. 1929-1939]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Die Jahresfeyer der Königlichen Societät […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfrage für 1827. Blumen-
bachs erster von zwei Teilbeiträgen endet mit „[…] et sano convenit, erhalten hat).“ Teil-
beitrag 2 ibid., 1827 (194. u. 195. Stück, 6. Dezember), S. 1934-1936 [629]. 
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1827 (194. u. 195. Stück, 6. Dezember), S. 1934-1936 [gehört zum Artikel 
S. 1929-1939]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1929: „Göttingen.“] 
„Folgendes sind nun die beiderley […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1828, 1829, 1830. Blumenbachs zwei-
ter von zwei Teilbeiträgen endet mit „[…] Preis ist von funfzig Ducaten.“ Teilbeitrag 1 
ibid., 1827 (194. u. 195. Stück, 6. Dezember), S. 1929-1932 [628]. 
629
 
1828 (81. Stück, 19. Mai), S. 803-806. 
Überschrift: Leipzig. 
Rezension von  Reise von Sarepta in verschiedene Kalmücken-Horden des Astrachani-
schen Gouvernements im Jahr 1823 vom 26ten May bis 21ten August neuen Stils in
Angelegenheiten der Russischen Bibel-Gesellschaft / unternommen von Heinr. Aug. 
Zwick und Joh. Gottfr. Schill und von ersterem beschrieben. – Leipzig : Kummer, 1827. 
SUB Göttingen: 8 H E MISS I, 4080 
630
 
1828 (90. u. 91. Stück, 5. Juni), S. 889-891. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Band VI (1828) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
631
 
1828 (189. Stück, 24. November), S. 1881-1888. 
Überschrift: Göttingen. 




1829 (196. Stück, 5. Dezember), S. 1945-1946 [gehört zum Artikel S. 
1945-1953]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 7ten November feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumenbachs erster von zwei Teil-
beiträgen endet mit „[…] dießjährigen Stiftungstag ausgesetzten Preisfragen betrifft.“
Teilbeitrag 2 ibid., 1829 (196. Stück, 5. Dezember), S. 1949-1953 [634]. 
633
 
1829 (196. Stück, 5. Dezember), S. 1949-1953 [gehört zum Artikel S. 
1945-1953]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 1945: „Göttingen.“] 
„Die öconomische Aufgabe für den […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1829, 1830, 1831, 1832. Blumenbachs




635 1830 (193. Stück, 6. Dezember), S. 1921-1923 [gehört zum Artikel S. 
1921-1928]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 20sten vor. Monaths feyerte […].“ 
1. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumen-
bachs Beitrag endet mit „[…] C. L. Gerling, Prof. zu Marburg.“ Teil 2 des Berichts ibid., 
1830 (194. u. 195. Stück, 9. Dezember), S. 1929-1938 [636]. 
  
636 1830 (194. u. 195. Stück, 9. Dezember), S. 1929-1933 [gehört zum Artikel 
S. 1929-1938]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Beschluß der Anzeige der Verhandlungen […].“ 
2. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Preisfragen für 1831, 1832,
1833. Blumenbachs Beitrag endet mit „[…] aufgegebenen öconomischen Preisfragen sind 
folgende:“. Teil 1 des Berichts ibid., 1830 (193. Stück, 6. Dezember), S. 1921-1928 [635]. 
  
637 1831 (81. Stück, 23. Mai), S. 801. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbach erwähnt die Verlesung seines Gedenkvortrags für Johann Tobias Mayer vor 
der Societät. Gedruckt: „Memoria Ioannis Tobiae Mayer in concessu Societatis Regiae 
Scientiarum d. VII. Maii MDCCCXXXI commendata ab Io. Frid. Blumenbach“, in Com-
mentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. VII (1832), Math., S. 149-156
[207]. 
  
638 1831 (196. Stück, 10. Dezember), S. 1945-1947 [gehört zum Artikel S. 
1945-1959]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 12ten vorigen Monaths feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumenbachs Beitrag endet mit
„[…] Director des Baucollegiums zu Darmstadt.“ 
  
639 1831 (204. Stück, 24. Dezember), S. 2025-2026. 
Überschrift: London. 
Rezension der englischen Übersetzung  The elements of physiology / by J. Fred. Blu-
menbach ; translated from the Latin of the 4. and last edition, and supplied with copius
notes, by John Elliotson. – London : Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1828 
[79]. 
  
640 1832 (9. Stück, 16. Januar), S. 81. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von  Handbuch der Naturgeschichte / von Joh. Fried. Blumenbach. – Zwölfte 
rechtmäßige Ausgabe. – Göttingen : In der Dieterich’schen Buchhandlung, 1830 [34]. 
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1832 (29. Stück, 20. Februar), S. 281-282. 
Überschrift: London. 
Anzeige der englischen Übersetzung  A manual of comparative anatomy / translated 
from the German of J. F. Blumenbach, with additional notes, by William Lawrence, … . –
Second edition, revised and augmented, by William Coulson … . – London : Printed for 
W. Simkin and R. Marshall … , 1827 [110]. 
641
 
1832 (121. Stück, 30. Juli), S. 1201 [gehört zum Artikel S. 1201-1207]. 
Überschrift: Göttingen. 
„In der Sitzung der Königlichen […].“ 
Sitzungsprotokoll. Blumenbach erwähnt die Verlesung seines Gedenkvortrags für Ludwig
Julius Caspar Mende vor der Societät und kündigt den Druck an (nicht erfolgt). 
642
 
1832 (204. Stück, 22. Dezember), S. 2025-2026 [gehört zum Artikel S. 
2025-2037]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am ersten d. M. feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll. Blumenbachs Beitrag endet mit
„[…] J. F. Champollion jun. in Paris.“ 
643
 
1833 (1. Stück, 1. Januar), S. 1-2. 
Überschrift: Göttingen. 
Ausschreibung für das Blumenbachstipendium. 
644
 
1833 (115. Stück, 20. Juli), S. 1137-1139. 
Überschrift: Göttingen. 
Anzeige von Band VII (1832) von Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 
recentiores. SUB Göttingen: 4 PHYS MATH IV 
645
 
1833 (133. Stück, 19. August), S. 1321 [gehört zum Artikel S. 1321-1328]. 
Überschrift: Göttingen. 
„In der öffentlichen Sitzung der […].“ 
Bericht zur Sitzung der Societät. Erwähnung von Blumenbachs Vortrag. Dabei handelt es 
sich um „Spicilegium observationum de generis humani varietate nativa“, siehe GgA 1833 
(177. Stück, 4. November), S. 1761-1763; „Göttingen“ [648]. Blumenbachs Beitrag 
endet mit „[…] Anzeige nächstens gegeben werden wird.“ 
646
 
1833 (170. u. 171. Stück, 24. Oktober), S. 1689. 
Überschrift: Göttingen. 




648 1833 (177. Stück, 4. November), S. 1761-1763. 
Überschrift: Göttingen. 
Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag „Spicilegium observationum de generis humani
varietate nativa“ vor der Societät: Blumenbach zeigt an diversen Schädeln „einiges zur
National-Characteristik der drey Hauptraßen unter den fünfen“. Vortrag erwähnt in GgA
1833 (133. Stück, 19. August), S. 1321; „Göttingen“ [646] Überwiegend wortgleiche 
Version in Medicinisch-chirurgische Zeitung, Bd. 1, Nr. 26 (31. März), 1834, S. 444-446 [939]. 
Englische Übersetzung des Artikels als „Remarks on an Hippocratic macrocephalus“ in 
 The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach … with memoirs of
him by Marx and Flourens, and an account of his anthropological museum by … R. Wag-
ner, and the inaugural dissertation of John Hunter … on the varieties of man / translated 
and edited from the Latin, German, and French originals, by Thomas Bendyshe … . –
London : Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865 [10]; S. 343-344. Laut 
Mitteilung von Marx an Thomas Bendyshe wurde „Spicilegium observationum“ nicht 
gedruckt, siehe dort, „Editor’s Preface“, S. XIII. 
  
649 1833 (208. Stück, 28. Dezember), S. 2065-2067 [gehört zum Artikel S. 
2065-2080]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Die Königliche Societät der Wissenschaften […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfragen für 1833. Blumen-
bachs Beitrag endet mit „[…] dirigi debent medicorum ratiocinia.’ Bagliv.“ 
  
650 1834 (149. Stück, 15. September), S. 1481. 
Überschrift: Göttingen. 
Ankündigung der Fristverlängerung bei der „von der mathematischen Classe aufgegebe-
nen Hauptpreisfrage“. 
  
651 1834 (204. Stück, 20. Dezember), S. 2025-2026 [gehört zum Artikel S. 
2025-2038]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 15ten vorigen Monats feyerte […].“ 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfragen für 1834 (Fristver-
längerung). Blumenbachs Beitrag endet mit „[…] diesen Blättern (S. 1481) bekannt ge-
macht.“ 
  
652 1835 (205. Stück, 28. Dezember), S. 2041-2043 [gehört zum Artikel S. 
2041-2048]. 
Überschrift: Göttingen. 
„Am 19ten December beging die […].“ 
1. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preis-
fragen für 1835. Blumenbach erwähnt die Verlesung seines Gedenkvortrags für Friedrich
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Stromeyer und kündigt den Druck an (nicht erfolgt). Blumenbachs Beitrag endet mit „[…] 
zu Anfang 1836 aufgeschoben worden.“ Teil 2 ibid., 1835 (206. und 207. Stück, 30. De-
zember), S. 2057-2059 [653]. 
 
1835 (206. und 207. Stück, 30. Dezember), S. 2057-2059 [gehört zum 
Artikel S. 2049-2062]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 2049: „Göttingen.“] 
„Folgendes sind nun die beiderley […].“ 
2. Teil von 2 Teilen des Berichts zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preis-
fragen für 1836, 1837, 1838. Blumenbachs Beitrag endet mit „[…] Preis ist von funfzig
Ducaten.“ Teil 1 ibid., 1835 (205. Stück, 28. Dezember), S. 2041-2043 [652]. 
653
 
1836 (22. und 23. Stück, 11. Februar), S. 209-210. 
Überschrift: Göttingen. 
Ausschreibung für das Blumenbachstipendium.10 
654
4.  Veröffentlichungen in weiteren gelehrten Zeit-
schriften  
4.1 Abbildungen naturhistorischer Gegenstände / herausgegeben von Joh. Fried. 
Blumenbach 
Göttingen : Dieterich, 1796-1810 
SUB Göttingen: 8 H NAT I, 855 RARA 
Neuauflagen erfolgten von Heft 1 (1810, 1830), Heft 3 (1827), Heft 4 (1827), Heft 5
(1830), Heft 6 (1830). 
Heft 1 (1796), S. [3]-[4]. 
Überschrift: Vorbericht. 
Blumenbachs Anzeige des Heftes in GAgS 1796 (204. Stück, 22. Dezember), S. 2033-
2034; „Göttingen“ [379]. Für die Neuauflage dieses Heftes von 1810 wurde der Vorbe-
richt leicht bearbeitet und neu datiert. Blumenbachs Anzeige der Neuauflage dieses Heftes 
in GgA 1810 (194. Stück, 6. Dezember), S. 1935-1936; „Göttingen“ [511]. 
655
                                                     
10 Der in Fambach, Mitarbeiter erfasste Untersuchungszeitraum endet hier. Möglicherwei-
se sind drei weitere Artikel von Blumenbach in den GgA erschienen, allerdings kann seine 
Urheberschaft anhand des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials bislang nicht zwei-
felsfrei belegt werden. Die infrage kommenden Artikel sind: 1837 (2. u. 3. Stück, 5. Janu-
ar), S. 9-23 [1002]; 1837 (173. Stück, 30. Oktober), S. 1721 [1003]; 1839 (73. Stück, 6. 
Mai), S. 721-722, [1004]. Siehe Teil III dieser Bibliografie: Für Blumenbach vermutete 
Werke. 
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656 Heft 1 (1796), S. [5]-[8]. 
Überschrift: 1-5 Characteristische Musterköpfe von Männern aus den 5
Hauptrassen im Menschengeschlechte. 
  
657 Heft 1 (1796), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 1. Feodor Iwanowitsch. 
Tafel „1.“: „Feodor Iwanowitsch.“ 
  
658 Heft 1 (1796), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 2. Tayadaneega. 
Tafel „2“: „Tayadaneega.“ 
  
659 Heft 1 (1796), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 3. Jusuf Aguiah Efendi. 
Tafel [3]: „Jusuf Aguiah Efendi.“ In der Neuauflage dieses Heftes von 1810 wurde dieses 
Kapitel samt Tafel ersetzt durch Tafel und Kapitel über „Mahomed Jumla“. 
  
660 Heft 1 (1796), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 4. O-Mai. 
Tafel „4.“: „Omai.“ 
  
661 Heft 1 (1796), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 5. Jac. Jo. Eliza Capitein. 
Tafel „5“: „Jac. Jo. Eliza Capitein.“ 
  
662 Heft 1 (1796), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 6. Canis familiaris. var. Terrae novae. Der Neufundländische 
Hund. 
Tafel „6.“: „Canis familiares Terrae novae.“ 
  
663 Heft 1 (1796), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 7. A. Schedel des Africanischen, B. des Asiatischen Nas-
horns. 
Tafel „7“: „A Schedel des Africanischen, B des Asiatischen Nashorns.“ 
  
664 Heft 1 (1796), S. [23]-[24], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 8. Certhia sannio. Der grüne Neu-Seeländische Baumläufer. 
Tafel „8.“, koloriert: „Certhia sannio.“ 
  
665 Heft 1 (1796), S. [25]-[26], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 9. Termes fatalis. Die allverheerende Termite oder sogenan-
nte weisse Ameise. 
Tafel „9“: „Termes fatalis.“ 
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Heft 1 (1796), S. [27]-[28], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 10. Gebäude der (Guineischen) Termiten; sowohl von aussen 
als im senkelrechten Durchschnitt. 
Tafel „10“: „Gebäude der Termiten.“ 
666
 
Heft 2 (1797), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 11. Simia troglodytes. Der Africanische Waldmensch. Der
Schimpansee. 
Tafel „11.“: „Simia troglodytes.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GAgS 1797 (182. 
Stück, 16. November), S. 1809-1810; „Göttingen“ [386]. 
667
 
Heft 2 (1797), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 12. Simia satyrus. Der Ostindische Waldmensch. Der eigent-
liche Orang-Utang. 
Tafel „12.“: „Simia satyrus.“ 
668
 
Heft 2 (1797), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 13. Simia rostrata. La Guenon à long Nez. 
Tafel „13.“: „Simia rostrata.“ Abbildung eines Nasenaffen. 
669
 
Heft 2 (1797), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 14. Manis tetradactyla. Der Phatagin. 
Tafel „14“: „Manis tetradactyla.“ Abbildung eines Langschwanzschuppentiers. 
670
 
Heft 2 (1797), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 15. Trichechus rosmarus. Das Wallross. 
Tafel „15“: „Trichechus rosmarus.“ 
671
 
Heft 2 (1797), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 16. Certhia coccinea. 
Tafel „16“, koloriert: „Certhia coccinea.“ Abbildung eines Baumläufers. 
672
 
Heft 2 (1797), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 17. Serpula gigantea. 
Tafel „17“: „Serpula gigantea.“ Abbildung eines Kalkröhrenwurms. 
673
 
Heft 2 (1797), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 18. Vier Glieder des Säulen-Basalts von Giant’s Causeway. 
Tafel „18“: „Von Giant’s Causeway.“ 
674
 
Heft 2 (1797), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 19. Die verschiedene Form der Backenzähne von dreyerley 
675
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 grossen Säugthieren; nämlich: A. vom fossilen Ohio-Incognitum, B. vom 
Asiatischen Elephanten, C. vom Africanischen. 
Tafel „19.“: „A. vom fossilen Ohio-Incognitum. B. vom Asiatischen Elephanten. C. vom 
Africanischen.“ 
  
676 Heft 2 (1797), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 20. Der fossile Murex contrarius. 
Tafel „20“: „Murex contrarius. fossilis.“ Abbildungen von Spindelschnecken. 
  
677 Heft 3 (1798), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 21. Gefleckter Neger. 
Tafel „21.“: „Gefleckter Neger.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GAgS 1798 (185. 
Stück, 19. November), S. 1841-1842; „Göttingen“ [403]. 
  
678 Heft 3 (1798), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 22. Myrmecophaga didactyla. Der zweyzehlichte Ameisenbär 
oder kleine Tamandua aus Brasilien. 
Tafel „22.“: „Myrmecophaga didactyla.“ 
  
679 Heft 3 (1798), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 23. Bos grunniens. Der Tibetanische Büffel (– Yák –) mit 
dem köstlichen Schweif. 
Tafel „23.“: „Bos grunniens.“ 
  
680 Heft 3 (1798), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 24. Buceros rhinoceros. Der Nashornvogel, Calao. 
Tafel „24.“: „Buceros rhinoceros.“ 
  
681 Heft 3 (1798), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 25. Pelecanus sinensis. Die Fischer-Scharbe, der Schinesische 
See-Rabe. (Schinesisch Leu-tze.) 
Tafel „25.“: „Pelecanus Sinensis.“ Abbildung eines Kormorans. 
  
682 Heft 3 (1798), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 26. Lacerta crocodilus. Der Nil-Crocodil. 
Tafel „26.“: „Lacerta crocodilus.“ 
  
683 Heft 3 (1798), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 27. Der Nil-Crocodil noch im Ey. 
Tafel „27“: „Lacerta crododilus.“ 
  
684 Heft 3 (1798), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
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Überschrift: 28. Anguis platuros. 
Tafel „28.“: „Anguis platuros.“ Abbildung einer Seeschlange. 
 
Heft 3 (1798), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 29. Gryllus migratorius. Die verheerende Zugheuschrecke. 
Tafel „29.“, koloriert: „Gryllus migratorius.“ 
685
 
Heft 3 (1798), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 30. Thalia lingulata. 
Tafel „30.“: „Thalia lingulata.“ Abbildung einer Salpe. 
686
 
Heft 4 (1799), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 31. Vespertilio spectrum. Der wahre Vampyr. 
Tafel „31.“: „Vespertilio spectrum.“ Abbildung einer Vampirfledermaus. Blumenbachs 
Anzeige des Heftes in GAgS 1800 (10. Stück, 18. Januar), S. 89-90; „Göttingen“ [417]. 
687
 
Heft 4 (1799), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 32. Ursus arctos. Bären-Embryo. 
Tafel „32.“: „Ursus arctos.“ 
688
 
Heft 4 (1799), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 33. Ursus maritimus. Der nordische Eisbär, Polarbär. 
Tafel „33.“: „Ursus maritimus.“ 
689
 
Heft 4 (1799), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 34. Küchelchen aus einem 12 Tagelang bebrüteten Hühner-
ey. 
Tafel „34.“: „Küchelchen aus einem 12 Tagelang bebrüteten Hühner-Ey.“ 
690
 
Heft 4 (1799), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 35. Didus ineptus. Der Dudu. 
Tafel „35.“, koloriert: „Didus ineptus.“ Abbildung eines Dodos. 
691
 
Heft 4 (1799), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 36. Rana pipa. 
Tafel „36.“: „Rana pipa.“ Abbildungen einer Wabenkröte. 
692
 
Heft 4 (1799), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 37. Verschiedenheit des Gebisses der giftigen und giftlosen 
Schlangen. 1. Crotalus horridus. Eine Klapperschlange. 2. Boa constric-
tor. Die Riesenschlange. 
Tafel „37.“: „1. Crotalus horridus. 2. Boa constrictor.“ 
693
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694 Heft 4 (1799), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 38. Aranea tarantula. 
Tafel „38.“: „Aranea tarantula.“ Abbildung einer Tarantel. 
  
695 Heft 4 (1799), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 39. Hydatis finna. Der Finnenwurm im Schweinefleisch. 
Tafel „39.“: „Hydatis finna.“ 
  
696 Heft 4 (1799), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 40. Phacites fossilis. Linsenstein. 
Tafel „40.“: „Phacites fossilis.“ 
  
697 Heft 5 (1800), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 41. Ornithorhynchus paradoxus. Das Schnabelthier. 
Tafel „41“: „Ornithorhynchus paradoxus.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GAgS
1800 (81. Stück, 22. Mai), S. 801-802; „Göttingen“ [421]. 
  
698 Heft 5 (1800), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 42. Vespertilio ferrum equinum. Die Hufeisen-Nase. 
Tafel „42“: „Vespertilio ferrum equinum.“ 
  
699 Heft 5 (1800), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 43. Castor fiber. Der Biber. 
Tafel „43“: „Castor fiber.“ 
  
700 Heft 5 (1800), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 44. Monodon Narhwal. Das See-Einhorn. 
Tafel „44“: „Monodon Narhwal.“ 
  
701 Heft 5 (1800), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 45. Motacilla calliope. 
Tafel „45.“, koloriert: „Motacilla calliope.“ Abbildung eines Rubinkehlchens (?). 
  
702 Heft 5 (1800), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 46. Aptenodytes chrysocome. Bougainville’s Pingouin sau-
teur. 
Tafel „46“: „Aptenodytes chrysocome.“ Abbildung eines Felsenpinguins (?). 
  
703 Heft 5 (1800), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 47. Oestrus Bovis. [Oestrus] Equi. [Oestrus] Ovis. Die 
Ochsen-, Pferde- und Schaf-Bremse. 
Tafel „47“: „Oestrus bovis[, Oestrus] equi[, Oestrus] ovis.“ 
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Heft 5 (1800), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 48. Glaucus atlanticus. 
Tafel „48“, koloriert: „Glaucus atlanticus.“ Abbildung einer marinen Nacktschnecke. 
704
 
Heft 5 (1800), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 49. Fortpflanzungsweise der Conferva fontinalis. 
Tafel „49“: „Fortpflanzungsweise der Conferva fontinalis.“ Abbildungen einer Alge. 
705
 
Heft 5 (1800), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 50. Entomolithus paradoxus. Eine Gattung von Trilobiten. 




Heft 6 (1802), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 51. Bildschöner Schedel einer Georgianerinn. 
Tafel „51.“: „Bildschöner Schedel einer Georgianerin.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes 
in GgA 1802 (95. Stück, 14. Juni), S. 945-946; „Göttingen“ [440]. 
707
 
Heft 6 (1802), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 52. Schedel des Orang-Outang von Borneo. 
Tafel „52.“: „Schedel des Orang-Outang,von Borneo.“ 
708
 
Heft 6 (1802), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 53. Bradypus tridactylus. Das Dreyzehige Faulthier (Aï). 
Tafel „53.“: „Bradypus tridactylus.“ 
709
 
Heft 6 (1802), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 54. Didelphis marsupialis. Das Opossum. 
Tafel „54.“: „Didelphis marsupialis.“ 
710
 
Heft 6 (1802), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 55. Falco serpentarius. Der Secretär, Messager du Cap,
Sagittarius. 
Tafel „55.“: „Falco serpentarius.“ 
711
 
Heft 6 (1802), S. [13], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 56. Emberiza aureola. 
Tafel „56.“, koloriert: „Emberiza aureola.“ Abbildung einer Weidenammer (?). 
712
 
Heft 6 (1802), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 57. Raia torpedo. Der Zitter-Roche. 
Tafel „57.“: „Raja torpedo.“ 
713
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714 Heft 6 (1802), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 58. Ostracion bicuspis. 
Tafel „58.“: „Ostracion bicuspis.“ Abbildung eines Kofferfischs. 
  
715 Heft 6 (1802), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 59. Serpula contortuplicata. 
Tafel „59.“: „Serpula contortuplicata.“ Abbildungen von Kalkröhrenwürmern. 
  
716 Heft 6 (1802), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 60. Encrinites fossilis. Lilienstein. 
Tafel „60.“: „Encrinites fossilis.“ 
  
717 Heft 7 (1804), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 61. Alle vier Hauptarten von Monstrositäten an Einem [sic] 
Ferkelkopf. 
Tafel „61.“: „Monstroser Kopf eines Ferkels.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GgA
1804 (130. Stück, 16. August), S. 1289-1290; „Göttingen“ [454]. 
  
718 Heft 7 (1804), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 62. Ursus lotor. Der Waschbär, Rackun, Sjup, Coati. 
Tafel „62“: „Ursus lotor.“ 
  
719 Heft 7 (1804), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 63. Schedel des Riesenbüffels. Bos arni. 
Tafel „63.“: „vom Riesenbüffel Bos arni.“ 
  
720 Heft 7 (1804), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 64. Küchelchen aus einem hundert Stunden lang bebrüteten 
Hühnerey. 
Tafel „64.“: „Küchelchen aus einem 100 Stunden bebrüteten Hünerey.“ 
  
721 Heft 7 (1804), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 65. Bucco atroflavus. 
Tafel „65“, koloriert: „Bucco atroflavus.“ Abbildung eines Bartvogels. 
  
722 Heft 7 (1804), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 66. Testudo graeca. 
Tafel „66.“: „Testudo graeca.“ Abbildung einer Maurischen Landschildkröte. 
  
723 Heft 7 (1804), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 67. Cancer dromia. 
Tafel „67.“: „Cancer dromia.“ Abbildung eines Krebses. 
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Heft 7 (1804), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 68. Lepas anatifera. 
Tafel „68.“: „Lepas anatifera.“ Abbildung eines Rankenfußkrebses. 
724
 
Heft 7 (1804), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 69. Venus mercenaria. 
Tafel „69“: „Venus mercenaria.“ Abbildungen einer Venusmuschel. 
725
 
Heft 7 (1804), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 70. Pentacrinites fossilis. Medusenpalme. 
Tafel „70“: „Pentacrinites fossilis.“ Abbildung einer fossilen Seelilie (?). 
726
 
Heft 8 (1805), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 71. Scirus volans. Das fliegende Eichhörnchen. 
Tafel „71“: „Scirus volans.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GgA 1805 (113. Stück, 
18. Juli), S. 1121-1122; „Göttingen“ [462]. 
727
 
Heft 8 (1805), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 72. Sorex fodiens. Die Wasserspitzmaus. 
Tafel „72“: „Sorex fodiens.“ 
728
 
Heft 8 (1805), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 73. Phoca vitulina. Der Seehund, die Robbe. 
Tafel „73“: „Phoca vitulina.“ 
729
 
Heft 8 (1805), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 74. Balaena rostrata. Einer der verschiedenen Finnfische. 
Tafel „74“: „Balaena boops.“ Abbildungen eines Wals. 
730
 
Heft 8 (1805), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 75. Strix nyctea. Die Schnee-Eule. 
Tafel „75“: „Strix nyctea.“ 
731
 
Heft 8 (1805), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 76. Certhia muraria. Der Mauerspecht. 
Tafel „76“, koloriert: „Certhia muraria.“ 
732
 
Heft 8 (1805), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 77. Struthio camelus. Ein zum Auskriechen reifer, aus dem
Ey genommener Straus. 
Tafel „77“: „Struthio camelus.“ 
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734 Heft 8 (1805), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 78. Echeneis remora. Der Saugefisch. 
Tafel „78“: „Echeneis remora.“ 
  
735 Heft 8 (1805), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 79. Hydatis erratica. 
Tafel „79“: „Hydatis erratica.“ Abbildungen des Blasenwurms (?). 
  
736 Heft 8 (1805), S. [23]-[24], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 80. Madreporites lenticularis. 
Tafel „80“: „Madreporites lenticularis.“ Abbildung von fossilen Foraminiferen oder Kam-
merlingen. 
  
737 Heft 9 (1809), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 81. Hystrix cristata. Das gemeine Stachelschwein. 
Tafel „81.“: „Hystrix cristata.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GgA 1809 (97. Stück, 
19. Juni), S. 961; „Göttingen“ [495]. 
  
738 Heft 9 (1809), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 82. Myrmecophaga iubata. Der grosse Ameisenbär oder
Tamandua mit dem Büschelschweif. 
Tafel „82“: „Myrmecophaga jubata.“ 
  
739 Heft 9 (1809), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 83. Tatu novemcinctus. Das Armadill mit 9 Rückengürteln. 
Tafel „83.“: „Tatu novemcinctus.“ 
  
740 Heft 9 (1809), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 84. Physeter macrocephalus. Der Caschelot, Pottfisch. 
Tafel „84.“: „Physeter macrocephalus.“ 
  
741 Heft 9 (1809), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 85. Vultur barbatus. Der Lämmertgeyer, Bartgeyer. 
Tafel „85.“, koloriert: „Vultur barbatus.“ 
  
742 Heft 9 (1809), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 86. Tantalus ibis. 
Tafel „86.“: „Tantalus ibis.“ 
  
743 Heft 9 (1809), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 87. Lacerta scincus. Vulgo der kleine Landcrocodill. 
Tafel „87.“: „Lacerta scincus.“ 
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Heft 9 (1809), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 88. Mantis precaria. Eine Art von wandelndem Blatt oder 
Gottesanbetherinn. 
Tafel „88.“: „Mantis precaria.“ 
744
 
Heft 9 (1809), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 89. Teredo navalis. Der Pfahlwurm, Schiffwurm. 
Tafel „89.“: „Teredo navalis.“ 
745
 
Heft 9 (1809), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 90. Pennatula phosphorea. Die rothe Seefeder. 
Tafel „90.“: „Pennatula phosphorea.“ 
746
 
Heft 10 (1810), S. [3]-[4], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 91. Cercopithecus seniculus. Der rothe Brüllaffe. 
Tafel „91.“: „Cercopithecus seniculus.“ Blumenbachs Anzeige des Heftes in GgA 1810 
(194. Stück, 6. Dezember), S. 1935-1936; „Göttingen“ [511]. 
747
 
Heft 10 (1810), S. [5]-[6], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 92. Sus aethiopicus. Das Emgalo. 
Tafel „92“: „Sus aethiopicus.“ Abbildung eines Warzenschweins. 
748
 
Heft 10 (1810), S. [7]-[8], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 93. Lutra brasiliensis. Die Brasilische Flussotter, der Wasser-
wolf. 
Tafel „93.“: „Lutra brasiliensis.“ 
749
 
Heft 10 (1810), S. [9]-[10], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 94. Balaena Mysteticus. Der (eigentlich sogenannte) Wall-
fisch. 
Tafel „94“: „Balaena mysticetus.“ 
750
 
Heft 10 (1810), S. [11]-[12], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 95. Delphinus delphis. Der (eigentliche) Delphin, Tümmler. 
Tafel „95“: „Delphinus delphis.“ 
751
 
Heft 10 (1810), S. [13]-[14], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 96. Paradisea alba. Der weisse Paradiesvogel mit 12 borsten-
ähnlichen Schwanzfedern. 
Tafel „96“, koloriert: „Paradisea alba.“ 
752
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753 Heft 10 (1810), S. [15]-[16], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 97. Struthio casuarius. 
Tafel „97“: „Struthio casuarius.“ Abbildung eines Kasuars. 
  
754 Heft 10 (1810), S. [17]-[18], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 98. Draco volans. Die fliegende Eidechse. 
Tafel „98.“: „Draco volans.“ 
  
755 Heft 10 (1810), S. [19]-[20], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 99. Squalus zygaena. Der Hammerfisch. 
Tafel „99.“: „Squalus zygaena.“ 
  
756 Heft 10 (1810), S. [21]-[22], 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 100. Exocoetus mesogaster. Einer der sogenannten fliegen-
der [sic] Häringe. 
Tafel „100.“: „Exocoetus mesogaster.“ 
 4.2  Abhandlungen der Physikalisch-Medicinischen Societät zu Erlangen 
Frankfurt, M. : Wilmans, 1810; Nürnberg : Schrag, 1810-1812 
SUB Göttingen: 4 PHYS MATH II, 5600 
757 Bd. 1 (1810), S. 471-472. 
Überschrift: 2. Prolapsus oculorum. Aus einem Schreiben des Herrn Hof-
rath und Professor Blumenbach. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs vom 23. November 1808 über seine Untersuchung 
„eines wundersam abentheuerlichen Prolapsus oculorum am Kopfe eines […] Enthaupte-
ten“. 
 4.3  Allgemeine geographische Ephemeriden / verf. von einer Gesellschaft von 
Gelehrten 
Weimar : Verl. d. Industrie-Comptoirs, 1798-1816 
SUB Göttingen: 8 GEOGR 64 
758 Bd. 1, 1. Stück (Januar 1798), S. 116-120. 
Überschrift: 1) Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath J. F. Blu-
menbach an den Herausgeber, über Hrn. Hornemanns Reise nach dem 
innern Afrika. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 15. Dezember 1797 
über Friedrich Hornemann und seine Afrikareise. 
  
759 Bd. 1, 2. Stück (Februar 1798), S. 224-225. 
Überschrift: 1) Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath Blumen-
bach an den Herausgeber. Göttingen, den 14. Jan. 1798. 
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Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 14. Januar 1798 
über William Herschels „neu entdeckte Trabanten des Georg-Planeten (Uranus)“. Enthält 
auch Informationen über zwei Gemälde von Velázquez in Augsburg. Siehe auch Magazin 
für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften,
Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 135, „XXI. Neue Satelliten“ [852]. 
 
Bd. 1, 3. Stück (März 1798), S. 353-354. 
Überschrift: 4. Schreiben des Herrn Hofrath Blumenbach an den Heraus-
geber über die Lage von Schekomeko. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach. Enthält Informationen 
aus einem Brief August Gottlieb Spangenbergs an Blumenbach über die Lage der India-
nermission Schekomeko in Nordamerika. 
760
 
Bd. 1, 3. Stück (März 1798), S. 368-371. 
Überschrift: 11. Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath Blumenbach 
an den Herausgeber. Fernere Nachricht über Hornemann’s und Park’s
Reisen nach dem Innern von Afrika. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach. Enthält neue Informati-
onen über Friedrich Hornemanns Afrikareise aus einem Brief Hornemanns an Blumen-
bach vom 14. Oktober 1797. Enthält auch neue Informationen über Mungo Parks Afrika-
reise aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 8. Januar 1798. 
761
 
Bd. 1, 5. Stück (Mai 1798), S. 525-531. 
Überschrift: 2. Nachricht von der letzten grossen Russischen Entde-
ckungsreise im nordöstlichen Weltmeer. Von J. F. Blumenbach, in Göt-
tingen. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach. Enthält Informationen 
u. a. von Carl Heinrich Merck über die Billings-Sarycev-Expedition in den Nordostpazifik. 
Englische Übersetzung in The Philosophical magazine : comprehending the various branches of 
science, the liberal and fine arts, agriculture, manufactures, and commerce, Bd. 2 (1798, November), 
S. 141-146 [982]. 
762
 
Bd. 1, 6. Stück (Juni 1798), S. 700-706. 
Überschrift: 7. Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. Göttin-
gen, den 5. May 1798. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 5. Mai 1798. Enthält 
Informationen aus den durch Joseph Banks an Blumenbach geschickten Revisionsbogen 
der Veröffentlichung von Mungo Parks Beschreibung seiner Afrikareise. Das 1799 ge-
druckte Werk wurde von Blumenbach resenziert, siehe GAgS 1799 (144. Stück, 9. Sep-
tember), S. 1433-1440; „London“ [412]. Die naturhistorischen Bemerkungen sind aus-
gehoben in Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen 
Hülfswissenschaften, Bd. 1, 4. Stück (1799), S. 111-119 [856]. 
763
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764 Bd. 2, 1. Stück (Juli 1798), S. 66-72. 
Überschrift: 1. Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 30. Mai 1798. Ent-
hält weitere Informationen aus den durch Joseph Banks an Blumenbach geschickten 
Revisionsbogen der Veröffentlichung von Mungo Parks Beschreibung seiner Afrikareise. 
  
765 Bd. 2, 2. Stück (August 1798), S. 158-165. 
Überschrift: 1. Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. Beschluss 
der fernern Nachrichten von Park’s Reisen nach dem Innern von Afrika. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 5. Juli 1798. Enthält 
weitere Informationen aus den durch Joseph Banks an Blumenbach geschickten Revisions-
bogen der Veröffentlichung von Mungo Parks Beschreibung seiner Afrikareise. 
  
766 Bd. 3, 1. Stück (Januar 1799), S. 101-104. 
Überschrift: 3. Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 19. November 1798. 
Enthält Informationen aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach über die Afrika-
reise von William George Browne; über die Drucklegung von James Rennells Buch, „eine 
Art von geographischen Commentar über den Herodotus“11; über John McCluers Be-
schreibung seiner Reisen in den „Ost Indischen Archipelagus“; über den laut William
Marsden malayischen Ursprung einiger Erzählungen aus Tausend und einer Nacht; sowie 
über ein mitgeschicktes Miniaturportrait von O-Mai. Mit Anmerkungen von Zachs. 
  
767 Bd. 3, 2. Stück (Februar 1799), S. 193-195. 
Überschrift: 3. Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 18. Januar 1799. 
Enthält neue Informationen über Hornemanns Afrikareise sowie ein Zitat aus einem Brief 
von Joseph Banks an Blumenbach vom 11. Dezember 1798. 
  
768 Bd. 25, 4. Stück (April 1808), S. 477-482. 
Überschrift: 1. Auszug eines Briefs des Hrn. Dr. Langsdorffs, an Hrn.
Hofrath Blumenbach zu Göttingen. 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 6. Mai 
1806 aus St. Francisco. Enthält die Beschreibung seiner Reise von Kamtschatka nach St.
Francisco. Vorausgehender Reiseverlauf geschildert in Magazin für den neuesten Zustand der 
Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 
203-206, ibid., S. 220-223, Bd. 10, 3. Stück (1805), S. 193-206, Bd. 11, 4. Stück (1806), S. 
289-296, ibid., S. 297-309 [908, 912, 913, 914, 915]. 
                                                     
11 I. e.  The Geographical System of Herodotus, examined; and explained by a com-
parison with those of other ancient authors, and with modern geography : … ; the whole 
explained by eleven maps … and accompanied with a complete index / By James Rennell, 
… . – London : Printed by W. Bulmer and Co. … for the author; and sold by G. and W. 
Nicol …, 1800. SUB Göttingen: 4 AUCT GR III, 350, 4 AUCT GR III, 350:KT. 
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Bd. 32, 2. Stück (Juni 1810), S. 214-217. 
Überschrift: 2. Einige biographische Notizen zu Hrn. Hofraths Blumen-
bach in Göttingen Portrait. (Auszug eines Schreibens an d. H.) 
Von Blumenbach verfasste Bemerkungen zu seiner Herkunft und seinen Studiengebieten. 
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Bd. 34, 1. Stück (Januar 1811), S. [3]-9 [gehört zum Artikel S. [3]-15], 3 Ill. 
(Kupferst.). 
Überschrift: 1. Beschreibung von Nukahiwa. (Fortsetzung von S. 275. des
vorigen Bandes.) (Nebst drei Abbildungen Taf. 1. 2. 3.). Einleitung des 
Hrn Hofr. Blumenbach, über die Gewohnheit des Tatowirens. 
Tafeln koloriert, separat gebunden in 4 GEOGR 64, 42. Die kolorierte Abbildung der
tätowierten Hand ist auch dem Artikel „Fernere Reisenachrichten vom Herrn D. Langs-
dorff. *) Aus einem Briefe desselben an Hrn. Hofr. Blumenbach“, in Magazin für den neues-
ten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 11, 4. 
Stück (1806), S. 297-309 [915], beigegeben und trägt dort die Erläuterung: „Taf. V. 
Linke Hand der Königin Katanuaeh auf Nugahiwa, der größten der neuen Marquesas 
Inseln; nach dem Leben genau gezeichnet von Dr. Langsdorff. 1804.“ 
Eine weitere halbseitige Illustration befindet sich hier auf S. 15. Der zweite Teil des Arti-
kels, nämlich „Hrn. Hofr. Dr. Langsdorff’s Nachricht über die Tatowirung der Bewohner 
von Nukahiva, und der Washingtons-Insulaner“ (S. 9-15), stammt von Georg Heinrich 
von Langsdorff. Fortsetzung von „2. Die Insel Nukahiwa, die vorzüglichste der Washing-
ton-Inseln im grossen südlichen Ocean, beschrieben nach A. J. von Krusenstern’s Berich-
te in dem ersten Bande seiner Reise um die Welt. Systematisch geordnet und mit Anmer-
kungen versehen“ ibid., Bd. 33, 3. Stück (November 1810), S. 254-275. Zusammen und 
mit Tafeln als Sonderdruck erschienen in Weimar : Im Verlage des Landes-Industrie-
Comptoirs, 1811 [130]. 
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4.4  Allgemeiner Anzeiger der Deutschen : der öffentlichen Unterhaltung über ge-
meinnützige Gegenstände aller Art gewidmet, zugleich allgemeines Intelligenz-
Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizey und der bürgerlichen Gewerbe 
Gotha : Becker, 1806-1829 
SUB Göttingen: 8 S V A II, 2255 
1815 (Bd. 2, Nr. 312), Sp. 3257-3259. 
Überschrift: Gelehrte etc. Gesellschaften 
Bericht über den Vortrag vor der Societät über „ein lehrreiches Stück derjenigen Steinart 
von der Côte du Mole an der grande Terre von Guadeloupe […], worin neuerlich die
fossilen Menschengerippe entdeckt worden“. Überwiegend wortgleiche Version von
Blumenbachs Artikel aus GgA 1815 (177. Stück, 6. November), S. 1753-1755; „Göttin-
gen“ [568]. Leicht gekürzte Version dieses Artikels (Allgemeiner Anzeiger der Deutschen) in 
Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, 10. Jg. (1816), 
S. 237-239 [998]. 
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 4.5  Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande 
Hrsg.: A. L. Jacobi, A. J. Kraut, J. K. Beneke. Hannover : Pockwitz, 
1787-1795 
SUB Göttingen, 8 H HANN I,1430 
772 1. Jg. (3. Stück, 1787), S. 84-99. 
Überschrift: IV. Einige Nachrichten vom academischen Museum zu Göt-
tingen, von J. Fr. Blumenbach. 
1. Teil von 2 Teilen der Nachrichten vom Academischen Museum in Göttingen. Fortset-
zung ibid., 2. Jg. (1787, 2. Stück), S. 25-35 [773]. Stark bearbeitete Version von Blumen-
bachs zweiteiliger Beschreibung des Academischen Museums in Neues Magazin für Ärzte, 
Bd. 17 (1795, 2. Stück), S. 137-143 [980]. Eine weitere bearbeitete Version dieses Arti-
kels in  Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstichsammlungen, 
Münz- Gemmen- Kunst- und Naturalienkabineten, Sammlungen von Modellen, Maschi-
nen, physikalischen und mathematischen Instrumenten, anatomischen Präparaten und 
botanischen Gärten in Teutschland nach alphabetischer Ordnung der Städte / hrsg. von 
Friedrich Karl Gottlob Hirsching. – Erlangen : Bey Johann Jakob Palm, 1789. Bd. 3: S. 
156-205 [184]. Teil 2 dort, Bd. 4, S. 478-488 [185]. 
  
773 2. Jg. (2. Stück, 1787), S. 25-35. 
Überschrift: III. Einige Nachrichten vom academischen Museum zu Göt-
tingen, von J. Fr. Blumenbach. 
2. Teil von 2 Teilen der Nachrichten vom Academischen Museum in Göttingen. Stark
bearbeitete Version von Blumenbachs zweiteiliger Beschreibung des Academischen Muse-
ums in Neues Magazin für Ärzte, Bd. 17 (1795, 2. Stück), S. 137-143 [980]. Teil 1 ibid., 1. 
Jg., (3. Stück, 1787), S. 84-99 [772]. Eine weitere bearbeitete Version dieses Artikels in 
 Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstichsammlungen, Münz-
Gemmen- Kunst- und Naturalienkabineten, Sammlungen von Modellen, Maschinen, 
physikalischen und mathematischen Instrumenten, anatomischen Präparaten und botani-
schen Gärten in Teutschland nach alphabetischer Ordnung der Städte / hrsg. von Fried-
rich Karl Gottlob Hirsching. – Erlangen : Bey Johann Jakob Palm, 1789. Bd. 4: S. 478-488
[185]. Teil 1 dort, Bd. 3, S. 156-178 [184]. 
  
774 3. Jg. (2. Stück, 1789), S. 389-396. 
Überschrift: XIV. Ehrengedächtniß des alten Regiments-Chirurgus Wre-
den nebst einer Einleitung. Von J. Fr. Blumenbach. 
Beschreibung der Verdienste des Mediziners Johann Ernst Wreden. 
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4.6  Annalen der Physik  / hrsg. unter Mitw. der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, unter Mitw. … hrsg. von E. Grüneisen [u.a.] 
Leipzig : Barth, 1799-, anfangs: Halle : Renger 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2340 
Bd. 18 (1804, 3. Stück), S. 326-328. 
Überschrift: 9. 
Forschungsnotiz zu Meteoren. Bearbeitete und gekürzte Version des ersten Teils (bis S.
243) von Blumenbachs Artikel aus Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde mit Rück-
sicht auf die dazugehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 7, 3. Stück (1804), S. 233-253 [905]. Teil 2 
der bearbeiteten Version ibid., Bd. 18 (1804, 3. Stück), S. 328-331 [776]. 
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Bd. 18 (1804, 3. Stück), S. 328-331. 
Überschrift: 10. 
Forschungsnotiz zu Meteoren. Bearbeitete und gekürzte Version des zweiten Teils (bis S.
249) von Blumenbachs Artikel aus Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde mit Rück-
sicht auf die dazugehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 7, 3. Stück (1804), S. 233-253 [905]. Teil 1 
der bearbeiteten Version ibid., Bd. 18 (1804, 3. Stück), S. 326-328 [775]. 
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Bd. 15 (1813, 4. Stück), S. 425-436. 
Überschrift: V. Ueber die fossilen Gebeine von Elephanten und Mam-
mutsthieren, und über andere präadamitische Thier- und Pflanzen-Reste, 
besonders aus den Hannöverschen Landen, von dem Hofrath Blumen-
bach in Göttingen. (Aus zwei Vorles. geh. in d. königl. Ges. d. Wiss. zu
Gött. im Mai 1808 u. im Dec. 1813*). 
Forschungsnotiz zu Fossilien. Von Ludwig Wihelm Gilbert bearbeitete, überwiegend 
wortgleiche Version von Blumenbachs Artikel aus GgA 1808 (88. Stück, 2. Juni), S. 873-
879; „Göttingen“ [485]. Der „Zusatz“ (ab S. 432) ist eine ebenfalls bearbeitete, überwie-
gend wortgleiche Version von Blumenbachs Artikel aus GgA 1813 (207. Stück, 27. De-
zember), S. 2065-2068; „Göttingen“ [551]. 
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4.7  Annals of Philosophy 
London, 1813-1826 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2860 
1813, Bd. 1 (Nr. 3., March), S. 217. 
Überschrift: I. Vegetables found in some species of Minerals. 
Forschungsnotiz zu „Dendrachate“, „Mocchasteine“, „Achat“. Übersetzte, gekürzte
Version der ersten beiden Absätze von Blumenbachs Artikel aus Neue Jarbücher der Berg-
und Hüttenkunde, Bd. 2 (1. u. 2. Lieferung, 1811), S. 276-277 [977]. 
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779 1813, Bd. 1 (Nr. 3., March), S. 217. 
Überschrift: II. Turquois. 
Forschungsnotiz zum Türkis „aus Nischabur in Ostpersien“. Übersetzte, gekürzte Version
des dritten Absatzes von Blumenbachs Artikel aus Neue Jarbücher der Berg- und Hüttenkunde, 
Bd. 2 (1. u. 2. Lieferung, 1811), S. 276-277 [977]. 
 4.8  August Ludwig Schlözers … Briefwechsel, meist historischen und politischen 
Inhalts 
Göttingen : Vandenhoeck, 1776-1782 
SUB Göttingen: 8 H UN III, 3772; Schlözer-Stiftung AL 16 
780 3. Th. (1778, Heft 16), S. 229-237. 
Überschrift: Bemerkungen auf einigen Reisen ins Waldecksche gesammlet 
[von Hrn. Prof. Blumenbach]. 
Forschungsnotiz zu Landschaft, Klima und Wirtschaft in Waldeck, sowie Bemerkungen zu
dort vorkommenden Krankheiten (z. B. Heimweh) anlässlich einer Reise im Juli 1788. 
Eckige Klammern der Überschrift so in der Vorlage. Der Beitrag geht zum Teil zurück auf
Blumenbachs Reisebericht an seinen Vater Johann Heinrich Blumenbach in Gotha, abge-
druckt auf S. 173-186 in „Johann Friedrich Blumenbach – Reise ins Waldeckische vom 1. 
bis 14. Oktober 1777: ein unveröffentlichter Reisebericht“, Birgit Kümmel (Hrsg.), in 
Geschichtsblätter für Waldeck 84 (1996), S. 169-186, mit Ill. Auch abgedruckt als „Reise ins 
Waldeckische […]“, in  The correspondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank 
William Peter Dougherty. – Vol. 1: 1773 - 1782 : letters 1 - 230 / rev., augm. and ed. by 
Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2006 [156]; Nr. 70, S. 116-133. 
 4.9  Bergmännisches Journal 
Freyberg : Crazi, 1788-1794 
SUB Göttingen: 8 MET 205 
781 4. Jg., 1. Bd. (1791), 2. Stück (Februar), S. 151-156. 
Überschrift: III. Ein Wort über die im vorjährigen Oktoberstücke dieses
Journals beschriebenen Abdrücke in Bituminösen-Mergelschiefer. (Vom 
Herrn Hofrath Blumenbach in Göttingen.) 
Forschungsnotiz zu Abdrücken von Säugetieren in „Bituminösen-Mergelschiefer“. 
  
782 4. Jg., 1. Bd. (1791), 5. Stück (Mai), S. 422-433. 
Überschrift: V. Uiber die neue Grunderde im Australsand. (Von J. F. 
Blumenbach.*) 
Forschungsnotiz zu „Australsand“, einer Erdart aus Neu-Süd-Wales. Überwiegend wort-
gleiche Version von Blumenbachs Artikel aus Magazin für das Neueste aus der Physik und 
Naturgeschichte, Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 56-67 [827]. 
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4. Jg., 1. Bd. (1791), 5. Stück (Mai), S. 433-435. 
Überschrift: VI. Uiber den Strontianit, ein Schottisches Foßil, das eben-
falls eine neue Grunderde zu enthalten scheint. (Aus einem Briefe des
Herrn Rath Sulzer zu Ronneburg, mitgetheilt von J. F. Blumenbach.*) 
Auszüge aus einem Brief Friedrich Gabriel Sulzers an Blumenbach über „Strontianit“. 
Von Blumenbach bearbeitet und mit Anmerkungen versehen. Überwiegend wortgleiche 
Version von Blumenbachs Artikel aus Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturge-
schichte, Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 68-72 [828]. 
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4.10  Berlinische Blätter  / hrsg. von Johann Erich Biester 
Berlin : Nicolai, 1797-1798 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 2465 
1. Jg. (1797, Blatt 5, 2. August), S. 135-147 [gehört zum Artikel S. 129-
147]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 129: „Wetterprophezeihungen der Spinnen.“] 
„Diese merkwürdige Schrift giebt ein […]." 
Rezension von  Sur la découverte du rapport constant : entre l’apparition on la dispari-
tion, le travail on le non travail, le plus ou moins d’étendue des toiles ou des fils d’attache
des Araignées des différentes espéces / Denis Bernard Quatremére-Disjonval. – Le Haye :
Cleef, 1795. SUB Göttingen: 8 ZOOL V, 8823. Überwiegend wortgleiche Version von 
Blumenbachs Rezension aus GAgS 1796 (34. Stück, 27. Februar), S. 333-339; „Haag“
[373]. (Der erste Teil des Artikels, S. 129-135, stammt von Johann Erich Biester.) 
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4.11  Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Natur-
geschichte, der Haushaltungskunst, Kameralwissenschaft und der dahin ein-
schlagenden Litteratur 
Hrsg.: F. H. W. Martini. Berlin : Pauli, 1768-1779 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 1791 
Bd. 7 (1775, 6. Stück), S. 642-645 [gehört zum Artikel S. 642-645]. 
Überschrift: keine [i e. S. 642: „Gesammlete physikalische Merkwürdig-
keiten. LXXXI.“] 
„‘Das unterschiedene dieses Federbuschpolypen läßt […].“ 
Auszug aus Blumenbachs der Societät vorgelegter Nachricht über eine „noch nicht be-
schriebene Art Federbuschpolypen“. Blumenbachs Beitrag endet auf S. 645 mit „‘[…] 
Ordnungen von Thieren zu zeigen.’“ Überwiegend wortgleiche Version des Artikels aus
GAgS 1774 (118. Stück, 1. Oktober), S. 1009-1011; „Göttingen“ [210] (Einleitung und 
letzter Absatz, hier S. 642 und S. 645, stammen von Abraham Gotthelf Kästner.) Zu 
Federbusch-Polypen siehe auch Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur, 1. Jg., 
4. Stück (1780), S. 117-127 [796]. 
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786 Bd. 8 (1776, 4. Stück), S. 345-348. 
Überschrift: LXXXVII. Betrachtungen über den Bandwurm. 
Bericht von Abraham Gotthelf Kästner zu Blumenbachs Vortrag vor der Societät und 
dem entsprechenden Aufsatz über Bandwürmer. Paraphrase von Blumenbachs Manu-
skript [?]. Leicht gekürzte, überwiegend wortgleiche Version des Artikels aus GAgS 1774 
(154. Stück, 24. Dezember), S. 1313-1316; „Göttingen“ [211]. 
  
787 Bd. 9 (1777, 2. Stück), S. 133-135 [gehört zum Artikel S. 132-135]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 132: „III. Vom Gefrieren des Queksilbers.*)
Gött. gel. Anz. 74. p. 105.“] 
„Ich that am 11then Jänner […].“ 
Auszug aus Blumenbachs der Societät vorgelegter Nachricht von seinem Quecksilberver-
such. Überwiegend wortgleiche Version des Auszugs in Blumenbachs/Kästners Artikel 
aus GAgS, 1774 (13. Stück, 29. Januar), S. 105-107; „Göttingen“ [209] (Der einleitende 
Text, hier auf S. 132, stammt von Abraham Gotthelf Kästner.) 
 4.12  Bulletin de la Société Philomathique de Paris 
Paris, 1791-1945 
SUB Göttingen: 4 PHYS MATH II, 430 
788 Bd. 2, No. 39 (Prairial, An 8 [1800]), S. 113, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Sur un noveau genre de quadrupède édenté, nommé Orni-
thorhynchus - paradoxus. 
Beschreibung des Schnabeltiers. Kupfer separat gebunden. Zählung der Tafel: Pl. VII, 
Fig. 1 („Maleuvre Sculp.“). Darstellung: Schnabeltier. Von „C. V.“ übersetzte, bearbeitete 
Version von Blumenbachs Artikel aus GAgS 1800 (62. Stück, 19. April), S. 609-612; „Göt-
tingen“ [419]. 
 4.13  Chirurgische Bibliothek  / [Urh.] August Gottlieb Richter 
Göttingen ; Gotha : Dieterich, 1771-1797 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 444/5 
789 Bd. 6, 1. Stück (1782), S. 107-112. 
Überschrift: I. Anmerkungen über des H. Troja Experimenta de novorum 
ossium regeneratione, von dem Herrn Professor Blumenbach. 
Bericht zur Wiederholung von Tierversuchen, die geschildert werden in  De novorum 
ossium in integris aut maximis, ob morbos, deperditionibus, regeneratione experimenta :
Ubi, maximâ materiae affinitate, breviter de fracturis, & de vi quam natura impendit in
ossibus elongandis dum crescunt / auctore Michaele Troja … . – Lutetiae Parisiorum :
Typis Franc. Ambr. Didot …, 1775. SUB Göttingen: 8 ZOOL XIII, 7225 
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Bd. 8, 1. Stück (1785), S. 139-141. 
Überschrift: XII. (Der Aehnlichkeit der Materie wegen, zum Theil auch
zur Bestätigung des vorhergehenden füge ich eine Anzeige aus den Göt-
ting. gelehrten Zeitungen, 47 Stück, den 26 März, 1785 bey.) 
Bericht zum Vortrag über die „Reproduction“ des Auges eines „Wassersalamander[s] der
größern Art (Lacerta lacustris)“ vor der Societät. Nahezu wortgleiche Version von Blu-
menbachs Artikel aus GAgS 1785 (47. Stück, 26. März), S. 465-467; „Göttingen“ [269]. 
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Bd. 8, 1. Stück (1785), S. 142-149. 
Überschrift: XIII. Medicinische Bemerkungen auf einer Schweizerreise.
Von dem Hrn. Prof. Blumenbach, aus dessen Bibliothek. 
Forschungsnotiz zu „einigen in der Schweiz einheimischen Krankheiten“ wie „Brüche“.
Nahezu wortgleicher Auszug (S. 725-732) aus Blumenbachs Artikel in Medicinische Biblio-
thek, Bd. 1, 4. Stück (1784), S. 725-742 [944]. 
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4.14  The Edinburgh Philosophical Journal 
Edinburgh, 1819-1826 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2880 
Bd. 8 (No. XVI, April 1. 1823), S. 259-270. 
Überschrift: Art. VI – Miscellaneous Notices in Natural History, by Pro-
fessor Blumenbach, viz. 1. Account of the Snow Ophthalmia, with the
Methods employed in preventing it; 2. Remarkable Irritability of the
Tongue; 3. The Xanthoöpia of Jaundiced Persons; 4. On the Prickle at the
Extremity of the Tail of the Lion; 5. Domestic Sheep again become wild;
6. The Genuine Opsian Stone. 
Englische Übersetzung der Paragraphen 1-6 (S. 63-78) von Blumenbachs Artikel „Io. Frid. 
Blumenbachii specimen historiae naturalis ex auctoribus classicis praesertim poetis illus-
tratae eosque vicissim illustrantis. Recitatum in solemni consessu anniversario Soc. Reg.
Scient. d. XVIII. Novembr. MDCCCXV“, aus Commentationes Societatis Regiae Scientiarum 
Gottingensis recentiores, Bd. III (1816), Phys., S. 62-78 [197]. Enthält: „1. Account of the 
Snow Ophthalmia, with the Methods employed in preventing it“, S. 259-261; Übersetzung 
von „2. Ophthalmia nivalis“ (S. 66-69). „2. Remarkable Irritability of the Tongue“, S. 261-
264; Übersetzung von „1. Insignis irritabilitas linguae“ (S. 63-66). „3. The Xanthoöpia of 
Jaundiced Persons“, S. 264-266; Übersetzung von „3. Xanthoopia ictericorum“ (S. 69-72). 
„4. On the Prickle at the Extremity of the Tail of the Lion“, S. 266-268; Übersetzung von 
„4. Aculeus in extrema cauda leonis“ (S. 72-73). „5. Domestic Sheep again become wild“, 
S. 268-269; Übersetzung von „6. Oves domesticae denuo esserate“ (S. 75-76). „6. The 






 4.15  Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr … 12 
Gotha : 1764-1814 
SUB Göttingen: 8 H SUBS 4446  
793 1791 [i. e. 1790], S. 31-34. 
Überschrift: Physische Lebensgeschichte des Menschen. 
Beschreibung der körperlichen Entwicklung des Menschen von der Empfängnis bis zum
Tod. Nahezu wortgleich in Potpourri des Dames : Auswahl vorzüglicher Aufsätze aus Taschenbü-
chern für 1800, S. 104-110 [993]. Vermutlich damit identisch: Anon., „Physische Lebens-
geschichte des Menschen“ in Aehrenlese vom Calenderfelde, für das Jahr 1794. 
 4.16  Göttinger Taschen-Calender : für das Jahr … 
Erschienen zusammen mit Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen : für 
das Jahr … 
Göttingen : Dieterich, 1776-1800 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 3470 RARA 
794 1780 [i. e. 1779], S. 102-115. 
Überschrift: Der Harz. 
Beschreibung der „natürlichen Schönheiten“ des Harzes. Blumenbach wird in Kästners
Rezension dieses Bandes als Verfasser identifiziert, siehe GAgS 1780 (7. Stück, 15. Januar), 
S. 51-52. 
 4.17  Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur  / hrsg. von Georg 
Christoph Lichtenberg und Georg Forster 
Göttingen : Dieterich, 1780-1785 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 3480 RARA 
Nachdruck: Osnabrück : Zeller, 1977 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 3481 
795 1. Jg., 1. Stück (1780), S. 109-139. 
Überschrift: V. Prof. Blumenbach. Von den Zähnen der alten Aegyptier
und von den Mumien. 
Forschungsnotiz zu einem „sehr vollständigen und gut erhaltenen Mumienkopf“ und
ägyptischen Mumien. 
                                                     
12 Der Gothaische Hofkalender erschien auch parallel ohne Kalendarium als Gothaisches Ta-
schenbuch zum Nutzen und Vergnügen. Zusätzlich erschien in Gotha (anfangs bei Perthes, spä-
ter bei Dieterich) ab 1766 eine Ausgabe beider Formen in französischer Sprache: Alma-
nach de Gotha. Auch eine italienischsprachige Ausgabe ist bekannt. Vgl. dazu Fritsch, Ta-
schenbücher. 
Anzeigen in zeitgenössischen Rezensionszeitschriften deuten darauf hin, dass im Gothai-
schen Hofkalender bzw. im Gothaischen Taschenbuch weitere Beiträge von Blumenbach erschie- 
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1. Jg., 4. Stück (1780), S. 117-127, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: VI. Prof. Blumenbach von den Federbusch-Polypen in den 
Göttingischen Gewässern. 
Forschungsnotiz zu „Federbusch-Polypen in den Göttingischen Gewässern“. Siehe auch 
Bericht zum Vortrag über Federbusch-Polypen vor der Societät in GAgS 1774 (118. Stück, 
1. Oktober.), S. 1009-1011; „Göttingen“ [210]. 
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1. Jg., 5. Stück (1780), S. 247-266. 
Überschrift: V. Prof. Blumenbach über den Bildungstrieb (Nisus formati-
vus) und seinen Einfluß auf die Generation und Reproduction. 
Forschungsnotiz zum Bildungstrieb. Große Teile des Artikels sind überwiegend wortgleich 
in  D. Johann Friederich Blumenbach … über den Bildungstrieb und das Zeugungsge-
schäfte. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1781 [53]. 
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1. Jg., 5. Stück (1780), S. 325-326. 
Überschrift: Nachrichten. I. 
Forschungsnotiz zu Zähnen, „Mumienschedel“, „Nationalbildung“. 
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1. Jg., 6. Stück (1780), S. 467-484. 
Überschrift: VI. Prof. Blumenbach von einer litterarischen Merkwürdig-
keit die aber leider keine Seltenheit ist. 
Notiz zum Rezensionswesen anlässlich der Besprechung von  D. Joh. Friedr. Blumen-
bachs … Handbuch der Naturgeschichte : mit Kupfern ; [Teil 1]. – Göttingen : Bey Jo-
hann Christian Dieterich, 1779 [21], in Allgemeine Deutsche Bibliothek, Bd. 42 (1780), 2. 
Stück, S. 430-432. 
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2. Jg., 1. Stück (1781), S. 80-89, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: IV. Prof. Blumenbach über eine ungemein einfache Fort-
pflanzungsart. 
Forschungsnotiz zur Fortpflanzung „einer Gattung Wasserfaden, […] die im Linneischen
System den Trivial-Namen Brunnen-Conferve (C. fontinalis) führt […].“ Teile des Artikels 
überwiegend wortgleich in  D. Johann Friederich Blumenbach … über den Bildungs-
trieb und das Zeugungsgeschäfte. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1781
[53]. Blumenbachs Rezension von diesem Stück des Göttingischen Magazins der Wissenschaf-
ten und Litteratur in GAgS 1781 (73. Stück, 16. Juni), S. 585-586; „Göttingen“ [223]. 
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2. Jg., 4. Stück (1781), S. 93-107. 
Überschrift: V. Prof. Blumenbach über die Liebe der Thiere. 
Forschungsnotiz zum Paarungsverhalten von Tieren. 
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nen sind. Zudem darf vermutet werden, dass sich in den französisch- und italienischspra-
chigen Ausgaben Übersetzungen dieser Beiträge befinden. Dies ist zur Zeit mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln nicht verifizierbar, wird aber Gegenstand weiterer For-
schungen sein. 
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802 2. Jg., 4. Stück (1781), S. 136-156. 
Überschrift: IX. Prof. Blumenbachs Anzeige verschiedner vorzüglicher
Abbildungen von Thieren in älteren Kupferstichen und Holzschnitten. 
Forschungsnotiz zu qualitätvollen Tierdarstellungen in der Druckgraphik. 
  
803 2. Jg., 6. Stück (1782), S. 409-425. 
Überschrift: V. Einige zerstreute Bemerkungen über die Fähigkeiten und
Sitten der Wilden, von Prof. Blumenbach. 
Forschungsnotiz zu Ureinwohnern, angeregt durch das Manuskript mit der Beschreibung
der Südamerikareise von Caspar Schmalkalden. 
 4.18  Hannoverisches Magazin 
Hannover, 1763-1790 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 2993 
804 25. Jg. (1787, 48. Stück, 15. Juni), Sp. 753-762. 
Überschrift: Von einem Bock, der Milch giebt. 
Forschungsnotiz zu einem „melkbaren Bock“. Enthält den Auszug eines Briefes von Carl 
Friedrich Schwickard an Blumenbach vom 30. August 1780.13 Moderner Nachdruck des 
Briefauszugs in  The correspondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank William 
Peter Dougherty. – Vol. 1: 1773 - 1782 : letters 1 - 230 / rev., augm. and ed. by Norbert 
Klatt. – Göttingen : Klatt, 2006 [156]; Nr. 131, S. 206-207. 
 4.19  Hannoversches Magazin 
Hannover, 1815-1850 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 2994 
805 1815 (32. Stück, 21. April), Sp. 497-510. 
Überschrift: Zufällige Gedanken über Erfindungen. Ein noch ungedruck-
ter Nachlaß des sel. Reimarus zu Hamburg. Eingesandt von J. F. Blumen-
bach. 
Forschungsnotiz von Johann Albert Heinrich Reimarus zu Erfindungen: „Buchstaben-
schrift“, „Zahlzeichen“, „die Kunst zu stricken“, „Böttcherkunst“. 
 4.20  Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprueche in der Natur- und 
Arzneiwissenschaft 
Gotha : Perthes, 1792-1809 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 171 
806 Bd. 4 (1796), 16. Stück, S. [5]-28. 
Überschrift: I. Joh. Friedr. Blumenbach’s nochmalige Untersuchungen 
                                                     
13  Datierung ermittelt, s. Dougherty, Correspondence, Bd. 1, S. 207. 
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über den Ungrund der Meinung, daß das Blut Lebenskraft besitze, und
das Daseyn eines eigenthümlichen Lebens in gewissen festen Theilen des 
menschlichen Körpers. 
Deutsche Übersetzung von  De vi vitali sanguini neganda vita autem propria solidis
quibusdam corporis humani partibus adserenda curae iteratae : quibus septenis medicinae 
candidatis dignissimus post habita academicarum disputationum specimium autumno a. 
pr. summos honores rite collatos esse indicit Ordinis Medici tunc Temp. Decanus Jo. Frid. 
Blumenbach … . – Gottingae : Typis Jo. Christ. Dieterich, 1795 [127]. 
4.21 Journal des Mines : ou recueil de mémoires sur l’exploitation des mines et sur les 
sciences et les arts qui s’y rapportent 
Paris : Bossange et Masson, 1794-1815 
SUB Göttingen: 8 MET 215 
Bd. 16, Nr. 91 (Germinal, An XII [1804]), S. 5-36. 
Überschrift: Considérations sur les Fossiles et particulièrement sur ceux 
que présente le Pays de Hanovre, ou Extrait raisonné d’un Ouvrage de M. 
Blumenbach, ayant pur titre: Specimen Archaeologiae telluris, terrarum
que [sic] imprimis [sic] Hannoveranarum. 
Von Antoine Marie Héron de Villefosse übersetzte, mit Erläuterungen versehene und 
gekürzte Version von Blumenbachs Artikel „Io. Frid. Blumenbachii specimen archaeolo-
giae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sollenni cum 
Semisaecularia sua celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI“, in Commentationes 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156 [189]. 
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Bd. 18, Nr. 105 (Prairial, An XIII [1805]), S. 235-238. 
Überschrift: Réponse de M. de Blumenbach. Gottingue, le 3 septembre 
1803 [sic]. 
Bearbeitung und französische Teilübersetzung des Auszuges von Blumenbachs Brief über
„Körperchen zwischen der Braunkohle“, die im „Fossilen-Holzlager von Kaltennord-
heim“ gefunden wurden, an Johann Ludwig Heim aus  Versuch einer Geschichte der 
Steinkohlen, der Braunkohlen und des Torfes, nebst Anleitung, diese Fossilien kennen 
und unterscheiden zu lernen, sie aufzusuchen und nützlich anzuwenden : mit zwey Kup-
fertafeln / von Joh. Carl Wilhelm Voigt … . – Weimar : In der Hoffmannischen Buch-
handlung, 1802-1805. Bd. 2: S. 168-171 [177]. In der französischen Version wird Blu-
menbachs Brief fälschlich auf 1803 datiert. Die bearbeitete, gekürzte Version von Heims
Brief an Blumenbach befindet sich ibid., S. 231-235. 
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 4.22  *Magazin für Apotheker, Materialisten und Chemisten 
Nürnberg : Bischoff, 1785-1785 
Bayerische Staatsbibliothek München: M.med. 273 
809 Bd. 1 (1785), S. 6-8. 
Überschrift: II. Beitrag zur Materia medika von einer neuen Art Drachen-
blut von Herrn Professor Blumenbach. 
Forschungsnotiz zu einem aus Australien stammenden Baumharz. Bearbeiteter Auszug 
(S. 169-171) aus Blumenbachs Artikel „Beyträge zur materia medica aus dem academi-
schen Museum in Göttingen“, in Medicinische Bibliothek, Bd. 1, 1. Stück (1783), S. 166-172
[941]. 
  
810 Bd. 1 (1785), S. 103-106. 
Überschrift: II. Beschreibung der ächten Winterischen Rinde – Cortex 
Winteranus – (a) von Herrn Professor Blumenbach. 
Forschungsnotiz zu einer aus Südamerika stammenden Baumrinde. Bearbeiteter Auszug
(S. 166-169) aus Blumenbachs Artikel „Beyträge zur materia medica aus dem academi-
schen Museum in Göttingen“, in Medicinische Bibliothek, Bd. 1, 1. Stück (1783), S. 166-172
[941]. 
 4.23  Magazin Encyclopédique : ou journal des sciences, des lettres et des arts 
Paris, 1792-1816 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 100/5 
811 Bd. 1, Nr. 4 (1795), S. 503-525, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Observations sur quelques Momies égyptiennes, ouvertes à 
Londres, par Jean Frédérick Blumenbach, adressées à Jospeh [sic] Bancks
[sic], de la société royale de Londres, le 10 avril 1794. 
Forschungsnotiz zu ägyptischen Mumien. Von „P. C.“ übersetzte, leicht gekürzte Version 
von Blumenbachs Artikel aus Philosophical Transactions of the Royal Society of London : giving 
some accounts of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable
parts of the world, Bd. 84 (1794), S. 177-195 [992]. Abb. 4 fehlt (auch der Hinweis darauf 
im Text), die Beschriftungen der Abbildungen 1-3 fehlen hier ganz, die Nummerierung ist 
fehlerhaft (aus Fig. 1 wird 3, aus Fig. 3 wird 1) und folglich missverständlich. 
 4.24  *Magazin für die Naturgeschichte des Menschen  / hrsg. von C. Grosse 
Zittau ; Leipzig : Schöps, 1788-1791 
Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Sc 6721, 8° 
812 Bd. 1 (1. Stück, 1788), S. 71-88. 
Überschrift: IV. Von den Augen der Kakkerlaken. Von D. J. Fr. Blumen-
bach. 
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Deutsche Übersetzung des ersten Teils (S. 29-43) von Blumenbachs Artikel „Jo. Frid. 
Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. 
MDCCLXXXIV“ aus Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VII (1786), 
Phys., S. 29-62 [180], über die Augen von Menschen mit Albinismus. Teil 2 ibid., Bd. 1 
(1. Stück, 1788), S. 89-116 [813]. 
 
Bd. 1 (1. Stück, 1788), S. 89-116. 
Überschrift: V. Ueber die Bewegung der Iris. Von J. F. Blumenbach. 
Deutsche Übersetzung des zweiten Teils (S. 43-62) von Blumenbachs Artikel „Jo. Frid. 
Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. 
MDCCLXXXIV“ aus Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VII (1786), 
Phys., S. 29-62 [180], über die Bewegung der Iris bei Menschen und Tieren. Teil 1 ibid., 
Bd. 1 (1. Stück, 1788), S. 71-88 [812]. 
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4.25 Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte / zuerst hrsg. 
von Ludwig Christan Lichtenberg und fortgesetzt von Johann Heinrich Voigt 
Gotha : Ettinger, 1781-1798 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2072 
Bd. 1, 4. Stück (1783), S. 167-169. 
Überschrift: Nachrichten von Naturaliensammlungen. Göttingen. 
Bericht über den Zugang der „Sammlung von Naturalien und Kunstsachen, aus der [sic]
von dem würdigen Kapitain Cook neu entdeckten oder doch vorher wenig bekannten 
Ländern der Südsee“ für das Academische Museum in Göttingen. Leicht gekürzte Version 




Bd. 3, 1. Stück (1785), S. 114-118, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: V. Beschreibung eines Bienenstocks zu bequemer Beobach-
tung der Oekonomie dieser Insecten, vom Hrn. Bonnet. Aus einem 
Schreiben an Hrn Prof. Blumenbach in Göttingen. (S. Tab. IV. fig. 4). 
Beschreibung eines gläsernen Bienenstocks von Charles Bonnet aus einem Brief an Blu-
menbach. Zählung der Tafel: Tab. IV, Darstellung: Fig. 4. 
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Bd. 3, 4. Stück (1786), S. 118-120. 
Überschrift: II. 
Blumenbach präsentiert der Societät das Geschenk von Friedrich Büchner an das Acade-
mische Museum in Göttingen, „nemlich eine verhärtete Leibesfrucht“. Bearbeitete Ver-





817 Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 1-12. 
Überschrift: I. Einige naturhistorische Bemerkungen bey Gelegenheit
einer Schweizerreise. Vom Hrn. Prof. Blumenbach. 
1. Teil von 2 Teilen. Forschungsnotiz „von den Negern“. Englische Übersetzung in The 
Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agricul-
ture, manufactures, and commerce, Bd. 3 (1799, March), S. 141-147 [984]. Leicht gekürzte 
Version der englischen Übersetzung in The Monthly Magazine, and American Review, Bd. 1, 
Nr. 6 (1799), S. 453-456 [976]. Teil 2 der naturhistorischen Bemerkungen siehe Magazin 
für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte., Bd. 5, 1. Stück (1788), S. 13-24 [821]. 
  
818 Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 13-19. 
Überschrift: II. Von den Meerschaumenen und andern türkischen Pfei-
fenköpfen. Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Reinegg in Persien, (Cor-
respondenten der königl. Gesellschaft der Wissensch. zu Göttingen) an
den Herrn Baron von Asch in St. Petersburg. Mitgetheilt vom Hrn. Prof. 
Blumenbach in Göttingen. 
Enthält Informationen zu Meerschaum und der Herstellung von Pfeifenköpfen in der
Türkei aus einem Brief von Jacob Reineggs an Georg Thomas von Asch. Englische Über-
setzung in The Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and 
fine arts, agriculture, manufactures, and commerce, Bd. 3 (1799, March), S. 165-168 [985]. 
  
819 Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 91-99. 
Überschrift: I. Vom wilden Peter, der den 4ten May 1724. bey Hameln
eingefangen worden, und den 22ten Febr. 1785. bey einem Pachter ohn-
weit Great Berkhamstead in Hertfortshire gestorben. 
Enthält Informationen zum „wilden Peter“ aus einem Brief George C. von Hinübers an 
Blumenbach und Blumenbachs eigene Erläuterungen. Moderner Nachdruck des Auszugs 
aus von Hinübers Brief (S. 91-93) in  The correspondence of Johann Friedrich Blu-
menbach / Frank William Peter Dougherty. – Vol. 2: 1783 - 1785 : letters 231 - 391 / rev., 
augm. and ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 2007 [157]; Nr. 337, S. 249-250. 
Zum „wilden Peter“ siehe auch „Vom Homo sapiens ferus Linn. und namentlich vom
Hamelschen wilden Peter“ in  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumen-
bach … . – Zweyter Theil. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1811 [113]; S. 11-44. 
  
820 Bd. 5, 1. Stück (1788), S. 1-13, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: I. Beytrag zur Naturgeschichte der Schlangen, von Prof.
Blumenbach. 
Forschungsnotiz zur „Naturgeschichte der Schlangen“. Tafel koloriert, Zählung: Tab 1., 
Darstellung: „Coluber coccineus“. 
  
821 Bd. 5, 1. Stück (1788), S. 13-24. 
Überschrift: II. Einige Naturhistorische Bemerkungen bey Gelegenheit
einer Schweizer-Reise, vom Hrn. Prof. Blumenbach. (s. IV. B. 3. St. S. 1.) 
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2. Teil von 2 Teilen. Forschungsnotiz „von Versteinerungen“. Teil 1 der naturhistorischen
Bemerkungen ibid., Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 1-12 [817]. 
 
Bd. 6, 1. Stück (1789), S. 1-13. 
Überschrift: I. J. Fr. Blumenbach, über Menschen-Racen und Schweine-
Racen. 
Forschungsnotiz zur „Vergleichung […] zwischen Menschenracen und Schweineracen“.
Englische Übersetzung in The Philosophical magazine : comprehending the various branches of 




Bd. 6, 1. Stück (1789), S. 13-23. 
Überschrift: II. J. Fr. Blumenbach, über Künsteleyen oder zufällige Ver-
stümmelungen am thierischen Körper, die mit der Zeit zum erblichen
Schlag ausgeartet. 
Forschungsnotiz zur Vererbung körperlicher Merkmale. Englische Übersetzung in The 
Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agricul-
ture, manufactures, and commerce, Bd. 4 (1799, June), S. 1-6 [987]. 
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Bd. 6, 4. Stück (1790), S. 1-17. 
Überschrift: I. Beyträge zur Naturgeschichte der Vorwelt, von J. F. Blu-
menbach. 
Forschungsnotiz zur „Naturgeschichte der Versteinerungen“. 
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Bd. 6, 4. Stück (1790), S. 17-27. 
Überschrift: II. Dr. Hutton’s Theorie der Erde; oder Untersuchung der 
Gesetze, die bey Entstehung, Auflösung und Wiederherstellung des Lan-
des auf unserm Planeten bemerklich sind. Ein Auszug aus der ausführli-
chen Abhandlung im 1sten Bande der Transactions of the royal Society of
Edinburgh. 1788. gr. Quart. S. 209 bis 304. 
Von Blumenbach stammt die „Vorerinnerung des Einsenders“, S. 17-18. Im Anschluss 
Blumenbachs übersetzte und annotierte Auszüge aus James Huttons Artikel „Theory of 
the earth; or an investigation of the laws observable in the composition, dissolution, and 
restoration of land upon the globe“, aus Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Bd. 1 
(1799), S. 209-304. SUB Göttingen: 4 PHYS Math V, 745 
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Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 46-56. 
Überschrift: IV. Herrn Bergcommißarius Westrumbs Versuche über die 
behauptete Metallisation der einfachen Grunderden. 
Von Blumenbach stammt die „Vorerinnerung des Einsenders“, S. 46-48. Im Anschluss 
präsentiert er die Resultate von Johann Friedrich Westrumbs Versuchen zum Metallgehalt 
von Erden. Siehe auch Zusammenfassung der Westrumbschen Forschungsergebnisse vor
826
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 der Societät durch Blumenbach in seinem Artikel in GAgS 1791 (59. Stück, 11. April), S. 
585-586; „Göttingen“ [344]. 
  
827 Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 56-67. 
Überschrift: V. Ueber die neue Grunderde im Australsand. Von J. F.
Blumenbach. 
Forschungsnotiz zu „Australsand“, einer Erdart aus Neu-Süd-Wales. Überwiegend wort-
gleiche Version in Bergmännisches Journal, 4. Jg., 1. Bd. (1791), 5. Stück (Mai), S. 422-433
[782]. 
  
828 Bd. 7, 3. Stück (1791), S. 68-72. 
Überschrift: VI. Ueber den Strontianit, ein Schottisches Fossil, das eben-
fals eine neue Grunderde zu enthalten scheint; und über einige andere
naturhistorische Merkwürdigkeiten. Aus einem Briefe des Hrn. Rath Sul-
zer zu Ronneburg mitgetheilt von J. F. Blumenbach. 
Auszüge aus einem Brief Friedrich Gabriel Sulzers an Blumenbach über „Strontianit“. 
Von Blumenbach bearbeitet und mit Anmerkungen versehen. Überwiegend wortgleiche
Version in Bergmännisches Journal, 4. Jg., 1. Bd. (1791), 5. Stück (Mai), S. 433-435 [783]. 
  
829 Bd. 8, 4. Stück (1793), S. 1-41. 
Überschrift: I. Herrn de Luc’s geologische Briefe an Hrn. Prof. Blumen-
bach. Aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 1. geologischen Brief von Jean André Deluc an Blumenbach: „Ueber die 
characteristischen Phänomene der Ursachen die einst in unsre Erdkugel gewirkt haben, 
und insbesondre über diejenigen welche die Entstehung unsers festen Landes bestimmen.“
Übersetzt von Blumenbach. 
  
830 Bd. 9, 1. Stück (1794), S. 1-123. 
Überschrift: I. Herrn de Luc’s geologische Briefe, vom Herrn Professor 
Blumenbach. Aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 2. und 3. geologischen Brief von Jean André Deluc an Blumenbach. 2. Brief 
(S. 1-57): „Zergliederung der geologischen Phänomene, die auf die Bestimmung ihres 
Ursprungs leitet.“ 3. Brief (S. 58-123): „Geschichte der Erde, vom Anfang der darauf 
bemerklichen Dinge, bis auf die Bildung der Sandstein-Schichten.“ Übersetzt von Blu-
menbach. 
  
831 Bd. 9, 4. Stück (1794), S. 1-49. 
Überschrift: I. Herrn de Luc’s geologische Briefe, an Herrn Professor 
Blumenbach. Aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 4. geologischen Brief von Jean André Deluc an Blumenbach: „Geschichte der 
Erde von der Bildung der Sandsteinschichten an, bis zum Ende des Aufenthalts des Mee-
res in seinem alten Bette: ein Zeitraum der die Entstehung der vulkanischen Ausbrüche,
der Steinkohlen und des Steinsalzes umfaßt.“ Übersetzt von Blumenbach. 
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Bd. 10, 3. Stück (1796), S. 1-20. 
Überschrift: I. Herrn de Luc’s geologische Briefe, an Herrn Professor 
Blumenbach aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 1. Teil des 5. geologischen Briefes von Jean André Deluc an Blumenbach: 
„Entstehung unsres festen Landes – Beweiß, daß diese Epoche von keinem hohen Alter 
ist.“ Übersetzt von Blumenbach. 
832
 
Bd. 10, 4. Stück (1796), S. 1-104. 
Überschrift: I. Herrn de Luc’s geologische Briefe an Hrn. Prof. Blumen-
bach. aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 2. Teil des 5. geologischen Briefes und den 6. geologischen Brief von Jean
André Deluc an Blumenbach. 6. Brief (S. 47-104): „Physikalischer Commentar über die II 
ersten Capitel der Genesis.“ Übersetzt von Blumenbach. 
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Bd. 11, 1. Stück (1796), S. 1-71. 
Überschrift: I. Siebenter und letzter geologischer Brief des Herrn de Luc
an Herrn Professor Blumenbach. Aus der französischen Handschrift. 
Enthält den 7. geologischen Brief von Jean André Deluc an Blumenbach: „Bemerkungen 
über den Ursprung der organisirten Geschöpfe.“ Übersetzt von Blumenbach. 
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4.26 Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die 
dazu gehörigen Hülfswissenschaften  / hrsg. von Johann Heinrich Voigt 
Weimar : Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 1797-1806 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2355 
Bd. 1, 1. Stück (1797), S. 122-123. 
Überschrift: 27. 
Nachricht von der Londoner African Association und der in ihrem Auftrag reisenden 
Forscher Mungo Park und Friedrich Hornemann. Bearbeitete Version von Blumenbachs 
Artikel aus GAgS 1796 (188. Stück, 24. November), S. 1873-1874; „Göttingen“ [377]. 
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Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 17-37. 
Überschrift: 2. Naturhistorische Bemerkungen aus des Baronet Staunton 
Beschreibung der Gesandschaftsreise des Grafen von Macartney nach
Schina. *) 
Auszugsweise Inhaltswiedergabe der Reisebeschreibung  An authentic account of an 
embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China : including cursory 
observations made, and information obtained, in travelling through that ancient Empire,
and a small part of Chinese Tartary … ; in two volumes, with engravings; beside a folio 
volume of plates / taken chiefly from the papers of His Excellency the Earl of Macartney, 
Knight of the Bath, His Majesty’s Embassador Extraordinary and Plenipotentiary to the 
Emperor of China; Sir Erasmus Gower, Commander of the Expedition, and of other 
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 Gentlemen in the sevaral departments of the Embassy. By Sir George Staunton, Baronet, 
Honorary Doctor of Laws of the University of Oxford … 2 Bde und 1 Atlas. – London : 
Printed By W. Bulmer and Co. for G. Nicol, Bookseller to His Majesty, Pall-Mall, 1797. 
SUB Göttingen: 4 ITIN I, 3249:1-2; gr 2 ITIN I, 3249:Atlas 
  
837 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 37-47. 
Überschrift: III. Ueber die Zauberkraft der Klapperschlange; besonders in 
Rücksicht einer Schrift des Hrn. Dr. Barton *). 
Entgegnung Blumenbachs auf die Schrift  A memoir concerning the fascinating faculty 
which has been ascribed to the rattle-snake, and other American serpents / by Benjamin 
Smith Barton, … . – Philadelphia : Printed, for the author, by Henry Sweitzer, 1796. SUB 
Göttingen: 8 ZOOL IX, 920:Hauptbd. Englische Übersetzung in The Philosophical maga-
zine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agriculture, manufactures, 
and commerce, Bd. 2 (1798, December), S. 251-256 [983]. 
  
838 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 48-52. 
Überschrift: IV. Geognostische Merkwürdigkeiten der Grafschaft Glatz,
besonders der Gegend von Landeck. Aus einer, unten im III. Abschnitt,
angezeigten Schrift des Hrn. Leop. von Buch. 
Auszugsweise Inhaltswiedergabe von  Versuch einer mineralogischen Beschreibung 
von Landeck / Von Leopold von Buch. – Breslau ; Hirschberg ; Lissa : Korn, 1797. SUB 
Göttingen: 8 MIN II, 4108 
  
839 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 52-53. 
Überschrift: V. Nachricht von einigen Naturseltenheiten. 
Enthält Informationen aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach 
vom 9. Januar 1798 über Gegenstände im königlichen Naturalienkabinett in Lissabon: 
„eine zweyköpfige Misgeburt von einem squalus“, „elastischen Sandschiefer aus Brasilien“,
„ein großes Stück gediegen Kupfer“. 
  
840 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 53-54. 
Überschrift: VI. Tellur-Metall. 
Bericht über den von Martin Heinrich Klaproth vor der Berliner Akademie der Wissen-
schaften gehaltenen Vortrag über ein neues Metall namens „Tellurium“. 
  
841 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 54-55. 
Überschrift: VII. Luftreinigung. 
Bericht über Martinus van Marums Experiment zur Luftreinigung. 
  
842 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 55-56. 
Überschrift: VIII. Merkwürdige Knochen. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach vom 12. August 1796 
aus Philadelphia über dort gefundene „Knochen von einem Raubthier“. 
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Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 97-105. 
Überschrift: XII. Ueber die Nahrung der Pflanzen und die Düngung des
Bodens; vom Hrn. Ingen-Houß. Aus einer, unten im III. Abschnitt, ange-
zeigten Schrift desselben. 
Auszugsweise Inhaltswiedergabe von  An essay on the food of plants and the renova-
tion of soils / by John Ingen-Housz. – London : 1796. (Eine deutschsprachige Ausgabe 
wurde im gleichen Jahr wie dieser Artikel Blumenbachs veröffentlicht:  J. Ingenhousz 
über Ernährung der Pflanzen und Fruchtbarkeit des Bodens / aus dem Englischen über-
setzt und mit Anmerkungen versehen von Gotthelf Fischer … Nebst einer Einleitung 
über einige Gegenstände der Pflanzenphysiologie von F. A. von Humboldt. – Leipzig :
Schäfer ; Leipzig : Kramer, 1798. SUB Göttingen: 8 BOT II, 4711.) Zu Blumenbachs 
eigenen Versuchen mit Erde siehe ibid., Bd. 1, 3. Stück (1798), S. 126-130 [854]. 
843
 
Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 105-106. 
Überschrift: XIII. Einige Anmerkungen zum 1. Stück dieses neuen Maga-
zins. Von J. F. Blumenbach : 1. S. 14. und 16. Stäbe und ähnliche feste 
Körper als Fortleitungsmittel des Schalles, besonders zum Gebrauch für
schwerhörende Personen. 
Bericht über ein „Stäbchen von hartem Holze“, das als Hörgerät dient. Hinweis auf die
Schrift  Dissertatio inauguralis medica sistens novae methodi surdos reddendi audientes 
physicas et medicas rationes / quam … praeside … Andrea Elia Büchnero … pro gradu 
doctoris … ad. d. I. Iulii, A. S. R. MDCCLVII in Alma Regia Fridericiana publice defendet
auctor Ioannes Iorissen. – Halae Magdeburg. Litteris Hendelianis, 1757. SUB Göttingen: 8 




Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 107-108. 
Überschrift: 2. S. 45 Ueber den knöchernen aus Schuppenförmigen Blät-
tern zusammengesetzten Ring in der Sclerotica im Auge der Vögel. 
Widerlegung der These von Pierce Smith als einer „neuen, ihm selbst unerwarteten Be-
merkung“ zum Aufbau des Vogelauges und eigene Forschungsnotiz; bezieht sich auf den 
Aufsatz „Observations on the Structure of the Eyes of Birds. By Mr. Pierce Smith, Stu-




Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 108-109. 
Überschrift: 3. S. 56 u. f. Ueber die Fortpflanzungsweise des Känguruh. 
Korrektur des Artikels über Everard Homes Erkenntnisse zur Fortpflanzungsweise des 
Kängurus und eigene Forschungsnotiz. 
846
 
Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 109. 
Überschrift: 4. S. 66. Das Federmesser aus Wootz. 
847
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 Bericht über das Blumenbach von Joseph Banks geschenkte Federmesser aus dem Metall 
„Wootz“, hergestellt vom Instrumentenmacher James Stodart in London. 
  
848 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 110. 
Überschrift: 5. S. 73. Irdne Waare bey den Südsee-Insulanern. 
Bericht über die „irdne Schüssel im Britischen Museum“ von der Insel Fiji, mitgebracht
von James Cook. 
  
849 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 110-111. 
Überschrift: 6. S. 75. Die Brodfrucht aus O-taheiti ins Englische Westin-
dien verpflanzt. 
Bericht über von William Bligh nach St. Vincent und Jamaica gelieferten Brotfruchtbäume 
und deren Anpflanzung, Erwähnung von Blumenbachs eigenem Exemplar der Brotfrucht. 
  
850 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 111-112. 
Überschrift: 7. S. 78 Der sogenannte Florentiner Ruinen-Marmor. 
Forschungsnotiz über „Marmo Fiorentino, paësino oder ruderato“ und über einen „auf
gleiche Weise figurirter fester Mergelstein, der vor 10 Jahren […] in Tyrol gebrochen“. 
  
851 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 112-113. 
Überschrift: 8. S. 122. Hrn. Hornemanns Abreise nach dem innern Afrika. 
Bericht über den Beginn von Friedrich Hornemanns Afrikareise im Februar 1797. Ankün-
digung weiterer Nachrichten davon ibid. und in den Allgemeinen Geographischen Ephemeriden.14 
  
852 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 135. 
Überschrift: XXI. Neue Satelliten. 
Enthält Informationen aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 22. De-
zember 1797 über die vier von William Herschel neuentdeckten „Trabanten des Georg-
planeten“. Siehe auch Allgemeine geographische Ephemeriden, Bd. 1, 2. Stück (Februar 1798), 
S. 224-225 [759], „Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath Blumenbach an den 
Herausgeber. Göttingen, den 14. Jan. 1798“. 
  
853 Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 135-136. 
Überschrift: XXII. Beobachtung über den Wärmestoff. 
Enthält Informationen aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 22. De-
zember 1797 über Benjamin Thompson von Rumfords Versuch zur Reibung. 
                                                     
14 Blumenbachs zu Lebzeiten ungedruckter wissenschaftlicher Fragebogen zur Afrikarei-
se von Friedrich Hornemann, den er am 1. Februar 1797 aufgesetzt hatte, ist abgedruckt 
in  Johann Friedrich Blumenbachs Einfluß auf die Entdeckungsreisenden seiner Zeit / 
Hans Plischke. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1937. S. 81-83. 
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Bd. 1, 3. Stück (1798), S. 126-130. 
Überschrift: 27. Ueber die Wirkung des mit Vitriolöl gesäuerten Erdreichs 
auf die Vegetation. – Zu S. 165 des vorigen Stücks. 
Forschungsnotiz zu Blumenbachs eigenen, durch die Schrift von Jan Ingen-Housz ange-
regten Versuchen mit Erde. Zitat von Jonathan Swift auf S. 129-130. Zu den Versuchen 
von Ingen-Housz siehe auch ibid., Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 97-105 [843]. 
854
 
Bd. 1, 3. Stück (1798), S. 130-134. 
Überschrift: 28. Von einigen epidemischen Krankheiten unter den Katzen. 
Bericht zu Katzenkrankheiten und ihrer Erforschung durch Valeriano Luigi Brera, Johann 
Hermann Schacht und Erasmus Darwin. Englische Übersetzung in The Philosophical maga-
zine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agriculture, manufactures,
and commerce, Bd. 4 (1799, August), S. 297-299 [988]. 
855
 
Bd. 1, 4. Stück (1799), S. 111-119. 
Überschrift: 22. Naturhistorische Bemerkungen aus Mungo Park’s Reisen 
ins Innere von Afrika *). 
Auszugsweise Inhaltswiedergabe von  Travels in the interior districts of Africa : per-
formed under the direction and patronage of the African Association ; in the years 1795 -
1797 / Mungo Park. – London : Nicol, 1799. Rezensiert von Blumenbach in GAgS 1799 
(144. Stück, 9. September), S. 1433-1440; „London“ [412]. Siehe auch Auszüge aus den 
von Joseph Banks an Blumenbach geschickten Revisionsbögen in Allgemeine geographische 
Ephemeriden, Bd. 1, 6. Stück (Juni 1798), S. 700-706 [763]; Bd. 2, 1. Stück (Juli 1798), S. 
66-72 [764]; Bd. 2, 2. Stück (August 1798), S. 158-165 [765]. 
856
 
Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 21. 
Überschrift: 3. Naturhistorische Miscellen. Aus Briefen an J. F. Blumen-
bach. 1) Ueber das Waschgold in Afrika 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 8. April 1799 über die 
Gewinnung von Gold in Afrika. 
857
 
Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 21-22. 
Überschrift: 2) Ueber den grauem Amber. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 8. April 1799 über die 
Herkunft von Amber aus dem „Pottfisch“. 
858
 
Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 22-23. 
Überschrift: 3) Ein neues Beyspiel eines Maulthiers, das sein Geschlecht 
fortgepflanzt hat. 
Auszug aus einem Brief Heinrich Friedrich Links an Blumenbach vom 24. Juni 1799 über 
ein sich fortpflanzendes Maultier in Portugal. Mit Anmerkung von Blumenbach. 
859
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860 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 24. 
Überschrift: 4) Von dem colossalischen Land-Ungeheuer der Vorwelt, 
dem Mammut (Mammut ohioticum). 
Auszug aus einem Brief Adam Seyberts an Blumenbach vom 26. November 1798 aus 
Philadelphia über „fossile Knochen des Mammut“ aus dem „sogenannten Western-
Country“. 
  
861 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 24-26. 
Überschrift: 5) Ueber die ausnehmende Dauerhaftigkeit des ächten Ceder-
Holzes (von Juniperus oxycedrus) 
Auszug aus einem Brief von John Hawkins an Blumenbach vom 10. September 1798 über 
ein Stück Zedernholz vom „Propyläum zu Athen“ für das Academische Museum in Göt-
tingen. Mit Anmerkung von Blumenbach. 
  
862 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 26-30. 
Überschrift: 6) Ueber einige ägyptische Fossilien. 
Auszug aus einem Brief Friedrich Hornemanns an Blumenbach vom 14. Oktober 1797 
aus Kairo über Gesteinsproben aus Gizeh für Blumenbachs eigene Sammlung und das
Academische Museum in Göttingen. Mit Anmerkung von Blumenbach. 
  
863 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 31. 
Überschrift: 7) Ueber den Gebrauch des Asbests zur Plastik. 
Auszug aus einem Brief Johann Georg Kochs an Blumenbach vom 25. Mai 1798 aus St. 
Petersburg über den Gebrauch von „Asbest oder Amianth von Nertschinsk“ als Model-
liermasse. 
  
864 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 32-33. 
Überschrift: 8) Ueber einige brasilische Fossilien. 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 7. Juni 
1798 aus Lissabon über Gesteinsproben aus Brasilien für Blumenbach. Mit Anmerkung 
von Blumenbach. 
  
865 Bd. 2, 1. Stück (1800), S. 205-214. 
Überschrift: Joh. Fr. Blumenbach über das Schnabelthier (Ornithorhyn-
chus paradoxus) ein neuentdecktes Geschlecht von Säugthieren des fünf-
ten Welttheils *). 
Forschungsnotiz zum Schnabeltier. Beschreibung des Schnabeltiers, angefertigt anhand
des von Joseph Banks erhaltenen ausgestopften Exemplars. Fortsetzung ibid., Bd. 2, 2. 
Stück (1800), S. 284-291 [865]. 
  
866 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 284-291, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Einige anatomische Bemerkungen über den Ornithorhyn-
chus paradoxus aus Neu-Südwallis. Von J. F. Blumenbach. 
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Fortsetzung der Forschungsnotiz zum Schnabeltier. Beschreibung des Schädels. Bezeich-
nung der Abbildung auf Tafel IV: „Fig 3. Schedel des Ornithorynchus paradoxus“. Eine
kurze lateinische Beschreibung des Schnabeltierschädels mit neuer Tafel auch in Blumen-
bachs Artikel in Mémoires de la Société Médicale d’Emulation, séante à l’Ecole de Médecine de Paris, 
An VIII [1799-1800, i. e. 1800-1801], 4. Jg., S. 320-323 [965]. 
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 292. 
Überschrift: Naturhistorische Miscellen. Aus Briefen an J. F. Blumenbach. 
1) Ueber Hrn. Volta’s elektrische Säulen-Maschine, oder Galvanische 
Batterie.*) 




Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 292-293. 
Überschrift: 2) Ueber ebendieselbe [sic]. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 11. Juli 1800 über Versu-
che mit der Voltaschen Batterie. 
868
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 293-294. 
Überschrift: 3) Ueber eben dieselbe. 
Auszug aus einem Brief Edward Ashs an Blumenbach vom 3. August 1800 aus London 
über Versuche mit der Voltaschen Batterie. 
869
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 295. 
Überschrift: 4) Hrn. D. Herschel’s Versuche über den Unterschied zwi-
schen Licht- und Wärme-Stralen. 
Auszüge aus Briefen von Joseph Banks an Blumenbach vom 15. Mai, 11. Juli und 5. Au-
gust 1800 über William Herschels Versuche mit Sonnenstrahlen. 
870
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 295-296. 
Überschrift: 5) Hrn. Carlisle’s Entdeckung über den Lauf des Bluts in den 
Beinen der Faulthiere. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 17. Februar über Anthony 
Carlisles Beobachtung zum Blutkreislauf der Faultiere. 
871
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 296-297. 
Überschrift: 6) Sir James Hall’s Versuche zu Gunsten des Vulcanismus. 
Auszug aus einem Brief Edward Ashs an Blumenbach vom 3. August 1800 aus London 
über „Schmelzungs-Versuche mit Glas, Trapp (Whynstone), Lava“ durch Sir James Hall. 
872
 
Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 297-298. 
Überschrift: 7) Nachricht von einem Steinregen in Hindustan. 
873
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 Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 11. Juli 1800 über einen 
„Steinregen [in Indien], der daselbst bey der Explosion eines Meteors gefallen seyn soll“.
Siehe Blumenbachs Beschreibung der Gesteinsproben ibid., Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 629-
632 [879]. 
  
874 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 298-299. 
Überschrift: 8) Ungeheure Menge von Wölfen, und ansehnliche Größe
des Wildprets hiesigen Landes im vorigen Jahrhundert. 
Auszug aus einem Brief von Forstjunker Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnay an 
Blumenbach vom 6. Juli (1800?) aus Hannover über Zahl und Größe von Wild. Mit An-
merkung von Blumenbach. 
  
875 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 299-300. 
Überschrift: 9) Zergliederung eines Casuars. 
Auszug aus einem Brief Peter Christian Abildgaards an Blumenbach vom 17. Februar 
(1800?) aus Kopenhagen über die Zergliederung eines weiblichen Casuars. 
  
876 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 301. 
Überschrift: 10) Versuch mit Chirurgia infusoria an Hausthieren. 
Auszug aus einem Brief Peter Christian Abildgaards an Blumenbach vom 17. Februar 
(1800?) aus Kopenhagen über „medicamentose Einspritzungen“. 
  
877 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 301-302. 
Überschrift: 11) Diamant-Spath in Amerika. 
Auszug aus einem Brief Adam Seyberts an Blumenbach vom 21. Juni (1800?) aus Phila-
delphia über Gesteinsproben für Blumenbach, darunter „Diamant-Spath“. 
  
878 Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 302. 
Überschrift: 12) Wallrath-Fabrication aus Pferdefleisch. 
Auszug aus einem Brief George Bellas Greenoughs an Blumenbach vom 4. August 
(1800?) aus London über die Herstellung der „Sperma Ceti-Lichter, aus Pferdefleisch“. 
Siehe auch ibid., Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 772-774 [888]. 
  
879 Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 629-632. 
Überschrift: I. Naturhistorische Miscellen mitgetheilt von J. Fr. Blumen-
bach. 1) Der Steinregen in Indien. 
Beschreibung der Blumenbach von Joseph Banks geschickten Gesteinsproben von dem 
„Steinregen, der […] in Indien, bey der Explosion eines Meteors aus der Luft gefallen
seyn“ soll. Siehe Nachricht von Joseph Banks ibid., Bd. 2, 2. Stück (1800), S. 297-298
[873]. 
  
880 Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 632-633. 
Überschrift: 2) Der höchste Baum auf der bis jetzt bekannten Erde. 
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Beschreibung der „colossalischen Fichte (Cupressus columnaris Forst.) der Norfolk-Insel 
auf der Süd-See“. Aus deren Holz bestand der Behälter der von Joseph Banks geschickten 
Gesteinsproben. Siehe ibid., Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 629-632 [879]. 
 
Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 633-635. 
Überschrift: 3) Der vorgebliche wilde Junge von l’Aveyron. 
Bericht über einen „wilden Buben […] der in einem Walde des Departement de l’Aveyron 
aufgefangen“. Enthält Auszug aus einem Brief Georges Cuviers an Blumenbach vom 25. 
August 1800 mit dem Untersuchungsergebnis „daß es nichts weiter als ein von Kindesbei-
nen blödsinniger Junge ist“. 
881
 
Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 635-637. 
Überschrift: 4) Syrup aus der gelben Salatrübe. 
Bericht über die Sirupherstellung aus „der gelben Salatrübe (der gelben Abart der rothen
Rübe, Beta vulgaris radice flava Spielm.)“ durch Friedrich Wilhelm Christian Zachariae. 
882
 
Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 637-639. 
Überschrift: 5) Merkwürdige Wirkung eines, Kühen und Pferden unter
die Haut geschobenen, Heilmittels. 
Bericht über den Erhalt eines „Haarballen[s] aus dem Pansen einer Kuh“ und Auszug aus 
einem Brief August Conrad Havemanns an Blumenbach vom Herbst 1800 aus Hannover 
über die Behandlung einer „Stockung der Verdauung“ bei einer Kuh mit einem unter die 
Haut geschobenen „Stück weiße Nießwurz“. 
883
 
Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 639-641. 
Überschrift: 6) Eine leichte und dauerhafte Weise das Verfliegen des Spi-
ritus von Naturalien und Präparaten zu verhüten. 
Bericht über die von Barthélemy Faujas de Saint-Fond entwickelte und von Blumenbach 
im Academischen Museum in Göttingen angewandte Methode zur Abdichtung von Glas-
behältern, die Präparate in Spiritus enthalten. 
884
 
Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 641-642. 
Überschrift: 7) Versuche mit einigen Gattungen von Käfern die statt der 
sogenannten Spanischen Fliegen zum Blasenziehen taugen. 




Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 642-651. 
Überschrift: 8) Naturhistorische Bemerkungen aus dem Ayeen Akbery. 
Auszugsweise Inhaltswiedergabe von  The Ayin Akbary, or the Institutes of the Em-
peror Akbar. Translated [by Francis Gladwin], etc. 3 vol. Calcutta, 1783-86. London, 
British Library: 25.f.4,5 
886
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887 Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 771-772. 
Überschrift: 27. Nachtrag zu den naturhistorischen Miscellen (– s. oben S. 
651. –) mitgetheilt von Joh. Fr. Blumenbach. 9) Herr Hornemann über 
die Lustseuche im Innern von Africa. Aus einem Briefe des Herrn Baro-
net Banks vom 23. März 1801. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 23. März 1801 über einen 
Brief Friedrich Hornemanns vom 6. April 1800 aus Murzue mit Informationen über die 
Behandlung der „Lustseuche mit Kochsalz und Coloquinten“. 
  
888 Bd. 2, 4. Stück (1801), S. 772-774. 
Überschrift: 10) Wallrath-Fabrication aus Pferdefleisch. Aus einem Briefe 
von Herrn G. B. Greenough aus London vom 23. Febr. 1801. 
Auszug aus einem Brief George Bellas Greenoughs an Blumenbach vom 23. Februar 1801 
aus London über die Herstellung von „Wallrath“ aus Pferdefleisch. Siehe auch ibid., Bd. 2, 
2. Stück (1800), S. 302 [878]. 
  
889 Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 678-682. 
Überschrift: 2. Naturhistorische Miscellen, mitgetheilt von Joh. Fr. Blu-
menbach. 1) Verbessertes System der Säugethiere. 
Von der Entdeckung des Schnabeltiers angeregte Überarbeitung des im Handbuch der
Naturgeschichte enthaltenen Systems der Säugetiere. Englische Übersetzung in The Philo-
sophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agriculture, 
manufactures, and commerce, Bd. 16 (1803, June), S. 68-75 [990]. 
  
890 Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 683-687. 
Überschrift: 2) Beobachtungen an einem lebendigen Beutelthier (Di-
delphis marsupialis). 
Beschreibung von Blumenbachs Südopossum. Englische Übersetzung in The Philosophical 
magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, agriculture, manufac-
tures, and commerce, Bd. 16 (1803, June), S. 68-75 [990]. 
  
891 Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 687-693. 
Überschrift: Die dritte Generation der berühmten porcupine-men. 
Beschreibung von drei Generationen der „porcupine-men“ in England. Englische Über-
setzung in The Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and 
fine arts, agriculture, manufactures, and commerce, Bd. 16 (1803, June), S. 68-75 [990]. 
  
892 Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 715-722. 
Überschrift: 5. Archälogie [sic] unsers Erdkörpers. 
Inhaltswiedergabe von Blumenbachs Vortrag vor der Societät anlässlich des Societätsjubi-
läums am 14. November 1801, veröffentlicht als „Io. Frid. Blumenbachii specimen ar-
chaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum recitatum in concessu sollenni
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cum Semisaecularia sua celebraret Societas d. XIV. Novembr. MDCCCI,“ in Commentatio-
nes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. XV (1804), Phys., S. 132-156 [189]. Bear-
beitete, gekürzte Version von Blumenbachs Bericht zu seinem Vortrag in GAgS 1801 (199. 
Stück, 12. Dezember), S.1977-1985; „Göttingen“ [430]. 
 
Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 723. 
Überschrift: 6. Naturhistorische Miscellen von Hn. H. Blumenbach, Fort-
setzung v. No. 2. S. 678. 4) Eine Guanchen-Mumie von Tenerife. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 26. November 1801 über 




Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 724-725. 
Überschrift: 5) Zur Anatomie des Schnabelthiers. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 26. November 1801 über 
die anatomischen Merkmale des Schnabeltiers. 
894
 
Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 725. 
Überschrift: 6) Columbium, ein neues Metall. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 26. November 1801 über 
ein in Amerika gefundenes Fossil aus „Columbium“, jetzt in „Sir Hans Sloane’s Sammlung 
im Britischen Museum“. 
895
 
Bd. 4, 4. Stück (1802), S. 515-523. 
Überschrift: 20. Versuche und Bemerkungen über steinartige und metalli-
sche Massen, die zu verschiedenen Zeiten, wie man sagt, vom Himmel
gefallen sind. Aus einem Aufsatz von H. Ed. Howard, in den philosoph.
Transact. for. 1802. 
Enthält Auszüge aus und Blumenbachs Kommentare zu Edward Howards Aufsatz über 
Meteoritengestein „Experiments and Observations on certain stony and metalline Sub-
stances, which at different Times are said to have fallen on the Earth; also on various
Kinds of native Iron“, in Philosophical Transactions of the Royal Society of London : giving some 
accounts of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts of
the world, Bd. 92 (1802), S. 168-212. 
896
 
Bd. 4, 4. Stück (1802), S. 524-526, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 21. Ueber den Basler Taufstein. Von Hrn. Christoph Ber-
noulli Dr. der Philos. Aus einem handschriftlichen Aufsatz, den der Hr.
Dr. der physical. Gesellschaft zu Göttingen vorgelegt [mitgetheilt vom
Hrn. Hofr. Blumenbach]. 
Christoph Bernoullis Beschreibung einer Gesteinsprobe von „einer Abart von röth-
lichbraunem Schörl, bey welcher immer zwey Krystallen einander durchkreuzen“, dem 
897
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 „Baselske Tauffstein“. Illustration: „Taf. VIII. Fig. *“, gestochen nach einer Original-
zeichnung von Blumenbach. 
  
898 Bd. 4, 5. Stück (1802), S. 662-670. 
Überschrift: 2. Naturhistorische Bemerkungen aus Fr. Hornemann’s Reise 
von Aegypten nach dem Königreich Feßan im Innern von Afrika. *) [mit-
getheilt vom Hrn. Hofr. Blumenbach]. 
Enthält Auszüge aus  Friedrich Hornemanns Tagebuch seiner Reise von Cairo nach 
Murzuck, der Hauptstadt des Königreichs Fessan in Afrika in den Jahren 1797 und 1798 /
aus d. Teutschen Hs. desselben hrsg. von Carl König. – Weimar : Verl. d. Landes-
Industrie-Comptoirs, 1802. XXX, 240 S. : Kt. ; 8°. SUB Göttingen: 8 ITIN I, 5343:7; GR 
2 ITIN I, 5343:7 Siehe auch Blumenbachs Rezension in GgA 1802 (169. Stück, 23. Okto-
ber), S. 1687-1688; „Weimar“ [444]. 
  
899 Bd. 4, 5. Stück (1802), S. 671-679. 
Überschrift: 3. Einige naturhistorische Seltenheiten und Bemerkungen
vom Vorgebirge der guten Hoffnung. Dem Hofr. Blumenbach mitgetheilt 
von Hrn. Heße, Prediger in Cap-Stadt. 
Beschreibung der von Christian Heinrich Friedrich Hesse aus Kapstadt an Blumenbach 
geschickten „Fülle von wichtigen Naturseltenheiten“ für seine Sammlung. Enthält Auszü-
ge aus Hesses Briefen an Blumenbach. 
  
900 Bd. 4, 6. Stück (1802), S. 719-726, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 1. Ueber den innern Bau des Ornithorhynchus paradoxus.
Aus einem Aufsatze vom Hrn. Ever. Home in den philosophical Transac-
tions for 1802 [mitgetheilt vom Hrn. Hofr. Blumenbach]. 
Beschreibung des Schnabeltiers aus Everard Homes Artikel „A description of the anatomy 
of the Ornithorhynchus paradoxus“, in Philosophical Transactions of the Royal Society of London :
giving some accounts of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many consider-
able parts of the world, Bd. 92 (1802), S. 67-84. Mit Anmerkung von Blumenbach. Illustration: 
„Taf. XII. Fig. 1., Fig. 2.“ Kupfer gestochen von A. Weise. 
  
901 Bd. 4, 6. Stück (1802), S. 727-731, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 2. Ueber den Proteus anguinus, das räthselhafte Amphibium 
im Sitticher See in Kärnthen. Aus einem Aufsatze des Hrn. Dr. C. Schrei-
bers zu Wien, in den philosoph. Transactions for 1801 [mitgetheilt von 
Hrn. Hofr. Blumenbach]. 
Enthält Auszüge aus der Beschreibung des in Kärnten vorkommenden Grottenolms
(„Proteus anginus“) von Carl von Schreibers. Illustration: „Taf. XII. Fig. 3.“ Kupfer ge-
stochen von A. Weise. 
  
902 Bd. 5, 1. Stück (1803), S. 1-7. 
Überschrift: 1. Das Mammut-Ohioticum, nun wirklich in London! [Nebst 
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Anzeige einer Schrift darüber vom Hrn. Peale, mitgetheilt vom Hrn. 
Hofr. Blumenbach]. 
Rezension und auszugsweise Inhaltswiedergabe von  Account of the skeleton of the 
mammoth, a non-descript carnivorous animal of immense size, found in America / Rem-
brandt Peale. – London : [s.n.], 1802. Universitätsbibliothek Kiel: Qh 2309 
 
Bd. 5, 4. Stück (1803), S. 336-343, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: VIII. Glaucus flagellum, ein noch unbeschriebnes Seethier.
(– Tab. VIII. –) 
Forschungsnotiz zu einer neuen Art mariner Nacktschnecke. Der Artikel enthält auch
Johann Reinhold Forsters bis dahin „noch ungedruckten kleinen Aufsatz“ mit der lateini-
schen Beschreibung der Gattung Glaucus, insbes. der Art Glaucus atlanticus (S. 338-342). 
Illustration: Taf. VIII. Glaucus flagellum. Vergrössert. Natürl. Grösse.“ 
903
 
Bd. 5, 5. Stück (1803), S. 365-368, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: Beytrag zu Beantwortung der Frage Jerem. K. 13. V. 23.
„Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln?“ (Nebst einer Abbildung Taf.
X.) 
Forschungsnotiz zu Ursachen für Veränderungen der Hautpigmentierung. Illustration: 
„Taf. X.“ Kupfer von Conrad Westermayr. 
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Bd. 7, 3. Stück (1804), S. 233-253. 
Überschrift: VIII. Noch ein Beitrag zur Geschichte der vom Himmel
gefallenen Aerolithen oder Meteorsteine, von J. F. Blumenbach. 
Nachlese zu den „chronologischen Verzeichnissen, die der Hr. Dr. Chladni u. a. vorzüg-
lich aber der Hr. Oberappelationsrath von Ende in seinem Werke über Massen und Steine 
die aus dem Monde auf die Erde gefallen sind, […] gegeben haben“. Bearbeitete Version
in Annalen der Physik, Bd. 18 (1804, 3. Stück), S. 326-328 u. S. 328-331 [775, 776]. 
905
 
Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 193-194. 
Überschrift: I. Ueber den angeblichen Schwefelregen am 25. Mai 1804. 
(Aus einem Briefe des Hrn. Hofraths Blumenbach an den Herausgeber.) 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Johann Heinrich Voigt vom 18. Januar 1805 
über den „vermeinten Schwefelregen bei Kopenhagen“ und die Gesteinsprobe in seinem 
Besitz. Mit einem Kommentar von Johann Heinrich Voigt. 
906
 
Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 200-203. 
Überschrift: II. Naturhistorische Miscellen. (Aus Briefen an J. F. Blumen-
bach.) 1. Reisenachrichten vom Hrn. Dr. Seetzen aus Smirna den 6. Sept.
1803. 
Auszug aus einem Brief Ulrich Jasper Seetzens an Blumenbach vom 6. September 1803 
aus Smyrna mit Reisenotizen über Kleinasien. Mit Anmerkung von Blumenbach. 
907
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908 Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 203-206. 
Überschrift: 2. Reisenachrichten vom Hrn. Dr. Langsdorff, von Santa 
Cruz auf Tenerife den 25. Oct. 1803. 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 25. Okto-
ber 1803 aus Santa Cruz de Tenerife mit Reisenotizen über Teneriffa. Mit Anmerkung von 
Blumenbach. 
  
909 Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 207-212. 
Überschrift: 3. Prüfung der Luft in Pensylvanien, während das gelbe Fie-
ber daselbst wüthete! nebst mineralogischen Notizen daher. 
Auszug aus einem Brief Adam Seyberts an Blumenbach vom 24. Dezember 1803 über die 
„Reinigkeit“ der „Atmosphäre“ während eines Seuchenausbruchs in und um Philadelphia. 
Enthält auch Blumenbachs Beschreibung der von Seybert an ihn geschickten Gesteins-
proben aus Nordamerika. 
  
910 Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 213-215. 
Überschrift: 4. Ueber den Gerbestoff aus Hindustan und den vorgebli-
chen unterirdischen Wald, der (den Zeitungsnachrichten zu Folge) mit 
Menschen- und Pferde-Gerippen auf der Isle of Dogs aufgegraben seyn 
sollte. 
Auszüge aus verschiedenen Briefen von Joseph Banks an Blumenbach über Fossilienfunde 
auf der Isle of Dogs in London, sowie über die an Blumenbach geschickten Proben „Ger-
bestoff (Tannin)“ aus Indien. Mit Anmerkungen von Blumenbach. 
  
911 Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 216-219. 
Überschrift: 5. Höchstsonderbare Erscheinung an dem, dem Pferde-
geschlecht eignen sogenannten Luftbeutel der Eustachischen Röhre *) 
Auszug aus einem Brief August Conrad Havemanns über eine „längliche Geschwulst“ am 
„sogenannten Luftbeutel der Eustachischen Röhre“ beim Pferd. Mit Anmerkungen von
Blumenbach. 
  
912 Bd. 9, 3. Stück (1805), S. 220-223. 
Überschrift: 6. Fernere Reisenachrichten vom Hrn. D. Langsdorff von 
der Insel St. Catharina an der Küste von Brasilien den 15ten Januar 1804. 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 15. Januar 
1804 von der Ilha de Santa Catarina mit Reisenotizen über Biolumineszenz von Meeresor-
ganismen, sowie über die Natur der Ilha de Santa Catarina. 
  
913 Bd. 10, 3. Stück (1805), S. 193-206. 
Überschrift: I. Fernere Reisenachrichten von Hrn. D. Langsdorff an J. F. 
Blumenbach. Aus dem Petropawlowschen Hafen aus Kamtschatka. Den 
23. Aug. 1804. 
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Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 23. August 
1804 aus Petropawlowsk-Kamtschatski mit Reisenotizen über die Fahrt von Brasilien über
Nukahiwa nach Kamtschatka, sowie über die Natur Kamtschatkas. Mit Anmerkungen von
Blumenbach. 
 
Bd. 11, 4. Stück (1806), S. 289-296. 
Überschrift: I. Reisenachrichten vom Hrn. Langsdorff. Auszug aus einem 
Briefe desselben an den Herrn D. Noehden. [Mitgetheilt vom Hrn. Hofr. 
Blumenbach.] 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Heinrich Adolph Noehden
vom 6. Juni 1805 aus Petropawlowsk-Kamtschatski mit Reisenotizen über die Fahrt nach 




Bd. 11, 4. Stück (1806), S. 297-309, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: II. Fernere Reisenachrichten vom Herrn D. Langsdorff. *) 
Aus einem Briefe desselben an Hrn. Hofr. Blumenbach. 
Auszug aus einem Brief Georg Heinrich von Langsdorffs an Blumenbach vom 7. Juni 
1805 aus Petropawlowsk-Kamtschatski mit Reisenotizen über die „Tatowirung der Mar-
quesas-Insulaner“ (Tafel, koloriert: „Taf. V. Linke Hand der Königin Katanuaeh auf 
Nugahiwa, der größten der neuen Marquesas Inseln; nach dem Leben genau gezeichnet 
von Dr. Langsdorff. 1804.“); über Stücke für Blumenbachs Naturaliensammlung; über die 
Fahrt nach Japan; sowie einem Namensverzeichnis japanischer Fische. Mit Anmerkungen
von Blumenbach. Weitere Reisenachrichten Langsdorffs in Allgemeine geographische Ephemeri-
den, Bd. 25, 4. Stück (April 1808), S. 477-482 [768], Bd. 34, 1. Stück (Januar 1811), S. [3]-
15 [770]. 
Die Tafel mit der tätowierten Hand ist auch dem Artikel „Beschreibung von Nukahiwa.
(Fortsetzung von S. 275. des vorigen Bandes.) (Nebst drei Abbildungen Taf. 1. 2. 3.). 
Einleitung des Hrn Hofr. Blumenbach, über die Gewohnheit des Tatowirens“ in Allgemeine 
geographische Ephemeriden, Bd. 34, 1. Stück (Januar 1811), S. [3]-15 [770] beigegeben und 




Bd. 11, 6. Stück (1806), S. 537-538. 
Überschrift: VII. Nachricht von einer Feuerkugel. (Aus einem Schreiben
Sr. Exc. des Hrn. Chevalier Lobo de Silveira, K. Portugies. Gesandten am 
K. Schwedischen Hofe, an Hrn. Hofrath Blumenbach.) 
Auszug aus einem Brief von Joaquim José Lobo da Silveira an Blumenbach vom 4. März 
1806 aus Stockholm mit einem Bericht über die Lichterscheinung am 11. Februar 1806. 
916
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 481-484. 
Überschrift: I. Naturhistorische Miscellen, meist aus Briefen an J. F. Blu-
menbach. 1) Ueber die alten Aturer am Orinoco. 
917
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 Auszug aus einem Brief Alexander von Humboldts an Blumenbach vom 26. April 1806 
aus Berlin über den Besuch der Grabstätten der Atures-Indianer am Orinoco. Mit Anmer-
kung von Blumenbach.15 
  
918 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 484-486. 
Überschrift: 2) Ein Mexikanischer Riese. 
Auszug aus einem Brief Alexander von Humboldts an Blumenbach vom 26. April 1806 
aus Berlin über einen riesenwüchsigen Indianer aus Chilpancingo de los Bravo und zwei
an Blumenbach geschickte Porträts desselben.16 
  
919 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 486-487. 
Überschrift: 3) Von der räthselhaften Siren lacertina Linn. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über 
den Armmolch „Siren lacertina Linn.“ 
  
920 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 487-488. 
Überschrift: 4) Tragzeit der Wölfin. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über die 
Tragzeit des nordamerikanischen Wolfs. 
  
921 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 488. 
Überschrift: 5) Mus tuza. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über die 
Taschenratte „Mus tuza“ (Geomys pinetis Rafinesque). 
  
922 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 489. 
Überschrift: 6) Das fossile Mammut ohioticum. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über 
den Fund eines fossilen Mammuts „in einem großen Moraste im Westen des Missisippi“. 
  
923 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 490. 
Überschrift: 7) Andere amerikanische sogenannte Petrefakten. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über 
„Kräuterschiefer“ und „Abdrücke, die den Seefedern (pennatulae) ähneln“. 
  
924 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 490-491. 
Überschrift: 8) Merkwürdige eigentlich sogenannte Mineralien, die neuer-
lich in Nordamerika entdeckt worden. 
                                                     
15 Datum ermittelt, s. Nachdruck des Briefes von Humboldt an Blumenbach in Dougher-
ty, Commercium, Nr. 87, S. 76-79, hier S. 78-79. 
16 Datum ermittelt, s. Nachdruck des Briefes von Humboldt an Blumenbach in Dougher-
ty, Commercium, Nr. 87, S. 76-79, hier S. 76-78. 
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Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über 
Vorkommen von „Salmiak“, „Bernstein“, „Porzellanerde“, „Braunsteinerz“, „Reißblei“ 
und „Gold“. 
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 491-492. 
Überschrift: 9) Naturhistorische Reisen in Nordamerika. 
Auszug aus einem Brief Benjamin Smith Bartons an Blumenbach aus Philadelphia über die 
Lewis-und-Clark-Expedition und die Freeman-Custis-Expedition. 
925
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 492-498, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 10) Fernere Nachrichten von den neuen Marquesas-Inseln 
und deren Bewohnern. *) 
Auszug aus einem Brief Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenaus an Blumenbach vom 9. 
Juni 1805 aus Kamtschatka über Einwohner und Natur von Nukahiwa. Mit Anmerkungen 




Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 498-502, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: 11) Naturhistorische Bemerkungen aus Kamtschatka. 
Enthält Auszüge aus zwei Briefen von Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau an Blumen-
bach. 1. Brief vom 9. Juni 1805 aus Kamtschatka über das Riesenwildschaf „Argali“.
Illustration: „Taf VI. Fig. 1., Fig. 2.“ [Darstellung: Kopf und Schädel vom „sogenannten 
wilden Schaafe oder Argali“.] 2. Brief vom 24. September 1805 aus Kamtschatka über 
fossile Mammutfunde. Mit Anmerkungen von Blumenbach. 
927
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 502-503. 
Überschrift: 12) Dergleichen [naturhistorische Bemerkungen] aus Sega-
lien, (Tschoka) und Japan. 
Auszüge aus Briefen von Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenaus an Blumenbach über die 
Ureinwohner Nord-Japans, die Ainu, sowie über den „Papiernautilus“. 
928
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 503-505. 
Überschrift: 13) Dergleichen [naturhistorische Bemerkungen] aus Japan. 
Auszug aus einem Brief Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenaus an Blumenbach über 
Zeichnungen japanischer Fische, sowie ein „neues Fischgeschlecht […], den spanischen 
Reiter (Ericius cataphractus)“. 
929
 
Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 505. 
Überschrift: 14) Ueber das Leuchten der See. 
Auszug aus einem Brief Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenaus an Blumenbach über 




931 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 506-507. 
Überschrift: 15) Ueber eben dasselbe [das Leuchten der See]. 
Auszug aus einem Brief Johann Caspar Horners an Blumenbach über Biolumineszenz im 
Atlantik und zwei an Blumenbach geschickte Flaschen mit Wasserproben. 
  
932 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 507-508. 
Überschrift: 16) Holothuria physalis etc. 
Auszug aus einem Brief Johann Caspar Horners an Blumenbach über die beigefügten 
Seegurken „Holothuria physalis“ aus dem Atlantik. 
  
933 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 508-518. 
Überschrift: 17) Wieder naturhistorische Seltenheiten und Bemerkungen 
vom Vorgebirge der guten Hoffnung. 
Auszüge aus Briefen von Christian Heinrich Friedrich Hesse aus Kapstadt an Blumenbach 
und Beschreibungen der an Blumenbach geschickten Sammlungsobjekte. 
  
934 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 519-520. 
Überschrift: 18) Bestätigung des Lebendiggebährens der Aale. 
Forschungsnotiz über die empirischen Forschungsergebnisse zur Vermehrung der Aale. 
  
935 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 521. 
Überschrift: 19) Große Libellen-Züge im Mai d. J. 
Forschungsnotiz über Libellenschwärme („Libellula depressa“) in Wernigerode und Bo-
dungen im Mai 1806. 
  
936 Bd. 12, 6. Stück (1806), S. 522-523. 
Überschrift: 20) Auch ein Wort über den präadamitischen fossilen Hölen-
bär (Ursus spelaeus.). 
Blumenbachs Entgegnung auf die Textstelle ibid., S. 449-452 in Bd. 11, 5. Stück (1806), in 
der ihm unterstellt wird, er hielte „den präadamitischen fossilen Höhlenbär (Ursus spe-
laeus) für den Eisbären (Ursus maritimus s. glacialis) der jetzigen Schöpfung“. 
 4.27  Magazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarzneykunde 
Göttingen : 1790-1794 
SUB Göttingen: 8 ZOOL I, 1075 
937 Bd. 1, 1. Stück (1790), S. 88-97. 
Überschrift: Ueber vergleichende Physiologie zwischen warm- und kalt-
blütigen Thieren: vom Hrn. Hofrath Blumenbach. 
1. Teil von 2 Teilen von Friedrich Albrecht Anton Meyers deutscher Übersetzung von 
Blumenbachs Artikel aus Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VIII 
(1787), Phys., S. 69-100 [182]. Teil 2 ibid., Bd. 1, 2. Stück (1794), S. 131-168 [938]. 
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Rezension dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1790 (187. Stück, 22. November), 
S. 1873-1874; „Göttingen“ [339]. 
 
Bd. 1, 2. Stück (1794), S. 131-168. 
Überschrift: I. Herrn Hofrath Blumenbachs Beobachtungen über die
vergleichende Physiologie der warm- und kaltblütigen Thiere. 
2. Teil von 2 Teilen von Friedrich Albrecht Anton Meyers deutscher Übersetzung von 
Blumenbachs Artikel aus Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Bd. VIII 
(1787), Phys., S. 69-100 [182]. Teil 1 ibid., Bd. 1, 2. Stück (1790), S. 88-97 [937]. 
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4.28 Medicinisch-chirurgische Zeitung 
Innsbruck : Rauch ; Leipzig : Köhler, 1790-1839 
Salzburg : Mayr, 1790-1832 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 2151 
Bd. 1, Nr. 26 (31. März), 1834, S. 444-446. 
Überschrift: keine. 
„Die vom Hn. Obermedicinalrath Blumenbach […].“ 
Bericht zum Vortrag Blumenbachs „Spicilegium observationum de generis humani varieta-
te nativa“ vor der Societät. Überwiegend wortgleiche Version von Blumenbachs Artikel 
aus GgA 1833 (177. Stück, 4. November), S. 1761-1763; „Göttingen“ [648]. 
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4.29 Medicinische Bibliothek  / hrsg. von Joh. Friedr. Blumenbach 17 
Göttingen : Dieterich, 1783-1795 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 142 
Bd. 1, 1. Stück (1783), S. [V]-[VIII]. 
Überschrift: Vorrede. 




Bd. 1, 1. Stück (1783), S. 166-172. 
Überschrift: I. Beyträge zur materia medica aus dem academischen Muse-
um in Göttingen. 
Forschungsnotiz zu „Merkwürdigkeiten […], die im academischen Museum befindlich
sind“. Ein bearbeiteter Ausschnitt (S. 169-171) über ein aus Australien stammendes 
Baumharz befindet sich in Magazin für Apotheker, Materialisten und Chemisten, Bd. 1 (1785), S.
6-8 [809]. Ein bearbeiteter Ausschnitt (S. 166-169) über eine aus Südamerika stammen-
941
                                                     
17 Es ist zu vermuten, dass Blumenbach die meisten Rezensionen selbst verfasst hat. 
Aufgeführt werden hier jedoch nur vollständige Beiträge, die Blumenbach zuzuordnen 
sind (Vorreden, Autorenkürzel J. F. B.). Zunächst unberücksichtigt bleiben daher nur 
aufgrund von Indizien (Thema, Typografie) zuschreibbare Beiträge und Kommentare. 
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 den Baumrinde („Winterische Rinde“, „Cortex Winteranus“) befindet sich in Magazin für 
Apotheker, Materialisten und Chemisten, Bd. 1 (1785), S. 103-106 [810]. 
  
942 Bd. 1, 1. Stück (1783), S. 173-179, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: II. Versuche mit verschiednen Luftarten an lebendigen Thie-
ren. 
Forschungsnotiz zu Tierversuchen. Tafel gestochen von J. G. Sturm , Zählung: I., „Fig. 3“, 
„Fig. 4“. 
  
943 Bd. 1, 2. Stück (1783), S. 368-377. 
Überschrift: Nachricht von der auf der Göttingischen Bibliothek befindli-
chen Meibomischen Sammlung medicinischer Handschriften. 
Beschreibung der Manuskriptsammlung von Johann Heinrich und Heinrich Meibom. 
Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1784 (9. Stück, 15. Januar), S. 81-83; 
„Göttingen“ [252]. 
  
944 Bd. 1, 4. Stück (1784), S. 725-742. 
Überschrift: Medicinische Bemerkungen auf einer Schweizerreise. 
1. Teil von 4 Teilen. Forschungsnotiz zu „einigen in der Schweiz einheimischen Krankhei-
ten“ wie „Brüche“ und „Heimweh“. Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS
1785 (10. Stück, 20. Januar), S. 89-90; „Göttingen“ [265]. Der Abschnitt über „Brüche“ 
(S. 725-732) befindet sich nahezu wortgleich in Chirurgische Bibliothek, Bd. 8 (1785), 1. 
Stück, S. 142-149 [791]. 
  
945 Bd. 2, 1. Stück (1785), S. [V]-[VI]. 
Überschrift: Vorrede. 
Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1785 (169. Stück, 24. Oktober), S. 1707-
1708; „Göttingen“ [276]. 
  
946 Bd. 2, 1. Stück (1785), S. 163-178. 
Überschrift: III. Medicinische Bemerkungen auf einer Schweizerreise. 
2. Teil von 4 Teilen. Forschungsnotiz zu „Melancholia phrontis“, „todten Geburten zeiti-
ger Kinder“. 
  
947 Bd. 2, 1. Stück (1785), S. 179-186. 
Überschrift: Haller. 
Biographische Notiz zu Albrecht von Haller. 
  
948 Bd. 2, 3. Stück (1786), S. 484. 
Überschrift: XXI. Joh. Fried. Blumenbach’s Geschichte und Beschrei-
bung der Knochen des menschl. Körpers. Göttingen bey Dieterich. 480 S.
in 8. (mit zwey vom Hrn. Prof. Camper gezeichneten und von R. Vinkeles
gestochnen Kupfern). 
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Anzeige von  D. Joh. Friedr. Blumenbachs … Geschichte und Beschreibung der Kno-
chen des menschlichen Körpers. – Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1786
[62]. Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1786 (98. Stück, 21. Juni), S. 977-
978; „Göttingen“ [288]. 
 
Bd. 2, 3. Stück (1786), S. 537-547. 
Überschrift: VI. Medicinische Bemerkungen auf einer Schweizerreise. 
3. Teil von 4 Teilen. Forschungsnotiz zu „Savoyischen Kakkerlacken“ bzw. „Albinos“. 
949
 
Bd. 2, 3. Stück (1786), S. 547-559. 
Überschrift: VII. Ueber die vorzüglichsten Methoden Collectaneen und 
Excerpte zu sammeln. 
Forschungsnotiz zur „Theorie einer guten Excerpten-Methode“. 
950
 
Bd. 2, 3. Stück (1786), S. 564-572. 
Überschrift: W. Hunter. 
Biographische Notiz zu William Hunter. 
951
 
Bd. 2, 4. Stück (1787), S. 579-585. 
Überschrift: Joh. Kämpf (Hessen-Casselischen Oberhofraths und ersten 
Leibarztes) Abhandlung von einer neuen Methode etc. Zwote vermehrte 
und verbesserte Aufl. welcher die Beantwortung der dagegen gemachten
Einwendungen angehängt ist. – Leipz. 1786. 576 S. in gr. Octav. 
Rezension von  Johannes Kaempf, Fuerstl. … Oberhofraths und ersten Leibarztes, 
fuer Aerzte und Kranken bestimmte Abhandlung von einer neuen Methode, die hartnae-
ckigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie,
sicher und gruendlich zu heilen. – Zwote vermehrte und verbesserte Auflage, welcher die 
Beantwortung der dagegen gemachten Einwendungen angehaengt ist. – Leipzig : Weid-
mann, 1786. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: M: Mi 360a. Die „dagegen gemach-
ten Einwendungen“ sind zum Teil durch „die im ersten Stück dieses Bandes befindliche
Anzeige der ersten Ausgabe veranlaßt worden“. Siehe ibid., Bd. 2, 1. Stück (1785), S. 91-
104. Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1787 (64. Stück, 21. April), S. 633-
634; „Göttingen“ [303]. 
952
 
Bd. 2, 4. Stück (1787), S. 724. 
Überschrift: XXXVII. Jo. Frid. Blumenbachi introductio in historiam 
medicinae litterariam. Gotting. 1786. 449 S. in gr. Octav. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … introductio in historiam medicinae littera-
riam. – Goettingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, 1786 [142]. 
953
 
Bd. 2, 4. Stück (1787), S. 754-756. 
Überschrift: II. Eine merkwürdige Augenkrankheit. 
954
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 Auszüge aus zwei Briefen von Leopoldo Marco Antonio Caldani: a) an Albrecht von 
Haller vom 5. Juli 1777 aus Padua; b) an Blumenbach vom 29. Oktober 1784. Blumen-
bachs eigene Forschungsnotiz zu „Amaurosis“ beginnt auf S. 756 mit „Ich würde die 
jetzige Krankheit […].“ 
  
955 Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 5-6. 
Überschrift: Vorrede. 
Anzeige dieses Stücks von Blumenbach in GAgS 1788 (75. Stück, 10. Mai), S. 745-746; 
„Göttingen“ [311]. 
  
956 Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 85-86. 
Überschrift: XXI. Jo Fr. Blumenbachii institutiones physiologicae. Got-
ting. 1787. 511 S. in gr. 8. m. Kpf. 
Anzeige von  D. Jo. Frid. Blumenbachii … institutiones physiologicae : accedunt tabu-
lae aeneae. – Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXVII [65]. 
  
957 Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 141-147. 
Überschrift: IV. Von den anatomischen Zeichnungen des Lion. Da Vinci
in Sr. Maj. des Königs großen Sammlung von Handzeichnungen. 
Enthält einen Bericht über die von William Hunter in der königlichen Sammlung Georgs 
III. von Großbritannien entdeckten anatomischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci. 
Enthält Auszug aus einem Brief George C. von Hinübers. Von Blumenbach stammt der 
erste Teil des Artikels, S. 141-144, endend mit „[…] hierauf von seiner Güte erhielt“. 
Bearbeitete Version des gesamten Artikels und der Ergänzung (Bd. 3, 4. Stück (1795), 
S. 728-729 [962]) in  Tabula anatomica Leonardi Da Vinci summi quondam pictoris e 
Bibliotheca Augustissimi Magnae Britanniae Hannoveraeque Regis depromta, venerem
obversam e legibus naturae hominibus solam convenire, ostendens / [Io. Fr. Blumen-
bachius]. – Lunaeburgi : Sumtibus Heroldi et Wahlstabii, MDCCCXXX [138]; S. [4-5]. 
  
958 Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 178-181. 
Überschrift: XIII. Medicinische Bemerkungen auf einer Schweizerreise. 
4. Teil von 4 Teilen. Forschungsnotiz zur „Salubrität“ von Wallenstadt am See und Bern. 
  
959 Bd. 3, 3. Stück (1791), S. 371-378. 
Überschrift: I. Joh. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae 
inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara - c. fig. - Gott. 1789. 
24 S. in Quart; - und in den commentat. soc. regiae scient. Gottingens. 
vol IX. class. phys. pag. 108-128. 
Anzeige und ausführliche Besprechung von  Jo. Frid. Blumenbachii … specimen phy-
siologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara : cum figuris. –
Gottingae : Apud Jo. Christ. Dieterich, MDCCLXXXIX [124]. Anlass war die Rezen-
sion dieses Werks als „A comparative view of viviparous and oviparous animals“ in
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Monthly Review, or, Literary Journal, Bd. 2 (August 1790), S. 551-552. Anzeige dieses Stücks 
von Blumenbach in GAgS 1792 (102. Stück, 28. Juni), S. 1017-1018; „Göttingen“ [349]. 
 
Bd. 3, 4. Stück (1795), S. [III]-IV. 
Überschrift: Vorrede. 




Bd. 3, 4. Stück (1795), S. 616-639. 
Überschrift: I. Geschichte und Beschreibung des berühmten Waglerschen 
17jährigen Wasserkopfs [Hydrocephalus internus *)]. 
Forschungsnotiz über das „von dem berühmten Zerglieder [sic] und Arzte, dem seel.
Leibmedicus Wagler zu Braunschweig eigenhändig präparierte Scelet eines ungeheuren 
17jährigen Wasserkopfs“. Eckige Klammern der Überschrift so in der Vorlage. 
961
 
Bd. 3, 4. Stück (1795), S. 716-731. 
Überschrift: X. Anmerkungen und Zusätze zu allen drey Bänden dieser 
Bibliothek. Von dem Herausgeber. 
Zu Bd. 1: „S. 231. Versuche mit Ticunas-Gifte“ (S. 716-718); „S. 233. Versuche mit 
Kirschlorbeergeiste“ (S. 719-721); „S. 241. [Hinweis auf Abbildung der geflammten Retina 
des Hasenauges]“ (S. 721); „S. 337. Begriff und Name vom Bildungstrieb“ (S. 721-722); 
„S. 523. Die Brodfrucht“ (S. 722-723). Zu Bd. 2: „S. 113. ‘fierine potest conceptio sine 
coitu?’“ (S. 723-724); „S. 124. Bestandtheile des Carlsbader Wassers“ (S. 724); „S. 171.
Ursachen des in gewissen Ländern auffallend häufigern Selbstmords“ (S. 724); „S. 593. 
Ueber Lord Kaimes’s Behauptung, daß die Nacktheit der Keuschheit weit zuträglicher sey
als die Bekleidung“ [zwei französische Zitate] (S. 725); „S. 598. Infibulation“ (S. 725-726); 
„S. 644. Z. 15. l. angeschossen“ (S. 726); „S. 654. Z. 15. l. unverantwortlich“ (S. 726); „S. 
673. Ueber den Anfang (– den Terminus a quo –) der Bildung der menschlichen Leibes-
frucht nach der Empfängniß“ (S. 726-727). Zu Bd. 3: „S. 141. Da Vinci’s anatomische 
Handzeichnungen“ (S. 728-729); „S. 414. Daß die Hosen eher manche Krankheiten zu
verhüten als zu veranlassen scheinen“ (S. 729); „S. 429 und 534. Die giftigen Wirkungen 
der kohlensauren Schwererde“ (S. 729-731). 
Bearbeitete Version der Ergänzung (S. 728-729) und des dazugehörigen Artikels über Da 
Vincis anatomische Handzeichungen (ibid., Bd. 3, 1. Stück (1788), S. 141-147 [957]) in 
 Tabula anatomica Leonardi Da Vinci summi quondam pictoris e Bibliotheca Augustis-
simi Magnae Britanniae Hannoveraeque Regis depromta, venerem obversam e legibus
naturae hominibus solam convenire, ostendens / [Io. Fr. Blumenbachius]. – Lunaeburgi : 
Sumtibus Heroldi et Wahlstabii, MDCCCXXX [138]; S. [4-5]. 
962
 
Bd. 3, 4. Stück (1795), S. 732-735. 
Überschrift: Petrus Camper. 
Biographische Notiz zu Peter Camper. 
963
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 4.30  Medicinisches Journal / von E. G. Baldinger 
Göttingen : Dieterich, 1784-1789 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 147 
964 Bd. 2, 7. Stück (1786), S. 77-78. 
Überschrift: I. Herr Professor Blumenbach an den Herausgeber des Jour-
nals. 
Leserbrief zur im 4. Stück des Medicinischen Journals auf S. 25 erwähnten Frage, „warum 
Harveys editio princeps in Frankfurt gedruckt worden [ist].“ Auch nachgedruckt als „Jo-
hann Friedrich Blumenbach to Ernst Gottfried Baldinger in Marburg“, in  The cor-
respondence of Johann Friedrich Blumenbach / Frank William Peter Dougherty. – Vol. 2: 
1783 - 1785 : letters 231 - 391 / rev., augm. and ed. by Norbert Klatt. – Göttingen : Klatt, 
2007 [157]; Nr. 355, S. 278-280. 
 4.31  Mémoires de la Société Médicale d’Emulation, séante à l’Ecole de Médecine de 
Paris : pour l’an … 
Paris : Richard [u.a.], 1798-1826 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 1006 
965 An VIII [1799-1800, i. e. 1800-1801], 4. Jg., S. 320-323, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: De ornithorynchi paradoxi fabrica observationes quaedam
anatomicae; auctore Jo. Frid. Blumenbach, Medicinae Prof. Goetting. et
Soc. Med. Parisinae sodali (I). 
Forschungsnotiz zum Schnabeltier. Beschreibung des Schädels. Tafel gestochen von P. F.
Tardieu nach einer Zeichnung von Adèle Sauvant. Darstellung: „Cranium Ornithorynchi 
paradoxi“. Eine längere, deutschsprachige Beschreibung des Schnabeltiers und eine Tafel 
mit der Abbildung des Schädels in Blumenbachs Artikel „Einige anatomische Bemerkun-
gen über den Ornithorhynchus paradoxus aus Neu-Südwallis“ in Magazin für den neuesten 
Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 2, 2. Stück 
(1800), S. 284-291 [866]. Im Vergleich zu der dort enthaltenen Tafel ist die Abbildung in
Mémoires seitenverkehrt mit abweichenden alphabetischen Verweisziffern. Englische Über-
setzung in The Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and 
fine arts, agriculture, manufactures, and commerce, Bd. 11 (1802, January), S. 366-367 [989]. 
 4.32  Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde / 
hrsg. vom Freyherrn von Zach 
Gotha : Becker, 1800-1813 
SUB Göttingen: 8 GEOGR 67 
966 Bd. 1 (Februar 1800), S. 188-191. 
Überschrift: XIX. Nachrichten von Hornemann’s Afrikanischer Reise. 
Aus zwey Schreiben vom Hofrath Blumenbach. 
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Enthält Auszüge aus Briefen Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 23. und 25. 
Januar 1800. Enthält Zitat des Briefes von Georg August Freiherr von Best an Blumen-
bach über Friedrich Hornemanns Afrikareise, sowie Informationen aus einem Brief Hor-
nemanns an seine Mutter. Fortsetzung der in Allgemeine geographische Ephemeriden, Bd. 1 
begonnenen Nachrichten. 
 
Bd. 1 (März 1800), S. 297-299. 
Überschrift: XXXII. Nachrichten von Hornemann’s Afrikanischer Reise. 
Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. 
Auszüge aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 4. Februar 1800. 
Enthält neue Informationen aus fünf Briefen (von Joseph Banks, Georg August Freiherr 
von Best, Georg Heinrich Noehden) an Blumenbach über Friedrich Hornemanns Afrika-
reise, sowie aus einem Brief Hornemanns an seine Mutter. 
967
 
Bd. 2 (Juli 1800), S. 48-51. 
Überschrift: V. Nachrichten von Hornemann’s Afrikanischer Reise. Aus 
einem Schreiben des Hofraths Blumenbach. Göttingen, d. 24. May 1800. 
Auszüge aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 24. Mai 1800. 
Enthält neue Informationen aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach über 
Friedrich Hornemanns Afrikareise. 
968
 
Bd. 3 (April 1801), S. 378-382. 
Überschrift: XXVIII. Nachricht von einer Englischen Entdeckungsreise
nach der Süd-See, und von gebrannten Ziegelsteinen mit Keilschrift aus
Hillah am Euphrat. Aus einem Briefe des Baronet Banks an den Hofrath 
Blumenbach. 
Auszüge aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 6. Februar 1801. Enthält 
Informationen über das von der englischen Admiralität „auf eine Entdeckungsreise nach 
der Süd-See“ ausgeschickte Schiff „Investigator“; sowie über aus Hillah am Euphrat
stammende „gebrannte Ziegelsteine“ mit „Inscription in Keil-Schrift“. Mit Anmerkungen 
von Blumenbach und Franz Xaver von Zach. 
969
 
Bd. 3 (Mai 1801), S. 496-497 [gehört zum Artikel S. 476-506]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 476: „XXXVII. Auszug aus einem astronomi-
schen Tagebuche, geführt auf einer Reise nach Celle, Bremen und Lilien-
thal im September 1800.“] 
„‘Eine kleine Anmerkung erlauben Sie […].“ 
Zitat aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach über „Fraueneis“, „Russi-
sches Glas“, und „Talk“. Das Blumenbach-Zitat endet auf S. 497 mit „‘[…] von denen Sie 
S. 251 sprechen.’“ 
970
 
Bd. 3 (Mai 1801), S. 507. 
Überschrift: XXXVIII. Nachricht von Hornemann’s Afrikanischer Reise. 
971
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 Aus einem Briefe des Baronets Banks an den Hofrath Blumenbach, vom 
23. März 1801. 
Auszug aus einem Brief von Joseph Banks an Blumenbach vom 23. März 1801. Enthält 
neue Informationen über Friedrich Hornemanns Afrikareise. 
  
972 Bd. 3 (Juni 1801), S. 557 [gehört zum Artikel S. 556-581]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 556: „XLIV. Über die beym April-Hefte befind-
liche Persische Karte.“]. 
„‘Ein vieljähriger gelehrter Freund von […].’“ 
Zitat aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 17. April 1801 bezüg-
lich der Beschaffung eines „guten Hadley’schen Spiegel Sextanten“ für eine Afrikareise. 
Das Blumenbach-Zitat endet auf S. 557 mit „‘[…] Belehrung und Rath erbitten u. s. w.’“ 
  
973 Bd. 6 (September 1802), S. 305 [gehört zum Artikel S. 303-315]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 303: „XXIX. Fortgesetzte Nachrichten über den
neuen Haupt-Planeten unseres Sonnensystems, Pallas Olbersiana.“]. 
„‘Von allen Hypothesen zur Erklärung […].’“ 
In der Fußnote (S. 304-305) findet sich ein Zitat aus einem Brief Blumenbachs über „Me-
teorsteine“. Das Blumenbach-Zitat endet auf S. 305 mit „‘[…] eines Meteors u. s. w. 
gefallen sind.’“ 
  
974 Bd. 9 (März 1804), S. 262-263 [gehört zum Artikel S. 262-264]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 262: „XXVIII. Aus einem Schreiben des Pfar-
rers P. U. Seetzen.“]. 
„‘so leid mir einerseits Jacobsen’s […].’“ 
In der Fußnote findet sich ein Zitat aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von 
Zach in Bezug auf Ulrich Jasper Seetzens Orientreise. Das Blumenbach-Zitat endet auf S. 
263 mit „‘[…] die Mastix-Dörfer besucht haben.’“ 
  
975 Bd. 24 (November 1811), S. 466-472. 
Überschrift: XLIII. Über Herrn Röntgen’s Reise nach dem innern Afrika. 
Von Herrn Hofrath Blumenbach. 
Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach vom 13. Oktober 1811. Enthält Informatio-
nen zu G. Heinrich Röntgen und seiner Afrikareise. 
 4.33  The Monthly Magazine, and American Review 
New York: Swords, 1799-1800 
SUB Göttingen: MIKRO A 596/17 
976 Bd. 1, Nr. 6 (1799), S. 453-456. 
Überschrift: Observations on the Conformation and Capacity of Negroes. 
By Professor Blumenbach. [From „Magazin für das neueste aus der Phy-
sik, vol. iv.] 
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Forschungsnotiz über Schwarzafrikaner. Leicht gekürzte Version der englischen Überset-
zung aus The Philosophical magazine : comprehending the various branches of science, the liberal and fine 
arts, agriculture, manufactures, and commerce, Bd. 3 (1799, March), S. 141-147 [984]. Es han-
delt sich ausdrücklich nicht um eine zweite englische Übersetzung von Blumenbachs
Artikel „von den Negern“ aus Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Bd. 
4, 3. Stück (1787), S. 1-12 [817]. Eckige Klammern der Überschrift so in der Vorlage. 
4.34 Neue Jarbücher der Berg- und Hüttenkunde  / hrsg. von Carl Erenbert- 
Freiherrn von Moll 
Nürnberg : Stein, 1809-1826 
SUB Göttingen: 8 MET 245 
Bd. 2 (1. u. 2. Lieferung, 1811), S. 276-277. 
Überschrift: Aus einem Schreiben Blumenbach’s aus Göttingen vom 
5. April 1810. 
Forschungsnotiz zu „Dendrachate“, „Mocchasteine“, „Achat“, „Türkise aus Nischabur in
Ostpersien“. Die ersten beiden Absätze finden sich überwiegend wortgleich in Blumen-
bachs Artikel in GgA 1813 (207. Stück, 27. Dezember), S. 2065-2068; „Göttingen“ [551]
auf S. 2068. Übersetzte, bearbeitete Version in Annals of philosophy, 1813, Bd. 1 (Nr. 3., 
March), S. 217 als „I. Vegetables found in some species of minerals“ [778] und „II. 
Turquois“ [779]. Bearbeitete Version des letzen Absatzes über „Türkise aus Nischabur“ 
in Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, 6. Jg. 
(1812), S. 266 [995]. 
977
4.35 Neues Magazin für Ärzte  / hrsg. von Ernst Gottfried Baldinger  
Leipzig : Jacobäer, 1779-1798 
SUB Göttingen: 8 MED EPH 133 
Bd. 2 (1780, 1. Stück), S. 33-39. 
Überschrift: Des Herrn Professor Blumenbachs, zu Göttingen, Nachlese 
zu Herrn von Hallers Bibliotheca anatomica. 
Blumenbachs Nachträge zu T. 1 (1774) von  Bibliotheca anatomica : qua scripta ad 
anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur / auctore Alberto von 
Haller … . – Tiguri : apud Orell, Gessner, Fuessli, et Socc., 1774-77. SUB Göttingen: 8 
HLL III, 1630:1. Neues Magazin für Ärzte Bd. 2, Stück 1 und 2 angezeigt von Blumenbach 
in GAgS 1780 (126. Stück, 14. Oktober), S. 1028-1029; „Leipzig“ [216]. 
978
 
Bd. 3 (1781, 2. Stück), S. 135-140. 
Überschrift: Herr Professor Blumenbach, von den ersten anatomischen
Holzschnitten. 
Forschungsnotiz zu frühen Darstellungen der menschlichen Anatomie im Holzschnittver-
fahren. Neues Magazin für Ärzte, Bd. 3, Stück 1 und 2 angezeigt von Blumenbach in GAgS
1781 (99. Stück, 16. August), S. 791-792; „Leipzig“ [227]. 
979
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980 Bd. 17 (1795, 2. Stück), S. 137-143. 
Überschrift: VI. Nachrichten vom akademischen Museo in Göttingen,
von Herrn Hofrath Blumenbach. Im Auszuge von E. G. Baldinger. 
Durch Ernst Gottfried Baldinger stark bearbeitete Version von Blumenbachs zweiteiliger 
Beschreibung des Academischen Museums in Göttingen aus Annalen der Braunschweig-
Lüneburgischen Churlande, 1. Jg., (3. Stück, 1787), S. 84-99 [772] und 2. Jg., (2. Stück, 
1787), S. 25-35 [773]. 
 4.36  The New Annual Register : or general repository of history, politics, and litera-
ture, for the year … 
London, 1781-1826 
SUB Göttingen: 8 H UN III, 3771/a 
981 1794 [i. e. 1795], [Abt. Antiquities] S. 126-135. 
Überschrift: Observations on some Egyptian Mummies, and the Arts prac-
ticed by the Venders of them, by John Frederic Blumenbach, M. D.  F. R. S. 
Forschungsnotiz zu ägyptischen Mumien. Leicht gekürzte Version von Blumenbachs 
Artikel aus Philosophical Transactions of the Royal Society of London : giving some accounts of the
present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts of the world Bd. 
84 (1794), S. 177-195 [992]. Ohne Tafel. Fußnoten und Abbildungshinweise des Origi-
nals sind ausgelassen. 
 4.37  The Philosophical Magazine : comprehending the various branches of science, the 
liberal and fine arts, agriculture, manufactures, and commerce  / by Alexander 
Tilloch 
London : Richardson, 1798-1813 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2810 
982 Bd. 2 (1798, November), S. 141-146. 
Überschrift: V. Short Account of the last Russian Expedition for making
Discoveries in the North-east Sea. By Professor Blumenbach at Gottin-
gen. From Geographische Ephemeriden. Published by Major von Zach,
May 1798. 
Auszug aus einem Brief Blumenbachs an Franz Xaver von Zach. Enthält Informationen u. 
a. von Carl Heinrich Merck über die Billings-Sarycev-Expedition in den Nordostpazifik. 
Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikel aus Allgemeine geographische Ephemeriden, 
Bd. 1, 5. Stück (Mai 1798), S. 525-531 [762]. 
  
983 Bd. 2 (1798, December), S. 251-256. 
Überschrift: V. On the fascinating Power of the Rattle-Snake, with some 
Remarks on Dr. Barton’s Memoir on that Subject*. By Professor Blu-
menbach. From Professor Voigt’s Magazin für den neuesten zustand [sic] 
der Naturkunde Part II. 1798. 
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Entgegnung Blumenbachs auf die Schrift  A memoir concerning the fascinating faculty 
which has been ascribed to the rattle-snake, and other American serpents / by Benjamin 
Smith Barton, … . – Philadelphia : Printed, for the author, by Henry Sweitzer, 1796. SUB 
Göttingen: 8 ZOOL IX, 920:Hauptbd. Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikel 
aus Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswis-
senschaften, Bd. 1, 2. Stück (1798), S. 37-47 [837]. 
 
Bd. 3 (1799, March), S. 141-147. 
Überschrift: V. Observations on the bodily Conformation and mental
Capacity of the Negroes. By Professor Blumenbach. From Magazin für
das neueste [sic] aus der Physik, Vol. IV. 
Forschungsnotiz über Schwarzafrikaner. Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikel
„von den Negern“ aus Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Bd. 4, 3. 
Stück (1787), S. 1-12 [817]. Eine gekürzte Version dieser Übersetzung befindet sich in 
The Monthly Magazine, and American Review, Bd. 1, Nr. 6 (1799), S. 453-456 [976]. 
984
 
Bd. 3 (1799, March), S. 165-168. 
Überschrift: IX. On the so called Sea Froth and other Substances of
which the Bowls of the Turkish Pipes are made. From a letter written in 
Persia by Dr. Reinegg, Correspondent of the Royal Society at Gottingen, 
to Baron Von Asch at Petersburgh. Communicated to the Society by 
Professor Blumenbach. 
Enthält Informationen zu Meerschaum und der Herstellung von Pfeifenköpfen in der
Türkei aus einem Brief von Jacob Reineggs an Georg Thomas von Asch. Englische Über-
setzung von Blumenbachs Artikel aus Magazin für das Neueste aus der Physik und Natur-
geschichte Bd. 4, 3. Stück (1787), S. 13-19 [818]. 
985
 
Bd. 3 (1799, April), S. 284-290. 
Überschrift: IX. Comparison between the Human Race and that of Swine.
By I. F. Blumenbach. From Magazin für das Neueste aus der Physik. Vol.
VI. 
Forschungsnotiz zur „Vergleichung […] zwischen Menschenracen und Schweineracen“.
Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikel aus Magazin für das Neueste aus der Physik 
und Naturgeschichte, Bd. 6, 1. Stück (1789), S. 1-13 [822]. 
986
 
Bd. 4 (1799, June), S. 1-6. 
Überschrift: I. On the Possibility of Casual Mutilations in the Bodies of
Animals becoming in Course of Time hereditary Marks of Distinction. By 
Professor Blumenbach *. 
Forschungsnotiz zur Vererbung körperlicher Merkmale. Englische Übersetzung von 
Blumenbachs Artikel aus Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Bd. 6, 1. 
Stück (1789), S. 13-23 [823]. 
987
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988 Bd. 4 (1799, August), S. 297-299. 
Überschrift: XIII. On an Epidemical Disease among Cats. By J. F. Blu-
menbach *. 
Bericht zu Katzenkrankheiten und ihrer Erforschung durch Valeriano Luigi Brera, Johann 
Hermann Schacht und Erasmus Darwin. Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikel 
aus Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswis-
senschaften, Bd. 1, 3. Stück (1798), S. 130-134 [855]. 
  
989 Bd. 11 (1802, January), S. 366-367, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: LIX. Anatomical Observations on the Structure of the Orni-
thorynchus Paradoxus. By J. F. Blumenbach, Professor of Medicine at
Göttingen, and Member of the Medical Society of Paris *. 
Beschreibung des Schnabeltiers „Ornithorynchus Paradoxus“. Englische Übersetzung von 
Blumenbachs lateinischem Artikel aus Mémoires de la Société Médicale d’Emulation, séante à 
l’Ecole de Médecine de Paris, An VIII [1799-1800, i. e. 1800-1801], 4. Jg., S. 320-323 [965]. 
Tafel gestochen von Wilson Lowry, Zählung: IX, „Fig. 1.“ Abbildung ist seitenverkehrt 
zur Vorlage aus Mémoires de la Société Médicale d’Emulation. 
  
990 Bd. 16 (1803, June), S. 68-75. 
Überschrift: Miscellanies in Natural History: viz., An Improvement in the
System of the Mammalia; Observations on a living Opossum; and an 
Account of the third Generation of the Porcupine Man. By Professor 
Blumenbach*. 
Von der Entdeckung des Schnabeltiers angeregte Überarbeitung des im Handbuch der
Naturgeschichte enthaltenen Systems der Säugetiere. Beschreibung von Blumenbachs 
Südopossum. Beschreibung von drei Generationen der „porcupine-men“ in England. 
Englische Übersetzung von Blumenbachs Artikeln aus Magazin für den neuesten Zustand der 
Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswissenschaften, Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 
678-682 [889]; ibid., Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 683-687 [890]; ibid., Bd. 3, 4. Stück 
(1802), S. 687-693 [891]. 
 4.38  Philosophical Transactions of the Royal Society of London : giving some accounts 
of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many 
considerable parts of the world 
London, 1665-1886 
SUB Göttingen: 4 PHYS MATH V, 150 
991 Bd. 73 (1783), S. 336-338 [gehört zum Artikel S. 329-397]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 329: „XXI. History on the Congelation of 
Quicksilver. By Charles Blagden, M. D. F. R. S. Physician to the Army. 
Read June 5, 1783, S. 329-397.“].  
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„‘On the 11th of January, […].’“ 
Auszug aus Blumenbachs der Göttinger Societät vorgelegter Nachricht von seinem
Quecksilberversuch. Charles Blagdens englische Übersetzung von Blumenbachs Beitrag 
aus GAgS 1774 (13. Stück, 29. Januar), S. 106-107 [209]. Deutsche Übersetzung von 
Blagdens Artikel: „Karl Blagdens Geschichte der Versuche über das Gefrieren des Queck-
silbers“, in Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte von einigen Liebhabern dieser Wissenschaften,
Bd. 3 (3. Stück, 1786), S. 347-383. Blumenbachs rückübersetzter Artikelteil dort, S. 356-
358 [994]. 
 
Bd. 84 (1794), S. 177-195, 1 Ill. (Kupferst.). 
Überschrift: XIV. Observations on some Egyptian Mummies opened in
London. By John Frederick Blumenbach, M. D. F. R. S. Addressed to Sir
Joseph Banks, Bart. P. R. S. Read April 10, 1794.18 
Forschungsnotiz zu ägyptischen Mumien. Tafel gestochen von James Basire, Zählung: 
XVI. Auch als Sonderdruck erschienen: [London] : [s.n.], [1794] [126]. Bearbeitete 
Version in The New Annual Register : or general repository of history, politics, and literature, for the 
year 1794 [i. e. 1795], S. 126-135 [981]. Bearbeitete Version in französischer Übersetzung 
in Magazin encyclopédique : ou journal des sciences, des lettres et des arts, Bd. 1, Nr. 4 (1795), S. 503-
525 [811]. Der Text dieses englischsprachigen Artikels zeigt große Ähnlichkeit mit dem 
Abschnitt von S. 101-144 in  Beyträge zur Naturgeschichte / von Joh. Fr. Blumenbach 
… . – Zweyter Theil. – Göttingen : Bey Heinrich Dieterich, 1811 [113]. Es darf vermu-
tet werden, dass beiden Texten das gleiche Manuskript zugrunde liegt. Auch die Abbil-
dungen zu diesem Werk wurden für die  Beyträge zur Naturgeschichte neu gestochen. 
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4.39 Potpourri des Dames : Auswahl vorzüglicher Aufsätze aus Taschenbüchern für 
… : mit Kupfern 
Berlin ; Leipzig, 1800 
SUB Göttingen: DD ZA 95 
1800, S. 104-110. 
Überschrift: Physische Lebensgeschichte des Menschen. 
Beschreibung der körperlichen Entwicklung des Menschen von der Empfängnis bis zum
Tod. Nahezu wortgleiche Version von Blumenbachs Artikel aus Gothaischer Hofkalender 
zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1791 [i. e. 1790], S. 31-34 [793]. 
993
 
                                                     
18 Laut Dougherty, Bibliographie, S. 92, Fn. 97, übersetzt von Joseph Planta. Deutschspra-
chiges Manuskript im Archiv der Royal Society: „Dr Jnº Fried. Blumenbach's FRS Bemer-
kung über einige von ihm in London untersuchte Aegyptische Mumien. - an Sir Joseph 





 4.40  Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte von einigen Liebhabern dieser 
Wissenschaften 
Leipzig : Dyck, 1779-1792 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH I, 5251 
994 Bd. 3 (3. Stück, 1786), S. 356-358 [gehört zum Artikel S. 347-383]. 
Überschrift: keine [i. e. S. 347: „Karl Blagdens Geschichte der Versuche 
über das Gefrieren des Quecksilbers.“]. 
„‘Ich that, sagt er, am eilften Januar, […]’.“ 
Auszug aus Blumenbachs der Societät vorgelegter Nachricht von seinem Quecksilberver-
such. Rückübersetzung der englischen Fassung von Blumenbachs Beitrag aus GAgS 1774 
(13. Stück, 29. Januar), S. 106-107 [209] innerhalb von Charles Blagdens Artikel „His-
tory on the Congelation of Quicksilver“ aus Philosophical transactions of the Royal Society of 
London : giving some accounts of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious, in many
considerable parts of the world, Bd. 73 (1783), S. 329-397. Blumenbachs ins Englische übersetz-
ter Artikelteil dort S. 336-338 [991]. 
 4.41  Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Ent-
deckungen / hrsg. von Karl Caesar Ritter von Leonhard 
Frankfurt, M., 1807-1824 
SUB Göttingen: 8 MIN I, 1218 
995 6. Jg. (1812), S. 266. 
Überschrift: keine [aus der Rubrik „Miszellen“]. 
„Nach Blumenbach (v. Molls neue […].“ 
Forschungsnotiz zum Türkis aus „Nischabur in Ostpersien“. Bearbeiteter Auszug (3.
Absatz) aus dem Artikel „Aus einem Schreiben Blumenbach’s aus Göttingen vom 5. April
1810“ in Neue Jarbücher der Berg- und Hüttenkunde, Bd. 2 (1. u. 2. Lieferung, 1811), S. 276-277
[977]. 
  
996 6. Jg. (1812), S. 353-356. 
Überschrift: keine [aus der Rubrik „Korrespondenz“]. 
„Unser hochverdienter Blumenbach hat in […].“ 
Forschungsnotiz zu der Gebirgsart „Elephanta-rock“. Von Karl Ernst Adolf von Hoff
bearbeiteter Auszug (S. 194-195) aus Blumenbachs Artikel „Jo. Frid. Blumenbachii speci-
men historiae naturalis antiquae artis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis reci-
tatum in solemni consessu anniversario Soc. Reg. Scient. d. XIX. Nov. MDCCCIII“ aus
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores, Bd. XVI (1808), Phys., S. 
169-198 [190]. 
  
997 8. Jg. (1814), S. 539-543. 
Überschrift: Über die fossilen Gebeine von Elephanten und Mammuts-
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thieren, und über andere präadamitische Thier- und Pflanzen-Reste, be-
sonders aus den Hannöver’schen Landen. 
Forschungsnotiz zu Fossilien. Leicht gekürzte, überwiegend wortgleiche Version von
Blumenbachs Artikel aus GgA 1813 (207. Stück, 27. Dezember), S. 2065-2068; „Göttin-
gen“ [551]. 
 
10. Jg. (1816), S. 237-239. 
Überschrift: Gebirgsart von der Côte du Mole an der grande terre von 
Guadeloupe, in welcher neuerlich die fossilen Menschen-Gerippe ent-
deckt wurden. 
Forschungsnotiz zu fossilen Menschenknochen. Leicht gekürzte Version des Artikels aus
Allgemeiner Anzeiger der Deutschen : der öffentlichen Unterhaltung über gemeinnützige Gegenstände aller 
Art gewidmet, zugleich allgemeines Intelligenz-Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizey und der bürgerli-
chen Gewerbe, 1815 (Bd. 2, Nr. 312), Sp. 3257-3259 [771]. 
998
 
12. Jg. (1818), S. 249-250. 
Überschrift: keine [aus der Rubrik „Miszellen“]. 
„In der Versammlung der Königlichen […].“ 
Bericht zu Blumenbachs Vortrag vor der Societät über „einige edle Topase aus dem fünf-
ten Welttheile, von der Gegend bei Bathurst, jenseit der blauen Berge, im Westen von
Sydneykove“. Bearbeiteter, überwiegend wortgleicher Auszug (S. 929-930) aus Blumen-





III. Für Blumenbach vermutete Werke 19 
1. Einzelwerk 
 
*Ordines mammalium emendatiores / [by J. F. Blumenbach]. – [s.l.] :
[s.n.], 1795. – s. sh. ; 8°. 
Zuschreibung durch British Library. Kein weiteres Exemplar bekannt. Mögl. Zusammen-
hang mit dem Bericht zu Blumenbachs (?) der Societät vorgelegtem „Versuch natürlicher 
Ordnungen der Säugthiere“ in GAgS 1775 (147. Stück, 9. Dezember), S. 1257-1259; „Göt-
tingen“ [1001]; sowie Blumenbachs von der Entdeckung des Schnabeltiers angeregte
Überarbeitung des im Handbuch der Naturgeschichte enthaltenen Systems der Säugetiere 
in Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, mit Rücksicht auf die dazu gehörigen Hülfswis-
senschaften, Bd. 3, 4. Stück (1802), S. 678-682 [889]. 
London, British Library: B.453.(2.) 
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19 Hier unberücksichtigt bleiben für Blumenbach vermutete Beiträge aus seiner Medicini-






Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen [GAgS] 
Göttingen : Dieterich, 1753-1801 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 160/7 
1001 1775 (147. Stück, 9. Dezember), S. 1257-1259. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zu Blumenbachs der Societät vorgelegtem „Versuch natürlicher Ordnungen der
Säugthiere“. Paraphrase von Blumenbachs Manuskript [?]. Laut Fambach, Mitarbeiter, 
S. 49, Autor nicht identifiziert. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 25-26, von Blumenbach. 
Siehe dazu  Ordines mammalium emendatiores / [by J. F. Blumenbach]. – [s.l.] : [s.n.], 
1795 [1000]. London, British Library: B.453.(2.) 
 2.2. Göttingische gelehrte Anzeigen [GgA] 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1895 
SUB Göttingen: 8 EPH LIT 160/7 
1002 1837 (2. u. 3. Stück, 5. Januar), S. 9-23. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht über die Ernennung von Blumenbach, Heeren und Gauß zu Rittern der Ehren-
legion durch den französischen König. Laut Dougherty, Bibliographie, S.199, von Blumen-
bach. 
  
1003 1837 (173. Stück, 30. Oktober), S. 1721. 
Überschrift: Göttingen. 
Bericht zum Jahrestag der Societät. Sitzungsprotokoll und Preisfragen für 1836, 1837,
1838, 1839. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 199, von Blumenbach. 
  
1004 1839 (73. Stück, 6. Mai), S. 721-722. 
Überschrift: Göttingen. 




2.3. Göttinger Taschen-Calender : für das Jahr …20 
Erschienen zusammen mit Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen : 
für das Jahr …21 
Göttingen : Dieterich, 1776-1800 
SUB Göttingen: 8 SVA II, 3470 RARA 
1776 [i. e. 1775], S. 62-72. 
Überschrift: Skize von Anthropologie. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 25, von Blumenbach. 
1005
 
1776 [i. e. 1775], S. 72-82. 
Überschrift: Verschiedenheit im Menschen-Geschlecht. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 25, von Blumenbach. 
1006
 
1777 [i. e. 1776], S. 61-70. 
Überschrift: Entwurf einer Anthropologie. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 26, von Blumenbach. 
1007
 
1777 [i. e. 1776], S. 92-97. 
Überschrift: Der Biber. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 26, von Blumenbach. 
1008
 
1778[i. e. 1777], S. 38-44. 
Überschrift: Physiologie des Laufes menschlichen Lebens. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, vermutl. von Blumenbach. Laut 
Dougherty, Bibliographie, S. 27, von Blumenbach. Dagegen laut Leitzmann, Lichtenbergs 
Briefe, S. 99, von Lichtenberg. 
1009
 
1778 [i. e. 1777], S. 59-66 
Überschrift: Künsteleyen der Menschen an Bildung ihres Körpers. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, evtl. von Blumenbach; ebenso Stern, 




1779 [i. e. 1778], S. 35-37. 
Überschrift: Die Honigweiser. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 28, von Blumenbach. Dagegen laut Leitzmann, Lichtenbergs 
Briefe, S. 95-96, von Lichtenberg. 
1011
                                                     
20 Die Beiträge im Göttinger Taschen-Calender sind durchgängig nicht namentlich gekenn-
zeichnet. 
21 Faksimiles der Bände für die Jahre 1778, 1779, 1781, 1782, 1785, 1786, 1794, 1797, 
1799 erschienen in Mainz : Dieterich, 1991-1998. 
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1012 1779 [i. e. 1778], S. 45-57. 
Überschrift: Etwas vom Akademischen Museum in Göttingen. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, von Blumenbach; ebenso 
Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 1, S. 877, Anm. 2; ebenso Joost, 
„Nachwort“, S. [6]. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 28, von Blumenbach. Dagegen laut 
Peperkorn, Werckchen, S. 37, von Lichtenberg. 
  
1013 1781 [i. e. 1780], S. 35-40. 
Überschrift: Der Schneidervogel. 
Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 2, S. 91, Anm. 2., evtl. von 
Blumenbach. Dagegen laut Dougherty, Correspondence, S. 205, Anm. 4, nicht von Blumen-
bach, sondern wahrscheinlich von Georg oder Johann Reinhold Forster. 
  
1014 1782 [i. e. 1781], S. 97-103. 
Überschrift: Gelehrigkeit der Thiere. 
Laut Krumme, Nachwort“, S. [9], evtl. von Blumenbach; ebenso Stern, Lichtenberg, S. 346, 
Fn. 30. 
  
1015 1787 [i. e. 1786], S. 201-203. 
Überschrift: keine [S. 199: Physikalische und andere Merkwürdigkeiten.] 
„Die Eigenschaften der beyden elektrischen Fische, des Zitter-Rochens (Raja Torpedo) 
und des fälschlich sogenannten Zitter-Aals (Gymnotus electricus) […].“ 
Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 293, Anm. 3, evtl. von 
Blumenbach. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 28, von Blumenbach. 
  
1016 1787 [i. e. 1786], S. 134-141. 
Überschrift: Vom Hang zum Putz und von einigen sonderbaren Toilet-
ten-Stücken. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 58, von Blumenbach. Dagegen laut Peperkorn, Werckchen,
S. 35, von Lichtenberg. 
  
1017 1787 [i. e. 1786], S. 142-150. 
Überschrift: Sonderbare Behandlungsart der neugebohrnen Kinder bey
einigen Völkern. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, evtl. von Blumenbach; ebenso 
Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 293, Anm. 3; ebenso Stern, 
Lichtenberg, S. 346, Fn. 30. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 57, von Blumenbach. 
  
1018 1787 [i. e. 1786], S. 164-177. 
Überschrift: Ueber einige kräftige Mittel die Vernunft zu betäuben. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, ist Blumenbachs Verfasserschaft kaum 
wahrscheinlich. Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 293, Anm. 
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3, evtl. von Blumenbach; ebenso Mautner, Lichtenberg, S. 203, Fn. 151. Laut Dougherty, 
Bibliographie, S. 27, von Blumenbach. 
 
1788 [i. e. 1787], S. 172-174. 
Überschrift: Manipulationen bey den Morgenländern. 
Laut Achenbach/Joost, Lichtenberg-Bibliographie, evtl. von Blumenbach; ebenso Peper-
korn, Werckchen, S. 47. Beitrag ist mit Autorenkürzel „B.“ versehen. 
1019
 
1790 [i. e. 1789], S. 114-123. 
Überschrift: Tschercassische Mädchen. 
Laut Dougherty, Bibliographie, S. 76, von Blumenbach. 
1020
 
1790 [i. e. 1789], S. 123-128. 
Überschrift: Die Brieftauben. 
Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 729, Anm. 6, evtl. von 
Blumenbach. Laut Dougherty, Bibliographie, S. 74, von Blumenbach. Blumenbach verweist 
auf S. 193 seines Handbuchs der Naturgeschichte, 5. Aufl. 1797 auf diesen Beitrag. 
1021
 
1790 [i. e. 1789], S. 135. 
Überschrift: keine [S. 133: Neue Entdeckungen, physikalische und andere
Merkwürdigkeiten]. 
„Hr. Müller und Fabricius haben nunmehr zusammen 390 Gattungen (Species) von Infu-
sions-Thierchen beschrieben.“ 
Beitrag endet mit „[…] sie zu unterscheiden weiß.“ Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lich-
tenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 729, Anm. 6, evtl. von Blumenbach. 
1022
 
1790 [i. e. 1789], S. 139-141. 
Überschrift: keine [S. 133: Neue Entdeckungen, physikalische und andere
Merkwürdigkeiten]. 
„Hr. Ingenhouß hat nunmehr seine schönen Versuche über die Wärme-leitende Kraft der 
ganzen Metalle wiederholt, […].“ 
Beitrag endet mit „[…] nach bekannten Proportionen sein.“ Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: 
Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 729, Anm. 6, evtl. von Blumenbach. 
1023
 
1792 [i. e. 1791], S. 137-145. 
Überschrift: Von der Aeolus-Harfe. 
Laut Joost/Schöne (Hrsg.) in: Lichtenberg, Briefwechsel, Bd. 3, S. 447, Anm. 1, evtl. ganz 





 2.4. Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte  / zuerst hrsg. von 
Ludwig Christan Lichtenberg und fortgesetzt von Johann Heinrich Voigt 
Gotha : Ettinger, 1781-1798 
SUB Göttingen: 8 PHYS MATH II, 2072 
1025 Bd. 3, 3. Stück (1786), S. 177-178. 
Überschrift: Vermischte kurze Nachrichten. 
Forschungsnotiz über einen Feuersteinfund. Beitrag beginnt mit „Der Hr. Professor
Blumenbach in Göttingen […]“ und endet mit „[…] eisenschüssigen Rinde überzogen.“ 







Die Ziffern verweisen auf die Bibliographienummern; kursive Ziffern verweisen auf für Blumenbach 
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Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) war Professor der Medizin und Naturgeschichte an der Universität Göttingen. Er ist einer der führenden 
Exponenten der revolutionären Umwandlung des geologischen und 
biologischen Weltbildes um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Seine 
lange Lebensspanne wirkte als Brücke zwischen der Biologie Carl von Linnés 
und der Biologie Charles Darwins.
Die vorliegende Bibliographie dokumentiert und erschließt das 
wissenschaftliche Werk Blumenbachs, das von entscheidender Bedeutung für 
unser Verständnis der Wissenschaftskultur Europas im späten 18. und frühen 
19. Jahrhundert ist. Erkennbar wird darin die intensive Wechselwirkung 
zwischen den Wissenschaften vom Leben und insbesondere vom Menschen 
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